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GASTEROPODES MARINS 
PAR 
P H . DAUrZENBERG (Paris) 
I. — FAMILLE T E R E B R I D A E 
Terebra (s. str.) babylonia LAMARCK 
(Planche I, AR. 1.) 
1816. Terebra babylonia, LAMARCK, Encycl. Method., p. 3, pi. 402, fig. 5. 
1822. Terebra babylonia, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 287. 
1829. Terebra babylonia Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIII, p. 283. 
1830. Terebra babylonia Lam., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 84. 
1834. Terebra striata Lam., GR.\Y, Proc. Z. S. L., p. 60. 
1837. Terebra striata Lam., KIEFER, Icon. coq. viv., p. 38, pi. 14, fig. 35 (excl. var., 
fig. 35a). 
1838. Terebra Babylonica Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 393. 
1839. Terebra Babylonia Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3'' edit., p. 89. 
1839. Buccinum [Terebra] babylonia Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90. 
1840. Terebra Babylonica (Lam.), SWAINSON, Treatise on Malac, p. 302. 
1841. Terebra babylonia Lam., KÜSTER (pars). Conch. Cab., 2" edit., p. 14, pi. 5, fig. 6 
(excl. pi. 3, fig. 2). 
1842. Buccinum [Terebra] babylonicum Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-
Conch., p. 70. 
1843. Terebra babylonia Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 163. 
1844. Terebra babylonia Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 243. 
1844. Terebra babylonia Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I l l , p. 169, pi. XLIII, fig. 67. 
1846. Terebra Babylonica Lam., REEVE, Elem. of Conch., I. p. 56. 
1852. Myurella Babylonia Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 75. 
1852. Terebra Babylonia Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4'= edit., p. 371. 
1853. Terebra Babylonia Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 226. 
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1859. Terebra babylonia Lam., CHENU, Man. de Gonch., I, p. 221, fig. 1217. 
1860. Terebra Babylonia Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XI, fig. 43«, 436. 
1869. Terebra babylonia Lam., FRAUENFELD, Reitr. z. Fauna d. Nicobaren,'verh. k. k 
Zool.-Hot. Ges. Wien, p . 862. 
1870. Terebra babylonia Lam., MAC ANDREW, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 
4" série, VI, p. 438. 
1874. Terebra babylonia Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143. 
1877. Terebra Babylonia Lam., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 28. 
1880. Terebra [Myurella) Babylonia Lam., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychel-
len, p. 55. 
1884. Terebra babylonica Lam., E. A. SMITH, « Alert » Moll., p. 490. 
1885. Terebra babylonia Lam., COOKE, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5" série, 
XV, p. 328. 
1885. Terebra babylonia Lam., TRYDON, Man., VII, p. 28, pi. 8, fig. 40, 41 (excl. synon. 
Deshayesi). 
1886. Terebra [Myurella) babylonia Lam., WATSON, Rep. « Challenger » Gastrop., p. 380. 
1887. Terebra [Myurella) babylonia Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 248 (cycl. 
synon. Deshayesi Reeve). 
1888. Terebra Babylonia Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1889. Terebra Babylonia Lam., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, 
p. 131. 
1891. Terebra Babylonia Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1893. Terebra babylonia Lam., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, RuU. Soc. 
Zool. France, p. 80. 
1896. Terebra babylonia Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 207 (excl. synon. 
Deshayesi Reeve). 
1897. Terebra babylonia Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Append., p. 13. 
1901. Terehra babylonia Lam., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Pr. Z. S. L., 
p. 428. 
1903. Terebra babylonia Lam., STURANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Rer. Comm. f. Ocea-
nogr. forsch., p. 253. 
1904. Terebra babylonia Lam., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, 
p. 603. 
1904. Terehra Babylonia Lam., HIDALGO, Catal. Moll. test. Filipinas, etc., p. 128. 
1905. Terebra Babylonia Lam., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 9. 
1908. Terebra [Myurella) babylonia Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Ras, p. 6. 
1917. Terebra babylonia Lam., MELVILL et STANDEN, Revis. Terebra Persian Gulf, Journ. 
of Conch., XV, p . 205. 
1917. Terebra [Myurella) babylonia Lam., HIRASE, Terebridae Japan. Empire, p. 21, 
pi. IV, fig. 41. 
1923. Terebra babylonia Lam.,. DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 25. 
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Terebra (s. sir.) oculata (DILLWYN) LAMAUCK 
1711. Strombus quartus, RUMPH, Thes. Imaginum, p. 6, pi. XXX, fig. D. 
1741. Strombvs quartus, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pL XXX, fig. D. 
1743. Strontbus fuscus oculatus, HEBENSTREIT, MUS. Richterianum, p. 324. 
1753. Strombus Polyoyhthalmos, KLEIN, Tent. Method. OstracoL, p. 30, litt. C. 
1757. Strombus quartus. LESSER, Testaceotheol., p. 215. 
1758. Strombus Arantius, SERA, Thes., III, p. 155, pi. LVI, fig. XI. 
1767. Vis de couleur fauve, e t c , DAVILA, CataL, I, p. 219. 
1767. Rhombus, etc., PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pL II, fig. 4. 
1775. Vis tachetée, FAVART D'HERBIGNY, Diet., Ill , p. 461. 
1780. Turbo ex albo maculatus et oculatus, CHEMNITZ, Conch. Lab., IV, p. 290, pi 153, 
fig. 1442. 
1780. Turbo ex albo maculatus el oculatus, FAVANNE, Conch., pi. XL, fig. Z. 
1783. Buccinum maculatum vac , SCHRÖTER, Einleit., I, p. 349, pi. Il, fig. 6 (Argus a yeux 
blancs). 
1784. Buccinum, ornatum, MARTYN, Univ. ConchoL, pi. 92, figure du haut. 
1786. Buccinum maculatum var., K^EMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 152, n" 11^. 
1787. Strombus varius, MEUSGHEN, Mus. Geversianuni, p. 294. 
1790. Buccinum maculatum var. y, GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499. 
1793. Buccinum maculatum var. a, SCHREIBERS, Conch., 1, p. 167. 
1798. Epitonium Guttatum, RÖDING, MUS. Boltenianum,, p. 14, n" 1214. 
1817. Buccinum oculatum, DILLWYN, Descr. CataL, II, p. 642. 
1822. Terebra oculata, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 286. 
1823. Buccinum Oculatum, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122. 
1825. Buccinum oculatum. WOOD, Index testaceol., p. 113, pL 24, fig. 130. 
1825. Terebra oculata Lam., SOWERBY, CataL Tankerville, p. 75. 
1829. Terebra oculata Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIII, p. 283. 
1832. Terebra oculata Lam., DESHAYES, Encycl. Method., Ill , p. 1130. 
1834. Terebra oculata Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59. 
1836. Terebra oculata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 11, pi. 4, fig. 7. 
1839. Terebra oculata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" édit., p. 89. 
1839. Buccinum {Terebra) oculata Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90. 
1840. Terebra oculata Lam., DuFO, MoU. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2" série, 
XIV, p. 67. 
1840. Terebra oculata Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41. 
1841. Terebra oculata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2"= édit., p. 13, pi. 2, fig. 9. 
1842. Buccinum (Terebra) oculatum Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., 
p. 70. 
1843. Terebra oculata Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 161. 
1844. Terebra oculata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 242. 
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1925. Terehra babylonia Lam., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmaheira, Meded. Landb. 
Hoogesch. te VVageningen, p. 191. ' '*«<. 
1929. Terebra babylonia Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies f ran?.. I l l , p. 133. 
1933. Terebra babylonia Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. franc. d'Océa-
nie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 62. 
1934. Terebra [Terebrina] babylonia Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan Shells 
p. 88, pi. 116, fig. 12. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISPERSION OÉOGRAPIIIQLE. — Mer Rouge (Smith, Horst et Schepman , 
collect. P h . D. ex Jousseaume) ; golfe de Suez (Mac Andrew); golfe d 'Aden 
(Smi th) ; golfe d 'Oman (Mclvill ct S tanden) ; Mahé : Séchelles (Dautzenberg) ; ile 
Marie-Louise; Amirantes (Smi th ) ; ile Maurice (Liénard, W a t s o n ) ; Ampasindava : 
Madagascar (Dautzenberg) ; Nosy-Bé (Dautzenberg) ; Natal : D u r b a n (Sowerby); 
golfe Pers ique (Smith) ; Ceylan (Smith, Wa t son ) ; de Kampot a Bangkok : golfe 
de Siam (L. Morlet); Japon (Hirase); Chine (Schröter, Mac Andrew, Reeve, 
Sowerby, Tryon, Elera) ; Ph i l ipp ines (Watson) ; I. Mindoro (Elera); Moluques 
(Watson) ; ile Obi (Horst et Schepman) ; Buin : Bougainvil le (collect. P h . D. ex 
R. P . W a c h c ) ; ilcs Mariannes (Hidalgo); ile Guam (Hidalgo); Nouvellc-Caiédonie 
(Collect. P h . D. ex Rossiter); iles de la Société (Watson) ; Tahit i (Hinds, Fr idr ic i , 
Watson , Dautzenberg et Bouge); ile Raiatea (Jay, Reeve, Sowerby, Pfetel); iles 
Fidj i (Hinds, Sowerby, W a t s o n ) ; ilcs T u a m u t u (Dautzenberg et Rouge) ; Australië 
Oriëntale (Smith) ; iles Sandwich (Mac Andrew) . 
R E M A R Q L E . — Klister a cu tort de r éun i r au babylonia Ic Terebra dccr i t et 
f igure pa r Chemni tz : Conch. Cab. , IV, p . 302, pi . 155, fig. 1456, qu i est bien 
plus etroit, p lus effile ct qui , an lieu d'etre g ranu leux sur toute son c tendue, n 'a 
que deux rangées de cordons perles sous la suture et des cordons décur ren ts sans 
sillons axiaux, sur le reste de sa surface. Ses tours sont aussi p lus aplatis que 
ceux du babylonia et m c m e u n peu concaves vers le sommet de la spire . C'est sur 
cette f igure 1456 de Chemni tz que Röding (Museum Rol ten ianum, p . 95) a basé 
son Epitoniuni anile qui mér i te d 'etre conserve puisqu ' i l s'agit d 'une espèce bien 
dis t incte du 7'. babylonia. 
Kicner a représenté c o m m e étant une variété du T. babylonia u n Terebra a 
sculp ture tres delicate que Gray a d i s t ingue sous Ic i iom de Straminea ct cette 
separat ion est généra lement approuvéc . 
Le Terebra striata de Gray (Proc. Zool. S o c , 1834, p . 60) est ce r ta inement 
synonyme de babylonia, mais ce m ê m e n o m a été employé par Quoy et Gaimard 
p o u r le Terebra affinis; alors qu ' i l avail été appl ique longtemps auparavan t pa r 
Basterot pou r un Terebra fossile du Bordelais auquel ce n o m spécifique doit done 
être exclusivement réserve. 
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1844. Terebra oculata Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 156, pi. XLII, fig. 31. 
1845. Bnccinum ornatum, MARTYN, Univers. Conchol., edit. Chenu, p. 25, pi. 33, fig. 1. 
1846. Terebra oculata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56. 
1850. Terebra oculata Lam., CUVIER, Le Règne anim., edit. Deshayes, pi. 56, fig. 2. 
1852. Terebra oculata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4*^  edit., p. 373. 
1853. Terebra oculata Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 226. 
1855. Terebra oculata Lam., BERGE, Conchylienb., p. 248, pi. 42, fig. 11. 
1856. Buccinum oculatum Dillw., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 119, pi. 24, 
fig. 130. 
1858. Vis oculée, CHENU, Encycl. d'Hist. Nat., pi. 21, fig. 7. 
1859. Terebra oculata Lam., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 307. 
1860. Terebra Oculata Lam., THEOBALD junior, Catal. rec. Shells, Mus. Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
1860. Terebra oculata Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. V, fig. 18. 
1867. Terebra oculata Lam., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15. 
1869. Terebra oculata Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862. 
1874. Terebra oculata Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143. 
1877. Terebra oculata Lam., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 29. 
1877. Terebra oculata Lam., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 28. 
1878. Terebra oculata Lam., KOBELT, lllustr. Conchylienbuch, p. 89. 
1878. Terebra Oculata Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 99. 
1880. Terebra [Myurella) oculata Lam., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 55. 
1885. Terebra oculata Lam., TRYON (pars), Man., VII, p. 10, pi. 2, fig. 20 (tantum). 
1885. Terebra oculata Lam., WARD, Catal., p. 23. 
1887. Terebra [Myurella) oculata Lam., P;ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 252. 
1888. Terebra Oculata Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1891. Terebra oculata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1902. Terebra oculata Lam., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 120. 
1904. Terebra oculata Lam., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, 
p. 602. 
1904. Terebra oculata Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p . 130. 
1905. Terebra oculata Lam., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
H, p. 9. 
1908. Terebra [Myurella) oculata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 7. 
1913. Terebra oculata Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 367. 
1915. Epitonium Guttatum Rod., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30. 
1915. Terebra oculata Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 55. 
1917. Terebra [Myurella) oculata Lam., HIRASE, Terebridae Japan. Empire, p. 22, pi. II, 
fig. 8. 
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1929. Terebra [Myiirella) oculata Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies fran?.. I l l , p. 138. 
1933. Terebra {Myurella) oculata Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Ëtabl. 
fran(j. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 68. 
1934. Terebra oculata Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 87, pi. 116, 
fig. 2. 
LocALiTÉs. — Manokwar i , 14-111-1929; Amboine (Roller). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Séchelles (Dufo, von Martens, Smi th ) ; Malic : 
Séchelles (Collect. P h . D. ex C h é r u b i n ) ; Madagascar (Dautzenberg) ; Nosy-Bé 
(de Man, Horst et Schepman , Schepman) ; J apon (Hirase); Zamboanga : Mindanao 
(Hidalgo); Moluques (Hinds, Deshayes, Theobald Jun io r , T ryon) ; Amboine 
(Rumph, Petiver, Hinds ) ; Inara jan et Agat : ile Guam (Hidalgo); Australië Oriën-
tale (Smi th) ; iles Fidji (Tryon) ; iles de la Société (Hinds, Jay , Reeve, Dautzenberg 
et Bouge) ; ile Moorea (Dautzenberg et Bouge) ; ile Raiatea (Dautzenberg et Bougc) ; 
ïle Anaa (Reeve, Psetel, Dautzenberg et Bouge) ; iles T u a m u t u (Hinds); Auckland 
(Frauenfeld) . 
REMARQUE. — Le noni oculata, généra lement a t t r ibué a Lamarck, avail déja 
élé employé b i n o m i n a l e m e n t par Dil lwyn, qui l 'avait e m p r u n t é a des auteurs 
anciens . C'est uii des Terebva les micux caractérisés pa r les grandes tachcs blan-
ches qui o rnen t Ie sommet de ses tours . Tryon a considéré le Terebra nebulosa 
Lorois (non Sowerby) , c o m m e l'état j e u n e du T. oculata qui ne lui ressemble 
cependant n i pa r sa forme, ni par sa sculpture , ni par son dessin. 
r 
Terebra (s. str.) subulata LINNÉ 
(Planche I, flg. 2.) 
1684. Cervinum cornu, BONANNI, Recr., p. 127, fig. 118. 
1685. Buccinum dentatum, e t c , LISTER, Hist. Conch., pi. 842, fig. 70. 
1711. Strombus secundus, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pi. XXX, fig. B. 
1741. Strombus secundus, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pi. XXX, fig. B. 
1742. Turbo apertus, e t c , GUALTIERI, Index Testarum, pi. 56, fig. B. 
1742. Vis ..., D'ARGENVILLE, Hist, nat., pi. 14, fig. X. 
1753. Subuia tessellata, e t c . KLEIN, Tent. Meth. Ostracolog., p. 26, n" 73, 2». 
1756. Strombus secundus. LESSER, Testaceotheol., p. 215, fig. 5ls. 
1757. Vis ..., D'ARGENVILLE, La ConchyL, pi. 11, fig. X. 
1758. Aiguille ou Alène, SEBA, Thes., III, p. 155, pi. LVI, fig. 28, 39. 
1767. Buccinum sr/bulatum, LINNÉ, Syst. nat., édit. XII, p. 1205. 
1767. Vis effilée ou tigrée, DAVILA, Catal., I, p. 219. 
1770. Buccinum subulatum. LISTER, Hist. Conch., édit. Huddesford, Index II, p. 46, 
pi. 842, fig. 70. 
1773. Cervimim cornu, BONANNI, Mus. Richterianum, p. 98, pi. 3, fig. 118. 
• 
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1775. Vis tigrée, FAVART D'HERBIGNY, Diet., Ill , p. 463. 
1778. Buccinum subulatum Lin., BORN, Index rer. nat., p. 257. 
1780. Buccinum subulatum Lin., BORN, Test. Mus. Cses. Vindob., p. 262, pi. 10, fig. 9. 
1780. Vis ..., FAVANNE, Concti., pi. XL, fig. D. 
1781. Buccinum testa turrita subulata, e t c , GRONOVIUS, Zoophyl., p. 308. 
1783. Buccinum subulatum Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 349. 
1784. Buccinum varium,, MARTYN, Univ. Conchol., III, pi. 93, figure du bas. 
1786. Buccinum subulatum Lin., K^EMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 153. 
1787. Strombus subulatus Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294. 
1789. Buccinum subulatum Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 237. 
1790. Buccinum subulatum Lin., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499. 
1797. Acus Leo-pardalis, HWASS, MUS. Calonnianum, p. 31. 
1802. Buccinum Subulatum, Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 108. 
1802. Terebra subulata Lin., BOSG, Hist. Nat. Coq., V, p. 14, pi. 32, fig. 6. 
1805. Terebra subulata Lin., DE ROISSY, Hist. Nat. Moll., VI, p. 35 (excl. synon. plur.). 
1810. Terebrum tigreum, DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 430, fig. 2; p. 431. 
1811. Terebra fusca, PERRY, Conch., pi. 16, fig. 3 (mala). 
1817. Buccinum subulatum, DILLWYN, Descr. Catal. II, p. 643. 
1817. Buccinum [Terebra] subulata Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., V, p. 408. 
1822. Terebra subulata Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 286. 
1822. Buccinum Subulatum, WOODARCH, Introd. Study of Conch., édit. Mawe, p. 95; 
frontispice, fig. 2. 
1823. Buccinum Subulatum, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122. 
1825. Buccinum subulatum Lin., WOOD, Index testaceol., p. 113, pi. 24, fig. 131. 
1825. Terebra subulata, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75. 
1828. Buccinum subulatum Lin., MENKE, Synopsis, l''" édit., p. 64. 
1829. Terebra subulata Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIII, p . 283. 
1830. Terebra subulata Lam., MENKE, Synopsis, 2" édit., p. 84. 
1832. Terebra subulata Lam., DESHAYES, Encycl. Method., I l l , p. 1130. 
1833. Terebra subulata Lam., QUOY et GAIMARD, Voy. « Astrolabe », II, p. 465, pi. 36, 
fig. 19, 20. 
1834. Terebra subulata Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59. 
1836. Terebra subulata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 10, pi. 4, fig. 6. 
1838. Terebra subulata Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, p. 393. 
1839. Buccinum [Terebra] subulata Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90. 
1840. Terebra subulata Lam., DUFO, MOU. Séchelles et Amirantes, Ann. Se. Nat., 2" série, 
XIV, p. 67. 
1841. Terebra subulata Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 23, pi. 6, fig. 1. 
1832. Buccinum [Terebra] maculatum, REICHENBACH (non Linné), Land-, Süssw.- u. See-
Conch., p. 70, pi. 44, fig. 589. 
1843. Terebra subulata Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 161. 
1843. Terebra subulata Lam., SGANZIN, Catal. coq. ile de France, p. 28. 
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1844. Terebra subulata Lin., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 156, pi. XLI, fig. lb; pL XLII, 
fig. 38, 39. 
1844. Terebra subulata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 242. 
1845. Terebra varium, MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p. 26, pi. 33, fig. 2^. 
1846. Terebra subulata Lam., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 56. 
1850. Vis tigrée, M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 99, fig. 3. 
1852. Terebra subulata Lin., JAY, Catal. GoUect. Jay, 4" edit., p. 373. 
1852. Terebra subulata Lin., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 74. 
1853. Terebra subulata Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 226, pi. XXII, 
fig. 2, 2a, 2b, 2«. 
1854. Terebra subulata Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1855. Buccinurn subulatum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 259. 
1855. Terebra subulata Lin., BERGE, Conchylienbuch, p. 248. 
1856. Buccinurn subulatum Lin., WOOD, Index testaceolog., edit. Hanley, p. 119, pi. 24, 
fig. 131. 
1857. Acus subulatus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6. 
1857. Terebra subulata Lin., MÖRCH, Gatal. Suenson, p. 34. 
1859. Terebra subulata Lin., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 307. 
1859. Terebra tigrina, GHENU (non Gmelin), Man. de Gonch., I, p. 219, fig. 1207. 
1860. Terebra subulata Lin., THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells, Mus. Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
1860. Terebra subulata Lin., REEVE, Gonch. Icon., pi. VI, fig. 22. 
1863. Terebra subulata Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 19. 
1865. Terebra subulata Lin., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 6. 
1866. Terebra subulata Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der. Schnecken, II, p 35. 
1867. Terebra subulata Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15. 
1869. Terebra subulata Lin., LISCHKE, Japan. Meeres Gonchyl., I, p. 62. 
1869. Terebra subulata Lin., ISSEL, Malac. del mar Rosso, p. 269. 
1869. Terebra subtdata Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862. 
1871. Terebra subulata Lin., LISCHKE, Japan. Meeres Gonchyl., II, p. 55. 
1874. Terebra subulata Lin., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 15. 
1874. Terebra subulata Lin., FRIDRICI, Gatal. Collect. Gonch. Mus. Metz, p. 143. 
1877. Terebra subulata Lam., LIÉNARD, Gatal. Moll, ile Maurice, p. 29. 
1878. Terebra Subidata Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 99. 
1879. Terebra subulata Lin., VON MARTENS, Mossambique Moll., Monatsber. K. Acad. 
Wiss. Berlin, p. 728. 
1880. Terebra {Myurella) subulata Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, 
p. 54. 
1882. Terebra subulata Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 71. 
1883. Terebra subulata Lin., VON MARTENS, Die Welch- u. Schal- tiere, p. 257. 
1883. Terebra [Terebrum) subulata Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 587. 
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1885. Terebra subulata Lia., WARD, Catal., p. 23. 
1886. Acus subulata Lin., COOKE, Moll. Fauna Gulf of Suez, A. M. N. H., 5" série, XVIII, 
p. 382. 
1885. Terebra subulata Lin., TRYON, Man., VII, p. 10, pi. 1, fig. 3. 
1887. Terebra {Myurella) subulata Lin., P/ETEL, Catal. Conch. Samml.,I, p. 254. 
1888. Terebra Subulata \An., RETHA.AN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1891. Terebra subulata Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1892. Terebra subulata Lin., O. BÖTTGER, Meeresmoll. der mittleren Liukiu Insein, Nach-
richtsbl. d. D. Malak. Ges., XXIV, p. 164. 
1895. Terebra subulata Lin., PILSBRY, Catal. mar. Moll. of Japan, p. 13. 
1896. Terebra subulata Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Fauna Filipinas, III, p. 202. 
1897. Terebra subulata Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Append., p. 13. 
1899. Terebra subulata Lin., HEDLEY, Moll. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, 
pp. 481, 527. 
1902. Terebra subulata Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 119. 
1902. Terebra subulata Lin., BÉN.\RD, Album coupes de Coq. Mus. Monaco, pi. VIII, 
fig. 5, 5. 
1904. Terebra subulata Lin., E. A. SMITH, Moll. Maldive a. Laccadive Archipel., II, 
p. 602. 
1906. Terebra subulata Lin., OWSTON, Japan a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Terebra Subulata Lin., HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p . 44. 
1907. Terebra subulata Lin., COUTURIER, Moll. réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 125. 
1908. Terebra [s. str.) subulata Lin., DALL, Subdiv. of the Terebridae, Nautilus, XXI, 
p. 125. 
1908. Terebra [Myurella) subulata Lin., HORST et SGHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 7. 
1909. Terebra subulata Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of S c , 
p. 363. 
1910. Terebra subulata Lin., DAUTZENBERG, Coq. de Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1913. Terebra subulata Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 366. 
1916. Terebra subulata Lin., HEDLEY, Prelim. Index Moll. W. Austral., Journ. R. Soc. 
W. Austr., I, p. 55. 
1917. Terebra [Myurella) subulata Lin., Y. HIRASE, Terebridae Japan. Empire, p. 21, pi. I, 
fig. 4. 
1923. Terebra subulata Lin., BARTSCH, Key Fam. Terebridae, Nautilus, XXXVII, p. 62. 
1923. Terebra subulata Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1925. Terebra subulata Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmaheira, Mededeel. Landb.-
Hoogesch. te Wageningen, p. 187. 
1929. Terebra [Terebra) subulata Lin.-, THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 376. 
1929. Terebra subulata Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies fran(j.. I l l , p. 139. 
1932. Terebra subulata Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Suppl., Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 14. 
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1933. Terebra subulata Lin., DAUTZENBERG et BQUGE, Moll. mar. Établi. fran?. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 69. 
1934. Terebra subulata Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 87, pi. 116, 
fig. 1. 
LocALiTÉ. — Sorong-Door, 2-III-1929. 
DISPERSION GÉOGRAPHIQTJE. — Mer Rouge (Hinds, Issel, Smith, Horst et 
Schepman) ; golfe d 'Aden (Smi th) ; Quer imba (von Martens) ; D u r b a n : Natal 
(Sovv^erby); iles Sechelles (Dufo, von Martens, Smi th ) ; Mahé : Séchelles (Collect. 
P h . D. ex Cher i ib in) ; iles Amirantes (Dufo); Madagascar (Sganzin, Smi th , Daut-
zenberg) ; lie Maurice (Liénard, von Martens, Smi th ) ; Ceylan (Frauenfeld, Smi th ) ; 
Por t Rlair : iles A n d a m a n (Mitchell); Singapore (Horst et Schepman) ; J apon 
(Pilsbry, Tryon, Elera, Hirase); Nagasaki (Lischke); Oho-Shima (Collect. P h . D. 
ex Ferr ié) ; iles Loo-Choo (Hirase); Chine (Hwass, Mawc); Phi l ippines (Reeve, 
T ryon) ; Cebu (Elera); Negros et Mindanao (Hidalgo); Java (Frauenfeld); Florcs 
(Horst et S c h e p m a n ) ; Moluques (Hinds, Theobald Jun io r , Tryon, Elera) ; iie Obi 
(Horst et Schepman , Oos t ingh) ; Amboine (Rumph, Dil lwyn, MaWe, collect. P h . 
D. ex Ledru) ; Ceram (Horst et Schepman) ; ile Sangir , Nenado, Gozam (Ceram); 
Tjilaoet E u r e u n : S. Java (Collect, de Pr ics ter) ; Kelang (Hidalgo); Waig ioe (Horst 
et Schepman) ; T imor (Horst et Schepman) ; Rua-Sura : iles Salomon (Collect. P h . 
D. ex Aubin ) ; Australië Oriëntale (Smi th) ; Nouvelle-Calédonie (Collect. P h . D. ex 
Rossiter); H ienghène : Nouvelle-Calédonie (Collect. P h . D. ex Rossiter); Lifou 
(collect. P h . D. ex Goiibin); Tonga tabu (Quoy et Ga imard) ; iles de la Société 
(Hinds, Jay, Reeve, Theobald Jun io r , Mitchell, T ryon) ; Tahit i (Hinds, Frauen-
feld, Dautzenberg et Rouge, Collect. P h . D. ex Culliéret, 1890); ile Raiatea (Daut-
zenberg et Rouge) ; ile Apataki : iles T u a m u t u (Dautzenberg et Rouge) ; ile Rikitea 
(Couturier) ; Auckland (Frauenfeld) . 
La provenance de la cote occidentale d'Afrique, indiquée par Potiez et 
Michaud est cv idemment une er reur . 
REMARQUE. — Ce n'est que dans la 12" edit ion du « Systema Naturae » 
que Linné a publ ié le Buccinum subulatum dont la synon>ymie serait parfaite si 
ellc ne comprena i t la ci tat ion de deux figures de Seba dont I 'une, p lanche LVI, 
f igure 11 , est u n Terebra oculata et I 'autre, p lanche LVI, figure 16, u n Terebra 
rnuscaria. Sur I 'cxemplaire du « Systema Naturae » annoté par L inné , Hanley a 
relevé I 'addition manusc r i t e de la f igure 482 de Lister et, dans la collection, I'exis-
tence d 'un exemplai re ét iqucté qui concorde exactement avec cette f igure. L'in-
terprétat ion dvi Buccinuui subulatum, généra lement adoplée, se t rouve ainsi bien 
confirmee. 
Lamarck avail cite dans 1' « Encyclopédie », les figures 2^, 2^ de la plan-
che 402, c o m m e étant de T. subulata, mais il a rectifié cette er reur en créant pou r 
elles, dans les « \ n i m a u x sans vertèbres », le Terebra rnuscaria. 
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Les 7'. subalata et inuscaria se ressemblent asscz pa r leur dessin p o u r expli-
que r qn ' i ls n 'ont pu être confondus, mais dès qu 'on les compare avec un pen 
d 'a t tent ion on reconnai t qu ' i ls sont tres différents. Chez le sabulata les tours ne 
sont pas par tagés pa r n n sillon t ransversal , ils sont moins hauls , séparés pa r u n e 
su ture moins oblique, le dessin consiste en deux rangées de tachcs b runes sur les 
tours supérieurs el de trois rangées sur le dern ier . Chez le muscaria, les tours sont 
par tagés pa r un sillon transversal , les supér ieurs sont ornés de trois rangées de 
taches b runes situées l 'une au-dessus et les deux aulres au-dessous du si l lon; une 
qua t r i ème rangée cntoure la base du dernier tour . 
Terebra (Subuia) crenulata LINNK 
(Planche I, flg. 5.) 
1685. Jiuccinvvi dcntatum. e t c , LISTER, Hist. Conch., pi. 846, fig. 75. 
1711. Strombus Dentatus, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pi. XXX, fig. E. 
1741. Strombus dentatus, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pi. XXX, fig. E. 
1742. Vis ..., D'ARGENVILLE, Rist. Nat., p. 277, pi. 14, fig. Y. 
1742. Turbo apertus, e tc , GUALTIERI, Index Testarum, pi. 57, fig. L, L. 
1743. Strombus dentatus, HEBENSTREIT, Mus. Richterianum, p. 323. 
1757. Vis ..., D'ARGENVILLE, La Conchyl., pi. 11, fig. Y. 
1758. Strombus dentatus, SEBA, Thes., III, p. 155, pi. LVI, fig. 9, lb. 
1758. Buccinum crenulatum, LI\NÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 741. 
1764. Buccinum crenulatum, LiNNÉ, Mus. Lud. Ulr., p. 613. 
1764. Eguille a handes et a -points, KNORR, Délices des yeux, I, p. 21, pi. VIII, fig. 7. 
1767. Strombus dentatus, PETIVER, Anim. Amboin., pi. VIII, fig. 13. 
1767. Chenille blanche couronnée, DAVILA, Catal., I, p. 229. 
1767. Buccinum crenulatum,, LINNÉ, Syst. Nat., édit., XII, p. t205. 
1770. Buccinum Crenulatum, LISTER, Hist. Conch., édit. Huddesford, Index p. 46, pi. 846 
fig. 75. . 
1778. Buccinum. crenulatum Lin., BORN, Index rer. nat., p. 258. 
1780. Buccinum crenulatum Lin., BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 263. 
1780. Buccinum crenulatum Linnxi, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p . 244, pi. CLIV, 
fig. 1445. 
1780. ..., FAVANNE, La Conch., pi. XL, fig. A'. 
1781. Buccinum testa turrita, etc., GRONOVIUS, Zoophyl., p. 308. 
1783. Buccinum crenulatum Lin., SGHRÖTER, Einleit., I, p. 350. 
1786. Buccinum crenulatum Lin., K-EMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 152. 
1787. Strombus crenulatus, MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 294. 
1790. Buccinum crenulatum Lin., GMELIN, Syst. Nat. edit. XIII, p. 3500. 
1793. Buccinum crenulatum, SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 167. 
1797. Acus Coronatus, HwAss, Mus. Calonnianum, p. 31. 
1798. Epitonium Crenulatum,, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 94. 
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1802. Buccinum crenulatum, DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 110. 
1802. Terebra crenulata Lin., Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 14. 
1811. Terebra maculata. PERRY (non Linné), Conch., pi. 16, fig. 2. 
1816. Terebra crenulata, LAMARCK, Eneycl. Method., pi. 402, fig. 3^. 
1817. Buccinum crenulatum Lin., DILLWYN, Deser. Catal., II, p. 644. 
1822. Terebra crenulata Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 284. 
1822. Buccinum Crenulatum Lin., WOODARCH, Introd. Study of Coneh., edit. Mawe, 
p. 95. 
1823. Buccinum Crenulatum Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 123. 
1825. Terebra crenulata Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75. 
1825. Buccinum crenulatum Lin., WOOD, Index testaceoL, p. 113, pi. 24, fig. 133. 
1828. Buccinum crenulatum Lin., MENKE, Synopsis, l " edit., p. 64. 
1829. Terebra crenulata Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIII, p. 282. 
1830. Terebra crenulata Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 84. 
1832. Terebra crenulata Lam., DESHAYES, Eneycl. Method., Ill , p. 1129. 
1834. Terebra crenulata Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59. 
1837. Terebra crenulata Lam., KIENER, Icon. eoq. viv., p. 13, pi. 5, fig. 9, 9». 
1838. Terebra crenulata Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 391. 
1839. Buccinum [Terebra] crenulata Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90. 
1839. Terebra crenulata Lam., J.\Y, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 89. 
1840. Terebra crenulata Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Se. Nat., 
2" série, XIV, p. 67. 
1841. Terebra crenulata Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit. [Volutacea], p. 8, pi. 1 
fig. 10; pi. 3, fig. 7, 8. 
1842. Buccinum [Terebra] crenulatum Lin., REICHENBACH, Land-, Siissw.- u. See-Conch., 
p. 70. 
1843. Terebra crenulata Lam., SGANZIN, Catal. Coq. He de Prance, p. 28. 
1843. Terebra crenulata Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 160. 
1844. Terebra crenulata Lhi., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 239. 
1844. Terebra crenulata Lin., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 153, pi. XLI, fig. 18, 19; 
pi. XLII, fig. 32. 
1846. Terebra crenulata Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56. 
1852. Terebra crenulata Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 74. 
1852. Terebra crenulata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 372. 
1853. Acus crenulata Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I. p. 224, pi. XXIV, 
fig. la, 1^. 
1855. Buccinum crenulatum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 259. 
1856. Buccinum crenulatum Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 120, pi. 24, 
fig. 133. 
1857. Terebra crenulata Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34. 
1859. Terebra crenulata Lam., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 276. 
1859. Terebra [Stibula] crenulata Lam., CHENU, Man. de Conch., I, p. 219, fig. 1210. 
1860. Terebra Crenulata Lam., THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells Mus. Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
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1863. Terebra crenulata Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1864. Terebra crenulata Lam., CHENU, Les Trois Regnes de la Nat., p. 109, fig. 10. 
1865. Terebra crenulata Lin., BIELZ, Verzeichn. Gonch. Samml., p. 6. 
1867. Terebra crenulata Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15. 
1868. Terebra crenulata Lin., PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 123. 
1868. Terebra crenulata Lin., ISSEL, Malac. del mar Rosso, p. 128. 
1869. Acus crenulata Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. 
Zool.-Bot. Ges. Wien, p. 862,. 
1870. Acus crenulata Lam., MAC ANDREW, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 4'' série, 
VI, p. 438. 
1871. Terebra crenulata Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarckian., p. 27. 
1874. Terebra crenulata Lam., PRIDRICI, Catal. Collect. Mus. Metz, p. 143. 
1877. Terebra crenulata Lam., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 28. 
1878. Terebra crenulata Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 89, pi. 32, fig. 3. 
1878. Terebra Crenulata Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 98. 
1879. Terebra crenulata Lam., VON MARTENS, Mozambique Moll., Monatsber. K. Akad. 
Wiss. Berlin, p. 728. 
1880. Terebra crenulata Lin., VON MARTENS, Moll. Maskaren. u. Seychellen, p. 54. 
1885. Terebra crenulata Lin., WARD, Catal., p. 22. 
1885. 'Terebra crenulata Lin., TRYON, Man., VII, p. 8, pi. 1, fig. 1, 2. 
1885 Acus crenulata Lin., COOKE, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5° série, XV, 
p. 328. 
1887. Terebra iSubula) crenulata Lin., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 249. 
1888. Terebra Crenulata Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1889. Terebra crenulata Lin., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ^ de Conch., XXXVII, 
p. 130. 
1891. Terebra (Subula) crenulata Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1892. Terebra crenulata Lin., 0. BOTTGER, Meeres Moll, mittl. Likiu Insein, Nachrichtsbl. 
d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 164. 
1894. Terebra [Subula) crenulata Lin., STEARNS, Loo Choo Shells, etc., p. 4. 
1896. Terebra crenulata Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 201. 
1899. Terebra crenulata Lin., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., I l l , 
pp. 481, 527. 
1902. Terebra crenulata Lin., vON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 120. 
1902. Terebra crenulata Lin., BENARD, Album coupes Coq. Mus. de Monaco, pi. VIII, 
fig. 7, 7. 
1903. Terebra crenulata Lin., STURANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Ber. Comm. f. Ocea-
nogr. Forsch., p. 252. 
1904. Terebra crenulata Lin., E. A SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archip., II, 
p. 602. 
1905. Terebra crenulata Lin., HIDALGO, Malac. lolo a. Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 9. 
1906. Terebra crenulata Lin., OWSTON, Japan, a. Loo Chooan Sh., p. 22. 
1907. Terebra crenulata Lin., HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 44. 
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1907. Terebra crenulata Lin., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215. 
1907. Terebra [Subula] crenulata Lin., COUTURIER, Et. Moll. Seurat, Journ. de Conch., 
LV, p. 125. 
1908. Terebra (Subula) crenulata Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 2. 
1909. Terebra crenulata Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. 
of S c , p. 363. 
1910. Terebra crenulata Lin., DAUTZENBERG, Coq. Rua Sura, Journ. de Conch., LVIII, 
p. 25. 
1913. Terebra crenulata Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga >  Exp., p. 367. 
1915. Terebra crenulata Lin., HIRASE, lUustr. of a thousand. Shells, II, pi. XXIV, fig. 113. 
1915. Epitonium crenulatum Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30. 
1915. Terebra crenulata Lin., BALL, Index Mus. Boltenianum, p. 55. 
1917. Terebra [Oxymerü) crenulata Lin., HIRASE, Terebr. Japan. Empire, p. 27, pi. I, 
fig. 1. 
1923. Terebra crenulata Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 25. 
1925. Terebra crenulata Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmaheira, Mededeel. Lanb.-
Hoogesch. te Wageningen, p. 187. 
1929. Terebra crenulata Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies frauQ., I l l , p. 135. 
1931. Terebra [Subula) crenulata Lin., OOSTINGH, Beitr. MoUusken f. S. Sumatra Arch. 
f. MoUuskenk., LXIII, p. 213. 
1933. Terebra crenulata Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. fran?. d'Océa-
nie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 65. 
1934. Terebra [OxymerLs) crenulata Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 88, pi. 116, fig. 10. 
LocALiTÉs. — Maus inam, 10-III-1929; Manokwarl , 14-III-1929. 
DISPERSION OÉOGRAPHIQLE. — Mer Rouge (Hinds, Issel, Horst el Schep-
m a n ) ; golfe de Suez (Mac Andrew) ; golfe d 'Akaba (Issel); golfe d 'Aden (Smith) ; 
lie Quer imba (von Martens) ; Madagascar (Sganzin, Smi th , Dautzenberg) ; Tuléar 
(Lamy); iles Séchelles (Dufo, von Martens, Smi th ) ; Mahé : Séchelles (Collect. 
Ph . D. ex C h é r u b i n ) ; ile Maurice (Liénard) ; golfe de Siam (L. Morlct) ; .Tapon 
(Owston, Hirase); Oho-Shima (Collect. P h . D. ex R. P . Ferr ic) ; lies Loo-Choo 
(Owston, Hirase); Chine (Mawe); Lu^on, Cavite et Bohol (Elera), Amboine ; Blin-
joe (Banka) (Collect, de Pr ies te r ) ; Moluques (Kiener, Mac Andrew, Mitchell) ; tie 
Lang (Oost ingh) ; ile Obi (Horst et Schepman, Oos t ingh) ; ile Guam (Hidalgo); 
iles Mariannes (Hidalgo); ile Ouen : Nouvelle-Calédonie (Collect. P h . D. ex 
E. Marie); Lifou (Collect. P h . D. ex R. P . Goubin) ; Rua-Sura : iles Salomon (Daut-
zenberg) ; Buin : S. de Bougainvi l le (Collect. P h . D. ex R. P . W a c h é ) ; Rara tonga 
(von Martens et Langkave l ) ; Tahi t i (Hinds, J ay ) ; iles de la Sociétjé (Hinds, Theo-
bald J u n i o r ) ; ile Mopelia, iles Raiatea et iles T u a m u t u (Dautzenberg et Bouge) ; 
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lies Fanga tau , Mangareva et m o t u de P u a m u (Coutur ier) ; iles Marquises (Jah, 
Hinds , von Martens et Langkave l ) ; Australië Oriëntale (Smith) ; Auckland (.Tay, 
Franenfe ld) . 
REMARQUE. — Dans la 10° edit ion du « Systema Naturae », ainsi que dans Ie 
« Museum Ludovicffi Ulrica^ », L inné a cite p o u r son Huccinum crenulatum les 
f igurat ions de Gualtieri et de d 'Argenvi l le qu i la representent tres cor rec tement , 
mais dans la 12° edition du « Systema Naturae », il a ajouté la f igure 35 de la 
p l anche LVI de Seba qui est tout a fait différente et est en réalité un 7'. hectica L in . 
(= caerulescens Lamarck) . 
La figure de la p lanche LVI de Seba que Linné a cer ta incment eu i ' in tent ion 
de des igner est ni imérotée 9 et n o n 35 , ma i s son e r reur s 'cxplique parce q u e l l e 
est placée immédia tement a droi te dc la f igure 34. Hanley a d 'ai l leurs constate 
I 'existence, dans la collection l innecnne d 'un 7'. crenulata conforme a celui repré- • 
senté pa r Lister, p lanche 846, f igure 75 . 
Var. f imbria ta DESHAYES 
(Planche I, fig. 6.) 
1758. Strombus ..., SEBA, Thes., I l l , p. 155, pi. LVI, fig. 17. 
1784. Buccinum luteoluni, MARTYN, Univ. Conchol., Ill , pi. 92, figure du bas. 
1816. Terehra crenulata Lin., LAMARCK, Encycl. Method., pi. 402, fig. 3». 
1827. Terehra crenulata Lin., CROUCH, Introd. Lamarck's Conch., p. 37, pi. 19, fig. 6. 
1845. Buccinum luteolum, MARTYN, Univ. Conchol., edit. Chenu, p. 25, pi. 33, fig. i^. 
1855. Terehra crenulata. BERGE, Conchylienbuch, p. 248, pi. 42, fig. 10. 
1857. Terehra fimbriata, DESHAYES, Journ. de Conch., VI, p. 71, pi. V, fig. 1. 
1859. Terehra fimbriata, DESHAYES, Revis. G. Terehra, Proc. Z. S. L., p. 276. 
1887. Terehra fimbriata Desh., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 250. 
1896. Terehra fimbriata Desh., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 201. 
1917. Terehra (Abretia) crenulata Lin., HIRASE (pars), Terebridse Japan. Empire, p. 27. 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Mahé : Séchelles (Collect. P h . D. ex C h e r u b i n ) ; 
lies Loo-Choo (Collect. P h . D. ex V. Hirase) ; ile Cebu (Elera). 
REMARQUE. — Le T. fimbriata est ce r ta inement une variété du T. crenulata 
chez laquelle les tubercules c o u r o n n a n t les tours sont plus n o m b r e u x , m o i n s sail-
lants et parfois m ê m e presque effaces, mais on rencont re des specimens inter-
médiaires qui relient ent re elles les formes extremes et qui mon t r en t qu ' i ls appar-
t iennent tous a une m è m e espèce. Deshayes I'avait déja pressent i en disant que 
son T. fimbriata se r approche beaucoup d 'une variété de crenulata representee p a r 
Seba. Or, cette variété ne peut être que celle de la figure 17 que nous considérons 
comme étant synonyme de fimbriata. 
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La taille de cette variété est aussi pen constante que celle du crenulata 
typique : l ' exempla i r e ' que Y. Hirase nous a envoyé des iles Loo-Choo mesure 
105 mi l l imet res de hau teur , tandis que celui f igure pa r Deshayes n 'a que 73 mill i-
met res . 
Dillvv^yn, puis Tryon ont cité Ie Buccinum candidum de Born (Testacea Mus. 
Vindobon. , p . 263, pi . 10, fig. 8) , c o m m e une variété du T. crenulata, ce qui n'est 
pas acceptable; car la f igurat ion de Born représente un Terebra en t i è rement b lanc , 
dépourvu de toute trace de tubercules et p résentant un peu au-dessus du mil ieu 
des tours u n e légere angu la t ion . 
Terebra (Subuha) dimidiata (LINNÉ) GMELIN. 
(Planche I, flg. 3.) 
1684. Turbo nitidus et eburneus, e t c , BONANNI, Recr., p. 126, fig. 107 (mala). 
1685. Buccinum dentatum, etc,LISTER, Hist. Concli., pi. 843, fig. 71 (mala). 
1711. Strombus tertius, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pL XXX, fig. C. 
1741. Strombus tertius, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pL XXX, fig. C. 
1742. Turbo apertus sulcatus, e t c , GUALTIERI, Index Testarum, pi. 57, fig. M. 
1753. Strombus marmoratus, e t c . KLEIN, Tent. Meth. Ostrac, I, p. 27. 
1756. Das umwundene Tiegerbein, LESSER, TestaceotheoL, p. 214. 
1758. Aiguille ou Alène, SEBA, Thes., III, p. 155, pi. LVI, fig. 15, 19. 
1758. 1 Buccinum dimidiatum LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. X, p. 742. 
1764. Coquille a vis, KNORR, Délices des yeux, I, p. 42, pi. XXIII, fig. 5. 
1767. 1 Buccinum dimidiatum, LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit., XII, p. 1206. 
1770. "f Buccinum dimidiatum, LISTER, Hist. Concli., édit. Huddesford, Index II, p. 48, 
pi. 843, fig. 71 (mala). 
1773. ..., BONANNI, MUS. Kircherianum, III, fig. 107 (mala). 
1773. UAiguille rouge, KNORR, Délices des yeux, VI, p. 34, pi. XVIII, fig. 5. 
1778. Buccinum dimidiatum var. R. HORN, Index rer. nat., p. 261. 
1780. Buccinum dimidiatum var. y. HORN, Test. Mus. Gees. Vindob., p. 266. 
1780. ..., FAVANNE, Gonch., pi. XL, fig. Y. 
1783. Buccinum dimidiatum. Lin., SCHRÖTER, Einleitung, I, p. 355. 
1784. Buccinum vittatum, MARTYN (non Linné), Univ. Gonchol., III, pi. 93, figure du haut. 
1786. Buccinum dimidiatum Lin., K^EMMERER, Gab. Rudolstadt, p. 153. 
1787. Strombus Dimidiatus Lin., MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 294. 
1789. Buccinum dimidiatum Lin., KARSTEN (pars), Mus. Leskranum, p. 239, n° 814 
(tantum). 
1790. Buccinum dimidiatum Lin., GMELIN, Syst. Vat., édit. XIII, p. 3501. 
1797. Acus Pantherinus, HWASS, Mus. Galonnianum, p. 31. 
1802. Terebra dimidiata Lin., Bosc, Hist. Nat. Goq., V, p. 16. 
1802. Buccinum dimidiatum Lin., DE FREMERY, Mus. Meyerianum, p. 110. 
1811. Terebra carnea. PERRY, Conch., pi. 16, fig. 1. 
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1817. Buccinum dimidiatum. Lin., DILLWYN, Descr. Catal., II, p. 649. 
1817. Buccinum [Terebra) dimidiata Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., V, p. 408. 
1822. Terebra dimidiata Lin., L\MARCK, Anim. sans vert., VII, p. 285. 
1822. Buccinum Dimidiatum, WOODARCH, Introd. Study of Gonch., p. 95, frontisp., fig. 1. 
1823. Buccinum Dimidiatum, MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 123. 
1825. Terebra dimidiata Lin., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 75. 
1825. Buccinum dimidiatum Lin., WOOD, Index testaeeol., p. 114, pi. 24, fig. 147. 
1828. Buccinum dimidiatum Lin., MENKE, Synopsis, l " édit., p. 64. 
1829. Terebra dimidiata Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIII, p . 283. 
1830. Terebra dimidiata Lam., MENKE, Synopsis, 2" édit., p. 84. 
1832. Terebra dimidiata Lam., DESHAYES, Encycl. Method., Ill , p. 1129. 
1834. Terebra dimidiata Lin., GRAY, Proc. S. Z. L., p. 59. 
1837. Terebra dimidiata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 6, pi. 2, fig. 2 (tantum). 
1838. Terebra dimidiata Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 391. 
1839. Buccinum [Terebra) dimidiata Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90. 
1839. Terebra dimidiata Lam., J.-vY, Catal. Collect. Jay, 3° édit., p. 89. 
1840. Terebra dimidiata Lam., DiiFO, Moll, Séehelles et Amirantes, Ann. Se. Nat., 
2° série, XIV, p. 66. 
1841. Terebra dimidiata Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 7, pi. 4, fig. 2. 
1842. Buccinum [Terebra) dimidiatum Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., 
p. 70. 
1843. Terebra dimidiata Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p . 160. 
1844. Terebra dimidiata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 240. 
1844. Terebra dimidiata Lin., HiNDS in SOWERBY, Thes., I, p. 153, pi. XLI, fig. 7. 
1845. Buccinum vittatum, MARTYN, Univ. Conchol., édit. Chenu, p . 26, pi. 88, fig. 2. 
1846. Terebra dim.idiata Lam., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 56. 
1850. Terebra dimidiata Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1852. Terebra dimidiata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 372. 
1852. Terebra dimidiata Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 74. 
1853. Acus dimidiata Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 224. 
1855. Terebra dimidiata Lam., BERGE, Conchylienb., p. 249. 
1855. Buccinum dimidiatum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 263. 
1856. Buccinum dimidiatum Lin., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 120, pi. 24, 
fig. 147. 
1857. Subuia dimidiata Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6. 
1857. Terebra dimidiata Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p . 34. 
1859. Terebra dimidiata Lam., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proe. Z. S. L., p. 281. 
1860. Terebra Dimidiata Lam., THEOBALD Junior, Gatal. ree. Sh. Mus. Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
1860. Terebra dimidiata Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. VII, fig. 27. 
1868. Terebra dimidiata Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Terebra dimidiata Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6. 
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1866. Acus dimidiata Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 34. 
1867. Terehra dimidiata Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15. 
1869. Acus dim,idiata Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verb. k. k. Zool.-
Bot. Ges. Wien, p. 862. 
1871. Terehra dimidiata Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Donum Bismarck., p. 25. 
1874. Terehra dimidiata Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143. 
1877. Terehra dimidiata Lam., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 28. 
1877. Terehra dimidiata Lam., DE MAN, MOU. Madagascar, p. 27. 
1878. Terehra Dimidiata Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 99. 
1878. Terehra dimidiata Lin., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 89, pi. 32, fig. 2. 
1879. Terehra dim,idiata Lin., VON MARTENS, Mossambique Moll., Monatsber. K. Akad. 
Wiss. Berlin, p. 728. 
1880. Terehra dimidiata Lam., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 53. 
1883. Terehra dimidiata Lam., VON MARTENS, Die Weich- u. Schaltiere, p. 257. 
1884. Terehra dimidiata Lin., E. A. SMITH, Moll. Voy. « Alert », p. 490. 
1885. Terehra dimidiata Lam., WARD, Catal., p. 22. 
1887. Terehra dimidiata Lam., BOUVIER, Syst. nerveux Gastérop. prosobr., p. 508, pi. 17, 
fig. 82. 
1887. Terehra (Suhvla) dimidiata Lin., P/ETEL, Catal. Conch. Samml. I, p. 250. 
1888. Terehra Dimidiata Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1891. Terehra [Suhula) dimidiata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1892. Terehra dimidiata Lin., O. BÖTTGER, Meeres Moll, mittl. Liukiu Insein, Nach-
richtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 164. 
1893. Terehra dimidiata Lin., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Séchelles, Buil. Soc. 
Zool. France, p. 80. 
1894. Terehra [Subula) dimidiata Lin., STEARNS, LOO Choo Shells, etc., p. 4. 
1896. Terehra dimidiata Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Fauna Filipinas, III, p. 202. 
1897. Terehra dimidiata Lam., SOWERBY, Mar. Shells of S. Africa, Append., p. 12. 
1899. Terehra dimidiata Lin., HEDLEY, MOU. of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, 
pp. 481, 527. 
1902. Terehra dimidiata Lin., BENARD, Album coupes coq. Mus. de Monaco, pi. VIII, 
fig. 6, 6. 
1903. Terehra dimidiata Lin., STURANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Ber. Comm. f. Ocea-
nogr. Forsch., p. 252. 
1904. Terehra dimidiata Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, 
p. 602. 
1905. Terehra dimidiata Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 9. 
1907. Terehra dimidiata Lin., NOBRE, MoU. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat,, I, p. 215. 
1907. Terehra Dimidiata Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 45. 
1908. Terehra [Suhula) dimidiata Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 2. 
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1908. Terebra [Subula] dimidiata Lin., DALL, Subdiv. of the Terebridsc, Nautilus, XXI, 
p. 125. -
1929. Terebra dimidiata Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. 
of S c , p. 363. 
1909. Terebra dimidiata Lin., LA.MY, Coq. mar. Java, Bull. Mus. Hist. Nat., p. 464. 
1910. Terebra dimidiata Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. Halmaheira, Bull. Instit. Océa-
nogr. n° 161, p. 1. 
1913. Terebra dimidiata Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 3. 
1915. Terebra dimidiata Lin., HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pi. XXIII, fig. 107. 
1915. Terebra dimidiata Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 55. 
1915. Epitonium dimidiatum Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30. 
1917. Terebra [Mynrella) dimidiata Lin., HIRASE, Terebridse Japan. Empire, p. 23, pi. I, 
fig. 2. 
1923. Terebra [Subula) dimidiata Lin., BARTSCH, Key Pam. Terebridse, etc.. Nautilus, 
XXXVII, p. 62. 
1925. Terebra dimidiata Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmaheira, Mededeel. Landb.-
Hoogesch. te Wageningen, p. 187. 
1929. Terebra (Subula) dim^idiata, THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 376. 
1929. Terebra diTnidiata Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies francj.. Ill , p. 135. 
1933. Terebra dimidiata (Lin. pars) Gmel., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. 
franQ. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 65. 
1934. Terebra [Subula) dimidiata Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 87, pi. 116, fig. 3. 
LocALiTÉs. — Vmboino (Collect. R e \ , 21-11-1929; Manokwari , 14-111-1929; 
lie Mansfield, 1-111-1929. 
DisPERsioiN GÉoGRAPiiKji E. — lles Séchelles (von Martens) ; Mahé : Séclielles 
(Dufo, Smi th ) ; ïle Cerf : Mascareignes (Smi th) ; Madaf>-ascar (Smi th) ; Juan de 
Nova (Dautzenberg) ; Nosy-Bé (de Man, von Martens, l lorst et Schepman) ; iles 
Amirantes (Dufo, von Martens, Smi th ) ; ïle Maurice (Liénard, von Martens, 
Smi th ) ; ïle Qner imba (von Martens) ; Mozambique (von Martens) ; Durban 
(Sowerby); Ceylan (Frauenfeld, Smi th ) ; ïles Nicobar (Küster, Frauenfe ld) ; Japon 
(Hirase); Oho-Shima (Collect. Ph . D. ex R. P . Ferr ic) ; lies Loo-Choo (Hirase); 
Chine (Dillwyn, Mawe); Singapore (Tryon, Elera) ; Java (Lamy); iles Sangir 
Amboine , Goram (Est de Ceram) (Collect, de Pr ies ter) ; Phi l ippines (Reeve, 
T ryon) ; Calatagan : Lufon , Sur igao el Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); iles 
Ccbu et Bohol (Eleia) ; ile lolo (Hidalgo); Nouvelle-Calédonie (Collect. P h . D. ex 
Rossiter); ile des Pins (Collect. P h . D. ex R. P . Lamber t ) ; Lifou (Collect. P h . D. 
ex R. P . Goubin) ; iles Fidji fvon Martens et Langkavel ) ; Tongatabu (Küster); ïles 
de la Société (Hinds, Reeve, Theobald Jun io r , Mitchell, Dautzenberg et Bouge) ; 
Tahi t i (Hinds, J a y ) ; Papeete : Tahit i (Frauenfeld, Collect. P h . D . ex Culliéret, 
1890); Moluques (Kicner, Potiez et Michaud, Deshayes, Fr idr ic i , Horst et Schep-
m a n ) ; Amboine (Rumph , Dill\A\ii, Hinds, Jay , Collect. P h . D. ex KoUer); Hal-
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maheira (Dautzenberg, Oostingh); Rua-Sura : iles Salomon (Collect. Ph. D. ex 
R. P. Aubin); iles Mariannes (Hidalgo); Sumay-en-Agat : ilc Guam (Hidalgo); 
Australië Oriëntale (Smith, Try on); Queensland (Hedley); Auckland (Frauenfcld). 
REAIARQUE. — Dans son « Rumpliius Gedenkboek », von Martens interprète 
le Stronibus tertius de Rumph : planche XX\ , figure C, comme étant Ie Terebra 
chlorata Lamarck et dit que c'est le Stronibus quintus de Rumph (non figure) 
qui est le dimidiata. 
La coloration rouge indiquec par Rumph pour son Strotnbus quintus pour-
rait Justifier cettc interpretation, mais la forme et le dessin de la figiuc C montrent 
qu'elle représente certainement le T. dimidiata et non le T. chlorata. 
La description du Buccinum diinidiatum dans la dixième edition du « Sys-
tema Naturae » est trop insignifiante pour qu'il soit possible d'y reconnaitre une 
espèce quelconque du genre Terebra; dans le (( Museum Ludovica; Ulrica} », il 
n'en est pas fait mention; mais dans la douzieme edition du « Systema Naturae », 
apparait une reference a cinq figures de Seba (pi. LVI, fig. 16, 19, 23, 24, 27) 
dont la figure 19 scule représente l'espèce pour laquelle le nom dimidiata a été 
employé plus tard, alors que les quatre autres sont des Terebra inuscaria Lamarck. 
Dans <( Ipsa Linnjei Conchylia », Hanley dit avoir relevé sur I'exemplaire du 
(( Systema Naturae » ayant appartenu a Linné une annotation manuscrite de I'au-
teur indiquant pour le B. diinidiatum la figure de Lister : planche 848, figure 71, 
ce qui justifierait dans une certaine mesure, l'inlerprétation des auteurs. Mais 
c'est Gmelin qui a donné au nom dimidiatum sa signification definitive, en 
épurant la synonymie de Linné par l'élimination des quatre figures qui se rap-
portent au T. muscaria et par l'addition de references aux figures de Gualtieri et 
de Knorr qui se rapportent indubitablement a l'espèce dont nous nous occupons. 
C'est done a Gmelin qu'il convient d'attribuer la palernité definitive du T. dimi-
diata et on arrive en même temps a en fixer le type; car toutes les figures cilées 
dans la synonymie sont concordantes et représentenl une coquille rouge, ornée 
de taches blanches allongées verticalement, peu nombreuses et dépourvuc de 
zones blanches transversales. 
Var. circuinvoluta (CHEMNITZ) nom. nov. 
(Planche I, flg. 4.) 
1780. Subuia fascia circumvoliita, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 292, pi. CLIV, fig. 1444. 
1793. Buccinum dimidiatum, SCHREIBERS, ConchyHenkenntn., I, p. 170. 
1798. Epitonitim Dimidiatum,, RÖDING, Mus. Boltenianum, II, p. 94. 
1817. Subula dimidiata Lin., SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 233. 
1840. Terebra dimidiata Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41. 
1841. Terebra dimidiata Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2* edit., p. 7, pL 1, fig. 8. 
1885. Terebra dimidiata Lin., TRYON, Man., VII, p. 9, pL 1, fig. 13 (excL fig. 4). 
REMARQUE. — Cette variété, dont nous empruntons le nom a Chemnitz, se 
distingue du type par I'adjonction aux taches longitudinales blanches, de deux 
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zones, également blanches, sur Ie dernier tour et dont la supérieure remonte plus 
OU moins sur Ie milieu des tours precedents. 
Var. pallida no \ . var. 
1767. Strombus 3 Rumph, PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XIII, fig. 17. 
1795. Buccinum hecticum, CHEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., XI, p. 95, pi. 188, 
fig. 1817, 1818. 
1822. Buccinum Hecticum, WOODARCH (non Linné), Study of Conch., p. 95. 
1837. Terebra dimidiata Lam., KIENER, Icon. Coq. viv., p. 6, pi. 2, fig. 2^. 
1841. Terebra hectica, KÜSTER (non Linné), Conch. Cab., 2* edit., p. 13, pi. 3, fig. 9, 10. 
1844. Terebra dimidiata. HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 153, pi. XLI, fig. 8. 
1887. Terebra dimidiata var. hectica Chtz., P^TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 250. 
1902. Terebra chlorata, VON MARTENS (non Lamarck), Rumphius Gedenkboek, p. 120. 
REMARQUE. — Cette variété qu'on rencontre aussi fréquemment que le type, 
a le dessin de la variété circumvoluta, mais la nuance dii fond, au lieu d'etre rouge 
est d'une teinte carnéolée ce qui donne a la coquille un aspect tres pale. 
D'après Gmelin et Jay, le Buccinum ferruglneuni Born, serait une variété 
du T. dimidiata, mais Deshayes I'a regarde comme une variété du T. faval Adan-
son = senegalensis Lamarck, et cette opinion est confirmee par I'examen de la 
figuration de Born qui montre que sa surface est entièrement couverte de stries 
axiales fines et serrées comme celle du T. javal, tandis que celle du dim,idiata est 
presque tout a fait lisse et tres luisante. 
Le Terehfa splendens Deshayes (Journ. de Conchyliologie, VI, 1857, p. 73, 
pi. V, fig. 11) que Tryon a cite comme variété du dimidiata se distingue assez 
de cette espèce par sa forme plus allongée, ses tours supérieurs plus finement 
sculptés, e t c , pour maintenir sa separation specifique. 
Terebra (Subuia) felina DILLWYN 
1742. Turbo apertus canaliculatus, etc, GUALTIERI, Index Testarum, pi. 56, fig. G. 
1758. Aiguille ou Alène, SEBA, Thes., III, p. 155, pi. LVII, fig. A (pars). 
1780. Turbo tigerinus minor punctatus, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 297, pi. CLIV, 
fig. 1448. 
1783. Das kleine punctirte Tiegerbein, SCHRÖTER, Einleidung, I, p. 401. 
1788. Turbo tigerinus punctatus, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 110. 
1790. Buccinum tigrinum, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3502 (non Gmelin, p. 3475). 
1793. Buccinum, subulatum var. c, SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 167. 
1798. Epitonium Tigrinum Gmel., RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 94. 
1817. Buccinum felinum Gmel., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 644. 
1822. Buccinum Tigrimim, WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 95. 
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1823. Buccinum Felinum, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122. 
1825. Terebra felina Dillw., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 76. 
1834. Terebra tigrina, GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59 ( = Bucc. felinum Dillwyn). 
1836. Terebra muscaria var. b., KIENER, Icon. coq. viv., p. 9, pi. 3, fig. 4^. 
1841. Terebra muscaria, KÜSTER (pars, non Linné), Conch. Cab., 2° edit., p. 4, pi. 1, 
fig. 3. 
1843. Terebra tigrina Gmel., HINDS, Proc. Z, S. L., p . 160. 
1844. Terebra tigrina Gmel., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 1.55, pi. XLH, fig. 30. 
1844. Terebra tigrina Gmel., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 252. 
1846. Terebra tigrina Gray, REEVE, Elem.. of Conch., I, p. 56. 
1852. Terebra tigrina Gray, JAY, Catal. Collect. Jay, ¥ edit., p. 373 ( = Buccinum tigri-
num, Gmel.). 
1852. Terebra tigrina var.. JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 373 [ = Buccinum feli-
num Dillw.). 
1853. Acus tigrina Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 225. 
1859. Terebra tigrina Desh., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 281. [ = Buc-
cinum felinum Dillw.). 
1859. Terebra felina Sow., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 317. 
1860. Terebra Tigrina Gray, THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells Mus. Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
1860. Terebra tigrina Gmel., REEVE, Conch. Icon., pi. Ill , fig. 8. 
1863. Terebra tigrina Gmel., DESHAYES, Moll, ile de la Reunion, p. 132. 
1865. Terebra tigrina Desh., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6. 
1867. Terebra tigrina Gray, MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15. 
1871. Terebra tigrina Gmel., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarck., p. 25. 
1877. Terebra tigrina Gray, LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 29. 
1880. Terebra tigrina Gmel., VON MARTENS, Moll. Maskaren u. Seychellen, p. 53. 
1885. Terebra tigrina Gmel., TRYON, Man., VIII, p. 10, pi. 1, fig. 11. 
1885. Terebra tigrina Gmel., WARD, Catal., p. 23. 
1887. Terebra (Subula) tigrina Gmel., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 256. 
1888. Terebra Tigrina Gray, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1893. Terebra tigrina Gmel., DAUTZENBERG, Contrib. Faune Malac. Séchelles, Bull. Soc. 
Zool. France, p. 80. 
1896. Terebra tigrina Gmel., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, HI, p. 202. 
1899. Terebra tigrina Gmel., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., I l l , 
pp. 481, 527. 
1904. Terebra tigrina Gmel., HIDALGO, Catal. Moll. test. Filipinas, etc., p. 131. 
1907. Terebra tigrina Gmel., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215. 
1907. Terebra Tigrina Gmel., Y. HIRASE, Catal. Japan, mar. Shells, p. 45. 
1908. Terebra tigrina Gmel., HORST et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 2. 
1915. Terebra muscaria, DALL (non Lamarck), Index Mus. Boltenianum, p. 55. 
1917. Terebra [Oxymeris) tigrina Gmel., HIRASE, Terebridse Japan. Empire, p. 26. 
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1923. Terebra tigrina Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1929. Terebra tigrina Gmel., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Fauna des 
Colqnies f rang., IH, p. 139. 
1934. Terebra [Oxymeris) tigrina Gmel., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 88, pi. 116, fig. 9. 
LocALiTÉ. — lie Mansfield, 1-III-1929. 
DISPERSION GEOGRAPIIIQUE. — lies Sechelles (Dautzenberg) ; Madagascar 
(Theobald J u n i o r ) ; Diego (Theobald J u n i o r ) ; Tulear (Dautzenberg) ; ile de la Reu-
nion (Desliayes, von Martens) ; ile Maurice (Liénard) ; S ingapore (Theobald J u n i o r ) ; 
Amboine (Collect, de Pr ies te r ) ; ile Gebu, Sur igao : ile Mindanao (Elera, Hida lgo) ; 
Laylay : ile Mar induque (Elera, Hida lgo) ; J apon (Hirase); iles Loo-Choo (Hirase); 
i\ . E. T imor (Horst et Sc l iepman) ; Nouvelle-Calódonie (Collect. P h . D . ex Rossi-
ter) ; Lifou (Collect. P h . D. ex R. P . Goubin) ; ile Kingsmil l (von Martens et Lang-
kavel) ; iles Hawaï (Tryon, Pa;tel, Horst et Schepman) . 
C o m m e l a signalé Tryon, c'est pa r e r reur que Reeve a ind iqué cette espèce 
aux Indes Occidentales. 
REMARQUE. — 11 est impossible de conserver pou r ce Terebra le nom 
tigrina Gmelin sous lequel il a été cite par la p lupar t des au teurs , car Gmcliii a 
employé deux fois le m ê m e b inome : Baccinuni tigrinuni pou r deux espèces tout 
a fait différentes : d 'abord, page 3475 de la 13" edit ion du « Systema Naturae » 
pou r u n MoUusque classé actuel lement dans le genre Cominella et, ensui te , 
p . 3505, pou r le Terebra dont nous nous occupons . Di l lwyn, pou r corr iger ce 
double emplo i , a remplacé le deuxième B. tigrinum de Gmel in pa r B. felinum. 
Terebra (Subula) maeula ta LINNE 
1616. Buccinum Persicum eburneum maculatum, etc., FABIUS COLUMNA, Aquat. et terrestr. 
Anim. obs., p. LVI; pi. LIII, fig. 3•"^ 
1684. Turbo et quidem elegantissimus, BONANNI, Recr., p. 157, fig. 317. 
1685. Biiccinvm dentatunt grande, etc.. LISTER, Hist. Conch., pi. 846, fig. 74. 
1711. Strombus primus sive subula, RUMPH, Thes. Imaginum, p. 6, pi. XXX, fig. A. 
1741. Strombus primus sive subula, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 100, pi. XXX, fig. A. 
1742. Vis tres grosse, D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 276, pi. 14, fig. A. 
1742. Turbo apertus, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pi. 56, fig. I, I, L 
1743. Strombus eburneus, etc., HEBENSTREIT, MUS. Richterianum, p. 323. 
1753. Subula maxima, KLEIN, Tent. Meth. Ostracol., p. 26, fig. 73, n° 1. 
1756. Strombus primus subula. LESSER, Testaceotheol., p. 213, litt. c et p. 144, fig. XXIV. 
1757. Vis tres grosse, D'ARGENVILLE, La Conch., p. 232, pi. 11, fig. A. 
1758. Grosse Alène, SEBA, Thes., Ill , p. 155, pi. LVI, fig. 6, 4. 
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1758. Buccinum maculatum, LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 741. 
1764. Buccinvm maculatum, LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 613. 
1767. Strombus ..., PETIVER, Anim. Amboin., p. 1, pi. V, fig. 4. 
1767. Grande vis a caractères, DAVILA, Catal., I, p. 219. 
1767. Buccinum, maculatum, LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1205. 
1768. Grande Ëguille marine, KNORR, Délices des yeux. III, p. 44, pi. XXIII, fig. 2. 
1770. Buccinum maculatum. LISTER, Hist. Conch., edit. Huddesford, Index II, p. 46, 
pi. 846, fig. 74. 
1773. Aiguille, KNORR, Délices des yeux, VI, p. 36, pi. XIX, fig. 6. 
1773. Turbo et quidem elegantissimus, BONANNI, MUS. Kircherianum, p. 98, fig. 313. 
1775. Alène, Vis a caractères, FAVART D'HERBIGNY, Diet., I, p. 17. 
1778. Buccinum maculatum Lin., BORN, Index rer. nat., p. 256. 
1780. Buccinum, mMculatum Lin., BORN., Test. Mus. GJES. Vindob., p. 261. 
1780. Vis ..., FAVANNE, pi. XXXIX, fig. A. 
1780. Turbo tigrinus maximus, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 284, pi. CLIII, fig. 1440. 
1781. Buccinum testa turrita, etc., GRONOVIUS, Zoophylac, p. 308. 
1783. Buccinum, maculatum Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 348. 
1786. Buccinum maculatum Lin., K^EMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 152. 
1787. Strombus maculatus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 294. 
1789. Buccinum maculatum Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 237. 
1790. Buccinum maculatum Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3499. 
1793. Buccinum maculatum Lin., SCHREIBERS, Conch., I, p. 166. 
1795. Buccinum, maculatum, Lin., SPALOWSKY, Prodr. Syst. Hist. Testae, p. 41, pi. VI, 
fig. 6a, 6b. 
1797. Acus Columna Trajana, HWASS, MUS. Calonnianum, p . 31. 
1798. Ejdtonium Maculatum Gmel., BODING, MUS. Boltenianum, p. 93. 
1801. Terebra maculata Lin., LAMARCK, Syst. des Anim. sans vert., p. 78. 
1802. Terebra maculata Lin., Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 14. 
1802. Buccinum Maculatum, Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 108. 
1805. Terebra maculata Lin., DE ROISSY in BUFFON DE SONNINI, VI, p. 35. 
1815. Terebra maculata Lin., BROOKES, Introd. to Conch., p. 113, pi. 6, fig. 81. 
1816. Terebra maculata Lin., LAMARCK, Encycl. Method., p. 3, pi. 402, fig. 1», l*», 
1817. Subula maculata Lin., SCHUM.ACHER, Essai Nouv. Syst., p. 233. 
1817. Buccinum maculatum, Lin., DILLWYN, Descr. Catal. II, p. 642. 
1817. Buccinum [Terebra] maculata Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., V, p. 407. 
1822. Terebra maculata Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p . 283. 
1822. Buccinum Maculatum Lin., WOODARCH, Introd. Study of Conch., edit. Mawe, p. 95. 
1823. Buccinum Maculatum Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 122. 
1824. Terebra maculata Lin., QuOY et GAIMARD, Voy. de 1' « Uranie », p. 449, pi. 69, fig. 6. 
1825. Subula maculata Lin., DE BLAINVILLE, Man. de Malac., p. 406, pi. 16, fig. 2 (sub 
nom. : Alène tachetée). 
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1825. Terehra macvlata Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75. 
1825. Buccinvm maculatum Lin., WOOD, Index testaceol., p. 113, pi. 24, fig. 129. 
1826. Buccinum maculatum Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, pi. CLXIV. 
1828. Buccimmi maculatum Lin., MENKE, Synopsis, 1''"' édit., p. 64. 
1829. Terehra macvlata Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIIl, p. 282. 
1830. Terehra maculata Lin., MENKE, Synopsis, 2" édit., p. 84. 
1832. Terebra maculata Lin., DESHAYES, Encycl. Method., Ill , p. 1128. 
1834. Terehra maculata Lin., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 51. 
1837. Terebra maculata Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 4, pi. i, fig. 1, 1, 1». 
1838. Terehra maculata Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 392. 
1839. Terebra maculata Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 3'' édit., p. 89. 
1840. Terehra mMculata Lin., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2° série, 
XIV, p. 65. 
1840. Terebra maculata Lin., SW.MNSON, Treatise on Malac, p. 302; p. 301, fig. e. 
1840. Terebra maculosa Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41. 
1841. Terebra macvlata Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 11, pi. A, fig. 1; pi. 2, 
fig. 7; pi. 3, fig. 1. 
1842. Buccinum [Terebra) maculatum Gmel., REICHENBACH, Land- Siissw.- u. See-Conch., 
p. 70, pi. 44, fig. 589. 
1843. Terebra maculata Lin., HINDS, Proc. Z. S. L., p . 159. 
1844. Terebra maculata Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 238. 
1844. Terehra maculata Lin., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 150, pi. XLII, fig. 33. 
1846. Terebra maculata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, 56. 
1847. Acus (Buccinum) maculatum. GRAY, Proc. Z. S. L., p. 139. 
1850. Terebra maculata Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., pi. 99, fig. 1. 
1850. Terebra maculata Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 16. 
1851. Terebra maculata Lin., S. P. WOODWARD, Man. of the Moll., p. I l l , pi. 5, fig. 13. 
1852. Terehra maculata Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p . 372. 
1852. Terebra maculata Lin., EYDOUX et SOULEYET, Voyage « Bonite », p. 612, pi. 41, 
fig. 32 a 37. 
1852. Terehra maculata Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 74. 
1852. Terebra {Snbula) maculata Lin., SOWERBY, Conchol. Man., 4" edit., p. 321, pi. 20, 
fig. 428. 
1853. Acus maculata Lin., H. et A. AD.AMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 224, pi. XXIV, fig. 1, 1°. 
1854. Terebra maculata Lin., MöRCH, Catal. Hencks, p . 21. 
1855. Terebra maculata Lin., BERGE, Conchylienb., p . 248. 
1855. Buccinum maculatum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., pp. 259, 514. 
1856. Buccinum maculatum Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 119, pi. 24, 
fig. 129. 
1857. Acus maculatus Lin., GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6. 
1857. Terebra maculata Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34. 
1859. Terebra maculata Lin., DESH.AYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p . 280. 
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1859. Terebra {Subuia) maculata Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 219, fig. 1205. 
1860. Terebra maculata Lin., THEOBALD Junior, Catal. ree. Sli., Mus., Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
1860. Terebra maculata Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. I, fig. 4. 
1862. Terebra m,aculata Lam., ISSEL, Malac. del Mar Rosso, p. 128. 
1863. Terebra maculata Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1863. Terebra m,acvlata Lin., DESHAYES, MOU. ile Reunion, p . 132. 
1865. Terebra maculata Lin., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. 6. 
1866. Acus maculata Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 33. 
1867. Terebra maculata Lin., MITCHELL, Catal. MoU. Mus. Madras, p. 15. 
1869. Acus maculata Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nieobaren, Verh. k. k. Zool.-
Bot. Ges. Wien, p. 862. 
1870. Acus maculata Lin., MAC ANDREW, Test. MoU. Gulf of Suez, A. M. N. H., 4*^  série, 
VI, p. 438. 
1870. Terebra maculata Lin., S. P. WOODWARD, Man. de Conch., trad. A. Humbert, 
p. 232, pi. 5, fig. 13. 
1874. Terebra maculata Lin., VON MARTENS, Vorderasiat. Conch., p . 92. 
1877. Terebra maculata Lin., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 28. 
1877. Terebra maculata Lam., BRAZIER, « Chevert » Exp., Journ. Linn. Soc. N. S. Wales, 
I, p. 253. 
1877. Terebra maculata Lin., DE MAN, Moll. Madagascar et Reunion, p. 27. 
1878. Terebra Maculata Lin., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 98. 
1878. Terebra maculata Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienbuch., p. 89, pi. 32, fig. 1. 
1879. Terebra maculata Lin., VON MARTENS, Mossambique Moll., Monatsber. k. k. Akad. 
Wiss. Berlin, p. 728. 
1880. Terebra maculata Lin., VON MARTENS, MOU. Maskaren. u. Seychellen, p. 53. 
1880. Terebra maculata Lin., S. P . WOODWARD, Man. of the Moll., 4° edit., p . 220, pi. 5, 
fig. 13. 
1882. Terebra maculata Lin., DUNKER, Index Moll. Mar. Japon., p. 70. 
1883. Terebra {Suhula) maculata Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 586, pi. 5, fig. 15. 
1883. Terebra [Subula) maculata Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 182, pi. 57, 
fig. 7. 
1885. Terebra maculata Lin., TRYON, Man., VII, p. 9, pi. 1, fig. 9, 10. 
1885. Terebra maculata Lin., WARD, Catal., p. 22, fig. 31. 
1885. Acus maculata Lin., COOKE, Test. Moll. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5° série, XV, 
p. 328. 
1886. Terebra maculata Lin., WATSON, Rep. « Challenger » Gastrop., p. 378. 
1887. Terebra maculata Lin., P^^TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 252. 
1887. Terebra m.aculata Lin., BOUVIER, Syst. nerv. Gaster. Prosobr., p. 508, pi. 17, 
fig. 84. 
1888. Terebra Maculata Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1889. Terebra maculata Lin., L. MORLET, Coq. réc. Pavie, Journ. de Conch., XXXVII, 
p. 130. , 
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1891. Terebra [Sabula) maculata Lin., STEARNS, Moll. Collect, in Japan, p. 8. 
1891. Terebra [Subula) maculata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1892. Terebra maculata Lin., O. BÖTTGER, Meeres Moll. d. mittlern Liukiu Insein, Nach-
richtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 104. 
1894. Terebra {Subula) maculata Lin., STEARNS, LOO Choo Shells, etc., p. 4. 
1895. Terebra m,aculata Lin., PILSBRY, Act. mar. Moll, of Japan, p. 12. 
1896. Terebra {Subula) maculata Lin., COSSMANN, Essais de Paléoconch. Comp., p. 52. 
1896. Terebra maculata Lin., GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 202. 
1899. Terebra maculata Lin., HEDLEY, Moll, of Funafuti, Mem. Austral. Mus., III, 
pp. 481, 527. 
1900. Terebra [Subula) maculata Lin., BULLEN-NEWTON, Pleistoc. Sh. ruisedbeach Red 
Sea, Geol. Mag., IV, p. 514, pi. XX, fig. 7. 
1902. Terebra maculata Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 119. 
1902. Terebra maculata Lin., BENARD, Album coupes de Coq. Mus. do Monaco, pi. VIII, 
fig. 4 ,4 . 
1903. Terebra maculata Lin., STUR.ANY, Gastrop. d. Roth. Meeres, Ber. Comm. für Ocea-
nogr. Forsch., p. 252. 
1904. Terebra maculata Lin., HIDALGO, Catal. MoU. test. Filipinas, e t c , p. 130. 
1904. Terebra maculata Lin., E. A. SMITH, Fauna Maldive a. Laccadive Archipel., II, 
p. 602. 
1905. Terebra maculata Lin., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. Madrid, 
II, p. 9. 
1906. Terebra maculata Lin., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Terebra maculata Lin., COUTURIER, Moll. réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 124. 
1907. Terebra Maculata Lin., Y. HIRASE, Catal. Japan. mar. Shells, p. 44. 
1907. Terebra maculata Lin., NOBRE, Moll. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 215. 
1908. Terebra [Subula) maculata Lin., HORST et SCHEPM.AN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 1. 
1908. Terebra {Oxyrneris) maculata Lin., DALL, Subdiv. G. Terebridw, Nautilus, XXI, 
p. 125. 
1909. Terebra maculata Lin., L.AMY, Coq. mar. Java, Buil. Mus. Hist. Nat., p. 464. 
1909. Terebra maculata Lin., HEDLEY, Mar. MoU. Queensland, Austral. Assoc. Adv. S c , 
p. 363. 
1909. Terebra maculata Lin., LAMY, Coq. mar. Madagascar, Mém. Soc. Zool. France, 
XXII, p. 300. 
J910. Terebra maculata Lin., DAUTZENBERG, Coq. mar. Halmaheira, Bull. Instit. Océa-
nogr. Monaco, n° 161, p. 1. 
1913. Terebra maculata Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 367. 
1914. Terebra maculata Lin., Y. HIRASE, lUustr. of a thousand Shells, pi. IV, fig. 22. 
1915. Terebra macculnta Lam., STAUB, Sangkulirangbai (Ost Borneo), Vierteljahrsschr. 
Naturf. Ges. Zurich, p. 190. 
1915. Terebra maculosa Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 1204. 
1915. Epitonium mandatum Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 30. 
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1917. Terebra [Oxymeris) maculata Lam., Y. HIRASE, Terebridx Japan. Empire p. 25, 
pi. I, fig. 3; pi. V, fig. 80. 
1923. Terebra maculata Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 25. 
1923. Terebra [Oxomeris] maculata Lam., BARTSGH, Key Fam. Terebridae, Nautilus, 
XXXVII, p. 63. 
1925. Terebra maculata Lin., OOSTINGH, Rec. Shells Obi a. Halmaheira, Mededeel. 
Landb.-Hoogesch. te Wageningen, p. 187. 
1929. Terebra [Subula) maculata Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., p. 376. 
1929. Terebra maculata Lin., D.WTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies fran?.. Ill , p. 136. 
1932. Terebra maculata Lin., DOLLFUS et DAUTZENBERG, Moll, de Fabius Columna, Journ. 
de Conch., LXXVI, p. 317, pi. LIII, fig. 3c. 
1933. Terebra maculata Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Etabl. frang. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 67. 
1934. Terebra (Oxymeris) maculata Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p . 87, pi. 116, fig. 7. 
LocALiTÉs. — Amboine (Collect. Rev), 21-11-1929; Mille Iles : N. W . Java. 
DISPERSION GEoGRAPiiiyuE. — Mer Rouge (Watson, Smi th , Ilorst et Schcp-
m a n ) ; golfe de Suez (Issel, Mac Andrew) ; golfe d 'Akaba (Issel); golfe d ' \ d c n 
(Smi th) ; Afriquo Oriëntale (Watson) ; iles Ker imba (von Martens) ; iles Maldives 
(Theobald J u n i o r ) ; iles Séchelles (Hinds) ; Mahé : Séchelles (Jay, Smi th , Collect. 
P h . D. ex C h é r u b i n ) ; iles Amirantcs (Smi th) ; Madagascar (Hwass, L a m y ) ; Nosy-Bé 
(de Man, Horst et Schepman , Dau tzenberg) ; ile Maurice (Liénard, S m i t h ) ; Fou-
quets (von Martens) ; golfe Pers ique (Mac Andrew, von Martens, S m i t h ) ; Madras 
(Frauenfeld); Ceylan (Smi th ) ; Japon (Dunker , Watson , Owston, Hirase) ; iles 
Loo-Choo (Hirase); P h u Quoc : golfe de Siani (L. Morlet) ; Bangkok (Collect. 
P h . D. ex Vigna l ) ; Macassar, Menado, Singapore , Coram : Est dc Ceram, Tygcrei-
landen (Collect, de Pr ies te r ) ; J a \ a (Lamy) ; Ph i l ipp ines (Reeve, Mac Andrew, 
Tryon, W a t s o n ) ; iles Cebu et Mar induquc (Elera, Hidalgo) ; ile Dinaga t (Hidalgo); 
Sur igao et Zamboanga : ile Mindanao (Hidalgo); Calabaza : ile Rasilan (Hidalgo); 
ile Siasi : Archipel lalo (Hidalgo); ile Biliton (Horst et S c h e p m a n ) ; détroit de 
Torres (Watson) ; Java (Frauenfeld) ; Amboine (Rumph , Pet iver , Di l lwyn, Mawe, 
Horst et S c h e p m a n ) ; Moluques (Potiez et Michaud, Küster, Reichenbach , Reeve, 
Issel, Deshayes, Mac Andrew, Fr idr ic i , Tryon , Wa t son , Elera) ; ile Mizool (Horst 
et S c h e p m a n ) ; iles Obi (Hoist et S c h e p m a n ) ; Obi Major (Oost ingh) ; ile Halma-
hera (Dautzenberg, Oos t ingh) ; ile Soëk (Horst et S c h e p m a n ) ; T imor (Horst et 
S c h e p m a n ) ; Hao (Coutur ier) ; Rua-Sura : iles Salomon (Dautzenberg) ; Ruin : Sud 
de r i l e Bougainvi l le (Collect. P h . D. ex W a c h é ) ; Australië (Mac Andrew) ; Port 
Ess ington (Reeve, Issel, W a t s o n ) ; Australië Oriëntale (Smi th ) ; Nouvelle-Calédonie 
(Collect. P h . D. ex Bougier ) ; iles des P ins : Nouvelle-Calédonie (Collect. P h . D. 
ex R. P . L a m b e r t ) ; Lifou (Collect. P h . D. ex R. P . Goub in ) ; Levuka : iles Fidji 
(Watson) ; Vavau : iles Tonga (Collect. P h . D. ex Doisy) ; iles Samoa (Collect. 
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Ph. D. ex R. P . Hervier) ; iles de la Société (Reeve, Issel, Mitchell, Mac Andrew, 
Watbon); Tahit i (Frauenfeld) ; Mataia : Tahiti (Dautzcnberg et Bouge) ; Papeete : 
Tahit i (Collect. P h . D. ex Culliéret , 1890); Moorea (Dautzenberg et Bouge) ; Raiatea 
(Dautzenberg et Bouge) ; iles Sandwich (Deshaves). 
REMARQUE. — Lc T. inaculata est souvent de tres g r ande taille. L 'exemplairc 
récolté au Nord-Ouest de Java pa r Son Altesse Royale, a 175 mi l l imet res de hau-
teur et nous en avons un de Tahit i qu i at te int m ê m e 190 mi l l imet res . 
Var. confluens nov. var . 
Chez cette \ a r i é t é qui nous semblc mér i lc r d 'etre d is t inguéc , les taches 
b runes confluent sur les derniers tours , de man ie re a former des f lammules lon-
gi tudinale? i r régul ières . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Nous l 'avons re^ue de la Nouvelle-Calédonie 
(Bougier) el de Tahit i (Culliéret) . 
Terebra (Subuia) muscaria LAMARCK 
(Planche 11, flg. 1.) 
1709. ..., RÉAUMVR, De la format, des Coq., Mém. Acad. Sc. Paris, pi. 14, fig. 3. 
1758. Aiguille ou Alène, SEBA, Thes., III, p. 155, pi. LVI, fig. 16, 23, 24, 27. 
1764. Escargot a vis, KNORR, Délices des yeux, I, p. 42, pi. XXIII, fig. 4. 
1778. Buccinum dim,idiatum, var. a, BORN, Index rer. nat., p. 262. 
1780. Buccinum dimidiatum var. a, BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 266. 
1780. Buccinum subulatum Linnsei, CHEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., IV, p. 288, 
pi. CLIII, fig. 1441. 
1780. Varietas Strombi tigerini, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 291, pi. CLIV, fig. 1443. 
1786. Schraubenschnecke n° 13»', K/EMMERER, Cab. Rudolstadt, p. 153. 
1790. Buccinum subulatum var. iS, GMEUN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3499. 
1793. Buccinum subulatum et var. a, SCHREIBERS (non Linné), Conchylienkenntn., I, 
p. 167. 
1795. Buccinum Hecticum, Linneei, CHEMNITZ (non Linné), Conch. Cab., XI, p. 95, pi. 188, 
fig. 1817, 1818. 
1798. Ëpitonium Subulatum a, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 94, n" 1218. 
1816. Terebra subulata, LAMARCK (non Linné), Encycl. Method., p. 3, pi. 402, fig. 2^, 2'". 
1822. Terebra muscaria, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 285. 
1825. Terebra muscaria Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 75. 
1829. Terebra muscaria Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIII, p. 283. 
1830. Terebra muscaria Lam., MENKE, Synopsis, 2" édit., p. 84. 
1830. Terebra muscaria Lam., SOWERBY, Gen. of Shells, G. Terebra (figure unique). 
1832. Terebra muscaria Lam., DESHAYES, Encycl. Method., I l l , p. 1129. 
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1834. Terebra muscaria Lam., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 59. 
1836. Terebra muscaria Lam., KIENER, Icon, coq, viv., pi. 1, pi. 3, fig. 4, k^. 
1839. Buccinum, [Terebra] muscaria Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 90. 
1839. Terebra muscaria Lam., J.AY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 89. 
1840. Terebra muscaria Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 41. 
1841. Terebra muscaria Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., Volutacea, p. 4, pi. 1, fig. 1; 
pi. 2, fig. 8; pi. 4, fig. 5. 
1842. Buccinum [Terebra] muscarium Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., 
p. 70. 
1843. Terebra muscaria Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 160. 
1844. Terebra muscaria Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 154, pi. XLI, fig. 17, 20; 
pi. XLII, fig. 41. 
1844. Terebra muscaria Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit Deshayes, X, p. 241. 
1846. Terebra muscaria Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56. 
1850. Yis -polie Quoy et Gaim., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., p. 21, pi. 99, fig. 4. 
1852. Terebra muscaria Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, p. 74. 
1852. Terebra muscaria Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 372. 
1853. Acus muscaria Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 225. 
1854. Terebra muscaria Lam., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 21. 
1859. Terebra muscaria Lam., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 281. 
1860. Terebra muscaria Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. I l l , fig. 9. 
1860. Terebra Muscaria Lam., THEOBALD Junior, Catal. rec. Shells Mus. Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
1863. Terebra muscaria Lam., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 19. 
1865. Terebra muscaria Lam., BIELZ, Verzeichn. Conch. Samml., p. Q. 
1866. Acus muscaria Lam., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p . 34. 
1867. Terebra muscaria Lam., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15. 
1869. Terebra muscaria Lam., LISCHKE, Japan. Meeres-Conch., I, p. 62. 
1874. Terebra muscaria Lam., FRIDRICI, Catal. Collect. Conch. Mus. Metz, p. 143. 
1877. Terebra muscaria Lam., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 28. 
1877. Terebra muscaria Lam., DE MAN, Moll. Madagascar, p. 28. 
1878. Terebra muscaria Lam., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 89. 
1878. Terebra Muscaria Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 99. 
1880. Terebra muscaria Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 53. 
1882. Terebra muscaria Lam., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 70. 
1885. Terebra muicaria Lam., TRYON, Man., VII, p. 9, pi. 1, fig. 12. 
1886. Terebra muscaria Lam., WATSON, Rep. « Challenger » Gastrop., p. 378. 
1887. Terebra [Subula] muscaria Lam., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 252. 
1888. Terebra Muscaria Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1891. Terebra [Subula] muscaria Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1894. Terebra [Subula] muscaria Lam., STEARNS, Loo Choo Shells, etc., p. 4. 
1895. Terebra muscaria Lam., PILSBRY, Catal. mar. Moll, of Japan, p. 12. 
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1896. Terebra muscaria Lam., CASTO DE ELEHA, Catal. Sist. Fauna Pilipinas, e tc , III, 
p. 202. 
1904. Terebra muscaria Lam., HIDALGO, Catal. MoU. test. Pilipinas, e t c , p. 130. 
1905. Terebra muscaria Lam., HIDALGO, Malac. lolo y Marianas, Rev. R. Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 9. 
1906. Terebra muscaria Lam., OWSTON, Japan. a. Loochooan Shells, p. 22. 
1907. Terebra muscaria Lam., NOBRE, Moll. Timor, Soc Portug. Sc. Nat., I, p. 215. 
1907. Terebra muscaria Lam., COUTURIER, MOU. Gastrop. r éc Seurat, Journ. de Conch., 
LV, p. 124. 
1908. Terebra {Subuia) muscaria Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. MoU. Mus. Rist. Nat. 
Pays-Ras, p. 2. 
1909. Terebra muscaria Lam., LAMY, Coq. mar. Java, Ruil. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 464. 
1909. Terebra muscaria Lam., HEDLEY, Mar. MoU. Queensland, Austral. Assoc. Adv. 
of S c , p. 363. 
1910. Terebra muscaria Lam., DAUTZENBERG, Coq. mar. Halmaheira, RuU. Instit. Océa-
nogr. Monaco, n° 161, p. 1. 
1913. Terebra muscaria Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., V, p. 366. 
1917. Terebra [Myurella) muscaria Lam., Y. HIRASE, Terebridx Japan. Empire, p. 23, 
pi. I, fig.' 5. 
1923. Terebra muscaria Lam., D.-VUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1925. Terebra muscaria Lam., OOSTINGH, Rec Shells Obi a. Halmaheira, Mededeel. 
Landb.-Hoogesch. te Wageningen, p. 187. 
1929. Terebra muscaria Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Paune des 
Colonies francj., Ill , p. 137. 
1933. Terebra Tnuscaria Lam., DAUTZENBERG et ROUGE, MoU. mar. Établ. fran?. d'Océanie, 
Journ. de Conch., LXXVII, p. 68. 
1934. Terebra [Subula] muscaria Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 87, pi. 116, fig. 4. 
LocALiTÉ. — Amboine (Collect. Rev). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Séchelles (von Martens, W a t s o n ) ; Tuléar 
(Lamy); Sarodrano (Daii lzenbero); Nosy-Bé (de Man, Horst ct Schepman , Daid-
zenberg) ; ile Maurice (Licnard, Watson , Collect. P h . D. ex Bougier ) ; ilcs Nicobar 
(Watson) ; Singapore (Horst et Schepman) ; Japon (Watson, Dunke r , Owston, 
Hirase) ; Nagasaki ( ï r y o n , Lischke) ; Phi l ippines (Mitchell); ile Ticao (Reeve, Paj-
tel) ; ile Bohol (Elera) : ile Liifon, ile Negros, ile Mindanao (Hidalgo); Macassar, 
Saparoca, Haroekoe (Collect, de Pr ies ter) ; Java (Lamy); Amboine (Horst ct 
Schepman , Collect. P h . D. ex Lcdn i ) ; Ccram, Kelang, Manipu (Horst et Schep-
m a n ) ; ile Obi (Horst et Schepman) ; ile Halmahei ra (Dautzenberg , Oos t ingh) ; 
T imor (Horst et S c h e p m a n ) ; tie Guam : Mariannes (Hidalgo); Nouvelle-Calédonie 
(Collect. P h . D. ex Bougier ) ; H ienghène (Collect. P h . D. ex Rouel) ; Lifou (Collect. 
P h . D. ex Goubin) ; ties Fidji (Hinds, W a t s o n ) ; Levuka-Fidj i (Watson) ; ties de la 
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Société (Hinds, Deshayes, Theobald Jun io r , W a t s o n ) ; Tahi t i (Hinds) ; i le Moorea 
(Jay, Dautzenberg et Rouge) ; iles T u a m u t u (Coutur ier ) . 
RE-MARQUE. — E n par l an t du Terebra subulata L inné , nous ind iquons les 
caractères qui séparent no t tement cette espècc du T. muscaria. 
II n 'a pas été établi de variétés pou r le T. muscaria b ien que ses taches soient 
plus OU moins grandes et plus ou mo ins foncées et que le fond j a u n a t r e chez Ic 
type de l 'espèce, soit parfois d ' un b lanc p u r . 
Terebra (Hastula) s tr igi lata (LINNÉ) BORN. 
(Planche I, flg. 7.) 
1742. Turbo apertus, e t c , GUALTIERI, Index Testarum, pL 57, fig. O. 
1758. Bvcciniim stngilatum, LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. X, p. 741. 
1764. Buccinum strigilatum,, LINNÉ (pars). Mus. Lud. Uh'., p. 614. 
1767. Buccinum strigilatum, LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. XII, p. 1206. 
1778. Buccinum strigilatum, (Lin.), BORN, Index rer. nat., p. 260 (excL synon. Rumph). 
1780. Buccinum strigilatum (Lin.), BORN, Test. Mus. Gees. Vindob., p. 264, pi. X, fig. 10 
(excl. synon. Rumph). 
1780. Turbo terebellum, GHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 299 et p. 235 : vignette 40, fig. 3. 
1786. Buccinum strigilatum Lin., K/EMMERER, Gab. Rudolstadt, p. 153. 
1789. Buccinum strigilatum Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 238. 
1790. Murex strigilatus L., var. ^, GMELIN (pars), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3564. 
1802. Terebra slrigillata Lin., Rose, Hist. Nat. coq., V, p. 15. 
1802. Buccinum strigilatum Lin., DE PREMERY, MUS. Meyerianum, p. 110. 
1817. Buccinum concinnum, DILLWYN, Descr. Gatal., p. 647. 
1822. Terebra strigilata Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 290. 
1823. Buccinum Strigilatum Lin., MAWE, Linn. Syst. of Gonch., p. 123. 
1825. Terebra strigilata Lin., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 75. 
1825. Buccinum, concinnum. WOOD, Index testaceol., p. 113, pi. 24, fig. 141. 
1929. Terebra strigillosa (Lin.), DE BLAINVILLE, Diet. So. Nat., LVIII, p. 285. 
1832. Terebra slrigillata Lin., DESHAYES, Encycl. Method., Ill , p. 1131. 
1834. Terebra strigillata Lin., GRAY, Proc. Z. S. L., p. 63. 
1837. Terebra strigilata Lin., KIENER (pars). Icon. coq. viv., p. 29, pi. 9, fig. 18, sub nom 
striatula (excl. fig. 18a', igb, IS"). 
1838. Terebra strigilata Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 391. 
1839. Buccinum [Terebra) strigilata Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 91. 
1840. Terebra strigilata Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Gab., p. 44. 
1841. Terebra strigilata Lin., KÜSTER (pars), Gonch. Gab., 2" edit., p. 28, pi. 6, fig. 8 
(tantum, excl. fig. 9). 
1842. Buccinum [Terebra] strigilata Gmel., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., 
p. 70. 
1843. Terebra strigillata Lin., HINDS, Proc. L. S. L., p. 165. 
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1844. Terebra strigilata Lam., LAM.\RCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 248. 
1844. Terebra strigilata Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 180, pi. XLV, fig. 122. 
1846. Terebra strigilata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56. 
1850. Terebra strigilata, MÖRCH, CataL Kierulf, p. 17. 
1852. Terebra strigilata Lam., EYDOUX et SOLLEYET, Voy. « Bonite », p. 613, pL 41, 
fig. 38 a 41. 
1852. Terebra strigillata Lin., MÖRCH, CataL Yoldi, p . 75. 
1853. Acus [Hastula] strigillata Lin., H. et A. AD.\MS, Gen. of rec. Moll., I, p. 225. 
1855. Buccinum strigilatum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. ConchyL, p. 261. 
1856. Buccinum concinnum, Dillw., WOOD, Index testaceoL, edit. Hanley, p . 120, pi. 24, 
fig. 141. 
1857. Terebra strigillata Lin., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34. 
1857. Siibula strigilata. GRAY, Guide Moll. Brit. Mus., I, p. 6. 
1859. Terebra acumen, DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 287. 
1859. Terebra [Hastula] strigillata Lin., CHENU, Man. de Conch., I, p. 220; p. 219, 
fig. 1206. 
1860. Terebra strigilata Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XVIII, fig. 85», 851». 
1867. Terebra strigilata Lin., MITCHELL, Catal. Moll. Mus. Madras, p. 15. 
1868. Terebra strigilata Lin., PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 123. 
1871. Terebra strigilata Lin., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarck., p. 26. 
1874. Terebra strigilata Lin., LISCHKE, Japan. Meeres-Conch., Ill , p. 40. 
1877. Terebra strigilata Lam., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 29. 
1880. Terebra strigilata Lin., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychellen, p. 53. 
1882. Terebra strigilata Lin., DUNKER, Index Moll. mar. Japon., p. 71. 
1883. Terebra [Hastula] strigilata Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 182, pi. 57, 
fig. 9. 
1883. Terebra [Hastula] strigilata Lin., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 587. 
1883. Terebra strigilata Lin., VON MARTENS, Die Welch- u. Schaltiere, p. 257. 
1884. Terebra [Hastula] strigilata Lin., BRAZIER, Grit. List. Moll. N. W. Austral., Proc. 
Linn. Soc. N. S. Wales, IX, p. 795. 
1885. Terebra strigilata Lin., TRYON, Man., VII, p. 33, pi. 10, fig. 84 (tantum). 
1887. Terebra [Hastula] strigilata Lin., P;ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 33. 
1887. Terebra strigilata Lm., VON MARTENS, Shells of Mergui, Linn. Soc. Journ., XXI, 
p. 176. 
1888. Terebra Strigilata Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1891. Terebra [Hastula] strigilata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1895. Terebra strigillata Lin., PILSBRY, Catal, mar. Moll, of Japan, p. 12. 
1896. Terebra strigilata Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 209. 
1901. Terebra strigillata Lin., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. Z. S. L., 
p. 429. 
1904. Terebra strigilata Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 131. 
1906. Terebra strigillata Lin., OWSTON, Japan, a. Loochooan Shells, p. 22. 
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1907. Terebra strigilata Lin., NOBRE, MOU. Timor, Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 216. 
1908. Terebra [Hastula) strigillata Lin., DALL, Subdivis. of Terebridse, Nautilus, XXI, 
p. 125. 
1908. Terebra (Hastula) strigillata Lin., HORST et SGHEPMAN, Catal. Syst. MoU. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 4. 
1916. Terebra strigilata Lin., HEDLEY, Prei. Ind. MoU. W. Austral., Journ. R. Soc. 
W. Austral., I, p. 55. 
1917. Terebra (Oxymeris) strigillata Lin., HIRASE, Terebridee Japan. Empire, p. 28, pi. V, 
fig. 67 a 70. 
1917. Terebra strigilata Lin., MELVILL et STANDEN, Revis. Terebra Persian Gulf, Journ. 
of Conch., XV, p. 212. 
1923. Terebra [Hastula) strigilata Lam., BARTSCH, Key Pam. Terebridas, Nautilus, 
XXXVII, p. 62. 
1923. Terebra strigilata Lin., DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 26. 
1929. Terebra strigilata Lin., DAUTZENBERG, MOU. test. mar. Madagascar, Paune des 
Colonies fran?., III, p. 138. 
1934. Hastula strigillata Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 89, pi. 117, 
fig. 13. 
LocALiTÉ. — Amhoine (Koller). 
DISPERsro^ GKOGUAPIIIQI E. — He Maurice (Liénard, \ o n Martens) ; Tran-
quebar (Karsten); Karachi (Melvill et S t anden) ; Karikal (Collect. P h . D. ex Eude l ) ; 
Japon (Lischke, Owston, Horst et Schepman , Hirase); Nemoto, Boshiu, Kamakura , 
Nagasaki (Pi lsbry) ; Sin<»-apore (von Martens) ; détroit de Macassar (Hinds) ; Ph i -
l ippines (Hinds, . la \ , Reeve, Mitchell, Psetel, Elera) ; Mindanao et Dapi tan 
(Hidalgo); Nouvelle-Ciuince (Hinds, Reeve, von Martens) ; Buin : Sud de Bougain-
ville (Collect. P h . D. ex R. P . W a c h é ) . 
Var. divisa PEASE 
(Plaiiche I, fig. 8.) 
1742. Vis ..., D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 176, pi. 14, fig. R. 
1757. Vis ..., D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 232, pi. 11, fig. R 
1780. Vis ..., PAVANNE, La Conchyl., pi. XXXIX, fig. L'. 
1844. Terebra concinna, DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2" edit., p. 259. 
1868. Terebra divisa, PEASE, Amer. Journ. of Conch., IV, p. 124 [ = concinna Deshayes, 
non Dillwyn). 
1908. Terebra strigilata L. var. concinna Desh., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. MoU. 
MUS. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 4. 
DISPERSION GÉOGHAPHIQUE. — Buin : Sud de Bougainvi l le (Collect. Ph . D. 
ex R. P . W a c h é ) . 
R E M A R Q I E . — En 1844, Deshayes a n o m m e 7'. concinna cette variété du 
T. strigilafa en disant que seule la figure de d 'Argenvil le , p l anche 1 1 , f igure B, 
en donne u n e idee satisfaisante. Elle est plus etroite, p lus al longée que le strigi-
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lata l;yplque. Mais en 1859, Desha;yes ( Journ . de Concl i^l . , VI, p . 98, p i . III , 
fig-. 10) a décri t sou'^ Ie m è m e n o m concinna une cspèce tout a fait différente, 
aussi bien de son concinna de 1844 que du Bnccinum coticinnuin de D i l h \ y n . 
Var. Verreauxi DESIIAYES 
; (Planche I, fig. 9.) 
1857. Terebra Verreauxi, DESHAYES, Journ. de Gonch., VI, p. 95, pi. V, fig. 3. 
1859. Terebra Verreauxi, DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. I.., p. 286. 
1868. Terebra strigillata Lin., var. Verreauxii, PEASE, Amer. Journ. of Gonch., IV, p. 124. 
1885. Terebra strigilata Lin., TRYON (pars). Man., VII, p . 33, pi. 10, fig. 85. 
1887. Terebra strigilata var. Verreauxi Desh., P ^ T E L , Gatal. Gonch. Samnil., I, p. 254. 
1896. Terebra Verrauxi (sic), GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 209. 
1908. Terebra strigilata Lin., var. verreauxi Desh., HORST et SCHEPM.AN, Gatal. Syst. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 4. 
DISPERSION GKOGKAPIUQUE. — Osumi : Japon (Collccl. P h . D. ex Hirase) ; 
iles Ph i l ipp ines (Pantel, E lera) ; ile Mindoro (Hidalgo); iles Shor t land : Archipel 
Salomon (Collect. P h . D. ex Hervier) . 
Cette variété diffère du strigilata typ ique pa r Ie fond de sa colorat ion p lus 
clair et carnéolé au lieu de gris eendre , ainsi que pa r ses taches b runes plus n o m -
breuses , p lus peti tes et placées u n peu p lus bas au-dessous de la su tu re . 
R E M A R Q L E . — Le Terebra Matheroniana Deshayes (Pl'oc. Zool. Soc. Lond. , 
1859, p . 287), après avoir été place par Reeve a la fois dans la synonymie du 
T. strigilata et dans celle du T. acicalina, a été, pa r u n errata , effacée pour la pre-
mière de ces espèces el m a i n l e n u e seulement pour Vaciculina. Peasc a comba t tu 
cette opinion et affirme que c'est au strigilata qu'el le doit ètre reun ie . Mais le 
7'. Matheroniana n ' ayant pas été figure par Deshayes ni pa r Recve, il serait t émé-
raire de chercher a l ' identifier en I 'absence de la coquil le de Tahit i qu i a servi de 
type a Deshayes cl qui faisait par t ie de sa collect ion. 
Terebra (Impages) bacillus DESHAYES 
1859. Terebra bacillus, DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 285. 
1860. Terebra bacillus Desh., REEVE. Gonch. Icon., pi. XXV, fig. 134», 134b, 134<'. 
1873. Impages bacillus Desh., E. A. SMITH, A. M. N. H., 4" série, XI, p. 263. 
1885. Terebra cinerea, TRYON (pars, non Born), Man., VII, p. 31, pi. 9, fig. 65, 71. 
1887. Terebra [Hastula) bacillus Desh., P ^ T E L , Gatal. Gonch. Samml., I, p . 248. 
1896. Terebra cinerea, GASTO DE ELERA (pars, non Born), Gatal. Sist. Filipinas, p. 208. 
1908. Terebra {Impages) bacillus Desh., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 8. 
LüCALiTÉs. — Palaboean-Ratoe! : .lava; Tj i la t jap : .lava; Suma t r a ! 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — lies Sandwich (Reeve, Psetel). 
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REMARQUE. — En décrivant cette espèce d'après des specimens récoltés aux 
lies Hawaï par Cuming, Deshayes a signalé la grande variabilité de sa coloration. 
Reeve a représenté, figure 134^, un exemplaire blanc dont les toius sont traverses 
par une large bande grise bleuatre a une petite distance de la suture; un autre 
ayant les 4 ou 5 premiers tours noirs, les 3 ou 4 suivants blancs et les derniers 
d'un gris bleuatre foncé avec quelques taches subsuturales brunes et, enfin, un 
exemplaire entièrement blanc que Desliaves (Proc. Z. S. L., 1859, p. 284) avail 
considéré comme spécifiquement distinct, sous le nom de Tevebra lactea Desh., 
mais que Reeve n'a pas hésité a réunir au T. bacillus. 
Terebra (Impages) hectica LINNÉ 
(Planche II, flg. 3.) 
1684. Turbo Indicus niveui, etc., BONANNI, Recr., p. 126, fig. 109. 
1742. Turbo apertus, etc., GUALTIERI, Index Testarum, pi. 56, fig. C. 
1742. Vis ..., D'ARGENVILLE, Hist. Nat., pi. 14, fig. 0 . 
1753. Strombus Folium Tritici indicus rams, KLEIN, Tent. Metliod. Ostacol., p. 27, pi. VII, 
fig. 117. 
1757. Vis . . . , D'ARGENVILLE, La Conchyl., pi. 11, fig. 0 . 
1758. Strombus . . . , SEBA, Thes., Ill , pi. LVI, fig. 35, 36. 
1758. Buccinum hecticum, LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 741. 
1767, Buccinum hecHcurn, LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1206. 
1773. Turbo Indicus nitteus, etc., BONANNI, MUS. Kircherian., p. 97, pi. XXIII, fig. 109. 
1790. Buccinum hecticum Lin., GMELIN (pars), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3500 (excl. var. /3). 
1790. Buccinum niveum, GMELIN (non Gmelin, p. 3491, nee p. 3495), Syst. Nat., edit. XIII, 
• p. 3504. 
1790. Buccinum, edentulum, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3505. 
1802. Buccimtm hecticum Lin., DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 110. 
1817. Buccinum bifasciattim, DILLWYN, Descr. Catal., II, p. 651. 
1822. Terebra cserulescens, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 288. 
1825. Terebra {Subula) cserulescens Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 76. 
1828. Buccinum terebrale, MENKE, Synopsis, p. 84. 
1829. Terebra cserulescens Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., LVIII, p. 284. 
1830. Terebra cserulescens var. o-taitensis, LESSON, Voyage « Coquille », p. 407. 
1836. Tetebra cserulescens Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 17, pi. VI, fig. 12», 12^. 
1839. Terebra cserulescens Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 3" edit., p. 89. 
1839. Buccinum [Terebra] coerulescens Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 11. 
1840. Terebra cserulescens Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 
T série, XIV, p. 66. 
1841. Terebra cserulescens Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2*' edit., p. 10, pi. 2, fig. 2, 3. 
1842. Buccinum {Terebra) coen^^escens Lam., REICHENBACH, Land-, Siissw-. u. See-Conch., 
p. 70. 
1843. Terebra cserulescens Lam., HINDS, Proc. Z. S. L., p. 161. 
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1844. Terebra cxrulescem, Lam., HINDS in SOWERBY, Thes., I, p. 159, pL XLI, fig. 5, 6. 
1844. Terebra cüerulescens Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 245 
= 1Buccinum hecticum Lin. 
1846. Terebra ceerulescens Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 56. 
1852. Terebra cserulescens Lam., JAY, CataL Collect. Jay, k" edit., p. 371. 
1852. Terebra cserulescens Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 75. 
1853. Acus cserulescens Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll , L P- 224. 
1855. Buccinum hecticum Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Gonchyl., p. 260. 
1855. Terebra ceerulescens Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 248. 
1857. Terebra cserulescens Lam., MÖRCH, Catal. Suenson, p. 34. 
1859. Terebra cserulescens Lam., DESHAYES, Revis. G. Terebra, Proc. Z. S. L., p. 290. 
1859. Terebra [Hastula) cserulescens Lam., CHENU, Man. de Conch., I, p. 220, fig. 1209; 
p . 219. 
1860. Terebra Cserulescens Lam., THEOBALD Junior, Catal. rec. Sh. Mus. Asiat. Soc. of 
Bengal, p. 11. 
1860. Terebra cisrulescens Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. VII, fig. 26''. 
1865. Terebra coerulescens Lam.. BIELZ, Verzeichn. Conch Samml., p. 6. 
1866. Terebra cserulescens Lam., TRQSGHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 31, pi. II, 
fig. la a Id, 2, 3a è 3», 4 a 8. 
1869. Acus coerulescens Lam., FRAVENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, Verh. k. k. 
zool.-bot. Ges. Wien, p. 862. 
1871. Terebra coerulescens Lam., VON MARTENS et LANGKAVEL, Don. Bismarck., p. 25. 
1873. Terebra [Impages] coerulescens Lam., E. A. SMITH, On Terebridse, A. M. N. H., 
4" série, XI, p. 263. 
1877. Terebra coerulescens. Lam., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 28. 
1878. Terebra [Hastula) coerulescens Lam., KOBELT, lUustr. Conchylienbuch, p. 89, pi. 32, 
fig. 19. 
1878. Terebra Cserulenscens Lam., G. R. BATALHA, Catal. Collect. Fr. Batalha, p. 29. 
1880. Terebra [Impages] coerulescens Lam., VON MARTENS, Moll. Maskarenen u. Seychel-
len, p . 54. 
1883. Terebra [Impages) cserulescens Lam., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 587. 
1885. Terebra [Impages) cserulescens Lam., TRYON, Man., VII, p. 33, pi. 10, fig. 75. 
1887. Terebra [Subula] cserulescens Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 248. 
1888. Terebra Cserulescens Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 44. 
1888. Impages cserulescens Lam., JOUSSEAUME, Moll, mer Rouge et golfe d'Aden, Mém. 
Soc. Zool. de France, p. 187. 
1891. Terebra cserulescens Lam., E. A. SMITH, Shells from Aden, Proc. Z. S. L., p. 403. 
1891. Terebra [Subula) cserulescens Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 32. 
1893. Terebra [Impages) ceerulescens Lam., DAUTZENBERG, Contrib. Faune malac. Sé-
chelles, Bull. Soc. Zool. de France, p. 80. 
1896. Terebra cserulescens Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 208. 
1901. Terebra cserulescens Lam., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. Z. S. L., 
p. 428. 
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1904. Terebra cseruleacens Lam. , HIDALGO, CataL Mol. test. F i l ip . etc., p . 128. 
1908. Terebra {Impages) cserulescens I^am., H O R S T et SCHEPMAN, Catal . MolL Mus . Hist. 
Nat. Pays-Bas , p . 8. 
1909. Terebra casrulescem L&va., LAMY, Coq. m a r . Madagascar , Mém. Soc. ZooL de 
F rance , XXH, p . 300. 
1910. Terebra cserulescens Lam. , DAUTZENBERG, Coq. de Rua Su ra , J o u r n . rii» Conch. , 
L V n i , p . 25. 
1913. Terebra [Impage^] cserulescens Lam. , SCHEPMAN, Prosobr . « Siboga » Exp . , V, 
p . 377. 
1917. Terebra [Oxymeris) cserulescens Lam. , H I R A S E , Terebridee J a p a n . E m p i r e , p . 31 , 
pi . V i n , fig. 117. 
1917. Terebra cserulescens Lam. , MELVILL et STANDEN, Revis . G. Terebra Pe r s i an Gulf, 
J o u r n . of Conch. , XV, p . 205. 
1923. Terebra (Hastula-Impages) cserulescens Lam. , BARTSCH, Key P a m . Terebridse, The 
Naut i lus , XXXVII , p . 62. 
1923. Terebra cserulescens Lam. , DAUTZENBERG, Liste p re l im. Moll. Madagascar , J o u r n . 
de Conch. , LXVIII , p . 25. 
1929. Terebra hectica Lin . , DAUTZENBERG, Moll. test. m a r . Madagascar , F a u n e des Colo-
nies frauQ.., I l l , p . 134. 
1931. Hastula [Impages) hectica Lin. , OOSTINGH, Beitr . MoUuskenf. S. S u m a t r a , Arch . 
f. MoUuskenk. , LXIII , p . 214. 
1932. Terebra hectica Lin . , DAUTZENBERG, Moll. test. m a r . Madagascar , Supp l . , J o u r n . de 
Conch. , LXXVI, p . 13. 
1933. Terebra cserulescenshaxn., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. m a r . Établ . frang. d'Océa-
nie , J o u r n . de Conch. , LXXVII , p . 62. 
LocALiTÉs. — .lefbi : Mi soo l , 26-11-1929; A m b o i n e ( R o l l e r ) . 
D I S P E R S I O N G É O G R A P H I Q L E . - - M e r R o u g e ( T r y o n , S m i t h , E l e r a ) ; O b o c k 
( J o u s s e a u m e ) ; D j i b o u t i (Co l l ec t . P h . D . ex M o u z z o ) ; g o l f e d ' O m a n (Melvi l l e t 
S t a n d e n ) ; M a s c a t e (Melv i l l e t S t a n d e n ) ; S é c h e l l e s ( D u f o , v o n M a r t e n s ) ; M a h é : 
S é c h e l l e s ( D a u t z e n b e r g ) ; i l e A n j o u a n (Co l l ec t . P h . D . e x E . M a r i e ) ; M a d a g a s c a r 
(Hor s t et S c h e p m a n , S c h e p m a n ) ; Nosy I r a n j a ( D a u t z e n b e r g ) ; T u l é a r ( L a m y ) ; 
S o a n i c r a e t T a m a t a v e ( D a u t z e n b e r g ) ; i l e M a u r i c e ( L i é n a r d , v o n M a r t e n s , T r y o n , 
S m i t h ) ; A f r i q u e O r i ë n t a l e ( v o n M a r t e n s et L a n g k a v e l ) ; B e l u t s c h i s t a n (Melv i l l e t 
S t a n d e n ) ; J a p o n ( H i r a s e ) ; P h i l i p p i n e s ( T r y o n , S m i t h ) ; G e b u ( E l e r a ) ; N a u j a n : 
i l e M i n d o r o , B a l i n g a s a g , D a p i t a n , Z a m b o a n g a ; i le S a n R a f a e l , B a s i l a n e t B a l a b a c 
( H i d a l g o ) ; i l e M a s : O u e s t d e S u m a t r a (Co l l ec t , d e P r i e s t e r ) ; T e l o k , i l e L a n g ; 
R a k a t u ( O o s t i n g h ) ; Misoo l (Hors t et S c h e p m a n , S c h e p m a n ) ; A m b o i n e ( R u m p h , 
D i l l w y n , H o r s t e t S c h e p m a n , S c h e p m a n ) ; R u a - S u r a : i les S a l o m o n ( D a u t z e n b e r g ) ; 
A u s t r a l i ë ( L a m a r c k , P o t i e z e t M i c h a u d , H i n d s , J a y , T h e o b a l d J u n i o r , S m i t h , 
E l e r a , S c h e p m a n ) ; i les F i d j i ( H i n d s , J a y , R e e v e , P a e t e l ) ; i les d e la Soc i é t é ( H i n d s , 
R e e v e , T h e o b a l d J u n i o r , v o n M a r t e n s , D a u t z e n b e r g e t B o u g e ) ; T a h i t i ( F r a u e n -
f e l d ) ; A t i n e e t P a p e a r i : T a h i t i ( D a u t z e n b e r g e t B o u g e ) ; i l e M o o r e a et i l e B a i a t e a 
' ' D a u t z e n b e r g e t B o u g e ) ; i les H a w a ï ( v o n M a r t e n s et L a n g k a v e l ) . 
I 
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REMARQUE. — Le Buccinum hecticum a subi bien des vicissitudes quoiquc 
sa description n'ail rien d'incompatible avec la seule reference citée (Gualtieri, 
pi. 56, fig. C) dans la 10" edition du « Systema Naturae » qui représente incon-
testablement le Terebra nommé plus tard coiralescens par Lamarck. 
Dans la 12° édifion du « Systema », Linné a créé une regrettable confusion en 
ajoutant, a la reference de Gualtieri, celle de Seba : planclie LVI, figure 21, qui 
représente la variété firnbriata Desliayes, du Terebra crenulata, mais, comme l'a 
fait remarquer Hanley (Ipsa Linnaei Conchylia), dans les citations de I'ouvrage 
de Seba, Linné a souvent transpose des numéros de figures et c'est évidemment 
le cas pour cette espèce puisque c'est la figure de Seba, planche LVI, figure 35, 
inscrite dans la synonymie du B. crenulatum qui représente le B. hecticum, 
tandis que la figure 21, citée pour Ïhecticum est un crenulatum. 
D'ailleurs le Buccinum hecticum était bien défini dans la 10° edition et mal-
gré I'incorrection possible de la 12°, doit subsister avec sa première definition. 
Le type du B. hecticum figure par Gualtieri a le fond blanc et est orné sur 
les tours supérieurs d'une large bande transversale d'un gris bleuatre flammulée 
longitudinalement de noir, qui occupe les deux tiers supérieurs de chaque tour, 
mais cette bande diminue de largeur sur les trois derniers. Ce dessin est cepen-
dant si variable qu'on ne peut créer des variétés pour les exemplaires dont les 
bandes conservent leur largeur initiale, car ces bandes sont souvent interrom-
pues OU disparaissent parfois entièrement sur les derniers tours. II est presque 
impossible de rencontrer deux individus lout a fait semblables, aussi ne s'agit-il, 
en réalité, que de mutations individuellcs qui ne permettent que la creation de 
quelques variétés tout a fait caractérisées. 
On se demande comment Chemnitz a pu interpreter le Buccinum hecticum 
comme étant la variété de coloration claire du B. dimidiatum, et surtout comment 
Küster a accepté cette assimilation qui ne repose sur aucun argument sérieux. 
Le Buccinum cinereum de Born a été cite par Deshayes dans une note de 
son edition des <( Animaux sans vertèbres », comme synonyme du Terebra cceru-
lescens Lamarck et il propose de substituer ce nom a ccerulescens, bien qu'il se 
demande si le B. hecticum de Linné n'est pas la même espèce. Mais le T. cinerea 
est beaucoup plus étroit et ne s'élargit pas vers la base, sa sculpture axiale est 
perpendiculare et visible a Toeil nu tandis que celle de Vhectica est presque 
microscopique et un pen arquée. Enfin, la coloration du T. cinerea est d'un gris 
rosé uniforme et ne présente ni bandes transversales, ni taches brunes ou noires. 
Malgré ces dissemblances importantes et bien que le T. cinerea habite la cóte 
occidentale d'Afrique et les Antilles, tandis que le T. hectica soit plutót un mol-
lusque de la region Indo-Pacifique, certaines formes telles que castanea Kiener, 
nimbosa Hinds (pi. II, fig. 5) et flammulata von Martens, qui sont plus voisines 
du cinei-ea ont ccpendant été rencontrées dans les iles de l'Afrique Oriëntale. 
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Var. alba nom. nov. 
(Planche H, fig. 4.) 
1860. Terebra caerulescens, REEVE, Conch. Icon., pi. VII, fig. 26<». 
Bien que celte variété entièrement blanche, sans aucune trace de bande 
colorée ni de taches soit assez frequente chez le Terebra hectica, nous ne I'avons 
vue representee que par Reeve. Le nom Buccinum niveum Gmelin : « Systema 
Naturae », p . 3504, aurait pu faire croire qu'il s'applique a cet état immaculé, si 
les termes de sa description : <( testa nivea bifasciata » ne désignait la coloration 
typique. 
Le binome Ruccinum niveum a été employe par Gmelin pour trois espèces 
tres différentes : 
1° Page 3471, pour un Nassa globuleux, figure par Knorr (Délices, VI, 
pi. XXXV, fig. 5), et qui est voisin du A', arcalaria Linné; 
2° Page 3495, pour la figure du Conchylien Cabinet, pi. CXXII, fig. 1122, 
1123, qui est devenu Hindsia nivea Gmelin; 
3° Page 3504, pour le Terebra hectica Lin., typique. 
Var. fusca MARTYN 
(Planche II, fig. 2.) 
1789. Limax fusca, MARTYN (pars). Universal Conchologist, IV, pi. 121, figure du bas, h 
gauche (excl. fig. a droite). 
1837. Terebra cserulescens Lam., KIENER (pars). Icon. coq. viv., p. 17, pi. 6, fig. 12b. 
1841. Terebra cserulescens Lam., KUSTER (pars). Conch. Cab., 2" edit., p. 10, pi. 2, fig. 4. 
1844. Terebra caerulescens Lam., HINDS in SOWERBY (pars), Thes., I, p. 159, pi. XLI, 
fig. 15. 
1845. Limax fusca, MARTYN, Universal Conchol., edit. Chenu (pars), p. 28, pi. 40, fig. 4», 
figure a droite (excl. fig. a gauche). 
Sous le nom de Limax fusca, Martyn a représenté deux Terebra qui sont 
admis actuellement comme distincts : 
1° Planche 121, figure du bas, a gauche, a la surface lisse, d'un gris bleuatre 
foncé, flammulée longitudinalement de noir, sa columelle est blanche et ses 
tours sont bordes, sous la suture, d'un liseré blanc tres étroit, tantót continu, 
comme chez la figuration de Martyn, tantót interrompu par l'extrémité des 
flammules noires. C'est incontestablcment une variété de coloration du 7'. hectica; 
2° Planche 121, figure du bas, a droite, constamment de plus petite taille, 
neltement et régulièrement plissée longitudinalement, dont l'ouverture, plus 
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cour te , s 'elargit et est sub t ronquee a la base. Cette seconde espèce a etc séparée 
pa r E. A. Smi th , qui I'a n o m m é e 7'. confusa, mais il est regret table que cet au teu r 
n 'a i t pas cite la f igure de Martyn qui la représente et il nous parai t uti le de com-
bler cette lacune en d o n n a n t ici une liste de references qui s'y rappor ten t avec 
cer t i tude . 
Terebra confusa SMITH 
1789. Umax fusca, MARTYN (pars), Univ. Conch., Ill , pi. 121, fig. du bas, a droite. 
1837. Terebra ceerulescens, KIENER (pars). Icon. coq. viv., p. 17, pi. 6, fig. 12. 
1841. Terebra casrulescens, KÜSTER (pars). Conch. Cab., 2" edit., p. 10, pi. 2, fig. 1. 
1844. Terebra castanea. HINDS in SOWERBY (non Kiener), Thes., I, p. 161, pi. XLIII, 
fig. 59. 
1845. Lirnax fusca, MARTYN (pars), Univ. Conch., edit. Chenu, p. 28, pi. 40, fig. 4», a 
gauche. 
1859. Terebra badia, DESHAYES, Proc. Z. S. L., p. 300. 
1860. Terebra aciculina. REEVE (pars, non Lamarck), Conch. Icon., pi. XXIII, fig. 121^, 
121«. 
1877. Terebra (Hastula) confusa, E. A. SMITH, A. M. N. H., 4" série, XIX, p. 229. 
1885. Terebra aciculina, TRYON (pars, non Lamarck), Man., VII, p. 32, pi. 10, fig. 81. 
1887. Terebra [Euryta) confusa Sm., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 249. 
1896. Terebra aciculina, CASTO DE ELERA (pars, non Lamarck), Catal. Sist. Filipinas, 
p. 209. 
1933. Terebra confusa Sm., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. frang. d'Océu-
nie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 64. 
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2. — FAMILLE MiTRIDAE 
GENRE MITRA (sensu stricto) 
1799. Milra, LAMARCK, Prodr. nouv. classif. coq., p. 70. 
1801. Mitra, LAMARCK, Système des Anim. sans vert., p. 74. 
1822. Mitra, LAMARCK (pars), Anim. sans vert., VII, p. 299. 
1840. Mitra, SWAINSON (pars). Treatise on Malac, p. 318. 
1847. Mitra, HERMANNSEN, Indicis Gen. Malacoz., II, p. 74. 
1853. Mitra, H. et A. ADAMS (pars). Gen. of ree. MoU., I, pp. 168, 169. 
1859. Mitra, CHENU, Manuel de Gonch., I, p. 193. 
1878. Mitra, KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 64. 
1883. Mitra, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 169. 
1884. Mitra (s. str.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611. 
1899. Mitra, COSSMANN (pars), Essais Paléoconch. comp., p. 150. 
REMARQUE. — En ne ci tant , en 1799 et en 1801 que le Mitra episcopalis, 
Lamarck para i t n 'avoir eu en vue que les espèces comprises dans le genre Mitra 
sensu stricto, mais en 1822 il a é n u m é r é sous ce n o m vm g rand n o m b r e d'espèces 
qui sont répart ies dans des genres , sous-genres et sections de Mitridés. Ce n'est 
qu ' en 1884 que P . Fischer a l imi té le genre Mitra p r o p r e m e n t dit aux espèces 
lisses ou légèrement ponctuées-str iées don t le labre n 'es t pas plissé sur sa face 
in te rne et dont le bord est s imple et non crénelé . 
Mitra episcopalis (LINM^) GMELIN 
1684. Plvma, BONANNI, Recreatio, p. 127, fig. 120. 
1685. Burcinum dentatum, etc.. LISTER, Hist. Conch., pi. 839, fig. 66. 
1711. Mitra Ejnscopi, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pi. XXIX, fig. K. 
1741. Mitra Episcopi, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 97, pi. XXIX, fig. K. 
1742. Strombus sulcatus, etc., GUALTIERI, Index Test., pi. LIII, fig. G (2 figures a gauche). 
1742. Mitre a fond blanc, D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 268, pi. 12, fig. C. 
1743. Buccinum dentatum, Mitra Episcopi Rumph, HEBENSTREIT, MUS. Richterianum, 
p. 322. 
1752. Penicillum, SWAMMERDAM, Bibel der Natur Cap. 12, § 9, pi. 7, fig. 4. 
1757. La Mitre, D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 224, pi. 9, fig. 5. 
1758. Buccinum engystomum, REGENFUSS, Choix de Coq., p. xxm, pi. Ill , fig. 33, 33. 
1758. Valuta Mitra episcopalis, LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 732. 
1764. Valuta Mitra, LINNÉ (pars), Mus. Lud. Ulr., p. 597. 
1764. Mitre episcopale, KNORR, Délices des yeux, I, p. 15, pi. VI, fig. 2. 
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1767. Voluta Mitra episcopalis, LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1193. 
1767. Mitra Episcopi, PETIVER, Anim. Amboin., p. 1. 
1767. Bishops Mitre, PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XIII, fig. XI. 
1767. Mitre, DAVIL.A, Catal. Cab. Davila, I, p. 140. 
1770. Voluta Mitra Episcopalis, HUDDESFORD in LISTER, Index II, p. 42, pi. 839, fig. 66. 
1778. Voluta Mitra, BORN, Index rer. nat., p. 217. 
1779. Voluta Mitra, KNORR, Délices Nat., p. 38, pi. B"i, fig. 3. 
1780. Voluta mitra episcopalis. BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 228. 
1780. Mitra episcopalis, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 205, pi. CXLVI, fig. 1360, 1360». 
1780. ..., PAVANNE, Conch., pi. XXXI, fig. C^ 
1782. Pluma, B0N4NNI, MUS. Kircherianum, p. 94, pi. XXV, fig. 120. 
1783. Voluta mitra episcopalis, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 230. 
1784. Voluta mitra episcopalis, PAVANNE, Cab. La Tour d'Auvergne, p. 179. 
1786. Voluta mitra ejriscopalis Schr., K^EMMERER, Cab. v. Schwarzb. Rudolst., p. 144. 
1787. Murex Mitra Episcopalis, MEUSCHEN, Mus. Geversianum, p. 334. 
1788. Voluta mitra, HERBST, Einleit. Kenntn. d. Gewürme, p. 193. 
1788. Mitra episcopalis s. episcopi, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 64. 
1789. Voluta mitra Episcopalis, KARSTEN, Mus. Leskeanum, I, p. 222. 
1790. Voluta episcopalis Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3459. 
1793. Voluta episcopalis Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 127. 
1795. Voluta episcopalis Lin., SPALOWSKI, Prodr. Syst. Hist, testae, p. 33, pi. V, fig. 5. 
1797. Mitra Episcopalis, HWASS, MUS. Calonnianum, p. 36. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 369, fig. 2, 3. 
1798. Mitra Episcopalis, RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 136. 
1799. Voluta mitra Episcopalis (Anonyme), Catal. Cab. van Bevoordt, p. 105-
1801. Mitra ejriscopalis Lin., LAMARCK, Syst. des Anim. sans vert., p. 74. 
1802. Voluta Episcopalis Lin., DE FRÉMERY, MUS. Meyerianum, p. 96. 
1802. Volute episcopale, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 34, pi. 38, fig. 2, 3. 
1804. mitra episcopalis, ROISSY in BUFFON DE SONNINI, V, p. 442. 
1810. Mitra episcopalis, DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 542 : fig.; p. 543. 
1811. Mitra ejriscojmlis. PERRY, Conch., pi. 39, fig. 4. 
1811. Mitra episcopalis, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 197. 
1815. Voluta Mitra Ejriscopalis, BURROW, Elem. of Conch., p. 200. 
1817. Voluta ejriscopalis Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 559. 
1822. Mitra episcopalis Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 299. 
1923. Voluta Ejriscojmlis Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109. 
1824. Voluta ejriscopalis Lin., DONOVAN, The Naturalist's Repository, II, pi. XXXVIII. 
1824. Mitra ejriscopalis Lin., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270. 
1824. Mitra episcopalis Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 481. 
1825. Mitra episcopalis Lin., DE BLAINVILLE, Manuel de Malac, p. 418, pi. 28'''«, fig 1. 
1825. Mitra episcopalis Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
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1825. Valuta Episcopalis Lin., FRANCO, Catal. Collect. P. R. Batalha, p . 11. 
1825. Valuta episcopalis Lin., WOOD, Index Testaceol., p. 99, pi. 21, fig. 143. 
1827. Mitra episcopalis Lin., BORY DE SAINT-VINCENT, Eplic. Planches Encycl. Method., 
p. 166. 
1830. Mitra episcopalis Lin., SOWERBY, Genera of Shells, I, Mitra, fig. 1. 
1830. Mitra episcopalis Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p . 84. 
1831. Mitra episcopalis Lin., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 449. 
1831. Mitra Episcopalis Lin., SWAINSON, Zool. lUustr., 2" série, II, pi. 4. 
1833. Mitra episcopalis Lin., QuoY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 634, pi. 45, 
fig. 1 a 7. 
1838. Mitra episcopalis Lin., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p . 498. 
1838. Mitra episcopalis Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 3, pi. 1, fig. 1. 
1839. Mitra episcopalis Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 67. 
1840. Mitra episcopalis Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39. 
1840. Mitra episcopalis, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 318, fig. 83. 
1840. Mitra episcopalis Lam., DUFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2° série, 
XIV, p. 100. 
1841. Mitra episcopalis Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 34, pi. 7, fig. 9, 10. 
1842. Mitra episcopalis, HANLEY, The Conchologist's book of Spec , 2" edit., p. 115. 
1842. Mitra episcopalis Lin., REEVE, Conch. Syst., II, p. 252, pi. CCXXIX, fig. 1. 
1842. Valuta seu Mitra episcopalis Lin., REICHENBACH, Land-, Siissw.- u. See-Conch., p. 63, 
pi. 38, fig. 543. 
1842. Mitra episcopalis Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pi. 28, fig. 6. 
1843. Mitra episcopalis Lam., SGANZIN, Catal. coq. ile de France, etc., p. 28. 
1844. Mitra episcopalis Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 297. 
1844. Mitra episcopalis Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. I, fig. 5. 
1845. Mitra episcopalis d'Argenville, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297. 
1847. Mitra episcopalis. GRAY, List Gen. rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 141. 
1847. Mitre episcopale, CHENU, Lemons Élém., p. 293, fig. 1080; pi. 7, fig. 9, 9^. 
1850. Mitra episcopalis Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., IV, p. 5, pi. 28, fig. 6. 
1850. Mitra episcopalis Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 17. 
1852. Mitra episcopalis Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p . 81. 
1852. Mitra episcopalis Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p . 377. 
1853. Mitra episcopalis Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I,.p. 169, pi. XIX, fig. 1^. 
1853. Mitra episcopalis. GRAY, Divis. Ctenobranchus Gastrop. Moll., Proc. Z. S. L., p. 36. 
1853. ..., DESHAYES, Traite Ëlém. de Conch., pi. 121, fig. 1, 2. 
1853. Mitra episcopalis, G. JOHNSTON, Einleit in die Konchylienk., p. 503. 
1854. Mitra episcopalis Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p . 20. 
1855. Mitra episcopalis Lam., BERGE, Conchylienbuch, p . 249, pi. 44, fig. 3. 
1855. Valuta mitra Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., pp. 231, 232, 508. 
1856. Valuta episcopalis. WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 107, pi. 21, fig. 143. 
1856. Mitra episcopalis. WOODWARD, Manual of the Moll., p. 120, pi. 7, fig. 13. 
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1857. Mitra episcopalis, GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 29. 
1859. Mitra episcopalis, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 996. 
1860. Mitra episcopalis d'ArgenvilIe, REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 49. 
1860. Mitra Episcopalis d'ArgenvilIe, THEOBALD Junior, Catal. Mus. Asiat. Soc. Bengal, 
p. 28. 
1863. Mitra episcopalis Lin., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 18. 
1863. Mitra episcopalis Lin., DESHAYES, Gatal. MoU. ile de la Reunion, p. 132. 
1865. Mitra episcopalis Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Mitra episcopalis Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, III, p. 32. 
1868. Mitra episcopalis Lin., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 68, pi. VI, 
fig. 4. 
1869. Mitra episcopalis Lin., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1869. Mitra episcopalis Lin., FRAUENFELD, Beitr. Fauna d. Nicobaren, III, p. 859. 
1869. Mitra episcopalis Lin., VON MARTENS, von der Deckens Reise, p. 61. 
1870. Mitra episcopalis Lin., WOODWARD, Manuel de Gonch., traduction Humbert, p. 243. 
1872. Mitra episcopalis d'ArgenvilIe, GARRETT, Mitridae Gollect. at Raratonga, e tc , Proc. 
Z. S. L., p. 839. 
1874. Mitra episcopalis Lam., FRIDRICI, Gatal. Gonch. Mus. Metz, p. 150. 
1874. Mitra episcopalis Lin., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 2, pi. I (352), fig. 3. 
1877. Mitra episcopalis Lin., LIÉNARD, Gatal. Moll, ile Maurice, p. 18. 
1878. Mitra episcopalis Lin., KOBELT, Illustr. Gonchylienbuch, p. 65, pi. 24, fig. 1. 
1880. Mitra episcopalis Lin., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Gonch., III, p. 14. 
1880. Mitra episcopalis Lin., WOODWARD, Manual of the Moll., p. 231, pi. 7, fig. 13. 
1880. Mitra episcopalis Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 73. 
1882. Mitra episcopalis Lin., TRYON, Manual, IV, p. H I , pi. 32, fig. 1. 
1883. Mitra episcopalis Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Gonch., II, p. 168, pi. 55, fig. 36. 
1883. Mitra episcopalis Lin., VON MARTENS, Weich- u. Schaltiere, p. 81, fig. 65^. 
1883. Mitra episcopalis Lin., KÓN.NECKE, Gatal. Gonch. Samml., p. 351. 
1884. Mitra episcopalis Lin., P. FISCHER, Manuel de Gonch., p. 611, pi. 7, fig. 5. 
1884. Mitra episcopalis Lin., E. A. SMITH, Gollect. « Alert » Moll., p. 498. 
1885. Mitra episcopalis Lin., WARD, Moll. Gatal., p. 19. 
1885. Mitra episcopalis d'ArgenvilIe, YATES, Gatal. Yates Gollect., p. 53. 
1886. Mitra episcopalis Lin., JOUSSEAUME, Goq. mar. d'Abyssinie, etc., Le Naturaliste, 
VIII, p. 221. 
1887. Mitra episcopalis Lin., P ^ T E L , Catal. Gonch. Samml., I, p. 178. 
1888. Mitra Episcopalis Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Gollect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra episcopalis Lam., ROMER, Gatal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1891. Mitra episcopalis Lin., P. FISCHER, Gatal. Moll. Indo-Chine, p. 54. 
1892. Mitra episcopalis Lin., 0 . BÖTÏGER, Schnecken d. Liu-Kiu Ins., Nachrichtsbl. d. 
deutsch. Malakoz. Ges., XXIV, p. 163. 
1894. Mitra {Eumitra) episcopalis Lin., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Gonch., VIII, p. 99. 
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1896. Milra episcopalis Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 86. 
1898. Mitra episcopalis Lin., MELVILL et STANDEN, Mar. Moll, of Madras, Journ. of Conch., 
IX, p. 39. 
1899. Mitra episcopalis Lin., GOSSMANN, Essais Paléoconch. comp., Ill , p. 155. 
t902. Mitra episcopalis Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 119. 
1904. Mitra episcopalis Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 62. 
1905. sMitra episcopalis Lin., HIDALGO, Fauna malac. Jolo e Marianas, Rev. Real Acad. 
Sc. Madrid, II, p. 7. 
1907. Mitra episcopalis Lin., NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. de Sc. Nat., I, 
p . 210. 
1908. Mitra episcopalis Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 71. 
1909. Mitra episcopalis Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 80. 
1909. Mitra mitra Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , p. 366. 
1910. Mitra episcopalis Lin., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmaheira, Bull. Instit. Océa-
nogr. n" 161, p. 1. 
1911. Mitra episcopalis Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga >  Exp., IV, p. 266. 
1914. Mitra episcopalis Lin., HIRASE, lUustr. of a thousand Shells, I, pi. XI, fig. 46. 
1915. Mitra episcopalis Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1923. Mitra mitra Lin., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., 
LXVIII, p . 31. 
1923. Mitra mitra Lin., DAUTZENBERG et ROUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. 
de Conch., LXVII, p. 88. 
1925. Mitra {Mitra) episcopalis Lin., OOSTINGH, Rec. Sh. Obi a. Halmaheira, p. 161. 
1928. Mitra episcopalis Lin., CouLON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 2. 
1929. Mitra (Mitra) episcopalis Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., fig. 402, 
p. 400. 
1929. Mitra episcopalis Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colo-
nies, fran?.. I l l , p . 179. 
1933. Mitra mitra-episcopalis Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. fran^. 
d'Océanie, Journ. de Cone, LXXVII, p. 177. 
1934. Mitra mitra Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 70, pi. 100, 
fig. 13. 
LocALiTÉ. — Amboine (Ledru) . 
DISPERSION GKOGRAPHIQUE. — Zanzibar (Tousseaume); Mozambique (E. A. 
S m i t h ) ; ile Chagos (P. Fischer , Oos t ingh) ; Séchelles (Dufo, P . Fischer , Oos-
t i n g h ) ; Amirantes (Dufo); ile Agalega (de Robi l la rd) ; Madagascar (Sganzin, 
von Martens, Oos t ingh) ; Diego Suarez (Alluaud!) ; Tuléar (Lamy) ; Sarodrano 
(G. Pet i t ! ) ; i le Europa (G. Pet i t ! ) ; ile Maurice (Mawe, Liénard , Pastel, P . Fischer , 
Oos t ingh) ; Fouquets (von Martens) ; ile de la Reunion (Deshayes, P . Fischer, Oos-
t i n g h ) ; Madras (Melvill et S tanden) ; Ceylan (Theobald Jun io r , P . Fischer, Elera, 
Oos t ingh) ; iles Nicobar (Frauenfeld, Nobre) ; S ingapore (Ward , B u d d i n g ) ; Poulo-
Condore (P. F ischer ) ; Banka (Nobre); Java (Frauenfeld, Nobre) ; Flores (Nobre); 
La ran tuka : Flores (Nobre); T imor (Weinecke, von Martens, P . Fischer , Nobre) ; 
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lie Lucipara (Schepman); Philippines (Könnecke, P. Fischer, Elera, Hidalgo, 
Nobre); Manille (Besser); Tacloban : ile Leyte (Hidalgo); ile Cebu (Elera, Hidalgo); 
Surigao : ile Mindanao (Hidalgo); Lamboanga : ile Mindanao (Hidalgo); ile Min-
danao (Elera); Moluqucs (P. Fischer); Misool (Nobre); Waigeoe (Nobre); Laren-
tuka (Nobre); Amboine (INobre, Roller!); Ceram (Riimph, Nobre); Obi Major 
(Nobre); Chine (Hwass, Mawe); Ohoshima (R. P. Ferric); iles Loo-Choo (0. Bött-
g-er, y . Hirase); iles Mariannes (Hidalgo); Retillan : ile Guam (Hidalgo); iles 
Carolines (P. Fischer); iles Hawaï (P. Fischer); ile Nusa-Laut (Nobre); Nahalia-
bay : ile Nusa-Laut (Schepman); ile Banka; lies Salomon (R. P. Bee!); Poparag : 
iles Salomon (M*' Fouché); Nouvelles-Hébrides (P. Fischer); Nouvelle-Calédonie 
(P. Fischer, Rossiterl, Bougier!); Hienghène (Rouel!); baie du Prony (Bouge!); 
ile des Pins (Bouge!); Lifou (Melvill et Standen; R. P. Goubin!, Letellier!); iles 
Samoa (Dunker, P. Fischer); ile Kingsmill (P. Fischer); iles Wallis (Hervier!); 
lies Fidji (Dunker, P. Fischer); iles Tonga (Quoy et Gaimard, P. Fischer, Nobre); 
iles Cook (P. Fischer); Raratonga (Garrett); iles de la Société (Garrett, P, Fischer); 
Moorea (Bouge!); Raiatea (Bouge); Tahiti (Nobre, Bouge!); Papeete : Tahiti (Cul-
liéret, 1890); iles Tuamutu (GarreH, P. Fischer); /\pataki (Bouge!). 
RKMARQUE. — Linné avail réuni sous le nom de Voluta niitra deux espèces 
tres distinctes, mais en leur attribuant cependant deux noms supplémentaires : 
mitra episcopalis et mitra papalis. En créant le genre Mitra aux dépens des Voluta, 
Hwass a rendu les deux espèces strictement binominales par la suppression du 
mot mitra, devenu inutile comme nom spécifique. Lamarck a ensuite adopte cette 
correction qui depuis lors a été presquc unanimement admise et il a indiqué 
comme type du genre le Mitra episcopalis. 
Les variations de dessin sont peu importantes chez cette espèce bien connue 
et ne consiste que dans le nombre des séries de taches rouges et dans leurs dimen-
sions, mais sa taille est loin d'etre constante, car nous possédons des specimens 
bien adultes qui n'ont que 66 millimetres de hauteur, tandis que d'autres attei-
gnent 146 millimetres. 
Mitra papalis (LINNÉ) PETIVER 
(Planche II, fig. 7.) 
1684. Thiara pontificia, BQNANNI, Recreatio mentis et ocuh, p. 127, fig. 119. 
1685. Buccinum dentaturn grave. LISTER, Hist. Conch., pi. 839, fig. 67. 
1711. Mitra Papalis, RUMPH, Thesaurus Imaginum, p. 6, pi. XXIX, fig. I. 
1736. Pontificia Thiara, etc., GERSAINT, Catal. raisonné des Coquilles, etc., p. 73. 
1741. Pontificia papalis, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 96, pi. XXIX, fig. 1. 
1742. Strombus sulcatiis, etc., GUALTIERI, Index Test., pi. 53, fig. I (deux figures a gauche 
seulement). 
1742. Buccin Thiare, D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 268, pi. 12, fig. E. 
1743. Buccinum venenatum. Corona papalis, HEBENSTREIT, MUS. Richterianum, p. 322. 
1753. Pseudo-Strornbiis, Mitra pa-palis, KLEIN, Tent. Meth. Ostracol., p. 35. 
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1756. Coronas, Mitra papalis. LESSER, Testacéothéologie, p. 336. 
1757. Buccin Tiare, D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 124, pi. 9, fig. E. 
1758. Bucciniim : La Tiare, REGENFUSS, Choix de Coquilles, p. i, pi. I, fig. I. 
1758. Mitrae papales, SEBA, Thesaurus, III, p . 142, pi. LI, fig. 1 a 5. 
1758. Voluta Mitra papalis, LINNÉ, Syst. Nat., edit., X, p. 732. 
1764. Couronne papale, KNORR, Délices des yeux, I, p. 14, pi. VI, fig. 1. 
1767. Thiare ou Couronne papale, DAVILA, Catal. Cabinet Davila, I, p. 140. 
1767. Voluta Mitra papalis, LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p, 1194. 
1767. Mitra Papalis, PETIVER (pars), Anim. Amboin., p. 3, pi. XIII, fig. 12 (tantum). 
1770. Voluta Mitra Papalis, HUDDESFORD in LISTER, Index II, p. 42. 
1773. Voluta Pontificia, BONANNI, MUS. Richterianum, p. 94, pi. XXV, fig. 119. 
1778. Voluta mitra papalis. BORN, Index rer. nat., p. 217. 
1780. Voluta mitra papalis. BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 229. 
1780. Corona Papalis, Tiara pontificalis, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, pp. 148, 195, 
pi. C X L V I I , fig. 1353, 1354. 
1784. Voluta Papalis Lin., FAVANNE, Cab. La Tour d'Auvergne, p . 179. 
1785. Buccinuni, MARTYN, New Diet, of Nat. Hist., pi. XXII, fig. 6"". 
1786. Voluta mitra papalis b. [die grosse), K/EMMERER, Conch, im Cab. von Schwarzburg-
Rudolstadt, p. 144. 
1787. Murex Papalis Lin., MEIISCHEN, MUS. Geversianum, p. 330. 
1789. Voluta mitra Papalis, KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 222. 
1790. Voluta papalis, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3459. 
1793. Voluta papalis Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 127. 
1797. Mitra Papalis, HwASS, Mus. Calonnianum, p. 36. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 370, fig. 1^, ib. 
1798. Mitra Papalis, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 135. 
1799. Voluta Papalis (Anonyme), Catal. van Bevoordt, p. 105. 
1802. Voluta Papalis, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 59. 
1802. Voluta Papalis, DE FREMERY, MUS. Meyerianum, p. 98. 
1804. mitra papalis, DE ROISSY in BUFFON DE SONNINI, p. 442. 
1811. Mitra papalis, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 199. 
1811. Mitra papalis, PERRY, Conch., pi. 39, fig. 1. 
1815. Voluta Papalis, BURROW, Elem. of Conch., p. 200, pi. XV, fig. 4. 
1817. Mitra papalis, SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 239. 
1817. Mitra papalis, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 560. 
1822. Mitra papalis Gmel., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 299. 
1823. Voluta Papalis, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109, pi. 23, fig. 7. 
1824. Mitra papalis Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270. 
1824. Mitra papalis Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 481. 
1825. Mitra papalis Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
1825. Voluta papalis Lin., WOOD, Index testaceol., p. 99, pi. 21, fig. 144. 
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1825. Voluta Papalis, FRANCO, Gatal. Collect. F. R. Batalha, p. 11. 
1830. Mitra papalis Lin., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 84. 
1831. Mitra papalis Lin., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 449. 
1838. Mitra papalis Lin., POTIEZ et MIGHAUD, Galerie de Douai, I, p. 499. 
1838. Mitra papalis Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 8, pi. 2, fig. 3, 3». 
1839. Mitra papalis Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Mitra papalis Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39. 
1840. Mitra {Thiarella) papalis, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra papalis Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 36, pi. 7, fig. 1, 2. 
1842. Mitra papalis, HENLEY, The Conchologist's book of Spec , 2° edit., p. 115. 
1842. Valuta s. mitra papalis, REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 63, pi. 38, 
fig. 544 (mala). 
1843. Mitra papalis Lam., SGANZIN, Catal. Coq. ile de France, e t c , p. 28. 
1844. Mitra papalis Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 299. 
1844. Mitra papalis Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. II, fig. 9. 
1845. Mitra papalis Lam., CATLOW et REEVE, Conchol, Nomencl., p. 301. 
1847. Mitra [Thiarella) papalis, GRAY, List Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 141. 
1852. Mitra papalis Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 379. 
1852. Mitra papalis Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 80. 
1853. Mitra papalis Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169. 
1854. Mitra papalis Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1855. Mitra papalis Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 251. 
1856. Voluta papalis Lin., WOOD, Index testaceol., edit., Hanley, p. 107, pi. 21, fig. 144. 
1859. Mitra papalis Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 991. 
1860. Mitra papalis Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1863. Mitra papalis Lin., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18. 
1865. Mitra papalis Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Mitra papalis Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 33. 
1874. Mitra papalis Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150. 
1874. Mitra papalis Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 2, pi. I (352), fig. 6, 7. 
1877. Mitra papalis Lin., LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 20. 
1878. Mitra papalis Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 65. 
1879. Mitra papalis Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VII, p. 87. 
1880. Mitra papalis Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 73. 
1880. Mitra papalis, Lin., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill, p. 24. 
1882. Mitra papalis Lin., TRYON, Manual, IV, p. I l l , pi. 32, fig. 2. 
1883. Mitra papalis Lin., VON MARTENS, Welch- u. Schaltiere, p. 81, fig. 65^ .^ 
1883. Mitra papalis Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1885. Mitra papalis, Lin., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1885. Mitra papalis Lam., YATES, Catal. Yates Collect., p. 53. 
1886. Mitra papalis Lin., JOUSSEAUME, Coq. marines d'Abyssinie, etc., Le Naturaliste, 
VIII, p. 221. 
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1887. Mitra papalis Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 184. 
1888. Mitra Papalis Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Mitra papalis Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1896. Mitra papalis Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 87. 
1902. Mitra papalis Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 119. 
1904. Mitra papalis Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 63. 
1907. Mitra papalis Lin., NOBRE, Mol. Timor, Bull. Soc. Portug. Hist. Nat., p. 210. 
1908. Mitra papalis Lin., HORST, et SCHEPMAN, Catal. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 72. 
1911. Mitra papalis Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 266. 
1915. Mitra papalis Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra papalis Lam., HIRASE, lUustr. of a thousand Shells, II, pi. XXV, fig. 116. 
1923. Mitra papalis Lin., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de Conch., 
LXVIII, p. 31. 
1923. Mitra papalis Petiver, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., LXVII, p. 90. 
1925. Mitra [Mitra) papalis Lin., OOSTINGH, Shells Obi & Halmahera, Meded. Landbouw-
hoogesch. te Wageningen, p. 163. 
1929. Mitra papalis Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des Colonies 
franc., I l l , p. 180. 
1933. Mitra mitra-papalis Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Ëtabl. franQ. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p . 177. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Afriqiie Oriëntale (Oost ingh) ; Zanzibar 
( Jousseaume) ; Sechelles (von Martens) ; Madagascar (Sganzin, von Martens, Oos-
t i n g h ) ; Tuléar (P. Pe t i t ! ) ; ile Maurice (Liénard, Oos t ingh) ; iles Cargados (von 
Martens, Oos t ingh) ; S ingapore ( W a r d ) ; Ti jger ei land, au Sud de Celebes (D'' de 
Pr ies ter! ) ; T imor (.Nobre); Ph i l ipp ines (Elera, Hidalgo) ; ile Sarangani (Hidalgo); 
Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); Moliiques (Kiener, Küster, Könnecke) ; Misool 
(Oost ingh) ; Laimui : Obi Major (Schepman, Oos t ingh) ; Amboine (Petiver, Oos-
t i n g h , Rouyer! ) ; Ceram ( R u m p h ) ; Oho-Shima (R. P . Ferr ic! ) ; iles Loo-Choo 
(Y. Hirase, R. P . Fer r ié ) ; ïle Anaa (Jay, Reeve, Pastel); iles Carolines (Garrett, 
Tryon , Oos t ingh) ; Nouvelle-Bretagne (Dunke r ) ; Nahalia-bay : lie Nusa-Laut (Oos-
t i n g h ) ; Nouvelle-Calédonie (Bougicr!) ; ile Kingsmil l (Garrett , T ryon) ; iles Fidji 
(Dunke r ) ; Uturoa : ile Raiatea (Bouge!); iles Tuamut i i (Tryon, Oos t ingh) . 
REMARQUE. — C'est a R u m p h que r emonte la creat ion, pour cetle espèce, du 
n o m Mitra papalis. EUe est p lus rare que le M. episcopalis et a aussi parfois une 
g r a n d e taille. Un exemplai re récolté a I'ile du Tigres pa r le D' de Priester a 
142 mi l l imet res de hau teu r . 
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Mitra jjontificalis LAMABCK 
(Planclie II, ng. 8.) 
1685. Buccinum dentatum, e t c . LISTER, Hist. Conch., pi. 840, fig. 68 (mala). 
1742. Strombus sulcatus, etc., GUALTIERI (pars). Index Test., pi. 53, fig. I (3'' figure seule-
ment). 
1758. Mitrae papules minores, SEBA, Thesaurus, III, p. 144, pi. LI, fig. 37 (quatre figures 
au centre). 
1767. Mitra Papalis, PETIVER (pars), Anim. Amboin., p. 2, pi. IX, fig. 15 (tantum). 
1770. Thiare, KNORR, Délices des yeux, IV, p. 50, pi. XXVIII, fig. 2. 
1773. Pabst Kroon, VALENTYN, Abhandlung, p. 142, pi. V, fig. 45. 
1780. Thiara papalis minor, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 200, pi. GXLVII, fig. 1355, 
1356. 
1780. ..., FAVANNE, Gonchyl., pi. XXXI, fig. D'. 
1783. Valuta papalis var. y3, SCHROTER, Einleit., I, p. 231. 
1784. Tiare a trous, FAVANNE, Gab. (La Tour d'Auvergne), p. 180. 
1786. Voluta mitra papalis a, K-EMMERER, Gab. v. Schwarzb.-Rudolstadt, p. 144. 
1787. Murex ductus, MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 330. 
1790. Voluta papalis var. yS, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3459. 
1797. . . . , EJVCYCLOPÉDIE MÉTHODIQITE, pi. 370, fig. 2», 2^. 
17d8. Mitra Cardinalis, RÖDING (non Gmelin), Mus-. Boltenianum, p. 135, n" 1695. 
1811. Mitra abbatis. PERRY (non Chemnitz), Conch., pi. 39, fig. 2, 3 (mala). 
1811. Mitra pontificalis, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 198. 
18i5. Mitra papalis, BROOKES (non Linn.), Introd. to Gonch., p. 108, pi. 6, fig. 71. 
1815. Mitra Papalis, BURROW (non Linn.), Elem. of Conch., p. 156, pi. XV. 
1817. Volutu thiara (Solander mss.), DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 561. 
1817. Voluta coronata, SCHUMACHER (non Chemnitz), Essai Nouv. Syst., p. 239. 
1822. Mitra pontificalis, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 300. 
1824. Mitra pontificalis Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270. 
J824. Mitra pontificalis Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p . 481. 
1825. Mitra pontificalis Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p . 77. 
1825. Voluta Thiara, Woon, Index testaceoL, p. 99, pi. 21, fig. 145. 
1826. Mitra papalis (Anonyme, non Linné), Rudiments of Conch., p. 90, pi. 9, fig. 8"°. 
1830. Mitra pontificalis Lam., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 84. 
1831. Mitra pontificalis Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 450. 
1838. Mitra pontificalis Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 501. 
1838. Mitra pontificalis Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 7, pi. 1, fig. 2. 
1839. Mitra pontificalis Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Mitra pontificalis Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2" série, 
XIV, p. 100. 
1840. Mitra pontificalis Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39. 
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1840. Mitra [Thiarella] pontificalis Lam. , SWAINSON, Treat ise on M a l a c , p . 319. 
1841. Mitra pontificalis Lam. , K Ü S T E R , Conch. Cab. , 2° édit . , p . 39, p i . 7, fig. 6, 7. 
1842. Mitra pontificalis L a m . , HANLEY, T h e Conchologist 's book of S p e c , 2" édit . , p . 116. 
1842. Voluta pontificalis Lam. , REICHENBACH, Land- , Süssw.- u. See-Conch., p . 64, p i . 38, 
fig. 344 (sub. n o m . papalis). 
1844. Mitra pontificalis Lam. , REEVE, Conch. Icon., p i . IV, fig. 23. 
1844. Mitra pontificalis Lam. , LAMARCK, An im. sans vert . , édit . Deshayes, X, p . 300. 
1845. Mitra pontificalis Lam. , CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl . , p . 301. 
1847. Mitra pontificalis Lam. , CHENU, Lemons Élém. , p . 293, fig. 1079; pi . 7, fig. 10, \.0^. 
1852. Mitra (Tiarella) pontificalis Lam. , MöRCH, Catal . Yoldi , I, p . 81. 
1852. Mitra pontificalis L a m . , JAY, Catal . Collect. Jay , i" édit , p . 380. 
1853. Mitra cincta, MEUSGHEN, H . et A. ADAMS, Gen. of r e e MolL, I, p . 169. 
1855. Mitra pontificalis Lam. , BERGE, Conchyl ienbuch , p . 249, p i . 42, fig. 13. 
1856. Voluta thiara, W O O D , Index testaceol. , édit . , Hanley, p . 107, p i . 21, fig. 145. 
1859. Mitra pontificalis L a m . , CHENU, Manue l de Conch. , I, p . 196, fig. 1030. 
1860. Mitra pontificalis Lam. , REEVE, E lem. of Conch. , I, p . 50. 
1863. Mitra pontificalis Lam. , M Ö R C H , Catal . Lassen, p . 18. 
1863. Mitra pontificalis Lam. , DESHAYES, Catal . Moll, ile de la Reunion , p . 132. 
1869. Mitra pontificalis Lam. , DUNKER, Catal . Mus . Godeffroy, IV, p . 83. 
1872. Mitra pontificalis Lam. , GARRETT, Mit r idae Collect, at Rara tonga , e t c , P roc . Z.S.L. , 
p . 839. 
1874. Mitra pontificalis Lam. , FRIDRICI , Catal . Conch. Mus . Metz, p . 150. 
1874. Mitra pontificalis Lam. , SOWERBY, T h e s a u r u s , IV, p . 2, p i . I (352), fig. 1, 2. 
1878. Mitra pontificalis Lam. , KOBELT, lUustr . Conchyl ienb. , p . 65, p i . 23, fig. 6. 
1880. Mitra pontificalis Lam. , GARRETT, On Polynes . Mi t r idae , J o u r n . of Conch. , I I I , 
p . 23. 
1880. Mitra pontificalis Lam. , VON MARTENS, Moll. Maskar . u . Seychellen, p . 74. 
1882. Mitra pontificalis Lam. , TRYON, M a n u a l , IV, p . I l l , p i . 32, fig. 3 . 
1883. Mitra pontificalis Lam. , KÓNNECKE, Catal . Conch. S a m m l . , p . 389. 
1885. Mitra pontificalis Lam. , W A R D , Moll . Catal . , p . 19. 
1886. Mitra pontificalis Lam. , JOUSSEAUME, Coq. mar ine s d 'Abyssinie , e t c , Le Natura-
liste, VII I , p . 221. 
1887. Mitra pontificalis Lam. , P /ETEL, Catal . Conch. S a m m l . , I, p . 185. 
1888. Mitra Pontificalis L a m . , RETHAAN-MACARÉ, Catal . Collect. Macaré , p . 46. 
1890. Mitra pontificalis Lam. , ROMER, Catal . Conch. Mus . Wiesbaden , p . 39. 
1894. Mitra [Eumitra] pontificalis L a m . , MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Jou rn . of 
Conch. , VII I , p . 100. 
1896. Mitra pontificalis Lam. , CASTO DE ELERA, Catal . Sist. F i l ip inas , p . 87. 
1904. Mitra pontificalis Lam. , HIDALGO, Catal . Mol. test. F i l ip inas , e t c , p . 64. 
1905. Mitra pontificalis Lam. , HIDALGO, F a u n a malac . Jolo e Mar ianas , Rev. Real . Acad. 
Sc. M a d r i d , I I , p . 7. 
1908. Mitra pontificalis Lam. , H O R S T et SCHEPMAN, Catal . Syst. MoU. Mus . Hist. Nat. 
Pays-Bas , p . 72. 
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1909. Mitra pontificalis Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian O c , Trans. Linn. Soc. 
Lond., XIJI, p. 109. 
1909. Mitra pontificalis Lam., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 80. 
1911. Mitra pontificalis Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 267. 
1915. Mitra -pontificalia Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra Cardinalis Roding, DALL (non Lamarck), Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1923. Mitra pontificalis Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Gonch., LXVII, p. 91. 
1928. Mitra pontificalis Lam., COTJLON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 3. 
1933. Mitra pontificalis Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. frang. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 184. 
1934. Mitra strictic.a Link, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Sh., p. 70, pi. 100, fig. 12. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISPERSION GEOGRAPHIQLE. — Zanzibar ( Jousseaume) ; Séchelles et Ami-
rantes (Dufo); iles Chagos (Melvill); Madagascar ( D i l h v \ n ) ; ile Maurice (de Robil-
la rd! ) ; ile de la Reunion (Deshayes, von Martens) ; Ceylan (Elera); Batavia (Chem-
ni tz) ; T imor (Horst et S c h e p m a n ) ; ile Lucipara (Schepman) ; Phi l ippines (Elera, 
Hidalgo) ; Manille (Hidalgo); ile Mar induque (Elera, Hida lgo) ; ile Cebu (Hidalgo); 
Zamboanga : ile Mindanao (Hidalgo); Misool (Horst et S c h e p m a n ) ; \ m b o i n e 
(Ward , Horst et Schepman , Foi iche!) ; Ohosh ima (Ferr ié) ; iles Loo-Choo 
(Y. Hirase) ; iles Mariannes (Hidalgo); Aspurguan , Talafofo et Ina ra jan : ile Guam 
(Hidalgo); ile Anaa (Reeve); Banka (Horst et Schepman) ; Nouvelle-Calédonie 
(Rossiter!, Bougier! ) ; Mare (Rossiter!); ile des P in s (R. P . Lamber t ) ; Lifou (Mel-
vill et S tanden, R. P . Goubin! , Letel l ier!) ; iles Wal l i s (Hervier) ; Raro tonga 
(Garret t) ; iles de la Société (Garret t ) ; iles Marquises (Garret t ) ; Moorea (Bouge!) ; 
Uturoa : ile Raiatea (Rouge!); Tahit i (Jay, Reeve, Paetel); iles T u a m u t u (Garret t) . 
REMARQUE. — Considéré par la p lupa r t des anciens au teurs c o m m e une 
forme minor du Mit)'a papalis, Ie M. pontificalis a été séparé pa r Lamarck . Il 
diffère de cette espèce, non seulement pa r sa peti te taille, mais aussi par ses tours 
étages, séparés pa r une r a inu re bien accusée et couronnés pa r des tubercules plus 
a r rondis et b ien sai l lants . Sou dern ie r tour est p lus cy l indr ique , mo ins ovale et 
moins obèse; enfin son dessin est compose de taches d ' un rouge vermil ion et non 
d 'un rouge ca rmine c o m m e celles du papalis. 
Var. confluens nov. var. 
{Planche II, flg. 9.) 
Chez la seule variété qui nous paraisse mériter d'etre signalée, les taches 
rouges sont tres étroites, allongées verticalement et quelques-unes d'entre elles 
confluent de maniere a former des flammules axiales. 
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Mitra vermiculosa MARTYN 
1685. Buccinum dentatum, e t c , LISTER, Hist. Conch., pi. 838, fig. 65. 
1742. Strombus sulcatus, etc., GUALTIERI, Index Test., pi. 53, fig. G (deux figures a droite). 
1758. Pileus cardinalitius, SEBA, Thesaurus, III, p. 143, pi. LI, fig. 6, 7. 
?1764. Voluta pertusa, LINNÉ (non Linné 1758), Mus. Lud. Ulr., p. 596. 
71767. Voluta pertusa, LINNÉ (non Linné 1758), Syst. Nat., édit. XII, p. 1193. 
1767. Thiare cardinale, DAVILA, Gatal. Cab. Davila, I, p. 141. 
1770. Le Cardinal, KNORR, Délices des yeux, IV, pi. XXVIII, fig. 3. 
1778. Voluta pertusa. BORN (an Linné?), Index rer. nat., p. 216. 
1780. Voluta pertusa. BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 228, pi. IX, fig. 11, 12. 
1780, Pileus cardinalitius, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 203, pi. CXLVII, fig. 1358, 1359. 
1780 FAVANNE, Conch., pi. XXXI, fig. C'. 
1784. Mitre Cardinale, FAVANNE, Descr. Cab. (La Tour d'Auvergne), p. 182. 
1784. Mitra vermiculosa, MARTYN, Univ. Conchologist, III, pi. 105 (figure a droite). 
1786. Der Cardinalshut, KAEMMERER, Cab. v. Schwarzb.-Rudolstadt, p. 144. 
1787. Murex Mitra Cardinalis, MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 332. 
1788. Pileus cardinalitius, SCHRÖTER, Nomen Reg. Conch. Cab., p. 82. 
1789. Voluta pertusa, KARSTEN (an Linné?), Mus. Leskeanum, I, p. 221. 
1790. Voluta Cardinalis, GMELIN (non Gronovius), Syst. Nat., edit. XIII, p . 3458. 
1793. Voluta Cardinalis Gmel., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 127. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 369, fig. 3», 3^. 
1798. Mitra Monachialis, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 136, n° 1707. 
1802. Voluta Cardinalis, DE FRÉMERY, Mus. Meyerianum, p. 96. 
1802. Voluta cardinalis, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p . 58. 
1811. Mitra cardinalis, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p . 199. 
1817. Voluta pertusa, DILLWYN (an Linné?). Descr. Gatal., I, p. 558. 
1821. Mitra pertusa, SWAINSON (an Linné?), Exotic Conchol., p. 24, pi. 30. 
1822. Mitra cardinalis, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 301. 
1824. Mitra cardinalis, DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 270. 
1824. Mitra cardinalis Gmel., DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., XXXI, p. 482. 
1825. Mitra Cardinalis, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
1825. Voluta Pertusa, FRANCO (an Linné?), Catal. Collect. F, R. Batalha, p. 11. 
1825. Voluta pertusa. WOOD (an Linné?), Index testae, p. 99, pi. 21, fig. 141. 
1830. Mitra pertusa, SOWERBY (an Linné?), Gen. of Shells, pi. LXXIV, fig. 2. 
1830. Mitra cardinalis, MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 84. 
1831. Mitra cardinalis, DESHAYES, Encycl. Method., II, p . 448. 
1838. Mitra cardinalis, KIENER, Icon. coq. viv., p. 4, pi. 3, fig. 6, 6. 
1839. Mitra cardinalis, ANTON, Verzeichniss, p. 67. 
1840. Mitra cardinalis Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p . 39. 
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1840. Mitra -pertusa, SWAINSON (an Linné?), Treatise of Malac., p. 318. 
1841. Mitra Cardinalis, KÜSTER (non Gronov.), Conch. Cab., 2» edit., p. 38, pi. 7, fig. 3, 4. 
1842. Mitra Cardinalis Lam., REEVE, Syst. Conch., II, p. 252, pi. GCLXXIX, fig. 2. 
1843. Mitra Cardinalis Lam., SGANZIN, Coq. ile de France, etc., p. 28. 
1842. Vohita Cardinalis, REICHENBAGH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64. 
1844. Mitra Cardinalis Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. IV, fig. 26. 
1844. Mitra Cardinalis, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 301. 
1845. Mitra vermiculosa, MARTYN, Univ. ConchoL, edit. Chenu, p. 27, pi. 36, fig. 2^. 
1845. Mitra cardinalis, CATLOW et REEVE (non Gronovius), Conchol. NomencL, p. 295. 
1852. Mitra cardinalis Meusch., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81. 
1852. Mitra cardinalis. JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 376. 
1852. Mitra pertusa. JAY (an Linné?j, Catal. Collect., Jay, 4° edit., p. 380. 
1853. Mitra cardinalis Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169. 
1855. Mitra pertusa. BERGE (an Linné?), Conchylienbuch, p. 250, pi. 44, fig. 10. 
1856. Valuta pertusa. WOOD (an Linné?), Index testae, edit. Hanley, p. 107, pi. 21, 
fig. 141. 
1860. Mitra cardinalis. REEVE (non Gronovius), Elem. of Conch., I, p. 49. 
1863. Mitra cardinalis Meusch., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18. 
1865. Mitra cardinalis Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Mitra cardinalis Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p . 32. 
1869. Mitra cardinalis Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1874. Mitra cardinalis Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p . 117. 
1874. Mitra cardinalis Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150. 
1874. Mitra cardinalis Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 3, pi. Ill (354), fig. 32. 
1877. Mitra cardinalis, LIÉNARD (non Gronovius), Catal. Moll, ile Maurice, p. 16. 
1877. Mitra cardinalis Meusch., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86. 
1878. Mitra cardinalis Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 65. 
1880. Mitra cardinalis Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 73. 
1880. Mitra cardinalis, GARRETT (non Gronovius), On Polynesian Mitridse, Journ. of 
Conch., Ill , p. 13. 
1882. Mitra cardinalis Gmel., TRYON, Manual, IV, p. I l l , pi. 32, fig. 4. 
1885. Mitra cardinalis. WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra cardinalis Gmel., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 175. 
1888. Mitra Cardinalis, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra cardinalis Gmel., ROMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1894. Mitra {Eumitra) cardinalis Gmel., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p . 99. 
1896. Mitra cardinalis Gmel., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 87. 
1904. Mitra cardinalis, HIDALGO (non Gronovius), Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 60. 
1905. Mitra cardinalis, HIDALGO (non Gronovius), Fauna malac. Jolo e Marianas, Rev. 
Real Acad. So. Madrid, II, p. 7. 
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1907. Mitra cardinalis, NOBRE (non Gronovius), Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., 
p. 211. 
1907. Mitra cardinalis Gmel., COUTURIER, réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 132. 
1908. Mitra cardinalis Gmel., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . ???. 
1909. Mitra cardinalis Gmel., COUFFON et SURRAXJLT, Catal. Collect. Letourneux, p . 80. 
1911. Mitra cardinalis Gmel., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga >  Exp., IV, p. 266. 
1915. Mitra Monachialis, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra cardinalis, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1922. Mitra cardinalis, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. 
deConch. ,LXVIl ,p . 84. 
1923. Mitra cardinalis Lam., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p . 31. 
1928. Mitra cardinalis Gmel., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p . 3. 
1929. Mitra cardinalis Gmel., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies f rang., Ill , p. 179. 
1931. Mitra {Mitra) cardinalis Gmel., OOSTINGH, Beitr. Mollusken f. Süd-Sumatra, Archiv 
f. MoUuskenk., LXIII, p . 210. 
1933. Mitra cardinalis Gmel., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Etabl. Iran?. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 157. 
LocALiTÉ. — Amboine (Ledru) . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Madagascar (Sganzin, \ o n Martens, Paetel, 
E le ra ) ; ile Maurice (Lister, Liénard, von Martens) ; Ceylan (Reeve, Jay, Psetel, 
Elera) ; Poelau-Taboean : Sumat ra (Oost ingh) ; Ph i l ipp ines (Elera, Hida lgo) ; ile 
Mar induque (Elera, Hida lgo) ; Capiz : ile Panay (Hidalgo); Zamboanga : ile Min-
danao (Hidalgo); Pa lau (Dunke r ) ; Moluques (Horst et Schepman) ; \ m b o i n e 
(Ward , Roller) ; iles Loo-Choo (Y. Hirasc) ; iles Mariannes( Elera, Hidalgo) ; Agal : 
tic Guam (Hidalgo); iles Carolines (Elera); Kilsuin, Sud de I'ilc Kur (Schepman) ; 
ile Anaa (Jay) ; Buin : Sud de Pile Bougainvi l le (R. P . Waché ! ) ; Lifou (Melvill et 
S tanden, Rossiter!, Bougier! , R. P . Goubin! ) ; Ouvea (Dunke r ) ; iles Wall is (Her-
vier) ; Rua-Sura : iles Salomon (R. P . Aub in ) ; iles Fidj i (Dunker ) ; iles de la Société 
(Garret t ) ; ile Raiatea (Bouge!); Tahit i ( Bouge I); Kaukura (Coutur ier ) . 
REMARQUE. — Malgré no i re desir de conserver le n o m cardinalis, sous lequel 
cette espèce a cté généra lement designee, nous sommes forces de I ' abandonner 
par ce que Gronovius {Zoophylacium, p . 299 et Index vermium, n° 1327), s'était 
déja servi du n o m Mitra cardinalis pou r u n e coquil le representee pa r Gualtieri 
(pi. 52, fig. I) , qui n 'est m ê m e pas u n Mitra pu i sque sa columelle est lordue, 
complè tement dépourvue de plis et para i t avoir été déssinée d 'après un exemplaire 
j eune de Pusionella nifat. 
Une aut re ra ison s'oppose, en out re , au ma in t i en du n o m cardinalis dans le 
sens que lui avait d o n n é Gmel in en 1790 : c'est qu 'en 1784, Martyn avait déja 
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publ ié , en l ' accompagnan t d 'une excellente f igure, la m ê m c espèce sous le n o m 
de Miti'a venniculosa qui doit done ê t re adopté . 
Il nous est impossible de regarder le Mitra archiepiscopalis Lamarck , aut re-
m e n t que c o m m e un synonymc et m ê m e pas c o m m e une variété du Mitra vermi-
culosa, car les figures de l 'Encyclopédie, p i . 369, fig. 1^, l ' ' que Lamarck cite 
p o u r son M. archiepiscopalis ne different que pa r u n e taille un peu p lus faible 
dcs figures 3*, 3*" de la m ê m e p lancbe qui f igurent dans la synonymic de son 
M. cardinalis. Le caractère différentiel , ind iqué par Lamarck serait que le 
M. archiepiscopalis aura i t le bord droit crénolé; mais cettc difference n 'existe pas 
en réalité et ne peut être due qu 'a une quest ion d 'age, Ics M. vermiculosa adultes 
ayant tou jours le bord ne t t emen t crénelé . 
Afin de faciliter le controle de not rc man ie re de voir, nous avons g roupé 
ci-après les references l'ournies sous le n o m archiepiscopalis ou qui s'y rappor ten t 
spécialement 
1742. Strombiis siilcatus vulgaris, GUALTIERI, Index Test., pi. 53, fig. G (deux figures a 
droite seulement). 
1758. Buccinvm spurias Infidgas Episcopalis referunt, SEBA, Thes., III, p. 142, pi. L, 
fig. 50, 51. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 369, fig. 1^, lb. 
1811. Mitra archiepiscopalis, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 199. 
1822. Mitra archiepiscopalis, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 302. 
1824. Mitra archiepiscopalis Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270. 
1824. Mitra archiepiscopalis Lam., DE BLAINVILLE, Diet, des Sc. Nat., XXXI, p. 482. 
1838. Mitra cardinalis var. archiepiscopalis Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 5, pi. 3, 
fig. 68-. 
1841. Mitra cardinalis var. A., KÜSTER, Conch. Cab., 2° édit., p. 39. 
1844. Mitra archiepiscopalis Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 303. 
1923. Mitra cardinalis var. archiepiscopalis Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la 
Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 85. 
Mitra punctieulata LAMARCK 
1758. Strombus, SEBA, Thesaurus, III, p. 148, pi. L, fig. 29, 30. 
1780. .., FAVANNE, Conchyl., pi. XXI, fig. B\ 
1784. Tiare impériale, FAVANNE, Cab. de la Tour d'Auvergne, p. 181. 
1811. Mitra punctieulata, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 198. 
1817. Voluta digitalis var. punctieulata Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p . 559. 
1822. Mitra punctieulata, LAMARCK, Anim sans vert., VII, p. 300. 
1824. Mitra punctieulata Favanne, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 481. 
1824. Mitra punctieulata Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270. 
1831. Mitra punctieulata Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 450. 
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1838. Mitra puncticulata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 10, pi. 7, fig. 20. 
1840. Mitra [Thiarella) puncticulata Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra puncticulata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 129, pi. il^, fig. 1, 2. 
1841. Mitra {Thiarella) diadema, SWAINSON, Exotic Conch., Bligh Catal., Appendix, p. 36. 
1843. Mitra puncticulata Lam., SGANZIN, Catal. Coq. ile de France, etc., p . 28. 
1844. Mitra jmncticulata Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. I l l , fig. 19. 
1844. Mitra puncticulata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 300. 
1845. Mitra puncticulata Lam., GATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 302. 
1852. Mitra puncticulata Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81. 
1852. Mitra puncticulata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 380. 
1852. Mitra diadema Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4"= edit., p. 377. 
1853. Mitra puncticulata Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169. 
1860. Mitra puncticulata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1874. Mitra puncticulata Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 2, pi. I (352), fig. 8, 9. 
1880. Mitra puncticulata Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74. 
1882. Mitra puncticulata Lam., TRYON, Manual, IV, p. 115, pi. 33, fig. 25. 
1887. Mitra puncticulata Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 185. 
1888. Mitra Puncticulata Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Mitra puncticulata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1896. Mitra puncticulata Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 88. 
1904, Mitra puncticulata Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 65. 
1908. Mitra puncticulata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 73. 
1909. Mitra puncticulata Lam., LAMY, Coquilles marines de Java, Bull. Mus. Hist. Nat., 
p. 465. 
1909. Mitra puncticulata Lam., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 80. 
1923. Mitra puncticulata Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagascar, Journ. de 
Conch., LXVIII, p. 31. 
1928. Mitra puncticulata Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 4. 
1929. Mitra puncticulata Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune des 
Colonies franc., Ill , p. 180. 
1934. Mitra puncticulata Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 70, 
pi. 100, fig. 11. 
LocALiTK. — Amboinc (Keller). 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Madagascar (Sganzin, von Martens) ; Ph i -
l ippines (Jay, Tryon, Paptel); ile Ccbu (Elera, Hida lgo) ; iles Sagiiisi (Elera, 
Hidalgo) ; ile Mindanao (Elera, Hidalgo) ; Mohiques (Romer) ; .lava ( L a m \ ) ; 
Amboine (Horst et S c h e p m a n ) ; Japon (Shint . Hirase); iles Loo-Choo (Y. Hirase). 
REMAKQLE. — Le Miira puncticulata a etc bien décri t pa r Lamarck et les 
references de Seba et de Favanne représentent par fa i t ement respece qui est géné-
ra lement citee sous ce n o m . Dil lwyn en a fait ime variété du digitalis Chem-
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nhz= niillepora Lama ick , mais Deshayes a mis on evidence les caractères qui Ten 
dislin<^uent : « Tubercules un pcu po in tus qui cou ronnen t ses tours assez g r a n d s 
pou r I'aire para i t rc la spire c o m m e mur iquóc et les tours c o m m e ctag-és ». Il aura i t 
pu a jouter que Ie dern ie r tour du digitalis est p lus hau l , plus ovale et que ses 
cordons décur rcn ls sont aplatis et beaucoup moins saillants que ceux du puncti-
culata. 
GENRE MITRA. 
SOUS-GENRE NEBULARIA SWAINSON. 
1840. Milra (Nebularia), SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1849. Nebularia Swains., HERMANNSEN, Indicis Uen. Malacoz., II, p. 110. 
1853. Nebularia Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 169. 
1859. Nebularia Swains., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193. 
1884. Mitra {Nebularia Swains.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611. 
1878. Nebularia Swains., KOBELT, lUustr. Gonchylienb., p. 65. 
1899. Mitra [Nebularia Swains.), COSSMANN, Essais Paléonconch. comp.. I l l , p. 152. 
REMARQUE. — La section Nebularia a été établie pa r Swainson p o u r son Mitra 
contracta {= abhatis Chemni tz) qui est pa r conséquent l 'espèce typ ique . C'est 
cependan t le Mitra adusta Lamarck qui a été ind iqué c o m m e lype par Chenu et 
par Kobelt. 
Les Nebularia on t la surface striée t ransversa lement et lo bord du labre cré-
nelé. Malgré ces caractères, qui ont cependant une cer ta ine impor tance , Coss-
m a n n a est imé qu ' i ls ne sont pas suffisanls pou r nécessiter une separat ion d'avec 
les Mitra (s. s t r . ) . 
Les Mitra adusta, digitalis, ferruginea, pellis serpentis ont été classes pa rmi 
les Nebularia par Mörch, Romer , FrauenCeld, Dunke r , von Martens, e tc . , mais 
d 'autres au teurs les ont compr is pa rmi les Chrysame, ce qui n'est v ra imen t pas 
acceptable. 
Mitra abbat is (CHEMISITZ) D I L L \ \ Y N 
1795. Voluta Mitra Abbatis, CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 19, pi. 177, fig. 1709, 1710. 
1817. Mitra abbatis, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 557. 
1822. Mitra ferruginea var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303 = Voluta mitra 
abbatis Chemn. 
1823. Voluta Abbatis, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 110. 
1825. Voluta Abbatis, WOOD, Index testaceol., p. 99, pi. 21, fig. 137. 
1839. Mitra abbatis, ANTON, Verzeichniss, p. 67. 
1840. Mitra ferruginea b Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. I03 = abbatis Anton. 
1841. Mitra abbatis Chemn., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 233, pi. 27, fig. 4, 5. 
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1844. Mitra ferruginea var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 305. 
1852. Mitra abbatis Chemn., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 376 [ = contracta Sw.). 
1853. Strigatella {Mitreola) abbatis Chemn., H. et ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 174. 
1856. Valuta abbatis Chemn., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 106, pi. 21, fig. 137. 
1872. Valuta abbatis Chemn.. GARRETT, Mitridae Collect, at Raratonga, etc., Proc. Z.S.L., 
p. 840. 
1880. Valuta abbatis Chemn., GARRETT, On Polynesian Mitridae, Journ. of Conch., I l l , 
p. 12. 
1884. Valuta abbatis Chemn., GRASSET, Index Collect. Grasset, p. 28. 
1884. Valuta (Nebularia) abbatis Chemn., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611. 
1887. Mitra [Mitreola) abbatis Chemn., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 172. 
1899. Mitra (Nebularia) abbatis Chemn., COSSMANN, Essais Paléoconch. Comp., I l l , p. 152. 
1904. Mitra Abbatis, Chemn., HIDALGO, Mol. testae. Filipinas, etc., p. 59. 
1907. Mitra (Mitreola) abbatis Chemn., COUTURIER, rec. Seurat, Journ. de Conch., LV, 
p. 135. 
1908. Mitra (Nebularia) abbatis Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Sist. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 75. 
1911. Mitra (Nebularia) abbatis Chemn., SCHEPM.\N, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 271. 
1933. Mitra (Mitreola) mitra-abbatis Chemn., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. 
Établ. f rang. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 176. 
LocALrrÉ. — Le M. abbatis l \ p i quc n 'exisle pas dans la collection de S. /V. R. : 
l 'espèce n 'y est representee que pa r u n exemplai re de la variété contracta 
Swainson. 
DISPERSION GÉOGRAPIUQVE. —- L 'habi ta l : Indes Oricntalcs est seul ind iquc 
par Chemni tz el ceux ment io i inés pa r les autrcs au teurs semblent se rappor te r 
tous a la variété contracta Swainson. 
REMARQUE. — L' ident i té spécifiquc des Mitra abbatis Chemni t z et contracta 
Swainson est généra lement admise , mais I c x a m e n de leurs figures originales 
inon t re que ce sont deux formes assez di tferentes p o u r que Tune d'elles soit déta-
cliée c o m m e variété : l 'abbatis é tant plus a l longe, sa spire é tant beaucoup plus 
hau te que son ouver tu re , alors que cellc du contracta a la spire de la m ê m e hau-
teur que l 'ouver turc , enfin la s tr iat ion décur ren te étant plus accusée chez l 'abbafis 
lypique . 
Lc type du M. abbatis, ainsi dél imité , doit è t re ex l r êmemen t rare , car, a 
l 'exception des figures iniliales du Conchyl ien Cabinet de leur reproduct ion pa r 
Küster dans la deuxième edi t ion du m ê m e ouvrage , et peut être la f igure tres 
rédui te de l ' Index testaceologicus de Wood , toutcs les aulres f igurat ions publiées 
sous le n o m d'abbatis représentent la variété contracta de Swainson. 
Sous le prétexte que le Voluta Mitra abbatis n 'est pas b i n o m i n a l dans le Con-
chylien Cabinet , Tryon a préconisé l 'emploi , pou r l 'espèce, du n o m contracta, 
sans s 'apercevoir que Ie Mitra abbatis a \a i t été r e n d u s l r ic tement b inomina l pa r 
Di l lwyn en 1817, alors que le M. contracta n 'a été créé par Swainson qu 'en 1821. 
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On s 'explique difficilement que Lamarck , Deshayes, Pfeiffer et Tryon aient 
pu considerer Ic M. abbatis c o m m e une variété du M. ferruginea dont le test tres 
épais, les cordons décur ren t s tres gros , espacés et labre for tement crénelé consti-
tuen t des caractères p lus que suffisants p o u r en faire u n e espèce bien dis t incte . 
Var. contracta SWAINSON 
1765. Petite Tour, KNORR, Délices des yeux, II, p. 15, pi. IV, fig. 6. 
1821. Mitra contracta, SWAINSON, Zool. Illustr., l " série, II, pi. 18, figures haut et bas. 
1825. Mitra contracta Swains., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1840. Mitra [Nebularia) contracta, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1844. Mitra abbatis. REEVE (non Chemnitz), Conch. Icon., pi. XIII, fig. 91. 
1845. Mitra abbatis, GAÏLOW et REEVE (non Chemnitz), Conch. Nomencl., p . 294. 
1847. Mitra (Nebularia) contracta Swains., GRAY, List Gen. of ree. MoU., Proc. Z. S. L., 
p. 141. 
1852. Mitra contracta Swains., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4° edit., p. 377. 
1855. Mitra contracta Swains., BERGE, Conchylienb., p. 250, pi. 44, fig. 16. 
1860. Mitra abbatis. REEVE (non Chemnitz), Elem. of Conch., I, p. 49. 
1874. Mitra abbatis, SOWERBY (non Chemnitz), Thesaurus, IV, p. 17, pi. XIV (365), 
fig. 226 
1882. Mitra contracta Swains., TRYON, Manual, IV, p. 120, pi. 35, fig. 53. 
1887. Mitra (s. str.) contracta Swains., P * T E L , Catal. Conchyl. Samml., I, p. 176. 
1888. Mitra Contracta Swains., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1896. Mitra contracta Swains., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 89. 
1929. Mitra (Nebtdaria) contracta Sw., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 339. 
LOCALITK. — Amboine (KoUer). 
DISPERSION GEOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Tryon, Elera) ; Tj i laoet -Eiueun : 
S. Java (de Pr ies ter ) ; Phi l ippines (Jaj,, T ryon) ; ile Lufon (Paetel, Elera) ; Matnoy : 
jle Lufon (Hidalgo) ; ile Ticao (Elera, Hida lgo) ; Nahalia-bay : ile Nusa-Laut 
(Schepman) ; ile Rarotonga (Garret t) ; iles de la Société (Garret t ) ; Huah ine (Gar-
l e t t ) ; Tahi t i (Garret t) ; ile Aukena : T u a m u t u s (Coutur ier) . 
C o m m e nous I 'avons dit , la variété contracta est p lus cour te que ïabbatis 
lyp ique , la h a u t e u r de sa spire ne dépasse pas cclle de son ouver tu re et sa stria-
tion décur ren te est p lus superficielle. 
Mitra (Nebularia) adusta LAMARCK 
1685. Buccinum dentatum. LISTER, Hist. Conch., pi. 821, fig. 40. 
1741. de brandige Pauskroon, RUMPH, Amboinsche Rariteitkamer, p. 97 (non figure). 
1758. Mitra papalis, SEBA (pars, non Linné), Thes., Ill , p. 142, pi. 50, fig. 49 (tantum). 
1765. Petite tour, KNORR, Délices des yeux, II, p. 14, pi. Ill , fig. 5. 
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1767. Thiare batarde, DAVILA, Catal. Cab. Davila, p. 100. 
1780. Monachus fuscatus, Thiara adusta, Mitra spuria, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 209, 
pi. CXVII, fig. 1361. 
1783. Voluta pertusa, SCHRÖTER (non Linné), Einleit., I, p. 228. 
1786. Voluta pertusa Schrot., KAEMMERER, Cab. Schwartbz. Rudolst., p . 145. 
1788. Monachus fuscatus, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 65. 
1788. Thiara adusta, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 105. 
1788. Mitra spuria, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 64. 
1790. Voluta -pertusa, GMELIN (non Linné), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3458. 
1793. Mitra pertusa, SCHREIBERS (non Linné), Conchylienk., I, p. 126. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 369, fig. 5», 5^. 
1798. Mitra Eremitarum, RÖDING, MUS. Roltenianum, p. 136. 
1802. Voluta pertusa. Rose (pars, non Linné), Hist. Nat. co(j., V, p. 58. 
1802. Voluta Pertusa, DE FREMERY (pars, non Linné), Mus. Meyerianum, p. 96, n" ' 290, 
291 (excl. n" 292). 
1811. Mitra adusta, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 201. 
1817. Voluta ruffina, DILLWYN (non Linné), Descr. Catal., I, p. 545. 
1822. Mitra adusta, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303. 
1823. Voluta Ruffina, MAWE (non Linné), Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra adusta Lam., DE RLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 482. 
1824. Mitra adusta Lam., DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 270. 
1825. Mitra Ruffina, WOOD (non Linné), Index testaceol., p. 97, pi. 20, fig. 103. 
1825. Mitra adusta, SOWERBY, Catal. Tankerville, p . 71. 
1830. Mitra adusta, SOWERBY, Genera of Shells, I, G. Mitra, fig. 3. 
1830. Mitra adusta Lam., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 85. 
1833. Mitra adusta Lam., QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 638, pi. 55, fig. 9. 
1838. Mitra adusta Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 22, pi. 6, fig. 15, 15. 
1839. Mitra adusta Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67. 
1840. Mitra adusta Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39. 
1841. Mitra adusta Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 40, pi. 7, fig. 5. 
1842. Mitra adusta Lam., REICHENBACH, Land-, Suss.- u. See-Conch., p. 64, 
1842. Mitra adusta Lam., REEVE, Conch. Syst., II, p. 252, pi. CCLXXIX, fig. 3. 
1842. Mitra adusta, HANLEY, The Conchologist's book of spec, 2" edit., p. 116. 
1842. Mitra adusta Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pi. 28, fig. 3. 
1844. Mitra adusta Lam.,LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 306. 
1844. Mitra adusta Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. IV, fig. 25. 
1845. Mitra adusta Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 294. 
1850. Mitra adusta Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., IV, p. 5, pi. 28, fig. 3. 
1852. Mitra adusta Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 376. 
1852. Mitra {Nebularia) adusta Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 82. 
1853. Mitra (Nebularia) adusta Lam., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18. 
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1853. Mitra (Nebularia) adusta Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 169. 
1853. Mitra adusta Lam., GRAY, Divis. Ctenobranchus Gastrop. Moll., Proc. Z. S. L., 
p. 36. 
1854. Mitra adusta Lam., MÓRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1855. Mitra adusta Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252. 
1856. Mitra ruffina, WOOD (non Linné), Index testaceol., édit. Hanley, p. 104, pi. 20, 
fig. 103. 
1857. Mitra adusta. GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 29. 
1859. Mitra (Nebularia) adusta Martyn, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 992. 
1860. Mitra adusta Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1868. Mitra adusta Mart., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p . 68, pi. VI, fig. 7. 
1869. Nebularia adusta Lam., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, III, p. 859. 
1869. Mitra adusta Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1872. Mitra adusta Mart., GARRETT, Mitridas Collect, at Raratonga, e t c , Proc. Z. S. L., 
p. 839. 
1874. Mitra adusta Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150. 
1874. Mitra adusta Lam., SOWERBY, Thes., IV, p. 19, pi. II (353), fig. 16. 
1874. Mitra adusta Mart., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p . 117. 
1878. Mitra (Nebularia) adusta Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 65, pi. 23, fig. 4. 
1880. Mitra adusta Mart., GARRETT, On Polynesian Mitridee, Journ. of Conch., III, p. 9. 
1882. Mitra (Chrysame) adusta Lam., TRYON, Manual, IV, p. 148, pi. 43, fig. 269, pi. 44, 
fig. 276. 
1885. Mitra (Chrysame) adusta Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1885. Mitra adusta Lam., YATES, Catal. Yates Collect., p. 53. 
1887. Mitra (Chrysame) adusta Lam., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 172. 
1888. Mitra Adusta, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra (Nebularia) adusta Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1896. Mitra adusta Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 94. 
1902. Mitra adusta Lam., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 119. 
1904. Mitra adusta Lam., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , p. 59. 
1907. Mitra adusta Lam., NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 211. 
1908. Mitra (Chrysame) aduf,la Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 74. 
1909. Mitra adusta Lam., LAMY, Coquilles marines de Java, Buil. Mus. Hist. Nat., p. 465. 
1910. Mitra (Chrysame) adusta Lam., DAUTZENBERG, Liste coq. mar. Halmahera, Buil. 
Instit. Océanogr., n" 161, p. 2. 
1911. Mitra (Nebularia) adusta Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p . 271. 
1915. Mitra eremitarum, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1925. Mitra (Chrysame) adusta Lam., OOSTINGH, Recent Shells Obi a. Halmahera, Lands-
bouwhoogesch. te Wageningen, XXIX, p. 164. 
1928. Mitra (Nebularia) adusta Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 5. 
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1933. Mitra [Chrysame) adusta Lam., DAUZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. 
frang. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 153. 
1934. Mitra [Chrysame) adusta Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japon. Shells, p. 71, 
pi. 101, fig. 3. 
LocALiTÉs. — Amboinc (CoUecf. Rev), 21-11-1929, 1 cxempla i re ; Dongala : 
Celebes, 1 exemplai rc n° 254; Manokwar i , 14 mar s 1929, 1 exomplaire n° 728. 
DISPERSION GÉOGHAPIIIQI E . — Iles iNicobar (Frauenfeld) ; Archipel Mergui 
(Oost ingh) ; ile Mentawei (Oost ingh) ; Java (Frauenfeld) ; Pa lu Barang , prés 
Makassar (Schepman) ; Celebes (Oost ingh) ; Dongala : Palos-bay; Celebes (Schep-
m a n ) ; ile Bawean (Oost ingh) ; Sankapura- roads : ile Bawean (Schepman; ile Talaut 
(Oost ingh) ; cote Est de Tile Pa junga (Schepman) ; Flores (Oost ingh) ; ile Kur 
(Oost ingh) ; Kilsuin, cote Ouest de I'ile Kur (Schepman) ; T imor (Deshayes, Fri-
dr ici , Nobre, Horst el Schepman , Oos t ingh) ; ile Adonara (Oost ingh) ; Beo : iles 
Karakelang (Schepman) ; Phi l ippines (Oost ingh) ; Lufon (Elera); Bagac et Morong: 
p rov . Bataan : ile Lufon (Elera, Hidalgo) ; Malibago : ile Mar induque (Hidalgo); 
ile Saguisi (Hidalgo); Mobo : ile Masbate (Hidalgo); ile Guimaras (Jay, Reeve); 
Salay en C a g a j a n de Misamis (Hidalgo); ile Cebu (Hidalgo); ile Mindanao (Elera, 
Hidalgo) ; Dapi tan : Mindanao (Hidalgo); Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); 
Moluques (Horst et S c h e p m a n ) ; ile Waigeoe (Horst et Schepman , Oost ingh ; 
Batjan (Horst et Schepman , Oos t ingh) ; Ha lmahera (Dautzenberg) ; \ m b o i n e 
(Küster, W a r d , Horst et Schepman , Oos t ingh) ; Ceram (Oost ingh) ; Waru -bay : 
Nord de Ceram (Schepman) ; ile Anaa (Reeve); Nouvelle-Guinée (Oost ingh) ; ile 
Nusa-Laut (Oost ingh) ; Mahalia-bay : ile iNusa-Laut (Schepman) ; Rua-Sura : iles 
Salomon (Dautzenberg) ; ile Shor t land (Hervier!); ile Vanikoro (Quoy et Gaimard , 
Küster) ; Nouvelle-Hollande (Küsler); Auckland (Frauenfeld) ; iles Fidji (Dunker ) ; 
Vanua-Levu (Garret t ) ; iles de la Société (Garret t) ; Tahiti (Garret t!) ; iles T u a m u t u 
(Garrett, Dautzenbei 'g et Rouge) . 
REMARQUE. — Le n o m pertusa L inné a été a t t r ibué a cette espèce par Schrö-
ter , Gmelin et quelques autres au teurs , tandis que pou r Rorn, il s 'appliquerai t 
au Mitra verrniculosa Martyn ( = cardinalis auc t . ) . Mais Hanley est ime que le 
Voluta pertusa de la 10" edit ion du « Systema Naturae » ne peu t etre que le Mitra 
digitalis. Une parei l le d ivergence d 'opinions en t ra ine nécessairement la suppres-
sion du n o m pertusa. 
Chemni tz a tres b ien représenté dans Ic <( Conch j l i en Cabinet », fig. 1361, 
l'espèce dont nous nous occupons , mais en lui d o n n a n t s imu l t anémen t trois noms 
différents dont Lamarck a choisi le deuxième : adusta qu i est depuis lors unan i -
m e m e n t employé . 
Var. brevior L \ M \ R C K 
1811. Mitra adusta var. b, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 201. 
1822. Mitra adusta var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303. 
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1830. Mitra adusta Lam. var. b, MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 85. 
1831. Mitra adusta Lam. var. b, DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 460. 
1833. Mitra adusta Lam., QuOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 638, pi. 55, fig. 9. 
1842. Mitra adusta Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pi. 28, fig. 4. 
1844. Mitra adusta Lam. var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 306. 
1874. Mitra adusta, SOWERBY, Thes., IV, p. 19, pi. II (353), fig. 17. 
REMARQUE. — Ccttc variété diflere du M. adusta f^piquc par sa forme p lus 
ven t rue , sa spirc beaucoup p lus cour te et ses taches br i incs p lus foncées. Nous 
on possédons deux specimens récoltés a Rua-Sura : iles Salomon, pa r le R. P . 
Aubin, en 1909. 
Mitra (Nebularia) coffea SCHUBERT el W A O E R 
1829. Mitra coffea, SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 83, pi. 225, fig. 3096, 3097. 
1832. Mitra fulva, SWAINSON, Zool. Illustr., 2" série, II, pi. 30, fig. 1, 1. 
1839. Mitra coffea Wagn., ANTON, Verzeichniss, p. 69. 
1840. Mitra fulva, SWAINSON, Treatise on Malacol., p. 318. 
1841. Mitra ambigua, KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 49, pi. 9, fig. 9, 10. 
1844. Mitra fulva Swains., REEVE, Conch. Icon., pi. IV, fig. 24. 
1845. Mitra fulva Swains., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298. 
1852. Mitra fulva Swains., J.AY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 378. 
1853. Mitra {Mitreola) fulva Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 174. 
1860. Mitra fulva Swains., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1863. Mitra fulva Swains., DESHAYES, Catal. Moll, ile de la Reunion, p. 132. 
1872. Mitra fulva Swains., GARRETT, Mitridae Collect, at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., 
p. 839. 
1874. Mitra fulva Swains., SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 20, pi. XXVII (378), 
fig. 615. 
1874. Mitra [Mitreola) fulva Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1877. Mitra fulva Swains., LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 18. 
1880. Mitra fulva Swains., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , p. 17. 
1880. Mitra (Phaeoniitra) fulva Swains., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 76 ( = ? coffea Schub. & Wagner). 
1882. Mitra (Chrysame) ambigua Swains, var. fulva Swains., TRYON, Manual, IV, p. 148, 
pi. 43, fig. 267. 
1887. Mitra [Chrysame) ambigua Swains, var. fulva Swains., P ^ T E L , Catal. Conch. 
Samml., I, p . 173. 
1890. Mitra [Mitreola) fulva Swains., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1896. Mitra fulva Swains., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 97. 
1907. Mitra [Chrysame) fulva Swains., COUTURIER, Rec. Seurat, Journ. de Conch., LV, 
p. 134. 
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1908. Mitra {Nebularia) fulva Swains., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 74. 
1911. Mitra [Nebularia) fulva Swains., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 270. 
1923. Mitra coffea Schub, et Wag., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calé-
donie, Journ. de Conch., LXVII, p. 115. 
1928. Mitra (Mitreola) fulva Swains., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 16. 
1933. Mitra [Chysanie) fulva Swains., D\UTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Etabl. 
f rang. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 169. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DisPERSio> GÉOGRAP1IIQLE. — Madagascar (leg. General Halna du Fre tay) ; 
Nosy Bé, Nosy Fali , Hel \ i l le et Tulear (leg. G. Pe t i t ) ; ile Maurice (leg. de Robil-
l a rd ) ; ile Maurice (Romer, \ o n Martens) ; Ph i l ipp ines (Elera, Hida lgo) ; Bara-bay, 
cote Nord de I'ile Buru (Schepman) ; poin te Sud de I'ile Kabaëna, 22 m . (Schep-
m a n ) ; lies Mariannes (Hidalgo); ile Anaa (Cuming , Dautzenberg et Bouge) ; 
Queensland (Hedlcy); Nouvelle-Calédouic (leg. Rossi ter) ; Lifoii (Melvill et Stan-
d e n ) ; lies Viti (Dunker , Elera) ; iles Cook (Dunke r ) ; lies de la Société (Garret t ) ; 
Tahi t i (Jay, C u m i n g ) ; ile Anaa ( C u m i n g ) ; iles T u a m u t u : Takaora (leg. Bouge) ; 
Marutea, Rikitea et Temoe (Seural) . 
REMARQUE. — Nous ind iquons , en pa r l an t du Mitra Uinosa, les caractères 
qui en différencient Ic M. coffea. 
Mitra (Nebularia) digitalis (CHEMNITZ) DILLWYN 
1758. Stromborum species, SEBA, Thesaurus, III, p. 142, pi. L, fig. 28. 
1780. ..., F.AVANNE, Conch., pi. XXXI, fig. D^ 
1784. La Tiare impériale, FAVANNE, Descr. Cabinet (La Tour d'Auvergne), p. 181. 
1787. Murex ductus var., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 330, n° 790. 
1788. Valuta digitalis, etc., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 169, pi. 151, fig. 1432, 1433. 
1790. Valuta pertusa var. y, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3'i58. 
1793. Valuta pertusa var., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 104. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 370, fig. 5. 
1802. Valuta pertusa, Bosc (pars, an Linné), Hist. Nat. Coq., V, p. 58. 
1802. Valuta Pertusa, DE FRÉMERY (pars, an Linné?), Mus. Meyerianum, p. 96 (n° 292, 
tantum). 
1811. Mitra millepora, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 198. 
1817. Valuta digitalis, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 559 (excl. var.). 
1817. Valuta cribum, SOLANDER in DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 559. 
1822. Mitra millepora, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 501. 
1823. Valuta Digitalis, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109. 
1824. Mitra millepora Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 482. 
1825. Mitra Millepora Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
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1825. Voluta digitalis. WOOD, Index testaceol., p. 99, pi. 21, fig. 142. 
1838. Mitra millepora Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 11, pi. 7, fig. 19, 19. 
1839. Mitra millepora Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67. 
1840. Mitra millepora Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p . 95. 
1840. Mitra [Thiarella) millepora Lam., SWAINSON, Treatise on Malac , p. 319. 
1841. Mitra millepora Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 45, pi. 8, fig. 11, 12. 
1844. Mitra millepora, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 301. 
1844. Mitra digitalis Chemn., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2" edit., p. 301 : 
note. 
1844. Mitra digitalis Chemn., REEVE, Conch. Icon., pi. Ill , fig. 21. 
1845. Mitra digitalis Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297. 
1852. Mitra digitalis Chemn., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 377. 
1852. Mitra millipora Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 379. 
1853. Mitra {Nebularia) digitalis Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170. 
1855. Voluta pertusa, HANLEY, Ipsa Linn. Conch., pp. 230, 231. 
1856. Voluta digitalis Chemn., WOOD, Index testaceol., p. 107, pi. 21, fig. 142. 
1860. Mitra digitalis Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297. 
1865. Mitra milleporus Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Mitra millepora Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p . 32. 
1869. Mitra {NeMilaria) digitalis Chemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1869. Nebularia digitalis Chemn., PRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, p. 860. 
1874. Mitra digitalis Reeve, SOWERRY, Thesaurus, IV, p. 20, pi. XIII (364), fig. 207. 
1874. Mitra [Nebularia) digitalis Chemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117. 
1877. Mitra digitalis Chemn., LIÉNARD, Faune malac. ile Maurice, p. 18. 
1880. Mitra digitalis Chemn., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 74. 
1880. Mitra digitalis Chemn., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , 
p. 14. 
1882. Mitra [Chrysame) digitalis Chemn., TRYON, Manual, IV, p. 149, pi. 44, fig. 278. 
1887. Mitra [Mitra] digitalis Chemn., P ^ T E L , Catal. Conch., Samml., I, D. 177. 
1888. Mitra Millipora Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Mitra [Scabricula) millepora Lam., ROMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 23. 
1896. Mitra [Chrysame) digitalis Dillw., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 97. 
1897. Mitra digitalis Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Journ. of Conch., VIII, 
p. 405. 
1903. Mitra [Chrysame) digitalis (Chemn.), Dillw., STURANY, Gastrop. Roth. Meer, 
pp. 37, 64. 
1904. Mitra digitalis Chemn., HID.ALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 61. 
1905. Mitra digitalis Chemn., HIDALGO, Not. Faunas Malac. lolo e Marianas, Pr. R. Acad. 
Sc. Madrid, II, p. 7. 
1907. Mitra digitalis, NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 211. 
1908. Mitra digitalis. HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, 
p. 73. 
LOCALITÉ. — Phi l ipp ines . 
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DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Mer Rouge ( S t u r a n \ ) ; Mahé : Séchelles 
(Chérub in ) ; iles > icobar (Frauenfeld) ; ilc Maurice (Süwcrb \ , Liénard, von Mar-
tens) ; Lamare P ique t (von Martens) ; ile de la Reunion (Kicner); T imor (Nobrc); 
Phi l ippines (Jay, S o w c r b \ , T rvon) ; ile Mindoro (Hidalgo); ile Ticao (Reeve, . la\ , 
Sowerby, Psetel, Elera, Hidalgo) ; ile Balabac (Elera, Hida lgo) ; Moluques (Romer) ; 
Kikai-Osumi : J apon (Y. Hirase) ; Osh ima-Osumi : J apon (Y. Hirase!) ; Aspur-
g u a n : ile Guam (Hidalgo); ^ouvel le-Calédünie (Rossiter); Lifou (Melvill et Stan-
den, R. P . (JoubinI; iles Samoa (Dunker ) ; Upolu (Dunkc r ) ; iles Fidj i (Dunker) , 
REMARQUE. — Nous avons evpl iqué a propos du Mitra adiista Lamarck que le 
n o m pertiisa L inné ne peu t être emplové ni p o u r cette espèce, ni p o u r le verml-
culosa Marty n = cardinalis auct . (non Gronovius) et qu ' i l conviendra i t mieux 
au digitalis car, d 'après H a n l e j , c'est la seule espèce de la collection l innéenne 
q u i s 'accorde avec la descr ipt ion du pertasa. II subsislc cependant une incer t i tude 
qui empêclie d ' in terpré ter l 'espècc de L inné dans ce sens. 
Le Mitra niillepora Lamarck a été formel lemcnt r econnu par Deshayes 
c o m m e s y n o n y m e de digitalis. 
En par lant du Mitra puncticulata, nous avons é n u m c r c les caractères qu i 
dif lerencient cette espèce d ' a \ec le digitalis. 
Mitra (Nebularia) ferruginea LAMARCK 
1780. Strombus fasciatus, e t c , CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 224, pi. CXLIX, fig. 1380, 
1381. 
1789. Voluta Scabricula, KARSTEN (non Linné), Mus. Leskeanum, p. 221. 
1811. Mitra ferruginea, LAMARCK, Ann. du Museum,, XVII, p . 200. 
1817. Voluta vitulina Solander mss., DILLWYN, Descr. Catal., I, p . 553. 
1821. Mitra ferruginea Lam., SWAINSON, Zool. lUustr., f" série, II, pi. 66 (figure a droite 
et è gauche). 
1822. Mitra ferruginea Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 303. 
1824. Mitra ferruginea Lam., DE BLAINVILLE, Diet. So. Nat., XXXI, p. 482. 
1824. Mitra ferruginea Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 270. 
1831. Mitra ferruginea Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p . 461. 
1838. Mitra ferruginea Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 24, pi. 8, fig. 23, 23. 
1839. Mitra ferruginea Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67. 
1841. Mitra ferruginea Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p . 68, pi. 13, fig. 1, 2. 
1844. Mitra ferruginea Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p . 305 
(excl. var. b). 
1844. Mitra ferruginea Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. IV, fig. 28. 
1844. Mitra rubritincta, REEVE, Conch. Icon., pi. XIX, fig. 147. 
1845. Mitra ferruginea Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298. 
1852. Mitra ferruginea Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 37». 
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1852. Mitra vüulina Dillw., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 378. 
1852. Mitra (Nebiilaria) ferruginea Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 82. 
1855. Mitra ferruginea Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 250, pi. 44, fig. 6 (mala). 
1869. Mitra ferruginea Lam., REEVE, Elem. of Concti., I, p. 50. 
1863. Mitra ferruginea Lam., DESHAYES, Catal. MoU. ile de la Reunion, p. 132. 
1869. Mitra [Nebularia) ferruginea Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1872. Mitra ferruginea Lam., GARRETT, Mitridae collect, at Raratonga, e t c , Proc. Z.S.L., 
p . 839. 
1874. Mitra ferruginea Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 19, pi. II (353), fig. 15. 
1874. Mitra rubrotincta Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 12, pi. XVI (367), fig. 295. 
1874. Mitra [Nebularia) ferruginea Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117. 
1877. Mitra ferruginea Lam., LIÉNARD, Catal. Paune malac. ile Maurice, p. 18. 
1880. Mitra ferruginea Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, p. 17. 
1880. Mitra [Nebularia) ferruginea Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar, u. Seychellen, 
p. 74. 
1882. Mitra [Chrysame) ferruginea Lam., TRYON, Manual, IV, p. 150, pi. 44, fig. 279, 280, 
1885. Mitra [Chrysame) ferruginea Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra [Chrysame) ferruginea Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 178. 
1888. Mitra Ferruginea Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Nebularia) ferruginea Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1890. Mitra [Nebularia) scabriuscula, ÜJÖMER (non Linné), Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 39. 
1891. Mitra ferruginea Lam., E. A. SMITH, Shells fr. Aden, Proc. Z. S. L., p. 410. 
1896. Mitra ferruginea Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 98. 
1904. Mitra ferruginea Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 62. 
1907. Mitra ferruginea Lam., COUTURIER, réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, p. 134. 
1908. Mitra [Nebularia) ferruginea Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 74. 
1909. Mitra [Chrysame) ferruginea Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc Lond., XIII, p. 110. 
1923. Mitra ferruginea Lam., DAUTZENBERG et BouGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie. 
Journ. de Conch., LXVII, p. 120. 
1925. Mitra [Chrysame) ferruginea Lam., OOSTINGH, Ree Shells Obi a. Halmahera, 
Meded. Landbouwhoogesch. te Wageningen, XXIX, p. 164. 
1928. Mitra [Chrysame) ferruginea Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 10. 
1933. Mitra [Chrysame) ferruginea Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. 
frang. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 167. 
LocALiTÉ. — Amboine (Collect. Koller). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Aden (E. A. S m i t h ) ; Mahé : Séchelles (Ché-
r u b i n ! ) ; ile Maurice (Liénard, von Martens, Tryon , Elera) ; i le de la Reunion 
(Deshayes, von Martens) ; Tj i la t jap : Java (Horst ct S c h e p m a n ) ; Ph i l ipp ines 
(Tryon, Elera, Hidalgo) ; ile Mindoro (Elera, Hida lgo) ; Laylay : ile Mar induque 
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(Elera, Hidalgo); ile Ticao (Sowerby); ile Cebu (Hidalgo); Moluques (Romer, Horst 
et Schepman); Amboine (Horst et Schepman); Kikaigashima-Osumi : Japon 
(Y. Hirase); Ohoshima (R. P. Ferriél); Nouvellc-Calédonie (Rossiter!); ile des Pins: 
Nouvelle-Calédonie (R. P. Lambert); Lifou (R. P. Goubin!, Letellier!); lies 
Samoa (Dunker); lies Fidji (Dunker); Rarotonga (Garrett); iles de la Société 
(Dunker, Garrett); ile Moorea (Bouge); Tahiti (Jay, Garrett, Tryon, Psetel); 
Papeete : Tahiti (Culliéret!); ile Raiatea (Canque!); ile Anaa (Tryon); ties Tuamutu 
(Garrett); Makatea (Bouge!); Taenga (Couturier); Vahitahi (Couturier). 
REMARQUE. — On se demande pom* quelle raison Lamarck n'a cite qu'avec 
doute les figures 1380, 1381 de Chemnitz qui repéscntent portant bien l'espèce 
a laquelle le nom ferraginea a été généralement attribué, interpretation que 
Deshayes a confirmee en citant comme reference cerlaine les figures de Küster, 
planche 13, figures 1, 2, qui sont la reproduction de celles de Chemnitz. 
Lamarck a cite comme variété b du Mitra ferruginea, le M. abbatis Chem-
nitz, qui est une espèce bien différente. 
Le Mitra rubritincta de Reeve, basé sur un exemplaire légèrement obese et 
qui semble peu adulte du M. ferraginea, ne mérite pas d'en être séparé, même 
comme variété. 
Quant au Mitra clara Sowerby {Thesaaras, IV, p. 11, pi. XXVIII [379], 
fig. 652), que Tryon croit être probablement une variété étroite du ferraginea, 
il ne diffère pas seulement de cette espèce par sa forme allongée, ses tours un 
peu convexes et étages, mais surtout par des plis axiaux qui treillissent la surface. 
Ce caractère qui ne se distingue pas sur la figuration de Sowerby, est bien visible 
sur un specimen de l'ile Maurice, provenant de Mac Andrew et qui existe dans 
notre collection. 
Mitra (Nebularia) limosa MARTYN 
1784. Mitra limosa, MARTYN, Universal Conchologist, III, pi. 105 (figure a gauche). 
1838. Mitra ambigua, KIENER (non Swainson), Icon. coq. viv., p. 40, pi. 6, fig. 16, 16. 
1844. Mitra fulva, REEVE (non Swainson), Conch. Icon., pi. VI, fig. 24 .^ 
1845. Mitra limosa, MARTYN, Universal Conchologist, édit. Chenu, p. 27, pi. 36 fig. 2. 
1909. Mitra limosa, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of Science, 
p. 366. 
1929. Mitra (Chrysame) fvlva, DAUTZENBERG (non Swainson), Moll. test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies fran^., Ill, p. 184 (ex typo). 
LocALiTÉ. — Philippines. 
DISPERSION GÉoGRAPmguE. — Madagascar, Tuléar, Helville (Nosy Bé), 
Queensland (Hedley). 
REMARQUE. — Les Mitra limosa Martyn, ambigua Swainson, attenuata Reeve, 
fulva Swainson et coffea Schubert et Wagner ont été si diversement interprétés, 
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q u ' u n e nouvelle compara i son des f igures or iginales et des specimens , nous a 
pa rue nécessaire. A la suite de cet e \ a m e n , nous avons modifié not re man ie re de 
voir et a conclure qu ' i l s 'agit, en réali té de deux espèces différentes : I 'une, 
LiMOSA Martyn, a laquelle nous ra t tachons c o m m e variétés : 1° ambigua Swain-
son; 2° brevis n o m . nov. ( = attenuata Reeve : Conch . Icon. , fig. 45 n o n atte-
niiata Reeve : Conch . Icon. , fig. 124 = Tiara attenuata Swainson) ; I 'autre , 
coFFEA Schub , et W a g n . — fulva Swainson. 
Les caractères différentiels sur lesquels nous étayons cette separat ion, sont : 
Chez Ie M. limosa, forme p lus ven t rue , hau t eu r de l 'ouver ture dépassant sen-
s iblement la moi t ié de la hau t eu r de la coqui l le ; sculp ture composée de sillons 
décurrents b ien accuses; colorat ion b r u n e foncée. 
Chez Ie M. coffea, forme p lus é t roi tement al longée, hau t eu r de l 'ouver ture 
n 'occupant que la moi t ié de la hau t eu r de la coqui l le ; sculp ture p lus superficielle 
composée de sillons a peine creusés, mais ne t tement ponctué-s t r iées ; coloration 
j a u n e orangée p lus ou mo ins claire. 
Var. a m b i g u a SWAINSON 
1832. Mitra ambigua, SWAINSON, Zool. Illustr., 2° série, pi. 30, fig. 2. 
1840. Mitra ambigua, SWAINSON, Treatise on Malac , p. 318. 
1844. Mitra ambigua Swains., REEVE, Conch. Icon., pi. II, fig. 8^, 8^. 
1844. Mitra ambigua Swains., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2' edit., X, p. 346. 
1845. Mitra ambigua Swains., CATLOW et REEVE, Conchol. NomencL, p. 294. 
1852. Mitra ambigua Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 376. 
1853. Mitra {Nebularia) ambigua Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169. 
1860. Mitra ambigua Swains., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1869. Mitra ambigua Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1874. Mitra ambigua Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117. 
1874. Mitra ambigua Swains., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 151. 
1874. Mitra ambigua Swains., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 19, pi. I (352), fig. 5; pi. VI 
(362), fig. 170. 
1877. Mitra ambigua Swains., DE MAN, Rech. Paune Madagascar, V, p. 28. 
1878. Mitra {Nebularia) ambigua Swains., KOBELT, Illustr. Conchylienb., I, p. 65. 
1880. Mitra [Nebularia] ambigua Swains., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 74. 
1880. Mitra ambigua Swains., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , 
p. 9. 
1882. Mitra {Chrysame) ambigua Swains., TRYON, Manual, IV, p. 147, pi. 43, fig. 266. 
1883. Mitra ambigua Swains., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1887. Mitra [Chrysame) ambigua Swains., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 173. 
1888. Mitra Ambigua Swains., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45, 
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1894. Mitra [Chrysame] anibigua Swa ins . , MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, J o u r n . of 
Gonch., VII I , p . 100. 
1896. Mitra ambigua Swa ins . , CASTO DE ELERA, Gatal. Sist. F i l ip inas , p . 97. 
1904. Mitra ambigua Swa ins . , HIDALGO, Gatal. Mol. test. F i l ip inas , etc., p . 59. 
1905. Mitra ambigua Swa ins . , HIDALGO, F a u n a m a k e lolo e Mar i anas , Rev. Real Acad. 
Sc. Madr id , I I , p . 7. 
1908. Mitra [Nebularia] ambigua Swa ins . , H O R S T et SCHEPMAN, Gatal. Syst. Moll . Mus . 
Hist. Nat. Pays-Has, p . 74. 
1909. Mitra am.bigua Swa ins . , GOUFFON et SURRATJLT, Gatal. GoUect. Le tourneux , p . 81. 
1923. Mitra fulva Swa ins , va r . ambigua Swa ins . , DAUTZENBERG et ROUGE, Mi t r idés de la 
Nouvelle-Galédonie, J o u r n . de Gonch., LXVII , p . 116. 
1933. Mitra [Chrysame) coffea va r . ambigua Swa ins . , DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. 
m a r . É tab l . frang. d 'Océanie , J o u r n . de Gonch., LXXVII , p . 160. 
1934. Mitra [Chrysame] ambigua Swa ins . , SHINTARO H I R A S E , A GoUect. of J a p a n . Shel ls , 
p . 71 , p i . 101, fig. 4. 
LocALiTÉ. — Ba ie d e B a t a v i a , J a v a ( l eg . D"^  d e P r i e s t e r ) . 
D I S P E R S I O N G É O G R A P H I Q U E . — Nosy Bé e t INosy F a l y , M a d a g a s c a r (de M a n , 
H o r s t e t S c h e p m a n ) ; i l e M a u r i c e ( L i é n a r d ) ; i le d e la R e u n i o n ( K i e n e r , v o n Mar -
t e n s ) ; l i e M i n d o r o ( E l e r a , K ö n n e c k e , H i d a l g o ) ; i l e Ceb i i ( H i d a l g o ) ; i l e T i c a o ( J a y , 
R e e v e , E l e r a , H i d a l g o ) ; i les M a r i a n n e s ( H i d a l g o ) ; B a r r i o d e A s a n : i le G u a m 
( H i d a l g o ) ; L i f o u (Melv i l l e t S t a n d e n ) ; i les S a m o a ( D u n k e r ) ; U p o l u ( D u n k e r ) ; i les 
Vi t i ( G a r r e t t , E l e r a , T r y o n ) ; T a h i t i (Co l l ec t . D a u t z e n b e r g ex C a n q u e ) . 
R E M A R Q U E . — Le Mitra ambigua a é t é c o n s i d é r é p a r la p l u p a r t des a u t e u r s 
c o m m e u n e v a r i é t é d u Mitra fulva S w a i n s o n ( = coffea S c h u b e r t et W a g n e r ) , 
m a l s i l su f f i t d e c o m p a r e r los f i g u r e s o r i g i n a l e s d e s « Z o o l o g i c a l I l l u s t r a t i o n s », 
p o u r c o n s t a t e r q u e le d e r n i e r t o u r es t p l u s h a u t c h e z Vambiyua et q u e ses s i l l o n s 
d é c u r r e n t s son t p l u s a c c u s e s , c a r a c t è r e s q u i le r a p p r o c h e n t b i e n p l u s d u limosa 
q u e d u fulva ( = coffca), c a r i l n e d i f f è r e d u limosa t y p i q u e q u e p a r la p r e s e n c e 
d ' u n e b a n d e t r a n s v e r s a l e b l a n c h e q u i r è g n e a u m i l i e u d e s t o u r s s u p é r i e u r s e t se 
p r o l o n g e s u r le h a u t d u d e r n i e r . C e t t e b a n d e b l a n c h e es t r a r e m e n t a u s s i n e t t e -
m e n t l i m i t é e q u e c h e z la f i g u r a t i o n d o n n é e p a r S w a i n s o n et n o u s p o s s é d o n s d e s 
e x e m p l a i r e s o ü e l l e es t b e a u c o u p m o i n s d é f i n i e e t p a r f o i s m ê m e a p e i n e i n d i q u é e . 
V a r . b r e v i s n o m . n o v . 
1844. Mitra attenuata. REEVE (non Swainson) , Gonch. Icon. , p i . VI , fig. 45. 
1845. Mitra fulva var . . REEVE, Gonch. Icon. : E r r a t a . 
1874. Mitra fulva var . , SOWERBY (pars). T h e s a u r u s , IV, p . . 20, p i . XIV (365), fig. 241. 
1882. Mitra fulva var . attenuata Reeve, T R Y O N (pars, non Swainson) , M a n u a l , IV, p . 148, 
p i . 43, fig. 268. 
1887. Mitra attenuata Reeve, P ^ T E L (non Swainson) , Gatal. Gonch. S a m m l . , p . 173 
( = ambigua Swains . ) . 
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1923. Mitra (Chrysame) coffea Schub, et Wagn. var. attenuata Reeve, DAUTZENBERG et 
BouGE (non Swainson\ Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., 
LXVII, p. 117. 
DispERSio> GÉüGRAPiiiQUE. — He Maurice, ilc Anaa, Tahit i (Sowerby). 
REMARQUE. — Le Mitra attenuata de Reeve (fig. 45), est u n M. limosa de 
forme tres raccourcie qu'i l iie faut pas confondre avec le Mitra attenuata Reeve 
(fig. 124) = Tiara attenuata Swainsoii, 1835, lequel appar t ien t au g roupe Can-
cilia. C'est a tort que dans no t re travail sur les Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, 
nous avons employé le n o m attenuata Reeve : nous le rempla^ons par brevis. 
Mitra (Nebularia) pellis serpent is REEVE 
1844. Mitra pelUs serpentis. REEVE, Proc. Z. S. L., p. 172. 
1844. Mitra pellis serpentis REEVE, Conch. Icon., pi. X, fig. 66. 
1845. Mitra pellis serpentis CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 301. 
1852. Mitra pellis serpentis Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 380. 
1853. Mitra (Nebularia) pellis serpentis Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p . 170. 
1860. Mitra pellis serpentis Reeve, REEVE, Elem. of Conch., p. 50. 
1863. Mitra pellis serpentis Reeve, DESHAYES, Catal. Moll, ile de la Reunion, p. 133. 
1869. Nebularia pellis serpentis Reeve PRAUENFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, III, 
p. 860. 
1872. Mitra pellis serpentis Reeve, GARRETT, Mitridae Collect, at Raratonga, etc., Proc. 
Z. S. L., p. 839. 
1874. Mitra pellis serpentis Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 22, pi. XIII (364), fig. 209. 
1874. Mitra {Nebularia) pellis serpentis Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117. 
1877. Mitra pellis serpentis Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86. 
1880. Mitra pellis serpentis Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., 
Il l , p. 24. 
1880. Mitra (Nebularia) pellis serpentis Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychel-
len, p. 74. 
1882. Mitra (Chrysame) pellis serpentis Reeve, TRYON (pars). Manual, IV, p. 151, pi. 44, 
fig. 300. 
1883. Mitra pellis serpentis Reeve, KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1885. Mitra (Chrysame) pellis-serpentis Reeve, WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra (Chrysame) pellis-serpentis Reeve, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 184. 
1888. Mitra Pellis-serpentis, Reeve, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1896. Mitra pellis-serpentis. Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 98. 
1897. Mitra (Chrysame) pellis-serpentis, Reeve, MELLVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, 
Journ. of Conch., VIII, p. 405. 
1904. Mitra pellis-serpentis. Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p . 64. 
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1908. Mitra [Nebularia) pellis-serpentis, Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 74. 
1911. Mitra {Nebidaria) pellis-serpentLs, Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, 
p. 271. 
1923. Mitra [Chrysame) pellis-serpentis, Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la 
Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVH, p. 127. 
1928. Mitra [Chrysame] pellis-serpentis Reeve, COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 11. 
1934. Mitra (Chrysame) pellis-serpentis Reeve, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. 
Shells, p. 71, pi. 101, fig. 6. 
Loc^ALiTÉ. — Tjilaoet Eureun : .lava (de Pr ies ter ) . 
DISPERSION GÉOGRAPJUQUE. — Ile Maurice (Liénard, \ o u Marlens, K()n-
neckc, W a r d , dc Rohi l lard!) ; ile dc la Reunion (Deshayes, von Martens) ; iles 
Nicobar (Frauenfeld) ; Tj i la l jap : .lava (Horst et S c h e p m a n ) ; T imor (Horst el 
Schepman) ; Phi l ippines (Elera, Hidalgo) ; ile Lu(;on (Elera, Hidalgo) ; Manille 
(Frauenfeld) ; Tayabas (Elera, Hidalgo) ; ile Mindoro (Reeve, .lay, Sowerby, Pselel, 
Elera, Hidalgo) ; ile Bohol (Reeve, Elera) ; 0«l i ima-Osumi : .lapon (Y. Hirasc!); 
Nouvelle-Calédonie (Bougier!) ; ile dcs P ins : Nouvelle-Calédonie (R. P . Lamber t ! ) ; 
Lifou (Melvill et S tanden , R. P . Goubin! ) ; ties Samoa (Dunkcr ) ; ile Kingsmil l 
(Garret t) ; lies Fidji (Dunker ) ; iles Cook (Garret t ) ; Rara longa (Dunker ) ; iles de la 
Sociétc (Garret t) ; iles Raiatea (Canque!) ; Tahi t i (Dunker , Garret t , Bougier!) ; 
Nivee : Tahi t i (Bouge); iles T u a m u t u (Garret t) . 
REMARQUE. — La figure 66 du Conchologia Iconica et les te rmes « subti-
lissimc decussata » de sa descr ipt ion pe rmc t t en t dc fixer Ic type du M. pellis 
serpentis c o m m e élant peu al longe, a dern ier tour assez convexe et a sculpture 
ires f inement treillissée. Reeve a a jouté que la sculpture est tres var iable chez les 
différents indiv idus , mais ma lg ré cette constata t ion, il a créé c o m m e espèces 
dist inctes les M. brumalis, granata et suturata qu i s 'écartent sur tou t du type par 
leur sculpture p lus grossiere et ne peuven t être admis que c o m m e variétés. 
Var. b rumal i s REEVI; 
1844. Mitra brumalis. REEVE, Conch. Icon., pi. XXXIV, fig. 280. 
1845. Mitra brumalis. REEVE, Free. Z. S. L., p. 54. 
1845. Mitra brumalis Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 295. 
1853. Mitra (Nebularia) brumalis Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 169. 
i860. Mitra brumalis Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1869. Mitra (Nebularia) brumalis Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1872. Mitra brumalis Reeve, GARRETT, Mitridae Collect, at Raratonga, etc., Proc. Z.S.L., 
p. 840. 
1874. Mitra brumalis Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pi. XIII (364), fig. 210, 211, 
212; pi. XVI (367), fig. 290. 
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1874. Mitra (Nebularia) brumalis Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117. 
1788. Mitra brumalis Reeve, LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 16. 
1878. Mitra brumalis Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill, p. 12. 
1880. Mitra {Nebularia) brumalis Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 74. 
1882. Mitra [Chrymme] pellis serpentis, TRYON (pars). Manual, IV, p. 151, pi. 45, fig. 314 
(tantum). 
1887. Mitra [Nebularia) brumalis Reeve, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 174. 
1896. Mitra pellis serpentis, CASTO HE ELERA (pars), Catal. Sist. Filipinas, p. 98 (incl. 
brumalis). 
1904. Mitra [Nebularia) brumalis Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 60. 
1923. Mitra [Chry>,ame) pellis-serpentis Reeve var. brumalis Reeve, DAUTZENBERG et 
BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 128. 
1933. Mitra [Chrysam,e) pellis serpentis Reeve var. brumalis Reeve, DAUTZENBERG et 
BOUGE, Moll. test. mar. Établ. frauQ. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, 
p. 183. 
DisPERsiois GÉOGRAPHIQUE. — Ilc Mauiicc (Sowe ib ) , Liénard , von Mai-
tens, dc RohilJard!); Ph i l ipp ines (Reeve, Sowerby, Hida lgo) ; iles Ticao (Reeve, 
Hidalgo) ; iles Sandwich ( S o \ \ e r b \ ) ; jNoiivelle-Calédonie (Rossiter!, Bougier!) ; 
Lifou (R. P . Goiibin!); Upohi (Diinker, Pa>1cl); ties Fidji (Garret t ) ; iles de la 
Société (Garret t) ; ties Tuamut i i (Garrett, Bouge!) . 
REMARQUE. — La variété brutnalis est un pen plus étroil el plus a l longe que 
Ic pellis sefpentis t \ p i q u e et sa scu lp ture est p lus ne t t emen l trcillissée. 
Var. g rana ta REEVE 
1845. Mitra granata, REEVE, Conch. Icon., pi. XXXIII, fig. 271. 
1845. Mitra granata Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298. 
1852. Mitra granata Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 378. 
1853. Mitra [Nebularia) granata Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170. 
1860. Mitra granata Reeve, REEVE, Elem. of Conch., ,1 p. 50. 
1874. Mitra granata Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pi. XIII (364), fig. 214. 
18^2. Mitra [Chrysame) pellis serpentis Reeve, TRYON (pars). Manual, IV, p. 151, pi. 58, 
fig. 690. 
1887. Mitra [Chrysame) granata Reeve, F^ETEL, Catal. Conch. Samml., 1, p. 179. 
1896. Mitra pellis serpentis Reeve var. granata Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Fili-
pinas, p. 98. 
1904. Mitra granata Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 64. 
1923. Mitra [Chrysame) pellis serpentis Reeve var. granata Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, 
Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p . 128. 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — He Maurice (de Robi l lard!) ; tie Ticao : Ph i -
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lippines (Reeve, Jay, Sowerby, Paetel, Elcra, Hida lgo) ; Oshima-Osumi : Japon 
(Y. Hirase); Nouvelle-Calédonie (Bougier) . 
REMARQUE. — Cette variété diffère a pe ine de la var . brumalis pa r sa sculp-
ture u n peu plus ne t t emen t treillissée et g ranu leuse . 
Var. su tura ta REEVE 
1845. Mitra suturata, REEVE, Conch. Icon., pi. XXXIV, fig. 282. 
1853. Mitra suturata Reeve, H. et A. AD.\MS, Gen. of ree. MolL, I, p. 170. 
1854. Mitra suturata Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303. 
1800. Mitra suturata Reeve, REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 51. 
1874. Mitra suturata Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 33, pi. XXVI (377), fig. 585. 
1882. Mitra {Chrysame) pellis serpentis Reeve, TRYON (pars). Manual, IV, p. 152, pi. 45, 
fig. 305 (tantum). 
1887. Mitra [Chrysame) suturata Reeve, P/ETEL, Gatal. Gonch. Samml., I, p. 188. 
1896. Mitra [Chrysame) pellis serpentis Reeve var. suturata Reeve, GASTO DE ELERA, Gatal. 
Syst. Filipinas, p. 98. 
1904. Mitra suturata Reeve, HmALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , p. 66. 
1909. Mitra suturata Reeve, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austral. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1923. Mitra [Chrysame) pellis serpentis Reeve var. suturata Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, 
Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Gonch., LXVII, p. 129. 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — He Bohol (Elera); G u i n d u l m a n : ile Bohol 
(Hidalgo); Queensland (Hedley). 
REMARQUE. — Tryon et Elera ont eu raison de regarder le M. suturata Reeve 
c o m m e u n e variété a su ture tres é t ro i tement canal iculce du pellis serpentis. 
Var. Grelloisi RECLUZ 
1853, Mitra Grelloisi, RECLUZ, Journ. de Conch., IV, p. 247, pi. VII, fig. 8. 
1874. Mitra Grelloisi, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 42 (non identifié). 
1882. Mitra pellis serpentis Reeve, TRYON (pars). Manual, IV, p. 152, pi. 45, fig. 307 
(tantum). 
1887. Mitra [Chrysame) Grelloisi Reel., P « T E L , Gatal. Gonch. Samml., I, p. 180. 
1923. Mitra [Chrysame) pellis serpentis Reeve var. Grelloisi Reel., DAUTZENBERG et BOUGE, 
Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 129. 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Ocean Pacif ique (Recluz). 
REMARQUE. — Le Mitra Grelloisi, don t le type existe dans la collection du 
J o u r n a l de Conchyl iologie , a été cité pa r Tryon c o m m e étant u n pellis serpentis 
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décoloré, mais l 'état parfait de l 'exemplaire d 'après lequel Récluz a décri t son 
espèce, pi 'ouve qu ' i l en est, en réali té, une variété en t iè remcnt b l anche . Dans sa 
sculp ture , pen sail lante, ce sont les cordons décur ren t s qui p r é d o m i n e n t . 
Var. cretacea SOWERBY 
1874. Afitra cretacea, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pi. XXVI (377), fig. 577, 578. 
1880. Mitra (Nebularia) cretacea Sow., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 74. 
1882. Mitra {Chrysame) pellis serpentis Reeve, TRYON (pars), Manual, IV, p. 152 pi. 45, 
fig. 306 (tantum). 
1887. Mitra (Nebularia) cretacea Sow., P/GTEL, Catal. Conch. Samm.l, I, p. 176. 
1923. Mitra [Chrysame) pellis serpentis Reeve var. cretacea Sow., DAUTZENBERG et ROUGE, 
Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 129. 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — lie Maurice (Sowerby, von Martens, T ryon ) . 
REMARQUE. — Cette variété est cn t i è rement b lanche c o m m e la variété 
Grelloisi Récluz, mais ne connaissant Ie cretacea que pa r les figures de Sowerby, 
cette identif ication ne p o u r r a ètre conf i rmee que pa r la compara i son d 'excm-
plai res . 
? Var. micros toma SOWERBY 
1874. Mitra microstoma, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 21, pi. XVI (367), fig. 291. 
1882. Mitra (Chrysame) pellis serpentis (Reeve), TRYON (pars). Manual, IV, p. 151, pi. 45, 
fig. 303 (tantum). 
1887. Mitra (Chrysame) microstoma Sow., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 182. 
1923. Mitra (Chrysame) pellis serpentis Reeve var. microstoma Sow., DAX'TZENBERG et 
BouGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 129. 
REMARQUE. — Tryon a cite Ie M. microstoma c o m m e étant une forme étroite 
du pellis serpentis et nous avons accepté cette opin ion en 1923. Aujourd 'hu i , elle 
nous semble assez douteuse car la coquil le f igurée par Sowerby est plus étroite 
q u ' a u c u n e des pellis serpentis que nous avons rencont res , et sa colorat ion com-
posée de rangées de macula t ions fauves Ic d i s t ingue aussi de cette espèce qui est 
d ' une teinte jaumUre un i forme. 
GENRE M I T R A . 
Sous-GENBE SCABRICULA SWAiNSON, emend. SOWERBY. 
1840. Scabricola, SW.\INSON, Treatise on Malac , p. 319. 
1843. Scabricula, SOWERBY, Manual of Conch., 2° édit., p. 251. 
1849. Scabricula Swains, (emend.), HERMANNSEN, Index Gen. Malacoz., II, p. 417. 
1853. Mitra (Scabricola) Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 170. 
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1859. Mitra [Scabricula Swains, emend.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193. 
1878. Mitra [Scabricola Swains.), KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 65. 
1883. Mitra (Scabricola Swains. \ TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 170. 
1884. Mitra (Scabricula Swains, emend.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611. 
1899. Mitra (Scabricula Swains.), COSSMANN, Essais Paléoconch. comp.. I l l , pp. 150-153. 
R E M A R Q L E . — Le n o m Scabricola Swainson que Sowerby a remplacé p a r 
Scabricula parce qu ' i l derive d u n o m l innéen : Voluta scabricula {= texturata 
Lamarck) , a été consideré c o m m e section du genre Mitra p a r P . F ischer et élevc 
pa r Cossmann au r a n g de sous-genre n o n seu lement a cause de sa scu lp ture 
Ireillissée et g ranu leuse aux poin ts d ' intersect ion des cótes axiales et des cordons 
d é c u n e n t s , mais parce que son labre a le bord crénelé . 
3Iitra (Scabricula) granatina LAMARCK 
(Planche II, fig. 0.) 
1758. Strombus, SEBA, Thesaurus, III, pi. L, fig. 48. 
1767. Turriciila filis cincta, PETIVER, Anim. Amboin., p. 2, pi. IX, fig. 18. 
1771. Aiguille rubanée, KNORR, Délices des yeux, V, p. 27, pi. XV, fig. 8. 
1787. Murex Ruffinus, MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 332, n° 807. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 371, fig. 4», 4b. 
1811. Mitra granatina, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 203. 
1817. Voluta scabricula var., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 542. 
1822. Mitra granatina, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 306. 
1824. Mitra granatina Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 483. 
1825. Mitra granatina Lam., DUBOIS, Epitome Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra granatina Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
1830. Mitra granatina Lam., MENKE, Synopsis, 2° edit., p . 85. 
1831. Mitra granatina Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 458. 
1838. Mitra granatina Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 16, pi. 4, fig. 10, 10. 
1840. Mitra (Scabricola) granatina Lam., SW.\INSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra granatina Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 127, pi. 17", fig. 11. 
1842. Voluta seu Mitra granatina Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64. 
1844. Mitra granatina Lam., L.\MARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 310. 
1844. Mitra scabriuscula. REEVE (non Linné), Conch. Icon., pi. V, fig. 35 (^ = grana-
tina Lam.). 
1845. Mitra scabriuscula Gray, CATLOW et REEVE (non Linné), Conchol. Nomencl., p. 303. 
1852. Mitra scabricula, MÖRCH (non Linné), Catal. Yoldi, p. 81 (= granatina Lam.). 
1852. Mitra granatina Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4'= edit., p. 378. 
1853. Mitra (Scabricola) granatina Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 170. 
1855. Mitra granatina Lam., BERGE, Conchylienbuch, p . 252. 
1859. Mitra (Scabricula) granatina Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193, fig. 995. 
1860. Mitra scabriuscula Gray, REEVE (non Linné), Elem. of Conch., I, p . 51. 
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1874. Mitra granatina Lam., FRIDRICI, Catal. Gonch. Mus. iMetz, p. 150. 
1874. Mitra scabricula, DUNKER (non Linné), Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 18 (= grana-
tina Lam.). 
1874. Mitra scabriuscula, SOWERBY (non Linné), Thesaurus, IV, p. 8, pi. III (354), 
fig. 33, 34, 35 (= granatina Lam.). 
1877. Mitra scabriuscula, LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 21. 
1878. Mitra [Scabricola] scabricola, KOBELT (non scabricula Lin.), lUustr. Conchylien-
buch, p. 65 (= granatina Lam.). 
1880. Mitra scabriuscula, GARRETT (non Linné), On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., 
III, p . 28. 
1880. Mitra [Scabricula] granatina Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, 
p. 75. 
1882. Mitra [Scabricola] scabriuscula TRYON (non Linné), Manual, IV, p. 135, pi. 39, 
fig. 158. 
1882. Mitra [Scabricola] granatina Lam., TRYON, Manual, IV, p. 218 (= scabriuscula]. 
1883. Mitra [Scabricola] granatina Lam., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p . 170, pi. 55, 
fig. 38. 
1884. Mitra [Scabricula] granatina Lam., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611 
1887. Mitra [Scabricula] granatina Lam., P ^ T E L , Catal. Gonch. Samml., I, p. 180. 
1887. Mitra [Scabricula] scabricula, P ^ T E L (non Linné), Catal. Gonch. Samml., I, p. 186. 
1888. Mitra Granatina, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Nebularia] granatina Lam., ROMER, Catal. Gonch. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1891. Mitra granatina Lam., E. A. SMITH, Shells fr. Aden, Proc. Z. S. L., p. 410. 
1896. Mitra scabriuscula, CASTO DE ELERA (non Linné), Catal. Sist. Filipinas, p. 91. 
1899. Mitra (Scabricula] granatina Lam., COSSMANN, Essais de Paléoconch. conlp., III, 
p. 153. 
1903, Mitra [Scabricola] scabriuscula STURANY (non Linné), Gastrop. Roth. Meeres, Akad. 
Wiss. Wien, pp. 37, 64, 65 (= granatina Lam.). 
1904. Mitra scabriuscula. HIDALGO (non Linné), Moll. test. Filipinas, e t c , p. 65. 
1908. Mitra [Scabricula] granatina Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 76. 
1909. Mitra granatina Lam., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1923. Mitra [Scabricola] scabricula, DAUTZENBERG (non Linné), Liste prélim. Moll. Mada-
gascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31. 
1923. Mitra [Scabricola] scabricula, DAUTZENBERG et BOUGE (non Linné), Mitridés de la 
Nouvelle-Calédonie, Journ. de Gonch., LXVII, p. 104. 
1923. Mitra [Scabricola] scabriuscula, COULON (non Linné), Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 7. 
1929. Mitra [Scabricola] scabricula, DAUTZENBERG (non Linné), MoU. test. mar. Mada-
gascar, Faune des Colonies fran^.. I l l , p. 182. 
1933. Mitra [Scabricola] scabricula, DAUTZENBERG et BOUGE (non Linné), Moll. test. mar. 
Établ. fran§. d'Océanie, Journ. de Gonch., LXXVII, p . 189. 
LocALiTÉ. — Manokwari , 14 mar s 1929, 1 exemplai re n° 621. 
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DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Aden (Smi th ) ; golfe d 'Aden (S tu rany) ; Mal-
coln inlet : golfe d 'Oman (Mehi l l et S tanden) ; baie de Ts imiparka : Mada-
gascar (G. Pet i t ! ) ; ile Maurice (Liénard, von Martens) ; T imor (HorsI et Schep-
m a n ) ; Ph i l ipp ines (Rce\e , T r^on , S m i t h ) ; ile Ticao (Hidalgo); tie Cebu (Jay, 
Paetel, Elera, Hida lgo) ; Moluques (Romer) ; Amboine (Horst et S c h a p m a n ) ; 
Oshima-Osumi : J apon (Y. Hirase) ; ile Anaa (Horst et S c h e p m a n ) ; Rua-Sura : 
lies Salomon (R. P . Aubin! ) ; Queensland (Hedley); Nouvellc-Calédonie (Rossiter); 
Upolu (Dunker ) ; iles Fidji (Tryon. Smi th , Elera) ; iles de la Société (Garret t) ; 
Bora-Bora (Bougel) ; iles Marquises (Bouge!, R. P . Simeon Delmas!) ; Raiatea 
(Canque!) ; Tahi t i (Dunker , Garre t t ) ; iles T u a m u t u (Garret t) . 
REMARQUE. — Nous avons dit que le Voluta scabricula de L inné est selon 
toute probabi l i t é le Mitra texturata Lamarck , mais que le n o m a été a t t r ibué pa r 
p lus ieurs au teurs au Mitra sphaerulata Mar tyn . II I'a été encore p lus souvent au 
Mitra granatina Lamarck . C'est du M. sphaerulata que le M. granatina se rap-
proclie le p lus , mais sa scu lp ture est p lus f inement g ranu leuse et l ' in tér ieur de 
son ouver tu re est toujours d 'un b lanc p u r tandis qu ' i l est te inté de j a u n e o range 
chez le M. sphaerulata. 
Mitra (Scabricula) sphaerulata MARTYN 
(Plaiiche II, fig. 10.) 
1784. Mitra sphaerulata, MARTYN, Universal Conch., I, pi. 21. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 371, fig. 5», 5b. 
1811. Mitra scabriuscula, LAMARCK (non Linné), Ann. du Muséum, XVII, p. 203. 
1822. Mitra scabriuscula, LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., VII, p . 305. 
1824. Mitra scabriuscula, DE BLAINVILLE (non Linné), Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 483. 
1825. Mitra scabriuscula. WOOD (non Linné), Index testaceol., p. 96, pi. 20, fig. 96. 
1829. Mitra scabriuscula Lam., SCHUBERT et WAGNER (non Linné), Conch. Cab., XII, p. 80, 
pi. 225, fig. 3090, 3091. 
1831. Mitra scabriuscula Lam., DESHAYES (non Linné), Encycl. Method., II, p. 459. 
1834. Voluta scabriuscula, DONOVAN (non Linné), Natur. Repository, pi. CLXXX. 
1838. Mitra scabriuscula, KIENER (non Linné), Icon. coq. viv., p. 14, pi. 4, fig. 9, 9, ^o^. 
1838. Mitra scabriuscula, POTIEZ et MICHAUD (non Linné), Galerie de Douai, I, p. 501. 
1839. Mitra scabriuscula Lam., ANTON (non Linné), Verzeichniss, p. 67. 
1840. Mitra (Scabricola) scabriiiscula Lam. (non Linné), SWAINSON, Treatise on Malac, 
p. 319. 
1841. Mitra scabriuscula, KÜSTER (pars, non Linné), Conch Cab., 2'' édit., p. 41, pi. 9, 
fig. 1, 2 (tantum). 
1844. Mitra scabriuscula Lam., LAMARCK (pars, non Linné), Anim. sans vert., édit. Des-
hayes, X, p . 310 (excl. synon. plur.). 
1844. Mitra sphaerulata Martyn, REEVE, Conch.. Icon., pi. V, fig. 37. 
1845. Mitra sphaerulata Martyn, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303. 
1845. Mitra sphaerulata, MARTYN, Universal Conchol., édit. Chenu, p. 21, pi. 6, fig. 4. 
1852. Mitra sphaerulata Martyn, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 380. 
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1852. Mitra [Scabricola] sphaerulata Martyn, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81. 
1853. Mitra [Scabricola] sphaerulata Martyn, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p . 170 
1853. Mitra sphaerulata Martyn, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18. 
1856. Voluta scabriuscula. WOOD (non Linné), Index testaceoL, édit. Hanley, p. 103, pi. 20, 
fig. 96. 
1860. Mitra sphaerulata Martyn, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1869. Scabricola sphaerulata Martyn, PRAUENFELD, Beitr. Fauna d. Nicobaren, III, p. 860. 
1872. Mitra sphaerulata Martyn, VON MARTENS, Malakoz. Blatter, p. 36. 
1874. Mitra sphaerulata Martyn, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 8, pi. Il l (354), fig. 38. 
1874. Mitra [Scabricola] sphaerulata Martyn, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 117. 
1877. Mitra sphaerulata Martyn, LIENARD, CataL Faune malac. ile Maurice, p. 21. 
1878. Mitra [Scabricola) sphaerulata Martyn, KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 65, pi. 24, 
fig. 10. 
1880. Mitra [Scabricula) sphaerulata Martyn, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychel-
len, p. 75. 
1880. Mitra sphaerulata Martyn, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, 
p. 27. 
1882. Mitra [Scabricola) sphaerulata Martyn, TRYON, Manual, IV, p. 134, pi. 39, fig. 149. 
1885. Mitra [Scabricola] sphaerulata Martyn, WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1885. Mitra sphaerulata Martyn, YATES, Catal. Yates Collect., p. 53. 
1886. Mitra [Scabricola) sphaerulata Martyn, WATSON, « Challenger » Gastrop., p. 247. 
1887. Mitra [Scabricula] sphaerulata Martyn, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 187. 
1888. Mitra Scabriuscula Lam., RETHAAN-MACARÉ (non Linné), Catal. Collect. Macaré, 
p. 46. 
1890. Mitra [Scabricula) sphaerulata Martyn, ROMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 39. 
1894. Mitra [Scabricula) sphaerulata Martyn, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. 
of Conch., VIII, p. 100. 
1896. Mitra sphaerulata Martyn, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 91. 
1904. Mitra sphaerulata Martyn, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 65. 
1908. Mitra [Scabricula) spaerulata Martyn, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 76. 
1911. Mitra [Scabricula] sphaerulata Martyn, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, 
. p. 272. 
1923. Mitra [Scabricola] sphaerulata Martyn, DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Mada-
gascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 31. 
1923. Mitra [Scabricola) sphaerulata Martyn, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nou-
velle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 105. 
1929. Mitra [Scabricola) sphaerulata Martyn, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies fran^., III, p. 182. 
1933. Mitra [Scabricola] sphaerulala Martyn, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. 
Établ. fran§. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 190. 
1934. Mitra [Scabricola) sphaerulata Martyn, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. 
Shells, p. 70, pi. 100, fig. 14. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
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DISPERSION GÉOGRAPIIIQLE. — Nosy-Bé (E. Marie); ile Maurice (Lienard, 
von Martens) ; Jles Nicobar (Frauenfcld) ; T imor (Horsl et Scl iopman); Banda 
(Schepman) ; Phi l ipp ines (Tryon, Hidalgo) ; Jle Ticao (Reeve, W a l s o n ) ; Capiz : 
ile Panay (Hidalgo); ile Cebu (Elera, Hidalg-o); Dapi tan : ile Mindanao (Hidalgo); 
J a p o n (Shint . Hirase) ; Ohosh ima (R. P. Ferr ié! ) ; iles Loo-Choo (Y. Hirase) ; IVou-
velle-Calédonie (Rossiter!); ile des P ins : Nouvelle-Calédonie (R. P . Lamber t ) ; 
Lifou (Mclvill et S tanden, R. P . Goubin! , Hugne t ! ) ; Ouvea (Dui iker) ; Lcvuka : 
iles Fidji (Watson) ; iles de la Société (Garret t) ; Moorea (Bouge!); Raiatea (Garrett, 
Canque! ) ; Uturoa : Raiatea (Bouge); Tahit i (Reeve, Jay , Frauenfeld, Dunke r , 
Yates, Bquge!) ; iles T u a m u t u (Bouge!); ile Rairoa (Cullieret!, Rouge!) . 
REMARQUE. — Lamarck a cite le Mitra sphaeriilata Martyn et les figures 5^, 5^ 
de la p l anche 371 de l 'Encyclopédie, dans la synonymic du Mitra scabriuscula 
Linnc . Mais cette espece l inncenne nominee Buccinum scabriculum dans la 
10° edit ion du » Systema Naturae » puis Voluta scabricula dans la 12" edit ion, 
a p o u r reference les f igures D de la p lanche 53 de Gualt icri qui rcprésentent une 
coquil le plus coiu'te et a spire beaucoup moins hau te que le sphaeralata, sur 
laquelle il n 'existe pas de scries t ransversaies de ponc lua t ions noires . Ces figures 
assez médiocres de Gualt icri n 'on t pu ctre dé tcrminées d u n e man ie re satisfai-
sante, mais ressemblent cependan t p lus au Mitra texturata qu ' au sphaerulata. 
Le Voluta scabiicula f igurant dans la liste des espèces possédées pa r L inné , 
Hanley a d i r igé ses recherches du cótc de la collection cc qui lui a fait constater 
que le Mitra texturata s'y t rouvai t repésenté et que le n o m scabricula nc pouvai l 
ètre appl ique a aucune au t re cspèce. 
Mitra (Scabricula) texturata LAMARCK 
(Planclie 111, flg. 5.) 
1742. Concha longa, e t c , GUALTIERI, Index Test., pi. 28, fig. O. 
1758. Buccinum scabriculum, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 740 (fide Hanley). 
1767. Voluta Scabricula, LINNÉ, Syst. Nat., édit., XII, p. 1192 (fide Hanley). 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 372, fig. 2», 2b. 
1811. Mitra texturata, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 213. 
1817. Voluta texturata Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 523. 
1822. Mitra texturata Lam., I^AMARCK, Anim. sans vert., VII, p . 315. 
1823. Voluta Texturata Lam., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra texturata Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 485. 
1825. Voluta texturata Lam., WOOD, Index testaceol., p. 93, pi. 19, fig. 50. 
1825. Mitra texturata Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1829. Mitra texturata Lam., SCHUBERT et WAGNER, Catal. Cab., XII, p. 87, pi. 225, 
fig. 4005a, 40051'. 
1831. Mitra texturata Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 451. 
1838. Mitra texturata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 12, pi. 2, fig. 4, 4. 
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1840. Mitra [Scabricola] texturata Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra texturata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 51, pi. 9, fig. 15, 16. 
.1844. Mitra texturata Lam., IJAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 328. 
1844. Mitra texturata Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XX, fig. 155. 
1845. Mitra texturata Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304. 
1852. Mitra texturata Lam., ikY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 381. 
1853. Mitra [Scabricola) texturata Lam., H. et A. AD.AMS, Gen. of rec. Moll , I, p. 170. 
1855. Mitra scabricula Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conch., p. 226. 
1856. Valuta texturata Lam., WOOD, Index testaceol., edit., Hanley, p. 100, pi. 19, fig. 50. 
1860. Mitra texturata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra texturata Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 13, pi. VII (358), fig. 84. 
1880. Mitra texturata Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , p. 29. 
1882. Mitra (Scabricola) texturata Lam., TRYON (pars), Manual, IV, p. 134, pi. 39, fig. 150 
•£ (tantum). 
1887. Mitra [Scabricula) texturata Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 188. 
1888. Mitra Texturata Lam. , RETH^AN-MACARÉ, Catal . Collect. Macaré , p . 46. 
1890. Mitra [Scabricula) texturata Lam. , ROMER, Catal . Mus . Wiesbaden , p . 39. 
1ÖJ07. Mitra texturata Lam. , SOWERBY, Mar . Shells S. Africa, Append. , p . 8. 
1908. Mitra texturata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 73. 
1909. Mitra scabricula Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
i p. 366. 
1929. Mitra [Scabricula) scabriuscula Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, 
p . 339. 
LocALiTiL — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRVPIIIQLE. — Durban : Natal (Sowerby); Phi l ipp ines 
(Tryon) ; He Samar (Elera, Hida lgo) ; ile Ticao (Reeve, Jay , Paetel, Hida lgo) ; 
Saguisi : Mindanao (Hidalgo); Moluques (Küster, R o m e r ) ; Queensland (Hedley); 
lies Samoa (Garret t) ; ilcs Fidji (Garrett , T ryon) . 
REMARQXE. — Bien que Hanlev ait d é m o n t r é que le Voluta scabricula de 
Linné est, en réalité, le Mitra texturata Lamarck et non le Mitra sphaerulata Mar-
tyn , ni le Mitra granatina Lamarck auxqucls le n o m scabricula a etc app l ique 
pa r de n o m b r e u x au teurs , 11 nous a pa ru preferable de des igner l 'espèce don t il 
est question pa r le nom textwata qui a I 'avantage d'cviter toute equivoque . 
GENRE MITRA. 
iSous-GENRE SCABRICULA). SECTION CHRYSAME H. et A. ADAMS. 
1853. Mitra [Chrysame), H. et A. AD.\MS, Gen. of rec. Moll . , I, p . 171. 
1859. Mitra [Chrysame H. et A. Adams) , CHENU, Manue l de Conch. , I, p . 193. 
1878. Mitra [Chrysame H. et A. Adams) , KOBELT, I l lus t r . Conchyl ienb. , p . 66. 
1883. Mitra [Chrysame H. et A. Adams), TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 170. 
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1884. Mitra [Chrysame H. et A. Adams), P . FISCHER, Manuel de Conch., p. 611. 
1899. Mitra [Chrysame H. et A. Adams), COSSMANN, Essais de Paléoconch. comp., Ill , 
pp. 150, 153. 
REMARQUE. — Les Chrysame sont caractérisés pa r leur taille re la t ivement 
peti te, leur surface si l lonnce t ransversa lcment et leur labre crénelé . L'espèce indi-
quce c o m m e type de cette section pa r Chemi , est le Mitra coronata Lam^arck. 
Plus tard , Kobelt lui a adjoint , c o m m e second type, le Mitra cucamerina Lamarck . 
Psetel et quelques autres au teurs on t cite, c o m m e ctant des Chrysame, des 
espèces : adusta Lamarck , ambigua Swainson, crassa Swains . , e tc . , don t la taille 
beaucoup p lus g rande , la surface strice mais n o n si l lonnce t ranversa lement , ju s -
tifient le c lassemcnt dans la section Nebularia. 
Mitra (Chrysame) auran t ia CMELIN 
1780. Tnrricvla arausiaca, fascia alba, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 231, pi. CL, 
fig. 1393, 1394. 
1790. Voluta aurantia, GMELIN, Syst. Nat., edit., XIII, p . 3454. 
1793. Voluta aurantia Gmel., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p . 119. 
1798. Mitra Minuta, RÖDING (non Gmelin), Mus. Boltenianum, p. 137 = Voluta aurantia 
Martini. 
1822. Mitra Peronii, LAMARCK, Anim. sans ve'rt., VII, p. 322. 
1823. Voluta aurantia, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p . 108. 
1824. Mitra Perroni, DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 272. 
1831. Mitra aurantiaca (Lam.), DESHAYES, Magasin de Zool., II, pi. 6. 
1831. Mitra Peronii Lam., DESHAYES, Magasin de Zool., I, pi. 35 (var. testa bre-
viore Lam.). 
1831. Mitra aurantiaca Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p . 451. 
1838. Mitra Peronii Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 59, pi. 18, fig. 58, 58. 
1841. Mitra Peronii Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 62, pi. 12, fig. 1, 2. 
1844. Mitra Peronii Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 339. 
1844. Mitra aurantia Gmel., Conch. Icon., pi. XXIII, fig. 182*, 182". 
1845. Mitra aurantia Desh., CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 295. . 
1852. Mitra aurantia Gmel., JAY, Catal. Collect. Jay, 4'= edit., p. 376. 
1852. Mitra Peronii Lam., J.\Y, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 380. 
1852. Mitra [Mitrulal) aurantia Gmel., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 83. 
1853. Mitra [Chrysame) aurantiaca Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 171. 
1860. Mitra aurantia Desh., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1869. Chrysame aurantia Gmel., FRAUENFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, III, pp. 860, 
892. 
imk.Mitra aurantia Gmel., SOWERBY, Thes., IV, p. 20, pi. XV (366), fig. 250, 251, 260 
(= Peroni). 
1877. Mitra aurantia Gmel., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 16. 
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1878. Mitra {Chrysame) aurantia Gmel., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, I, p. 66. 
1880. Mitra [Chrysame] aurantia Gmel., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 76 
(= Peroni Lam.). 
1882. Mitra [Chrysame) aurantia Gmel., TRYON, Man., IV, p. 147, pi. 43, fig. 255 a 258. 
1887. Mitra [Chrysame) aurantia Gmel., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 173. 
1888. Mitra Peronii Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1889. Mitra aurantia Desh., L. MORLET, Catal. Coq. Cambodge et Siam,, réc. Pavie, p. 19. 
1891. Mitra aurantia Gmel., P . FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 54. 
1896. Mitra aurantia Gmel., GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 96. 
1904. Mitra aurantia Gmel., HIDALGO, Catal. Mol. Filipinas, etc., p. 60. 
1908. Mitra [Chrysame) aurantia Gmel., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 75. 
1909. Mitra aurantia Gmel., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1915. Mitra minuta, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1928. Mitra [Chrysame) aurantiaca Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 10. 
1930. Mitra [Chrysame) aurantiaca (Gmel.), Reeve, OOSTINGH, List mar Moll. Pulau Ber-
hala. Misc. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6. 
iQ3i.Mitra [Chrysame) aurantiaca Gmel., OOSTINGH, Beitr. z. Kenntn. Mollusken f. S. 
Sumatra, Archiv. f. MoUuskenkunde, LXIII, p. 210. 
1934. Mitra [Chrysame) aurantia Gmel., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 71, pi. 101, fig. 5. 
LOCALITE. — Tjilaoet E u r e u n (de Pr ies ter ) . 
DisPERsio> GÉOGRAPH1QUE. — Ilc MauricB (Liénard, von Martens, P . Fischer , 
Elera) ; Por t Blair : iles A n d a m a n (Horst et S c h e p m a n ) ; Ceylan (P. F ischer ) ; iles 
Nicobar (Frauenfeld) ; iles au golfe de Siam (L. Morlcl, P . F i scher ) ; Pu lau-Berha la : 
Sumat ra (Oost ingh) ; p r e s q u i l e Lampoengs : Sud Sumat ra (Oost ingh) ; Java 
(Frauenfeld) ; T imor (Horst et S c h e p m a n ) ; Phi l ippines (P. Fischer ; Ternate : 
ile Lufon (Hidalgo); Laylay : Mar induque (Hidalgo); iles Burias (Reeve, Jay , 
Paetel, Hida lgo) ; Mindanao (Elera); U lugan : ile Pa ragua (Hidalgo); Dapi tan : 
Mindanao (Elera, Hida lgo) ; T inago : Mindanao (Elera, Hida lgo) ; Zomboanga : 
Mindanao (Hidalgo); P u n t a Balabac : ile Balabac (Hidalgo); Amboine (Horst et 
S c h e p m a n ) ; J apon (Shint . Hirase) ; Queensland (Hedley); Lifoii (R. P . Goub in ) ; 
iNouvelle-Zélande (Kiener, J ay ) . 
REMARQUE. — II ne peut y avoir Ic mo ind re doute sur l ' identi té du Volata 
aurantia Gmelin , basé sur les figures 1393, 1394 du Conchyl ien Cabinet ct du 
Mitra Peroni de Kiener (pi. 18, fig. 58, 58), car ces f igures sont aussi semblables 
que possible. 
Deshayes, dans le « Magazine de Zoölogie », a représenté sous le n o m de Mitra 
Peronii u n e coquil le plus pet i te et p lus cour te que celle de Chemni tz et de Kiener 
qui nous parai t devoir être considérée c o m m e étant le Mitra Peronii var . b « testa 
breviore » de Lamarck . 
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Var. MIehelini GUÉRIN 
1831. Mitra Michelini, GUÉRIN, Magasin de Zool., p. 38, pi. 38. 
1882. Mitra [Chrysame) aurantia, TRYON (pars, non Gmelin), Manual. IV, p. 147, pi. 43, 
fig. 258. 
1887. Mitra [Strigatella) Michelini (Petit), P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 182. 
LocALiTÉ. — Amboine . 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQI E . — He Maurice (Paetel); Nouvelle-HoUandc 
(Guérin) . 
REMARQUE. — Nous hesi ter ions a ne considérer le Mitra Michelini que c o m m e 
une variété du M. aurantia Gmel in si I 'exemplaire de la collection de S. A. R. 
n 'établissait en t re eux un l ien indiscutablo, ses sillons é tant p lus accuses que 
ceux de Yaarantia t>pique, mais moins profonds que ceux du Michelini. 
C a s t pa r e r reur , c o m m e I'a s ignalé Tryon que Sowerby a d o n n é le n o m 
Michelini a la f igure 359 du Thesaurus , car elle représente la variété limbifera. 
Le n o m Michelini a b ien p o u r au teu r Guér in et n o n Pet i t de la Saussaye, 
c o m m e l 'ont di t Sowei'by et Psetel. 
Var. l imbifera LAMARCK 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 375, fig. 5. 
1811. Mitra aurantiaca, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 214. 
1811. Mitra limbifera, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 214. 
1817. Mitra aurantia var., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 552. 
1822. Mitra aurantiaca, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 316. 
1822. Mitra limbifera, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 316. 
1824. Mitra aurantiaca Lam., DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 271. 
1824. Mitra aurantiaca Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 485. 
1824. Mitra limbifera Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 485. 
1825. Mitra aurantiaca Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1838. Mitra aurantiaca Lam. var., KIENER, Icon. coq. viv., p. 59, pi. 18, fig. b^. 
1838. Mitra limbifera Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 56, pi. 17, fig. 54. 
1839. Mitra limbifera Lam., ANTON, Verzeichniss, p . 67. 
1841. Mitra limbifera Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 106, pi. 17^, fig. 1, 2. 
1844. Mitra limbifera Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXIII, fig. ISOa, 180''. 
1844. Mitra limMfera Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 329. 
1852. Mitra limbifera Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4'' edit., p. 378. 
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1852. Mitra aurantiaca Lam., JAY, Gatal. Collect. Jay, 4° edit., p. 376. 
1874. Mitra limbifera Lam., SOWERBY, Thes., IV, p. 20, pi. XV (366), fig. 261, 262. 
1887. Mitra [Chrysame] limbijera Lam., P/ETEL, Catal. Concti. Samml., I, p. 181. 
1888. Mitra aurantiaca Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Phi l ipp ines (Reeve, Jay, Sowerby, T ryon) . 
R E M A R Q L E . — Lc Ultra limbifera a été tres mal défini pa r Lamarck qui a 
cite pour lui , avec doute , il est vrai , les figures 1393 et 1394 de Chemni tz = au7an,-
tia Gmel in . Mais le n o m limbifera a été in terpré té dans un au t re sens pa r la 
p lupar t des au teurs (Kiencr, Küster, Reeve, Sowerby, Tryon , e tc . ) , qu i I'ont 
employé pour des igner la variété du M. aurantia dont les tours de spire sont 
en t i è remen t b lancs ou bien é t ro i tement bordes d 'o rangé au sommet et don t le 
dern ie r tonr est t raverse par unc large bande subsu tura le b lanche . Lc M. limbifera 
ainsi compr is , a pour synonyme le M. aurantiaca Lamarck , qui est fondé sur la 
f igure de l 'Encyclopédie, p lanche 375, f igure 5. 
Mitra (Chrysame) oucumer lna LAMARCK 
1780. Turricula globosa, e t c , CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 232, pi. CL, fig. 1398, 1399. 
1783. Valuta n° 129, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 277 (excl. ref. Lister), pi. 819, fig. 36. 
1788. Turricula globosa Chemn., SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 110. 
1793. Das tonnenförmige Thürmchen, SCHREIBERS, Copchylienkenntn., I, p. 119. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 375, fig. 1. 
1811. Mitra cucumerina, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 218. 
1817. Valuta ferrugata, SOLANDER mss. in DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 535. 
1822. Mitra cucumerina, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 317. 
1824. Mitra cucumerina Lam., DE BLAINVILLE, Diet. So. Nat., XXXI, p. 486. 
1825. Valuta ferriigata. WOOD, Index testaceol., p. 95, pi. 20, fig. 77. 
1825. Mitra cucumerina Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p . 78. 
1830. Mitra cucumerina Lam., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 85, 
1838. MitrQ. cucumerina Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 62, pi. 9, fig. 24, 24. 
1840. Mitra cucumerina Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 40. 
1841. Mitra cucumerina Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2^^ edit., p. 65, pi. 12, fig. 10, 11 
1842. Valuta cucumerina Lam., REICHENBAGH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64. 
1844. Mitra cucumerina Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXV, fig. 201. 
1844. Mitra cucumerina Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 332. 
1845. Mitra cucumerina Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297. 
1852. Mitra cucumerina Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 377. 
1852. Mitra [Mitreolal) globosa Chemn., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 83. 
1853. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171. 
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1855. Müra cucumerina Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252. 
1856. Mitra ferrugata Dillw., WOOD, Index testaceoL, édit. Hanley, p. 102, pi, 20, fig. 77. 
1860. Müra cucumerina Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1863. Müra cucumerina Lam., DESHAYES, MOU. ile de la Reunion, p. 132. 
1865. Müra cucunierina Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Müra cucumerina Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 32. 
1869. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1872. Mitra cucumerina Lam., GARRETT, Mitridae Collect, at Raratonga, e tc , Proc. 
Z. S. L., p. 841. 
1874. Mitra cucumerina Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 151. 
1874. Mitra cucumerina Lam., SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 12, pi. XVI (367), 
fig. 275, 277. 
1877. Mitra cjicumerina Lam., LIÉNARD, Catal. MoU. ile Maurice, p. 17. 
1878. Müra [Chrysame), cucumerina Lam., KOBELT, lUustr. Gonchylienb., p. 66, pi. 24, 
fig. 19. 
1880. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., VON MARTENS, MoU. Maskar. u. Seych., p. 75. 
1880. Mitra cucumerina Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, 
p. 14. 
1882. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., TRYON (pars). Manual, IV, p. 143, pi. 42, 
fig. 227 (tantum). 
1885. Mitra cucumerina Lam., COOKE, Test. MoU. Gulf of Suez, A. M. N. H., 5'" série, 
XV, p. 335. 
1887. Mitra [Cancilla) cucumerina Lam., P^EÏEL, Catal. Conch. Samml., p. 176. 
1888. Mitra Cucutnerina Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Müra [Chrysame) cucumerina Lam., ROMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p . 23. 
1896. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 94. 
1904. Mitra cuctimerina Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 61. 
1907. Mitra [Cancilla) cucumerina Lam., COUTURIER, réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, 
p. 133. 
1908. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., HORST et SCHEPM.\N, Catal. Syst. MoU. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 75. 
1909. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., MELVILL, Mar. MoU. Isl. Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., XIII, p. 110. 
1909. Mitra cucumerina Lam., HEDLEY, Mar. MoU. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of 
Science, p. 366. 
1911. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga », Exp., IV, 
p. 275. 
1923. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., DAUTZENBERG, Liste prélim. MoU. Madagascar, 
Journ. de Conch., LXVIII, p. 32. 
1923. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., DAUTZENBERG et ROUGE, Mitridés de la Nou-
velle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 118. 
1928. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p . 10. 
1929. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., DAUTZENBERG, MoU. test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies f rang., III, p. 183. 
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1932. Mitra IChrysame) cucumerina Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Mada-
gascar, Suppl., Journ. de Goncli., LXXVI, p. 28. 
1933. Mitra [Chrysame) cucumerina Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, MOU. test. mar. Établ. 
fran§. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 163. 
LocALiTii. — Phi l ipp ines (Roller). 
DisPEusioiN GÉoGUAPinyuE. — Hcs Séclielles (Dulo, von Marlens) ; ile P ias -
lin : Séchelles (Melvill); iles Amirantes (Dufo); Diego-Siiarez : Madagascar 
(Decary!); Tamatave : Madagascar (G. Pet i t ! ) : iles Mascareignes (von Martens) ; 
ile Maurice (Liénard, von Martens, Romer , de Robi l lard!) ; ile de la Reunion (Des-
hayes, von Martens) ; ile Kur (Schepman) ; Phi l ipp ines (Elera, Hidalgo) ; Sorso-
g o n : Lu(;;on (Hidalgo); ile Lnban (Elera, Hida lgo) ; Laylay : ile Mar induquc 
(Hidalgo); ile Liigbon (Hidalgo); ile Cebn (Hidalgo); Sitio Tagbag : ile Leyte 
(Hidalgo); ile T inago (Elera, Hida lgo) ; ile Saguisi (Hidalgo); iles Cayanan et 
Ca lumangan : Mindanao (Hidalgo); ile Balabac (Elera); pun ta Balabac : ile Bala-
bac (Hidalgo); Moluques (Horst et S c h e p m a n ) ; Kuangdung-bay , Est de l'ilc 
P a j u n g a (Schepman) ; Savvan : ile Siau (Schepman) ; ile Anaa (Reeve, Jay , 
Pa3tel, Horst et Schepman) ; Queensland (Hedley); Nonvelle-Calédonie (Rossiter!, 
E. Marie!, Bougicr! , Risbec); ile des P ins : Nouvelle-Calédonie (R. P . L a m b e r t ) ; 
Lifou (R. P . Goubin) ; iles Samoa (Dunker ) ; Uea : ile de la Raleine (Dunker ) ; iles 
Fidji (Din)ker) ; ile Raro tonga (Garret t ) ; iles de la Société (Garret t ) ; ile Moorea 
(Bouge!); Tahit i (Bouge!); Papeete : Tahit i (Culliéret); ile Rairoa (Culliéret) iles 
T u a m u t u (Garret t ) ; iles Makatea, Fakarana , Tanake , Makemo, Motu tunga , 
Hikueru et Fakah ina : iles T u a m u t u (Bouge ' ) : ilcs Hao, Rikitea, Teone-Kura el 
Aratika : iles T u a m u t u (Coutur ier ) . 
R E M A R Q L E . — Les deux references de Chemni lz el de I 'Encyclopedie, indi-
quées pa r Lamarck pour son Mitra cucumerina sont coucordantes et représen-
tcnt l'espèce pou r laquellc ce n o m a été généra lement employé . Mais une appli-
cation stricte de la loi de pr ior i té ent ra inera i t son r emplacemen t pa r globosa 
Chemni tz , r endu b inomina l par Scliröter en 1788. Nous ne sommes pas par t i sans 
de la subst i tu t ion de n o m s complè tement oubliés pou r des espèces qui ont été 
designees au t remen t depuis long temps dans tous les ouv iages de Conchyl iologie . 
Quant an Valuta ferrugata, c'est im nom manusc r i t de Solander qui n 'a 
été pub l i é q u ' e n 1817 pa r Di l lwyn pour le M. cucumerina Lamarck qui dale de 
1811 : il doit done tomber en synonymic . 
Enfin , Jay a cite c o m m e synonyme de Mitra cucumerina ini Cucumis striatus 
Klein, n o m pré l innéen qui n 'a m è m e pas été créé b inomina l emen t pa r cet auteiu-
et dont le Cucumis dense striatus, basé sur la f igurat ion de Lister, p l anche 813, 
fiffure 23 est le Cvlindromitra dactylus et une au t re : Cucumis Profunde striatus, 
base sur la f igure 36 de la p l anche 819 de Lister est une coquil le inde te rminab le 
qu i n ' appar t i en t ce r t a inement pas a la familie des Mitridés. 
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Var. pallida DAUTZENBERG et BOUGE 
1880. Mitra cucitmerina var., GARRETT, On Polynesian Mitridae, Journ. of Conch., Ill , 
p . 14. 
1923. Mitra [Chrysame) cucumerina Lamarck var. -pallida, DAUTZENBERG et BouoE, Mitri-
dés de la Nouvelle-Galédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 119. 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — lie des Pins : Nouvelle-Galédonie (Bougier) ; 
lies T u a m u t u (Garret t) . 
R E M A R Q I E . — Cctte variété a été ind iquéc pa r Garrett c o m m e élant presqiie 
un i fo rmémen t b lanche , mais nos exemplaires de l'ile des P ins sont d'inie teinle 
j a u n c Irès claire avec une bande niédiane b lanche sur Ie dern ier tour . 
Mitra (Chrysame) rotuiidilirata REEVE 
1844. Mitra rotundilirata, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 183. 
1844. Mitra rotundilirata. REEVE, Conch. Icon., pi. XXIII, fig. 178. 
1845. Mitra rotundilirata Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 302. 
1852. Mitra rotundilirata Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 380. 
1853. Mitra [Chrysame) rotundilirata Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171. 
1860. Mitra rotundilirata Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1874. Mitra rotundilirata Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 12, pi. XV (366), fig. 263. 
1877. Mitra rotundolirata, LIÉNARD, Catal. malac. ile Maurice, p. 21. 
1880. Mitra [Chrysame) rotundilirata, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 76. 
1882. Mitra [Chrysame) tabanula var., TRYON, Manual, IV, p. 146, pi. 42, fig. 243 [rotun-
dilirata Reeve). 
1887. Mitra [Chrysame) rotundilirata Reeve, P « T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 186. 
1903. Mitra [Chrysame) rotundilirata Reeve, STURANY, Gastrop. Roth. Meer., Akad. Wiss. 
Wien, pp. 28, 37, 64, 65 (= tabanula Lam.). 
1904. Mitra rotundilirata Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Pilipinas, etc., p. 65. 
1908. Mitra [Chrysame) rotundilirata Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 76. 
1909. Mitra rotundilirata Reeve, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of 
S c , p. 366. 
1911. Mitra [Chrysame) rotundilirata Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 275. 
1923. Mitra [Chrysame) rotundilirata Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridae de la Nou-
velle-Galédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 130. 
1933. Mitra [Chrysame) rotundilirata Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. 
Établ. franej. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 187. 
LocALiTÉ. — Moluques (Giii Lout ) . 
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DISPERSION GEOGRAPIUQLE. — Mer Rouge (Pantel); Aden (S turany) ; ile 
Maurice (Liénard, von Martens) ; T imor (Horst et S e h e p m a n ) ; Phi l ipp ines 
(Hidalgo); ïle Lughon (Hidalg-o); P u n t a Balabac : ile Balabac (Hidalgo); Queens-
land (Hedley); ile des Pins : Nouvelle-Calédonie (R. P . Lamber t I ) ; Lil'ou (R. P . 
Goubin! , Rouge) ; tie Huah ine (Roug-e!). 
REMARQI E. — Lc Mitra rotandilirata qui a etc cite par S tu ran \ comnic syno-
n y m e du tabanula el par Tryon et Paetel c o m m e niie variété de la m e m e cspece, 
s'en d is t ingue pa r ses cordons décurrei i ls p lus n o m b r e u x (3 au lieu de 2 sur les 
tours supér ieurs et 12 an lieu de 10 sur Ie dern ie r ) , p lus g-ros, plus a r rondis , nnl le-
men t ang-uleux, plus rapprochés , presque cont igus , et pa r sa colorat ion j a u n e 
o range clair, au licui de b r u n rougea t re . 
Mitra (Chrysame) tahaiuila LAMARCK 
1811. Mitra tabanula, LAMARCK, Arm. du Museum, XVII, p. 222. 
1822. Mitra tabanula, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 323. 
1824. Mitra tabanula Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 272. 
1824. Mitra tabanula Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 489. 
1833. Mitra tabanula Lam., QuOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 652, pi. 45i'ifl, 
fig. 10, 11, 12. 
1838. Mitra tabanula Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 60, pi. 9, fig. 27. 
1841. Mitra tabanula Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 108, pi. Vl^, fig. 9, 10, 11. 
1844. Mitra tabanula Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 341. 
1845. Mitra tabanula Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXXIX, fig. 332. 
1845. Mitra tabanula Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. NomencL, p . 303. 
1852. Mitra tabanula Lam., J.w, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 381. 
1853. Mitra tabanula Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171. 
1860. Mitra tabanula Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra tabanula Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 12, pi. XVI (367), fig. 280, 281. 
1877. Mitra tabanula Lam., LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 21. 
1878. Mitra {Chrysame) tabanula Lam., E. A. SMITH, Mar. Shells Andaman Isl., Proc. 
Z. S. L., p. 814. 
1880. Mitra {Chrysame) tabanula Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 76. 
1880. Mitra tabanula Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , p. 28. 
1882. Mitra {Chrysame) tabaluna Lam., TRYON (pars). Manual, IV, p . 146, pi. 42, fig. 243 
(tantum). 
1883. Mitra labanula Lam., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1885. Mitra {Chrysam,e) tabanula Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra {Chrysame) tabanula Lam., PAETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 188. 
1888. Mitra Tabanula Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 46. 
1896. Mitra tabanula Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 95. 
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1897. Mitra [Chrysame) tabanula Lam. , MELVILL et STANDEN, Shel ls fr. Lifu, J o u r n . of 
Conch. , VIII , p . 405. 
1904. Mitra tabanula Lam. , HIDALGO, Catal . Mol. test. F i l ip inas , etc., p . 65. 
1909. Mitra tabanula Lam. , HEDLEY, Mar . Moll . Queensland, Austr . Assoc. Adv. of S c , 
p . 366. 
1923. Mitra [Chrysame) tabanula Lam. , DAUTZENBERG et BOUGE, Mit r idés de la Nouvelle-
Calédonie, J o u r n . de Conch. , LXVII , p . 131. 
1929. Mitra [Chrysame) tabanula Lam. , DAUTZENBERG, Moll. test. m a r . Madagascar , F a u n e 
des Colonies franc;., I I I , p . 184. 
1932. Mitra [Chrysame) tabanula Lam. , DAUTZENBERG, M O U . test. m a r . Madagascar , Sup-
p lément , J o u r n . de Conch. , LXXVI, p . 28. 
LocALiTÉ. — \ m b o i n e (KoUer ) . 
D I S P E R S I O N G É O G R A I M I I Q U E . — D i e g o ö u a r e z ( D e c a r y ! ) ; X o s ^ - F a n i l i i (G. P e t i t ! ) ; 
T u l é a r ( L a m y ) ; i l e M a u r i c e ( L i é n a r d , v o n M a r l e n s , P t e t e l ) ; P o r t B l a i r : i l e s A n d a -
m a n (E. A. S m i t h ) ; P h i l i p p i n e s (.la>, K ö n n e c k c , W a r d , E l e r a , H i d a l g o ) ; B a g a c : 
p r o v . B a t a a n : i l e L i i ^ o n ( E l e r a , H i d a l g o ) ; M o r o n g : i l e L u y o n ( E l e r a , H i d a l g o ) ; 
L u b a n ( E l e r a , H i d a l g o ) ; .TiniUian ( E l e r a , H i d a l g o ) ; i l e B a l a n a c a n p r é s M a r i n d u q u e 
( H i d a l g o ) ; i l e B a l a g i i a u p r é s M i n d a n a o ( .Hida lgo) ; i l e C e b u ( H i d a l g o ) ; P u n l a 
B a l a b a c : i l e B a l a b a c ( H i d a l g o ) ; A m b o i n e ( R o l l e r ) ; R u a - S u r a : ï les S a l o m o n 
(R. P . A u b i n ) ; i l e V a n i k o i o ( Q n o \ et G a i n i a r d ) ; Q u e e n s l a n d ( H e d l e y ) ; iNouvelle-
C a l é d o n i e (Ross i t e r ! , E . M a r i e ! ) ; i le d e s P i n s : ÏNouve l l e -Ca lédon ie (R. P . L a m -
b e r t ) ; L i f o u (Melv i l l e t S t a n d e n , R . P . G o u b i n ! ) ; i les F i d j i ( G a r r e t t ) . 
R E M A R Q U E . — L a c o l o r a t i o n l i e s s p é c i a l e e t c o n s t a n t e f a u v e r o u g e a t r e ( fu lvo 
r u b e n t e ) i n d i q u é e p a r L a m a r c k , a p e r m i s d e r c c o n n a i t r e f a c i l e m e n t c e t t e e s p é c e . 
B i e n q u e Ie Mitra rotundilirata R e e v e l u i a i t é t é r a l t a c h é p a r q u e l q i i e s a u t e u r s , so i t 
c o m m e v a r i é t é s , so i t m ê m c c o m m e s > n o n y m c , n o u s e s t i m o i i s q u e les c a r a c t é r e s 
d i f f é r e n t i e l s d e s c u l p t u r e e t d e c o l o r a t i o n q u e n o u s a v o n s i n d i q u é s e n p a r l a n t 
d u rotundilirata s u f f i s e n t a m p l e m e n t p o u r m o t i v c r la s e p a r a t i o n d e s d e u x e s p è c e s . 
M i t r a ( C h r y s a m e ) v e x i l l u i n R E F V E 
1844. Mitra vexillum, REEVE, Conch. Icon., p i . XXII I , t ig. 183», 183'^. 
1845. Mitra vexillum. Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. NomencL, p . 304. 
1852. Mitra vexillum Reeve, JAY, Catal . Collect. Jay , 4° edit . , p . 381. 
1853. Mitra vexillum Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll . , I, p . 170. 
1860. Mitra vexillum. Reeve, REEVE, E lem. of Conch. , I, p . 51. 
1874. Mitra vexillum Reeve, SOWERBY, T h e s a u r u s , IV, p . 21 , p i . XV (366), fig. 270. 
1882. Mitra [Chrysame) vexillum Reeve, TRYON, Manua l , IV, p . 146, p i . 43, fig. 253. 
1887. Mitra [Chrysame) vexillum Reeve, P^ETEL, Catal . Conch. S a m m l . , I, p . 189. 
1894. Mitra [Chrysame) vexillum Reeve, MELVILL et STANDEN, Shel ls fr. Lifu, J o u r n . of 
Conch. , VI I I , p . 100. 
1896. Mitra [Chrysame) vexillum Reeve, CASTO DE ELERA, Catal . Sist. F i l ip inas , p . 96. 
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1904. Mitra vexilhim Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , p. 67. 
1908. Mitra [Chrysamë] vexillum Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Nat. Pays-Bas, p. 75. 
1923. Mitra (Chrysamë) tjexillurnReQve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 139. 
LocALiTÉ. — Amboine (Koller). 
DISPERSION GKOORAPHIOUE. — Mer Rouge (Jousseaume!) ; Karacbi (Sowerby!); 
Ph i l ipp ines (Reeve, Jay , Sowerby, Pantel, Hidalgo, Horst et S c h e p m a n ) ; ïle Cebu 
(Hidalgo); Lifou (Melvill et S tanden) ; ile Lord Hood (Sowerby). 
REMARQUE. — Le Mitra vexillum est une coquil le de taille m o y e n n e , ovale 
al longée, a spire peu élevée, obtuse au sommet ; sa surface est tantót lisse, tantót 
légèremeut si l lonnée t i ansversa lement . Elle est ornée, sur un fond fauve plus ou 
mo ins foncé, de l ignes décurren tes b r u n c s . r égu l i è rement espacées. Tryon , Paetel 
et Elera lui ont adjoint c o m m e s y n o n y m e le Mitra crassicostata Sowerby (Thesau-
rus , fig. 387), mais cette assimilat ion ne nous para i t pas devoir être acceptée. 
GENRE MITRA. 
SOUS-GENRE C A N C I L L A SWAINSON. 
1840. Tiara (Cancilla), SWAINSO.N, Treatise on Malac , p. 320, fig. 84t». 
1846. Cancilla Swains., HERMANNSEN, Index Gen. Malacoz., I, p. 166. 
1853. Mitra (Cancilla Swains.), H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoIL, I, p. 170. 
1859. Mitra (Cancilla Swains.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 193. 
1878. Mitra (Cancilla Swains.), KOBELT, Illustr. Conchylienb., p . 65. 
1882. Mitra [Cancilla Swains.), TRYON, Man. of Conch., IV, p. 138. 
1883. Cancilla Swains., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 170. 
1884. Mitra [Cancilla Swains.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 611. 
1899. Mitra (Cancilla Swains.), GOSSMANN, Essais Paléoconch. comp.. I l l , p. 157. 
C'est le Tiara sulcata Swains , qui est le type de la section Cancilla, car c'est 
cette espèce qui a été décri tc et b ien fig-urée p a r Swainson alors que cet au teur n a 
cite VIsabella que c o m m e appar tenan t a la m ê m e section. C'est done a tort que 
H e r m a n n s e n , Kobelt et P . Fischer ont h id iqué ïlsabella c o m m e type. La restau-
rat ion du type sulcata en t ra ïne aussi la suppression du Néotype filaris Lin. qu i a 
été propose pa r Chenu , T i y o n et Cossmann . 
Mitra (Cancilla) filaris LINNÉ 
1771. Valuta filaris, LINNÉ, Mantissa, p. 548. 
1778. Valuta filosa. BORN, Index rer. nat., p. 212. 
1780. Valuta filosa. BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 225, pi. 9, fig. 9, 10. 
1784. Mitra nexilis, MARTYN, Univers. Conchol., I, pi. 22. 
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1790. Voluta filosa Born, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3465. 
1802. Voluta filosa Born, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 64. 
1811. Mitra nexilis Martyn, LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 202. 
1817. Mitra filosa Born, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 540. 
1822. Mitra nexilis Martyn, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 305. 
1824. Mitra nexilis Martyn, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 483. 
1824. Mitra nexilis Martyn, DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1830. Mitra filosa Born, MENKE, Synopsis, 2'' edit., p . 85. 
1838. Mitra filosa Lam. var. nexilis, KIENER, Icon. coq. viv., p. 20, pi. 5, fig. 12»^ . 
1839. Mitra filosa Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 67. 
1840. Mitra filosa Born, PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 40. 
1841. Mitra nexilis Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2'' edit., p. 64, pi. 12, fig. 7. 
1844. Mitra nexilis, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 309. 
1844. Mitra filosa Lam. var. 0, REEVE, Conch. Icon., pi. XI, fig. 81^. 
1845. Mitra filosa Lam. var. nexilis Martyn, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., 
p . 298. 
1845. Mitra nexilis, MARTYN, Univers. Conchol., edit. Chenu, p. 21, pi. 6, fig. 5. 
1850. Mitra filosa Lam. var. 1, PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., VII, pp. 25 ,26. 
1852. Mitra nexilis Martyn, JAY, Catal. Collect. Jay, 4' edit., p. 379. 
1852. Mitra (Scabricola) filaris Lin. var. nexilis Martyn, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81. 
1869. Mitra (Cancilla) nexilis Martyn, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1872. Mitra filaris Lin., VON MARTENS, Malakoz. Bliitter, p. 36. 
1874. Mitra filaris var. nexilis Martyn, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1874. Mitra filosa Born, SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 8, pi. VIII (358), fig. S3 
(tantum). 
1877. Mitra filaris Lin. var. nexilis Martyn, DINKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86. 
1878. Mitra {Cancilla) filaris Lin. var. nexilis Martyn, KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, 
p. 65. 
1880. Mitra nexilis Martyn, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , p. 21. 
1882. Mitra [Cancilla) filaris Lin. var. nexilis Martyn, TRYON, Manual, IV, p. 138, pi. 40, 
fig. 174. 
1885. Mitra filosa Born, COOKE, Moll. Fauna Gulf of Suez, A. M. N. H., 5° série, XVIII, 
p. 384. 
1885. Mitra [Cancilla) filaris Lin.), WARD, Catal. of Moll., p. 19 = filosa Born. 
1887. Mitra [Cancilla) filaris var. nexilis Martyn, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, 
p . 178. 
1887. Mitra [Cancilla) filaris var. filosa Born, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 178. 
1888. Mitra Nexilis Lam., RETHA.^N-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1894. Mitra [Cancilla) filaris Lin. var. $ nexilis Martyn, MELVILL et STANDEN, Shells fr. 
Lifu, Journ. of Conch., VIII, p . 100. 
1896. Mitra filaris Lin., CASTO DE ELERA (pars), Catal. Sist. Filipinas, p. 92. 
1899. Mitra [Cancilla) nexilis Martyn, MELVILL et SYKES, Mar. Sh. fr. the Andamans, 
Proc. Malac. Soc. Lond., I l l , p. 40. 
1904. Mitra filosa Born, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 62. 
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1905. Mitra filosa Born, HIDALOO, Fauna malac. lolo e Marianas, Rev. Real Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 7. 
1923. Mitra filaris Lin. var. filosa Born, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 108. 
1933. Mitra [Cancilla) filaris Lin. var. filosa Born, DAUTZENBERG et ROUGE, Moll. test. mar. 
Établ. frang. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 168. 
LocALiTK. — Amboine (Koller). 
DisPERsioiN GÉOGRAPHIQUE. — GoH'c dc Sucz, golfc d 'Akabah et golfe d 'Aden 
(S turany) ; ile Maurice (Liénard, \ o n Martens , W a r d , Watson , Paetcl, Elera, Oos-
t i n g h ) ; lie de la Reunion (Deshayes, \ o n Martens, Watson , Oos t ingh) ; Port-Blair : 
lies Andaman (Horst et Schepman , Oos t ingh) ; iles Nicobar (Fraucnfeld) ; ile 
D a m m e r (Schepman, Oos t ingh) ; Flores (Oost ingh) ; Java (Oost ingh) ; ile Rotti 
(Oost ingh); Buka-bay, Sud de I'ile Rotti (Schepman) ; T imor (Horst et Schepman , 
Oost ingh) , Ph i l ipp ines (Jay, Könnecke, Watson , Eleia , Hidalgo, Oos t ingh) ; 
LuQon (Elera); Moluques (Frauenfeld) ; ile Waigicoe (Schepman, Oos t ingh) ; 
Amboine (von Martens, Oos t ingh) ; Oshima-Osumi : J apon (Y. Hirase) ; Kii : Japon 
(Y. Hirase) ; Ohosh ima (R. P . Fer r ié ! ) ; a rchipel Sulu (Schepman, Oos t ingh) ; iles 
Mariannes (Elera); détroi t de Torres (Rrazier); i le des P ins : PSouvelle-Calédonie 
(R. P . L a m b e r t ) ; Lifou (Melvill et S tanden , R. P . Goub in ) ; Queensland (Hedley); 
Upolu (Dunke r ) ; iles Fidj i (Dunker , W a t s o n ) ; Tahit i (Reeve, Frauenfe ld , Garret t , 
Oos t ingh , Bouge I). 
REMARQUE. — En l isant a t t en t ivement la descr ipt ion du Valuta filaris dans 
le (( Mantissa », on voit que I 'assimilal ion a cette cspèce des Mitra nexilis Martyn, 
filosa Born, filosa Lamarck est en t iè rement jus t i i iée . Cetfe r eun ion , proposée 
p a r Deshayes, a été ralifiée p a r Ph i l ipp i qui a séparé sous le n o m de variété gra-
cilis, la forme p lus ctroite et p lus al longée qui avail été regardée , a tort , par divers 
au teurs , c o m m e étant le filaris typ ique . Dans nos relevés b ib l iographiques , nous 
avons répar t i , aussi b ien que cela nous a été possible, les ci tat ions en t re le type 
et cette variété, mais cela ne nous a été possible que pou r celles qu i sont accom-
pagnées de f igurat ions ou bien de references a dos f igures. 
Var. graci l is P H I L I P P I 
1711. Turricula filis cincta, RUMPH, Thesaurus Imaginum, p. 6 (excl. fig.-pi. XXIX, 
fig. T). 
1741. Turricula filis cincta, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 98 (excl. fig.-pi. XXIX, 
fig. T). 
1780. Turricula filis ferreis cincta, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 229, pi. CXLIX, 
fig. 1388, 1389 (excl. fig. 1391). 
1780. Buccin, FAVANNE, Conch. ??? pi. XXXI, fig. C'. 
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1790. Valuta filaris Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3457. 
1793. Voluta scabricula, SCHREIBERS (non Linné), Conchylienkenntn., I, p. 124. 
' 1798. Mitra Prsestantissima, BODING, MUS. Boltenianum, p. 138. 
1802. Voluta filaris Lin., Bosc, Hist. Nat. Goq., V, p. 57. 
1811. Mitra filosa, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p . 33. 
1817. Voluta filaris Lin., DILLWYN, Descr. Catal. I, p. 540. 
1822. Mitra filosa, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 311. 
1823. Voluta Filaris, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109. 
1824. Mitra filosa, DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p . '271. 
1825. Mitra filosa, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1829. Mitra filosa, SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 81, pi. 225, fig. 3092, 3093. 
1830. Mitra filaris Lin., MENKE, Synopsis, 2'' edit., p. 85. 
1831. Mitra filosa Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p . 453. 
1838. Mitra filosa Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 20, pi. 5, fig. 12, 12. 
1840. Mitra [Scabricola) filosa Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra filosa Gmel., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p . 47, pi. 9, fig. 3, 4, pi. 13, 
fig. 11, 12 (excl. synon. Born). 
1841. Mitra filaris mihi, KÜSTER, Conch. Cab., 2'' edit., p . 63, pi. 12, fig. 5, 6. 
1842. Mitra filosa, HANLEY, The Conchologist's book of Spec , 2' edit., p. 116. 
1842. Voluta seu Mitra filosa, REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64. 
1844. Mitra filosa Lam., REEVE (pars). Conch. Icon., pi. XI, fig. 81^ (tantum). 
1844. Mitra filosa Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 321. 
1845. Mitra filosa Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298. 
1847. Mitre filifère, GHENU, Lemons Élém., pi. 7, fig. 4. 
1850. Mitra filosa Lam. var. 2 gracilis, PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., VIII, p . 25. 
1852. Mitra filaris Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, A" edit., p. 378. 
1852. Mitra [Scabricola) filaris Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81. 
1853. Mitra [Cancilla) filaris Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 171. 
1855. Mitra filaris Lin., BERGE, Conchylienbuch, p . 252. 
1855. Mitra filosa Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252. 
1855. Voluta filaris Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., pp. 455, 554. 
1859. Mitra [Cancilla) filosa Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, p . 193, fig. 993. 
1860. Mitra filosa Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p . 50. 
1863. Mitra filosa Lam., DESHAYES, Catal. Moll, ile de la Reunion, p . 132. 
1865. Mitra filaris Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Mitra filaris Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p . 32. 
1869. Mitra [Cancilla) filosa Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1869. Mitra filaris Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 92. 
1869. Cancilla filaris Lin., FRAUENFELD, Reitr. z. Fauna der Nicobaren, III, p. 860. 
1874. Mitra filaris Lin., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p . 151. 
1874. Mitra filaris Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p . 118. 
1874. Mitra filosa (Born), SOWERBY (pars, non Born), Thesaurus, IV, p. 8, pi. VII (358), 
fig. 82 (tantum). 
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1877. Mitra filosa Lam., LIÉNARD, Catal. Paune malac. ile Maurice, p. 18. 
1877. Mitra filaris Lin., DUNKER, Calal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86. 
1878. Mitra [Cancilla) filosa Lam., KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p. 65, pi. 24, fig. 14. 
1880. Mitra [Cancilla) filaris Lin., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 75. 
1880. Mitra filosa (Born), GARRETT (non Born), On Polynes. Mitridae, Journ. of Gonch., 
Il l , p. 17. 
1882. Mitra (Cancilla) filaris Lin., TRYON, Manual, IV, p. 138, pi. 40, fig. 175. 
1883. Mitra (Cancilla) filosa Lam., TRYON, Struct, a. Syst. Gonch., II, p. 170, pi. 55, 
fig. 39. 
1883. Mitra filaris Lam., KÖNNECKE, Catal. Gonch. Samml., p. 351. 
1885. Mitra filaris Lin., YATES, Gatal. Gollect. Yates, p. 53. 
1886. Mitra (Cancilla) filaris Lin., WATSON, « Challenger » Gastrop., p. 247. 
1887. Mitra (Cancilla) filaris Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 178. 
1888. Mitra Filaris Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1888. Mitra Filosa Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra (Mitromorpha) filosa Lam., ROMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 41. 
1894. Mitra (Cancilla) filaris Lin., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of Gonch., 
VIII, p. 100. 
1896. Mitra filaris Lin., CASTO DE ELERA (pars), Gatal. Sist. Filipinas, p. 92 (excl. synon. 
pars). 
1899. Cancilla filaris Lin., GOSSMANN, Essais de Paléoconch. comp.. Ill , p. 157. 
1902. Mitra filaris Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 119. 
1903. Mitra (Cancilla) filaris Lin., STURANY, Gastrop. Roth. Meeres, Akad. Wiss. Wien, 
pp. 3, 6, 7, 17, 37, 64, 65. 
1908. Mitra (Cancilla) filaris Lin.. HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 77. 
1909. Mitra filaris Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , p. 366. 
1909. Mitra filosa Lam., GOUFFON et SURRAULT, Gatal. Collect. Letourneux (=filaris Lin.). 
1911. Mitra (Cancilla) filaris Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 273. 
1915. Mitra praestantissima, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra filosa Küster, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1923. Mitra (Cancilla) filaris Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Galé-
donie, Journ. de Conch., LXVII, p. 107. 
1925. Mitra (Cancilla) filaris Lin., OOSTINGH, Shells Obi a. Halmahera, Meded. Land-
bouwhoogesch. te Wageningen, XXIX, p. 163. 
1928. Mitra (Cancilla) filaris Lin., GOULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 8. 
1933. Mitra (Cancilla) filaris Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. frang. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 168. 
1934. Mitra (Cancilla) filaris Lin., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 71, 
pi. 101, fig. 1. 
DISPERSION GEOCRAPIIIQI E. — lies \ n d a m a n (Melvill et Sykes); Ph i l ipp ines 
(Jay, Hidalgo) ; Lu^on (Hidalgo); ile Ma.sbale (Hidalgo); ile Ticao (Reeve, Hidalgo) ; 
ile Cebu (Hidalgo); iles Mariannes (Elera, Hidalgo) ; ile BleAV (Dunke r ) ; Nouvelle-
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Calédonie (E. Marie!, Rossiler!, Bougier! ) ; Oiiarai : Nouvelle-Calédonie (Bougier!) ; 
Lifou (Mclvill et S tanden, R. P . Goubin! ) ; iles Fidji (Garret t) ; iles Fr iendly (Jay) ; 
lies de la Société (Küster, Garre t t ) ; Tahi t i (Reeve, Paetel); iles Tuamii t i i (Garret t) . 
REMAHQUE. — Cettc variété gracilis diffère du filaris typ ique pa r sa forme p lus 
élroite, p lus al longée, son dern ier tour mo ins obese el sa spirc plus hau te . 
Var. Bernard iana P U I L I P P I 
1850. Milra filosa Lam. var. 3. Bernardiana, PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., VIII, p. 26. 
1882. Mitra filosa Lam. var. Bernardiana Phil., TRYON, Manual, IV, p. 138, pi. 40, 
fig. 186. 
1885. Mitra filaris Lin. var. Bernardiana Phil., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 53. 
1887. Mitra [Cancilla) filosa Lam. var. Bernhardiana Phil., P/ETEL, Catal. Conch. 
Samml., I, p. 178. 
1923. Mitra [Cancilla) filaris Lin. var. Bernardiana Phil., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitri-
dés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 109. 
1933. Mitra (Cancilla) filaris Lin. var. Bernardiana Phil., DAUTZENBERG et BouGE, Moll. 
test. mar. Établ. franQ. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 168. 
DISPERSIo^ GÉOGRAPiiiQLE. — lie Mauricc (de Robi l lard!) ; Oshima-Osumi : 
J apon (Y. Hirasc); ile des P ins : Nouvelle-Calédonie (R. P . Lamber t ) ; Lifou 
(R. P . Goub in ) ; ile Raiatea (Bouge!); Tahi t i (Garrett, Yates, Bouge!) . 
REMARQUE. — Cette variété, de pet i te tail le, se r approche p lus , pa r sa forme, 
du M. filaris typ ique que de la variété gracilis, mais ellc se d i s t ingue sur tout par 
ses filets décur ren ts qu i sont au n o m b r c de qua t re , au lieu de trois sur les tours 
supér ieurs . 
GENRE S T R I G A T E L L A SWAINSON. 
1840. Strigatella, SWAINSON, Treatise on Malac , p. 319. 
1849. Strigatella Swains., HERMANNSEN, Indicis Gen. Malacoz., II, p. 508. 
1853. Strigatella Swains., H. et A. ADAMS (pars), Gen. of rec. Moll., I, p. 173. 
1859. Mitra [Strigatella Swains.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 194. 
1878. Strigatella Swains., KOBELT, lUustr. Gonchylienb., p. 66. 
1883. Strigatella Swains., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 170. 
1884. Mitra [Strigatella Swains.), F. FISCHER, Manuel de Conch., p. 612. 
1899. Strigatella, COSSMANN, Essais Paléoconch. comp., pp. 153, 159. 
Les Strigatella ont été classes c o m m e const i tuant u n sous-genre de Mitra pa r 
C h e n u et P . Fischer, mais Cossmann Ics considcre c o m m e assez différents p o u r 
const i tuer u n genre spécial. Le type Mitra zebra Lamarck , qu i est synonyme de 
paupercula L inné , a été remplacé , sans nécessité, pa r litterata Lamarck dans les 
Manuels de Chenu et de P . Fischer . 
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Strigatella chrysostoma SWAINSON 
1835. Mitra chrysostoma, SWAINSON, Proc. Z. S. L., p . 194. 
1838. Mitra contracta, KIENER (non Swainson), Icon. coq. viv., p. 24, pi. 9, fig. 25, 25. 
1839. Mitra contracta Kiener, ANTON (non Swainson), Verzeichniss, p. 69. 
1841. Mitra contracta, KÜSTER (non Swainson), Gonch. Gab., 2° edit., p. 71, pi. 13, fig. 7, 8. 
1844. Mitra chrysostoma Swains., REEVE, Gonch. Icon., pi. II, fig. 12. 
1845. Mitra chrysostoma, CATLOW et REEVE, Concholog. Nomencl., p. 296. 
1852. Mitra chrysostoma Swains., JAY, Catal. Gollect. Jay, 4" edit., p. 377. 
1853. Mitra [Nebularia) chrysostoma Swains., MÖRCH, Gatal. Lassen, p. 18. 
1853. Mitra [Nebularia] chrysostoma Swains., H. et A. AD.AMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 170. 
1860. Mitra chrysostoma Swains., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 49. 
1869. Mitra chrysostoma Swains., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1874. Mitra chrysostoma Swains., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 117. 
1874. Mitra chrysostoma Swains., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 20, pi. VIII (359), fig. 95, 
96. 
1877. Mitra chrysostoma Swains., LIÉNARD, Gatal. Moll, ile Maurice, p. 17. 
1880. Mitra [Nebularia) chrysostoma Swains., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., 
p. 74. 
1880. Mitra chrysostoma Swains., GARRETT, On Polynesian Mitridae, p. 13. 
1882. Mitra [Strigatella) chrysostoma Swains., TRYON, Manual, IV, p. 155, pi. 46, fig. 330, 
331. 
1887. Mitra [Nebularia) chrysostoma Swains., P ^ T E L , Gatal. Gonch. Samml., I, p. 175. 
1888. Mitra Chrysostoma Swains.,RETHAAN-MACARÉ, Gatal. Gollect. Macaré, p. 45. 
1896. Mitra [Strigatella) chrysostoma Swains., GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, 
p. 99. 
1904. Mitra chrysostoma Sow., HIDALGO, Gatal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 61. 
1907. Mitra [Nebularia) chrysostoma Swains., COUTURIER, rec. Seurat, Journ de Conch., 
LV, p. 135. 
1908. Mitra chrysostoma Swains., HORST et SCHEPM.^N, Gatal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 74. 
1923. Mitra [Strigatella) chrysostoma Swains., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la 
Nouvelle-Calédonie, Journ. de Gonch., LXVII, p. 142. 
1931. Mitra [Nebularia) chrysostoma Swains., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, 
p. 271. 
1933. Mitra [Strigatella) chrysostomM Swains., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. 
Établ. frauQ. d'Océanie, Journ. de Gonch., LXXVII, p. 159. 
LüCALiTÉ. — Amboine (Col led . Roller) . 
DISPERSION GEOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Sowerby, Liénard , von Martens, 
Elera) ; ile Lufon (Elera, Hidalgo) ; ile Ticao (Reeve, Jay, P.Tlel, Elera, Hida lgo) ; 
ile Cebu (Elera, Hida lgo) ; Amboine (Horst et S c h e p m a n ) ; Nahalia-bay : ile Nusa 
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Laut (Schepman) ; Rua-Sura : iles Salomon (R. P . Aubin! ) ; ile des P ins : NouvcUe-
Calédonie (R. P . Lamber t ! ) ; Lii'ou (R. P . Goubin! ) ; iles Samoa (Dunker , Garret t , 
Hervier!) ; Upolu (Dunker ) ; iles Fidji (Dunker ) ; iles de la Société (Dunker , 
Garre t t ) ; Tahi t i (Boufj-el); ile Anaa (Swainson, Reeve, Sowerby) ; iles Tuamut i i 
(Garret t) ; ile Taenga (Coutur ier ) ; ile Marutea (Coutur ier ) . 
REMARQUE. — On ne peut s 'cxpliquer que par l 'absence d 'exemplaires en bon 
élat, l 'assimilation que Kiener et Küster ont faite du Mitra chrysostoina au Mitra 
contractu Swainson qui est une variété du M. abbatis Chemni tz , espèce beaucoup 
plus étroite, p lus c j l i n d r i q u e , dont le labrc n'est pas crénelé et dont l 'ouver ture 
est b lanche et non Jaune c o m m e cclle du chrysostoma. 
Les figures de Sower ln , dans le « Thesaurus » sont les seules qui rcprésentent 
par fa i tement le M. chrysostoina a l 'état frais; celles de Kicncr et de Küster ont été 
failes d 'après des specimens roulés et décolorés. 
Strigatella columbellaeformis KIENER (emend . ) 
1837. Mitra colombelliformis, KIENER, Icon. coq. viv., p. 47, pi. 15, fig. 46. 
1841. Mitra columbelliformis Kien., KÜSTER, Gonch. Cab., 2" édit., p. 122, pi. 17", fig. 4, 5. 
1844. Mitra Columbellaeformis Kien., REEVE, Conch. Icon., pi. XVIII, fig. 138. 
1845. Mitra Columbellaeformis Kien., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 296. 
1852. Mitra Columbellaeformis Kien., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 377. 
1852. Strigatella colum,bellaeformis Kien., MöRCH, Catal. Yoldi, I, p. 83. 
1853. Strigatella columbellaeformis Kien., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoII., I, p. 174. 
1860. Strigatella Columbellaeformis Kien, REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 49. 
1869. Strigatella columbellaeformis Kien., DUNKER, Catal. Mus. Godcffroy, IV, p. 83. 
1872. Mitra columbellaeformis Kien., GARRETT, Mitridae collected at Raratonga, e t c , 
Proc. Z. S. L., p. 840. 
1874. Mitra columbellaeformis Kien., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 18, pi. XV (366), 
fig. 255, 256. 
1874. Strigatella columbellaeformis Kien., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1880. Strigatella cohimbellaeformis Kien., GARRET, Polynesian Mitridae, Journ. of Gonch., 
III, p. 33. 
1880. Strigatella columbellaeformis Kien., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 80. 
1882. Mitra [Strigatella) limbifera, TRYON (pars, non Lamarck), Manual, IV, p. 154, 
pi. 45, fig. 322 (juv.), 323, 324. 
1887. Mitra [Strigatella) columbellaeformis Kien., P^ETEL, Catal. Gonch. Samml., I, 
p. 175. 
1888. Mitra Columbellaeformis Kien., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1908. Strigatella columbellaeformis Kien., HORST et SCHEPMAN, Catal. Sist. MoU. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 85. 
1909. Mitra [Strigatella) columbelliformis Kien., MELVILL, Mar. MoU. Isl. Indian Ocean 
Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 111. 
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1923. Mitra {Stngatella) columbellaeformis Kien., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. mar. 
Madagascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 32. 
1929. Mitra (Stngatella) columbellaeformis Kien., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Mada-
gascar, Faune des Colonies franQ., I l l , p. 186. 
1933. Mitra [Strigatella] columbellaeformis Kien., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. 
Établ. fran?. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 160. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GEOGRAPHIQLE. — Madagascar (Kioner, Kiister, Reeve, .fay, 
Sowerby) ; Upolu (Dunke r ) ; iles Kingsmil l (Garret t) ; ile Cook (Garret t ) ; lies de la 
Société (Garret t) ; ile Raiatea (Canque!) ; Tahiti (Garret t) ; ile Anaa (Horst et Schep-
m a n ) ; iles T u a m u t u (Dunker , Rouge!) . 
REMARQUE. — Cette espèce a été n o m m é e pa r Kicner colombelliformis a cause 
de la conformat ion de son ouver tu re qui ressemble a celle de cer tains Colunibella, 
mais son ét imologie rend nécessaire la rectification de son o r thog raphe en colum-
bellaeformis. 
Tryon a dit que le Mitra columbellaeformis est l'état adul te de I'espèce dont 
Lamarck a n o m m é Umbifera im état j e u n e . Si Ton s'en rappor ta i t n n i q u e m e n t 
aux figures de son (( Manual of Concliology », on scrait disposé a lui d o n n e r 
ra ison, car sa f igure 322 représente , en effet, l'état n o n adul te du columbellae-
formis; ma i s le veri table Umbifera c^t tout a fait différent et est, en réali té, u n e 
variété du M. aurantia Gmel in . 
Strigatella litterata LAMARCK 
1773. Nucleus olivae maximus, MARTINI, Conch. Cab., II, p. 133, pi. XLIV, fig. 463, 464. 
1783. Der Grosse olivenkern, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 273. 
1788. Noyau d'olive le Grand, SCHRÖTER, Namen Register, Conch. Cab., p. 73. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 375, fig. 7», 7'>. 
1811. Milra litterata, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 220. 
1822. Mitra litterata, L.4MARCK, Anim. sans vert., VII, p. 321. 
1822. Columbella bizonalis, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 294. 
1824. Mitra literata Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 272. 
1824. Mitra litterata Lam., DE RLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 488. 
1838. Mitra litterata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 50, pi. 16, fig. 50, 50. 
1839. Mitra litterata Lain., ANTON, Verzeichniss, p. 69. 
1840. Mitra litterata Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2° série, 
XIV, p. 102. 
1840. Columbella bizonalis Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 13. 
1841. Mitra litterata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 84, pi. 15, fig. 9. 
1844. Mitra litterata Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XX, fig. 153. 
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1844. Mitra litterata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 339. 
1844. Columbella bizonalis Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 269 
[ = Mitra litterata Lam., note). 
1845. Mitra literata Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 299. 
1852. Columbella bizonalis. JAY, Gatal. Collect. Jay, 4° édit., p . 347 { = Mitra literata Lam.). 
1852. Mitra litterata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 379, et va,r. = Columbella 
bizonalis Lam. 
1852. Mitra [Strigatella] litterata Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 83. 
1853. Strigatella litterata Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 174. 
1859. Mitra [Strigatella) litterata Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 195, 
fig. 1000. 
1860. Mitra literata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1863. Mitra litterata Lam., DESHAYES, Catal. MoU. ile de la Reunion, p. 133. 
1865. Mitra litterata Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 22. 
1866. Mitra litterata Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 33. 
1869. Strigatella litterata Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1869. Mitra litterata Lam., ISSEL, Malac. del Mar Rosso, p . 120. 
1872.Mitra literata Lam., GARRETT, Mitridae collect, at Raratonga, e t c , Proc. Z. S. L., 
p. 840. 
1874. Mitra litterata Lam., SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 18, pi. XXI (372), fig. 436 
(tantum). 
iSli.Mitra [Strigatella) litterata Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1877. Mitra litterata Lam., LIÉNARD, Gatal. Paune malac. ile Maurice, p. 19. 
1880. Strigatella litterata Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., III, 
p . 33. 
1880. Strigatella literata Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 81. 
1882. Mitra [Strigatella) litterata Lam., TRYON (pars). Manual, IV, p . 155, pi. 46, fig. 338 
(tantum). 
1884. Mitra [Strigatella) litterata Lam., P . FISCHER, Manuel de Conch., p. 612. 
1885. Mitra [Strigatella) litterata Lam., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 53. 
1886. Mitra litterata Lam., COOKE, MOU. Fauna Gulf of Suez, A. M. N. H., 5'' série), 
XVIII, p. 384. 
1887. Mitra [Strigatella) litterata Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 181. 
1888. Mitra Litterata Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1891. Mitra literata Lam., E. A. SMITH, Shells fr. Aden, Proc. Z. S. L., p. 410. 
1892. Mitra [Strigillaria) litterata Lam., O. BÖTTGER, Schnecken Liu-Kiu Ins., Nach-
richtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p . 163. 
1894. Mitra [Strigatella) litterata Lam., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p. 101. 
1894. Strigatella litterata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 35. 
1896. Mitra [Strigatella) litterata Lam., CASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 100. 
1897. Mitra literata Lam., SOWERBY, Mar. Shells S. Africa, Appendix, p . 8. 
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1898. Mitra [Mitreola) litterata Lam., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p. 101. 
1899.,M//7-« [Strigatella) litterata Lam., MELVILL et SYKES, Shells fr. the Andamans, 
Proc. Malac. See. Lond., Ill , p. 224. 
1899. Mitra [Strigatella) litterata Lam., COSSMANN, Essais de Paléoconch. comp.. I l l , 
p. 153. 
1900. Mitra [Strigatella) literata Lam., MAC ANDREW, Mar. Fauna Christmas Isl., Proc. 
Z. S. L., p. 118. 
1901. Mitra [Strigatella) litterata Lam., MELVILL et STANDEN, Moll. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., II, p. 420. 
1903. Mitra [Strigatella) litterata Lam., STURANY, Gastrop. Roth. Meer., Akad. Wiss. 
Wien, pp. 38, 64, 65. 
1904. Mitra litterata Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Pilipinas, etc., p. 63. 
1905. Mitra litterata Lam., HIDALGO, Fauna malac. lolo e Marianas, Rev. Real Acad. Sc. 
Madrid, II, p. 7. 
1907. Mitra [Strigatella) litterata Lam., COUTURIER, Réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, 
p. 132. 
1908. Strigatella litterata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mas. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 85. 
1909. Mitra litterata Lam., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1909. Mitra [Strigatella) litterata Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, Trans. 
Linn. Soc. Lond., p. 111. 
1911. Strigatella litterata Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 279. 
1923. Mitra [Strigatella) litterata Lam., DAUTZENBERG et ROUGE, Mitridés de la Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 144. 
1928. Milra [Strigatella) litterata Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 15 (var. minor). 
1929. Mitra [Strigatella) litterata Lam., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 340. 
1931. Strigatella litterata Lam., OOSTINGH, Beitr. z. Kenntn. Mollusken f. S. Sumatra, 
Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 210. 
1833. Mitra [Strigatella) litterata Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. 
franQ. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 174. 
1934. Mitra [Strigatella) litterata Lam., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells. 
p. 72, pi. 101, fig. 9. 
LocALiTÉ. — Tjilaoet E u r e u n (de Pr ies ter ) . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Issel, E. A. Smi th , Melvill et 
S tanden) ; golfe de Suez (S turany) ; Aden (E. A. Smi th , S tu rany) ; golfe d 'Oman 
(Melvill et S tanden) ; Natal (Sowerby); Afriquc du Sud (E. A Smi th , MelviU et 
S tanden) ; Mahc : SécheRcs (Dufo); ile Prasl in = Séchelles (Melvill); ile Chagos 
(Melvill); ile Coetivy (Melvill); ile Maurice (Liénard, von Martens, Melvill et 
Sykes); Black r iver et Fouquets : ile Maurice (von Martens) ; ile de la Reunion 
(Kiener, Deshayes) ; Madras (Melvill et S tanden) ; iles A n d a m a n (Melvill et Sykes); 
Poelau Taboean : W . Sumat ra (Oost ingh) ; Long Ei land : E. Sumat ra (Oost ingh) ; 
•Tava (E. A. Smi th , Elera) ; Tji lat jap : Java (Horst et Schepman , Melvill ct Standen, 
Phi l ippines (Reeve, E. A. Smi th , Melvill ot S tanden , Elera, Hida lgo) ; Bolinao : 
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lie Lufon (Hidalgo); ile Guimaras (Reeve, Jay, Psetel, Elera, Couffon et Surrault); 
lie Bohol (Elera, Hidalgo); Sawan : ile Siaii (Schepman); South-Island : Reef 
(Schepman); Japon (Sliint. Hirase); Oshima-Osiimi : Japon ( \ . Hirasel); iles Loo-
Choo (O. Böttger, \ . Hirasel); iles Mariannes (Paetel, Elera, Hidalgo); Aspur-
guan : ile Guam (Elera); ile Christmas (E. A. Smith, Mac Andrew); Rua-Sura : 
iles Salomon (R. P. Auhin!); Nouvelle-Calédonie (Monlrouzicr!, E. Marie!, Rossi-
ter!); ile des Pins (R. P. Lambert); Lifou (Melvill et Standen, R. P. (Joubin); ile 
Mac-Kean (Dunker); iles Samoa (Dunker); Vavau : iles Tonga (Doisy, Deguerry); 
Raratonga (Garrett); iles de la Société (Garrett, Yates); Mopelia (Bouge!); INivea : 
Tahiti (Bouge); presqu'ile Tautiza : Tahiti (Bouge!); Apataki, Takarsa, Makemo, 
Motutunga, Napuka Taenga, Fakahina, Maio, Fangatau Marutea du Sud : iles 
Tuamutu (Bouge); Hao, Vahitaha, Mangareva, Rikitea, Taraouroa et Pamu : iles 
Tuamutu (Couturier). 
REMARQUE. — Lamarck n'a cite aucune figuration pour cetle espèce dont 
l'extrême variabililc rend difficile la fixation du type. Cependant les figures de 
l'Encyclopédie : planchc 375, figures 7^, 7^, nous paraissent pouvoir être consi-
dérées comme typiques car elles s'accordent le niieux avec la description origi-
nale, tant par leur taille (2 centimetres) que par leur dessin qui simule assez bien 
des caractères d'écritui-es. Par contre, les figures de Kiener et de Küster que 
Deshayes a attribuees au M. litterata dans la 2° edition des (( \n imaux sans vertc-
bres » sont beaucoup plus grandes (hauteur 3 % centimetres) et leur dessin est 
beaucoup moins enchevêtré. 
Par suite d'une erreur difficile a expliquer, Lamarck a mcntionné les 
figures de l'Encyclopédie : planche 375, figures 7^, 7^, et en memc temps celles 
de Chemnitz, planche XLIV, figures 463, 464, pour son Columbella bizonalis, 
sans s'apercevoir que la columelle de cette soi-disanl Colombelle était plissée. 
Deshayes a signale cette erreur et, en même temps, I'identite du Columbella bizo-
nalis et du Mitra litterata. D'aprcs Kiener, il en serait de mème du Columbella 
hebraea Lamarck et Cooke (<( Test. Moll. Gulf of Suez., Annals and Magazine of 
Natural History, 5^  série, p . 337 ») a adopté cette opinion. 
Var. maculosa REEVE 
1844. Milra maculosa, REEVE, Conch. Icon., pi. XXII, fig. 175. 
1845. Mi(ra maculosa, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 300. 
1852. Mitra maculosa. JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 379. 
1853. Strigatella maculosa Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll. I, p. 174. 
1860. Mitra maculosa Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1869. Strigatella maculosa Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 84. 
i^l2.Mitra maculosa Reeve, GARRETT, Mitridae collect, at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., 
p. 840. 
; 
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1874. Milra maculosa Reeve, SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 18, pi. XXI (372), fig. 443 
(tantum). 
1874. Strigatella maculosa Reeve, DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1880. Strigatella maculosa Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. de Conch., I l l , 
p. 34. 
1837. Mitra [Strigatella) litterata Lam. var. maculosa Reeve, P ^ T E L , Catal. Gonch. SammL, 
I, p. 181. 
1903. Mitra [Strigatella) maculosa Reeve, STUR.'VNY, Gastrop. Roth. Meer., Akad. Wiss. 
Wien, pp. 37, 64, 65. 
1923. Mitra [Strigatella) litterata Lam. var. maculosa Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitri-
dés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 145. 
1933. Mitra [Strigatella) maculosa Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. 
franQ. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 175. 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Goll'c d ' \ k l i a b a (S turany) ; Australië (.lay, 
Pajtel); Aouvelle-Calédonle (Hervicr!); Upolu (Dunke r ) ; ile Cook (Garret t ) ; ties de 
la Sociélé (Garrett) ; Tahit i (Bouo-e!); ile Anaa (Rec^e); ilcs T u a m u t u (Garrett , 
Bouge!) . 
R E M A R Q L E . — Le dern ie r toin- de la variété maculosa est o rné d 'une large 
zone subsutura le b lanche ou orangée et Ic reste de sa surface est d 'un b r u n foncc 
plus ou mo ins parsemé de petites taches ou de ponctua t ions b lanches . 
Var. inversicolor DAUTZENBERG et ROUGE 
1923. Mitra [Strigatella) litterata Lam. var. invenicolor, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés 
de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., I^XVII, p. 146. 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — lies Loo-Choo (Y. Hirase!) ; ile des P ins : Nou-
velle-Calédonie (R. P . Lamber t ! ) ; Lifou (R. P . Goubin l ) ; Va \au : iles Tonga 
(Doisyl); Tahiti (Bouge!); Hikucri i : iles T u a m u t u (Bouge!). 
REMARQUE. — Cette variété diffère de la variété maculosa par I 'absence de 
zone subsutura le claire sur le dern ier tour . Sa colorat ion est en t iè rement b r u n e 
foncée parscmée seulemcnt de quelques tres petites taches ou ponc tua t ions 
b lanches . 
Str igatel la lutea Quo \ el GAIMARD 
1832. Mitra acuminata, SWAINSON (non Gmelin), Zool. Illustr., 2" série, pi. 128, fig. 3. 
1833. Mitra lutea, Quov et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 650, pi. 55'''s, fig. 7, 8, 9. 
1838. Mitra lutea Quoy, KIENER, Icon. coq. viv., p. 51, pi. 15, fig. 47. 
1839. Mitra lutea Kien., ANTON, Verzeichniss, p. 69. 
1840. Mitra [Strigatella) acuminata, SWAINSON (non Gmelin), Treatise on Malac, p. 319. 
1844. Mitra lutea Quoy, DESHAYES in L.-^MARCK, Anim. sans vert., 2° edit., X, p. 351. 
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1844. Mitra acuminata, Swains., REEVE, Conch. Icon., pi. XX, fig. 158 = lutea Quoy el 
Gaim. 
1845. Mitra acuminata Swains., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 249. 
1852. Mitra acuminata Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4*= edit., p. 37G = lutea Quoy et 
Gaim. 
1852. Mitra lutea Quoy et Gaim., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 379. 
1853. StrigatcUa lutea Quoy, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 174. 
1853. Mitra [Mitreola) acuminata Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., 1, p. 174. 
1857. Strigatella acuminata Swains., GRAY, Syst. Arrang. Moll. Brit. Mus., p. 30. 
1860. Mitra acuminata Swains., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1863. Mitra acuminata Swains., DESHAYES, Catal. Moll, ile de la Reunion, p. 133. 
1869. Strigatella acuminata Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1872. Mitra acuminata Swains., GARRETT, Mitridae collect, at Raratonga, etc., Proc. 
Z. S. L., p. 840. 
1874. Mitra acuminata Swains., SOWERBY, Thesaurus, IV, pi. VIII (359), fig. 88*, 89*. 
1874. Strigatella acuminata Swains., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1877. Mitra acuminata Swains., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 16. 
1878. Strigatella acuminata Swains., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 66, pi. 21, fig. 9. 
1880. Strigatella acuminata Swains., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 81. 
1880. Strigatella acuminata Swains., GARRETT, On Polynesian Mitridae, Journ. of Conch., 
Il l , p. 32. 
1882. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., TRYON, Manual, IV, p. 153, pi. 45, fig. 312 
= lutea Quoy et Gaim. 
1883. Mitra lutea Quoy, KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 351. 
1885. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 172. 
1888. Mitra Lutea Quoy, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1896. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 99. 
1904. Mitra acuminata Swains., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 59. 
1907. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., COUTURIER, Réc. Seurat, Journ. de Conch., 
LV, p. 132. 
1907. Mitra [Strigatella) lutea Quoy, COUTURIER, Réc. Seurat, Journ. de Conch., LV, 
p. 133. 
1908. Strigatella acuminata Swains., HORST et SCHEPMAN, Catal. Sist. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 84. 
1909. Mitra lutea Quoy et Gaim., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1909. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., MELVILL, Mar. Moll. Isl Indian Ocean, 
Trans. Linn. Soc. Lond., XIII, p. 110. 
1911. Strigatella acuminata Swains., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 277. 
1922. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nou-
velle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 140 = lutea Quoy et Gaim. 
1933. Mitra [Strigatella) acuminata Swains., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. mar. Établ. 
franc. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 152 = lutea Quoy et Gaim. 
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LocALrrÉ. — Banda, ent re l'ile de Lontoe el Ie Goenoeng Api, 1 exemplaire 
n° 498. 
DISPERSION GÉOGHAPHIQIE. — He Coefi\;y (Melvill); ile Maurice (Liénard) ; 
Fouquets et Rlack river ( \on Alartens); ile de la Reunion (üesliaNcs); T r a n q u e b a r 
(Mawe, Mörcli); Cevlan (Couffon et Sur rau l t ) ; Pasir P a n d j a n g , a l 'ouest du récif 
Binongka (Schepman) ; Phi l ipp ines (Reeve), ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; ile Anaa 
(.lay, Peetel); ile Pelew (Dunker ) ; iles Carolines (Kömieckc, Horst et Schepman) ; 
lies Hawaï (Ward ) ; Nouvelle-Guinée (.la\, Küster) ; Port Dorey ; Nouvelle-Guinée 
(Quoy et Ga imard) ; Nouvelle-Calédonie (Bougier!) ; Upolu (Dunker ; ile Kingsmil l 
(Garrett) ; ile Rarotonga (Dunker , Garret t ) ; iles de la Société (Garrett, Rougel) ; 
Tahiti (von Martens et L a n g k a \ e l ) ; iles T u a m u t u (Garret t) ; Apataki (Bougel;) 
Rairora (Culliéret!); Amanu , Hao, Aukina et Aratika (Seurat) . 
REMARQUE. — Cette espèce a été n o m m é c M. acuminata Swainson, mais ce 
n o m ne peut lui être conserve car Gmclin I'avait déja appl ique a un Mitra d 'un 
tout au t re g roupe . C'est lutea Quoy et Gaimard , tout a fait s ^ n o n j m e d'acuminata 
Swainson (non Gmclin) qui doit être adopté . 
Strigatella paupercii la LINNÉ 
(Plaiiclie III, flg. Z.) 
?lö84. Turbo, e t c , BONANNI, Recreatio mentis et oculi, p. 118, fig. 40 (mala). 
1685. BuccimiTn dentatum. LISTER, Hist. Conch., pi. 819, fig. 35. 
1742. Stronibus integer, GU.'\LTIERI, Index Test., pi. 54, fig. L. 
1758. Voluta paupercula, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 731. 
1767. Volvta paupercida, LINNÉ, Syst. Nat., édit. XH, p. 1190. 
1770. Petite tour, e t c , KNORR, Délices des yeux, IV, p. 47, pi. XXVI, fig. 5. 
1773. Turbo, e t c , BONANNI, MUS. Kircherianum, p. 93, pi. XXI, fig. 40. 
1778. Voluta paupercula Lin., BORN, Index rer. nat., p. 210. 
1780. Voluta paiipercula Lin., BORN., Test. Mus. Caes. Vindob., p. 223. 
1780. Tïirricula pauperum, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 227, pi. CXLIX, fig. 1386, 1387. 
1783. Voluta paupercula Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 217. 
1786. Voluta paupercula Lin., K^MMERER, Cab. v. Schwarzb. Rudolstadt, p. 146. 
1788. Voluta paupercula Lin., SCHRÖTER Namen Register, Conch. Cab., p. 115. 
1788. Voluta paupercula Lin., HERBST, Einleit. z. Kenntn. d. Gewurnie, I, p. 192. 
1789. Voluta paupercula Lin., KARSTEN, MUS. I^eskeanum, p. 220. 
1790. Voluta paupercula Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3447. 
1793. Voluta paupercula Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 137. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 372, fig. 8», 8^. 
1798. Mitra Venosa, RODING, MUS. Boltenianum, p. 137. 
1811. Mitra zebra, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 215. 
1815. Voluta Paupercula, BURROW, Elem. of Conch., p . 200. 
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1817. Mitra radiata, SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 238. 
1822. Mitra paupercula Lin., LAMARCK (pars), Anim. sans vert , VII, p. 317. 
1823. Voluta Pauper cilia Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra paupercula Lin., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p . 271. 
1824. Mitra paupercula Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 486. 
1825. Mitra paupercula Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1825. Voluta paupercula Lin., WOOD, Index testaceoL, p. 95, pi. 20, fig. 75. 
1825. Voluta Paupercula Lin., FRANCO, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 11. 
1830. Mitra paupercula Lin., MENKE, Synopsis, 2° edit., p . 85. 
1831. Mitra paupercula, Lin., DESHAYES, Encycl. Method., II, pp. 461. 
1833. Mitra paupercula Lin., QuoY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 043, pi. 45, 
fig. 13, 14, 15 (s. nom. Mitre zébrée). 
1838. Mitra paupercula Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 48, pi. 15, fig. 48, 48. 
1840. Mitra paupercula Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., pp. 40, 95, ?103. 
1841. Mitra paupercula Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 71, pL 13, fig. 9, 10; 
pi. 26, fig. 9, 10. 
1842. Voluta s. Mitra paupercula Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64. 
1842. Mitra paupercula Lin., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., p. 15, pi. 28, fig. 7. 
1844. Mitra paupercula Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 331. 
1844. Mitra paupercula Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 84. 
1845. Mitra paupercula Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p . 301. 
1847. Mitra [Strigatella) zebra Lam., GRAY, List Gen. rec. Moll,, Proc. Z. S. L., p. 141. 
1850. Mitra (Strigatella) paupercula Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 17. 
1852. Mitra [Strigatella] paupercula Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi,, I, p. 83. 
1852. Mitra paupercula Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 380. 
1852. Mitra zebra Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 381. 
1853. Strigatella paupercula Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 174. 
1854. Mitra paupercula Lin., MÖRCH, CataL Hencks, p. 20. 
1855. Mitra paupercula Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252. 
1855. Voluta paupercula Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 222. 
1856. Voluta paupercula Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 102, pi. 20, fig. 75. 
1857. Turris paupercula Lin., GRAY, Syst. Arrang. Moll. Brit. Mus., p. 23. 
1857. Strigatella zebra Lam., GRAY, Syst. Arrang. Moll. Brit. Mus., p. 30. 
1859. Mitra (Strigatella) paupercula Lin., CHENU, Manuel de Conch., II, pp. 194, 195, 
fig. 998. 
i860. Mitra paupercida Lin., REEVE, Elem. of Conch., I, p . 50. 
1863. Mitra paupercula Lin., DESHAYES, Catal. Moll, ile de la Reunion, p. 133. 
1863. Mitra (Strigatella) paupercula Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1865. Mitra paupercula Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1869. Mitra paupercula Lin., VON MARTENS, von der Deckens Reise, p. 61. 
1869. Strigatella paupercula Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
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1869. Strigatella paupercula Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nicobaren, III, p. 860. 
1874. Mitra paupercula Lin., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1874. Mitra paupercula Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 151. 
1874. Mitra paupercula Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 19, pi. XXI (372), fig. 428, 429. 
1877. Mitra paupercula Lam., LIÉNARD, Catal. Faune make , ile Maurice, p. 20. 
1880. Strigatella paupercula Lam., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 81. 
1880. Strigatella paupercula Lin., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , 
p. 34. 
1882. Mitra {Strigatella) paupercula Lin., TRYON, Manual, IV, p. 156, pi. 46, fig. 340. 
1883. Mitra {Strigatella) paupercula Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 170, 
pi. 55, fig. 41. 
1885. Mitra {Strigatella) paupercula Lam., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 53. 
1887. Mitra {Strigatella) paupercula Lin., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 184. 
1888. Mitra Paupercula Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 46. 
1890. Mitra {Strigatella) paupercula Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1894. Mitra {Strigatella) zebra Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p. 101. 
1896. Mitra {Strigatella) paupercula Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist, Filipinas, p. 100. 
1899. Mitra {Strigatella) pauperctda Lm., MELVILL et SYKES, Mar. Shells fr. the Anda-
mans, Proc. Malac. Soc. Lond., Ill , p. 223. 
1904. Mitra paupercula Lam., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 64. 
1908. Strigatella paupercida Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 85. 
1909. Mitra paupercula Lam., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1909. Mitra {Strigatella) paupercula Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Ocean, Trans, 
Linn. Soc. Lond., XIII, p. H i . 
1911. Strigatella, paupercula Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p . 278, 
pi. XXIII, fig. 5 (radula). 
1915. Mitra venosa Rod., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra paupercula Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra pa^ipercula Lin., HIRASE, lUustr. of a thousand Shells, II, pi. XXXIII, fig. 158. 
1923. Mitra paupercida Lin., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, 
Journ. de Conch., LXVII, p. 146. 
1928. Mitra {Strigatella) paupercula Lin., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 14. 
1929. Mitra {Strigatella) paupercida Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies franc;.. Ill, p. 186. 
LOCALITÉS. — Poelo Babi, 21 mar s 1929, 1 exemplai re n° 290 et 1 exemplai re 
n° 487; Poelo W e h , plage de sable corall ien, 12 décembre 1928, 1 exemplaire 
n° 62 (en alcool). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Mer Rouge (Tryon) ; Afriqiie Oriëntale (Tryon) ; 
lie Kendoa (von Martens) ; Sechelles (Liénard, von Martens) ; tie Coetiv> 
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(Melvill); Veros Bauhus et Coin : archipel Gliagos (Melvill); Baic de Lamboha-
rana : Madagascar (G. Petit); ile Maurice (Liénard, von Martens); Fouqucts : ilc 
Maurice (von Martens); lie dc la Reunion (De^hayes, von Martens); iles Cargados 
(Liénard, von Martens); iles Andaman (Melvill et Sykes); iles INicobar (Kiister, 
Frauenfeld); ,Ta\a (Frauenfcld); Dongala : Paloe-bay : Celebes (Schepman); 
Madura-bay (Schepman); Labuati-Pandan : Lombok (Schepman); Sailus Ketjil : 
iles Paternoster (Schepnian); baie de ^ang•amcssi : Sumba (Schepman); Boo : iles 
Karakelang (Schepman); Larantoeka : Flores (Horst et Schepman); Banda, récil' 
(Schepman); Philippines (Reeve, Jay, Elera, Hidalgo); ile Lufoii (Reeve, Jay, 
Sowerby, Psetel, Elera, Hidalgo); Nasugbu : Lu^on (Hodalgo); Hocos Sui' : Lufon 
(Hidalgo); ile Tablas (Elera, Hidalgo); Mobo : ile Masbate (Hidalgo); ile Bohol 
(Elera, Hidalgo); Barrio Himalalud : ile Negros (Hidalgo); ile Balacan (Hidalgo); 
ile Balauan (Hidalgo); Quinuguitan : ile Mindanao (Hidalgo); ile Balabac (Elera, 
Hidalgo); ile Bohol (Elera, Hidalgo); Moluqiics (Romer); Honkgong (Frauenfeld); 
Oshima-Osumi : Japon (Y. Hirase); iles Hawaï (Sowerby); Nouvelle-Irlande (Kie-
ner, Küster); Ha\re Carteret : Nouvelle-lrlande (Quoy et Gaimard); Nouvelle-
Caledonie : Rossiter!, E. Marie!, Hougier!); iles Samoa (Dunker); ile Kingsmill 
(Garrett); iles Fidji (Dunker). 
REMARQUE. — Dans la 10" edition du « Systcma Naturae », Linné a cite 
comme unique reference pour son Voluta paupercula : Gualtieri, planche 54, 
figure L, qui représente de face et de dos l'espèce a laquelle ce nom a été unanime-
ment applique. C'est une coquille de forme ovale, régulièrement zébrée longitu-
dinalement, de blanc et de brun tres foncé. Dans la 12° edition se trouve ajoutée 
une reference de Bonanni : figure 50 qui représente I'Actaeon tornatilis! ce qui 
est Ic fait d'une errcur évidente. Lc Voluta paupercula n'existant pas dans la 
collection linnéenne, il est done impossible de fixer le type de l'espèce que par la 
figuration de Gualtieri, 
Var. virgata (REEVE) SOWERBY 
(Planche III, fig. 1.) 
1833. Mitra retusa, QUOY et GAIMARD (non Lamarck), Voyage « Astrolabe », II, p. 645, 
pi. 45, fig. 19 a 22. 
1844. Mitra virgata, REEVE (pars), Conch. Icon., pL XXV, fig. 197*^  (tantum). 
1845. Mitra virgata Reeve, CATLOW et REEVE, ConchoL NomencL, p. 304. 
1852. Mitra virgata Reeve, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 83. 
1852. Mitra virgata Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 380. 
1853. Strigatella (Zierliana) virgata Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 175. 
1860. Mitra virgata Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. * 
18Q3. Mitra [Strigatella) virgata Reeve, MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18. 
1869. Mitra virgata Reeve, VON MARTENS, von der Deckens Reise, p. 61. 
1874. Mitra zebra (Lam.), SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 19, pi. XXI (372), fig. 444, 445. 
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1880. Strigatella virgata Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , 
p. 34. 
1882. Mitra (Strigatella) virgata Reeve, TRYON, Manual, IV, p. 156, pi. 46, fig. 341 
(tantum). 
1883. Mitra virgata Reeve, KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1885. Mitra virgata Reeve, YATES, Catal. Collect. Yates, p. 53. 
1887. Mitra {Strigatella) virgata Reeve, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 189. 
1892. Mitra (Strigatella) virgata Reeve, 0 . BOTTGER, Schnecken Liu-Kiu Isl., Nach-
richtsbl. d. d. Malak. Ges., XXIV, p. 163. 
1896. Mitra (Strigatella] virgata Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 100. 
1899. Mitra virgata Reeve, DAUTZENBERG, Contrib. Paune malac. Sumatra, Ann. Soc. roy. 
Malac. Belg., XXXIV, p. 4. 
1900. Mitra (Strigatella) paupernila Lin. var. virgata Reeve, MAC ANDREW, Mar. Fauna 
Christmas Isl., Proc. Z. S. L., p. 118. 
1904. Mitra virgata Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 67. 
1908. Strigatella virgata Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 85. 
1923. Mitra (Strigatella) paupercula Lin. var. virgata Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, 
Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 148. 
1923. Mitra (Strigatella) paupercula Lin. var. obtusata, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés 
de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 149. 
1928. Mitra (Strigatella) virgata Reeve, COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 16. 
1934. Mitra (Strigatella) virgata Reeve, SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 72, pi. 101, fig. 11. 
LocALiTÉ. — Amboine (Roller). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Zanzibar (von Martens) ; Nosy-Bé : Mada-
gascar (G. Pet i t ! ) ; baie de Lamboha rana : Madagascar (G. Pet i t ! ) ; Port Blair : 
lies A n d a m a n (Horst et S c h e p m a n ) ; Sumat ra (Wevers) ; Palaboean-Ratoe : Ja^a 
(Ronyer!) ; Tj i la t jap : Java (Horst et Schepman) ; T imor (Horst et S c h e p m a n ) ; 
Phi l ippines (Reeve, Könnecke, Elera, Hidalgo) ; Liigon (Reeve, .lay, Sowerby, 
Elera) ; Tayabas • Lufon (Elera, Hidalgo) ; Laylay : ile Mar induque (Hidalgo) : 
Cajidiocan : ile S ibuyan (Hidalgo); ile Lugbon (Hidalgo); ile Romblon (Hidalgo); 
ile Negros (Hidalgo); ile Masbate (Hidalgo); ile Cebu (Hidalgo); Zamboanga : ile 
Mindanao (Hidalgo); ile Balabac (Elera); P u n t a Balabac : ile Balabac (Hidalgo); 
ile Tablas (Elera); J apon (Shint . Hirase); Oshima-Osumi : Japon (Y. Hirase); 
Ohosh ima (R. P . Fer r ié ) ; iles Loo-Choo (O. Bottger, Y. Hirase!) ; ile Chr i s tmas 
(Mac Andrew) ; Rua-Sura : iles Salomon (R. P. Aubin! ) ; ile Tikopia (Quoy et Gai-
m a r d ) ; Nouvelle-Calédonie (R. P . Montrouzier! , E. Marie!, D. Dupuy! , Bougier! , 
Hervier!) ; iles des P ins : Nouvelle-Calédonie (R. P . Lamber t ! , Bougier!) ; Lifou 
(R. P . Goubin!) ; iles Wall is (Hervier!) : Lifuka : Haapai Group (R. P . Doisy!) . 
REMARQUE. — Reeve a représenté sous le n o m : M. virgata deux espèces diffé-
rentes que Sowerby a séparées avec raison : la f ig iuc 197^ de Reeve étant le 
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M. retusa Lam. et la f igure 197*" le M. zebra Lam. Lamarck ayant declare en 1822 
que son M. zebra est synonyme de paupercula Lin. , c'est done le n o m virgata 
Reeve (ex pa r te ) , qu i doit ètre adopté pou r la variété cour te du paupercula a 
laquclle i)ous avons donné en 1923 le n o m obtusata qui est par conséquent syno-
n y m e dë virgata. 
Var. lineata (SCHUMACHER) K Ï S T E R 
(Planche III, flg. 3.) 
1841. Mitra lineata (Schum.), KÜSTER, Conch. Cab., 2' edit., p. 121, pi. 17«, fig. 1, 2 
(excl. var. a.). 
1923. Mitra [Strigatella] retusa Lam. var. lineata Kust., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés 
de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 150. 
Le dessin de cer tains ind iv idus de cette variété ressemble assez a celui de 
la variété tigrina, mais sa taille mo ind re , et sa forme p lus cour te la ra t tachent de 
p lus prés au paupercula typ ique . 
Var. tigrina A. ADAMS 
(Planche III, fig. 4.) 
1851. Mitra tigrina, A. ADAMS, Proc. Z. S. L., p. 132. 
.1853. Volutomitra tigrina A. Ad., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 173. 
1874. Mitra tigrina A. Ad., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 19, pi. XXI (372), fig. 438. 
1874. Mitra jucunda, TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Viaggio « Magenta », Mém. Acad. roy. 
Sc. Torino, 2" série, XXVIII, p. 131, pi. I, fig. 3. 
1880. Strigatella paupercvla Lin. var. tigrina A. Ad., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. 
Seychellen, p. 81. 
1887. Mitra [Strigatella] paupercula Lin. var. tigrina A. Ad., P ^ T E L , Catal. Conch. 
Samml., I, p. 184. 
1887. Mitra [Strigatella) paupercula Lin. var. jucunda Tapp.-Can., P^ETEL, Catal. Conch. 
Samml., I, p. 184. 
1904. Mitra tigrina A. Ad., HID.AI.GO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 66. 
1915. Strigatella tigrina A. Ad., HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, IV, pi. LXVIII, 
fig. 346. 
1931. Strigatella tigrina A. Ad., OOSTINGH, Beitr. z. MoUuskenf. S. Sumatra, Arch. f. 
Molluskenkunde, LXIII, p. 210. 
1934. Mitra [Strigatella) tigrina A. Ad., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p . 72, pi. 101, fig. 10. 
von Martens et Pietel ont regarde le Mitra tigrina c o m m e une variété du 
paupercula, mais Ics autres auteurs l 'ont ma in t emi c o m m e espèce dis t incte . Il 
diffère du paupercula par sa taille beaucoup plus g rande , son galbe olivoïde et 
son dessin compose de l ignes axiales b lanches tres nombreuses , ce qui le rend 
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au moins aussi différent que le Mitra retusa qu i est ^^énéralcment admis c o m m e 
spécif iquemcnt différent. Lc M. jucunda Tapp.-Canefi i est un synonyme certain 
du tigrina. 
Var. pica CHEMNITZ 
1795. Valuta pica, CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, pi. 178, fig. 1721, 1722. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 378, fig. 7'^ , 71". 
1822. Mitra paupercula var. b, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 317. 
1825. Valuta Paupercula var. ;3, FRANCO, Catal. Collect. P. R. Batalha, p. 11. 
1840. Mitra paupercula var. b Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 103. 
1844. Mitra paupercula var. b Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, 
p. 332. 
Le \ olutu pica a été décrit par Chemni tz d 'après un paupercula non adul te 
el f inement strié t ransversa lement : « Peine Querstreifen legen sich von oben bis 
unten um sie h e r u m ». 
Lamarck en a fait unc variété b du paupercula, mais en a l terant la descrip-
t ion de Chemni tz par les mots « peni tus t ransvers im striata » c o m m e si sa stria-
tion était tres accusée. 
Deshayes, se basant sans doute sur le texte de Lamarck , est ime que le M. pica 
est une espèce spéciale. Mais en examinan t de n o m b r e u x specimens de pauper-
cula, on aperfoit sur beaucoup d 'ent re eux des stries plus ou moins accentuées, 
aussi la s tr iat ion ne peut-elle être invoquée c o m m e caractere spécifique et, a 
peine , p o u r l 'é tabl issement d 'une variété. 
Strigatella scutulata (CHEMINITZ) SCHRÖTER 
1788. Valuta scutulata vel discolor, etc., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 168, pi. CLI, 
fig. 1428, 1429. 
1788. Valuta scutulata, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 116. 
1790. Valuta scutulata, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3452. 
1793. Valuta scutulata Gmel., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 99. 
1798. Mitra Discolar, RODING, MUS. Boltenianum, p . 137. 
1802. Valuta scutellata. Rose, Hist. Nat. Coq., V, p. 48. 
1811. Mitra scutulata, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. ??? 
1817. Valuta scutulata, DILLWYN, Descr. Catal., I, p . 553. 
1822. Mitra scutulata, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 314. 
1823. Valuta Scutulata Lam., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra scutulata Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1824. Mitra scutulata Gmel., DE RL.\INVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 485. 
1825. Mitra scutulata, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1825. Valuta scutulata Lam., WOOD, Index testaceol., p. 98, pi. 20, fig. 122. 
1838. Mitra scutulata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 64, pi. 17, fig. 57, 57. 
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1840. Mitra scutulata Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 95. 
1841. Mitra scutulata Chemn., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 42, pi. 8, fig. 1, 2. 
1844. Mitra scutulata Chemn., REEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 82. 
1844. Mitra scutulata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 327. 
1845. Mitra scutulata Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. NomencL, p. 303. 
1852. Mitra scutulata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 380. 
1852. Mitra {Strigatella) scutulata (Chemn.) Reeve, MÖRCH, Catal. Yoldi, p. 83. 
1853. Strigatella scutulata Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 174. 
1856. Valuta scutulata. WOOD, Index testaceoL, edit. Hanley, p. 105, pi. 20, fig. 122. 
1860. Mitra scutulata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1869. Strigatella scutellata Chemn., FRAUENFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, III, p. 860. 
1874. Mitra scutulata Chemn., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 18, pi. XXI (372), fig. 430, 431. 
1882. Mitra [Strigatella) scutulata Lam., TRYON (pars). Manual, IV, p. 155, pi. 46, fig. 332, 
333 (tantum). 
1887. Mitra [Strigatella] scutulata Lam., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 186. 
1888. Mitra Scutulata Lam., RETHAAN-MACARÉ, CataL Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Mitra [Strigatella) scutulata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1891. Mitra scutulata Lam., E. A. SMITH, Shells fr. Aden, Proc. Z. S. L., p. 410. 
1896. Mitra [Strigatella) scutulata Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 99. 
1904. Mitra scutulata Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 65. 
1908. Strigatella scutulata Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p . 85. 
1911. Strigatella scutulata Chemn., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga >  Exp., IV, p. 277. 
1915. Mitra discolor, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra scutulata Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1923. Mitra [Strigatella) scutulata (Chemn.) Gmel., DAUTZENBERG et BOITGE, Mitridés de 
la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 151. 
1928. Mitra [Strigatella) scutulata Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 14. 
1931. Strigatella scutulata Gmel., OOSTINGH, Moll. fr. Sibolga (Tapanoeli), Miscell. Zool. 
Sumatrana, LIII, p. 3. 
1931. Strigatella scutula,ta Gmel., OOSTINGH, Beitr. z. Kenntnis Molluskenf. S. Sumatra, 
Arch. f. MoUuskenkunde, LXIII, p. 210. 
1933. Mitra [Strigatella) scutulata (Chemn.) Schrot., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. 
mar. Établ. fran?. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 189. 
1934. Mitra [Strigatella) scutulata Gmel., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 72, pi. 101, fig. 8. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRAPIHQUE. — Aden (E. A. Smit i i ) ; ilc de la Reunion (Kic-
n e r ) ; iles Nicobar (Frauenfeld) ; archipel Mergui (E. A. S m i t h ) ; Sibolga : Tapa-
noeli : Sud Sumat ra (Oost ingh); presqu ' i le Lampoengs : Sud Sumat ra (Oost ingh) ; 
Pu lau Berhala : Sumat ra (Oost ingh) ; Java (Frauenfeld); Dongala : Palos : Sud 
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Celebes (Schepman) ; T imor (Horst et Sc l icpman) ; Phi l ippines (E. A. Smi th , 
Elera, Hidalgo) ; Lufon (Reeve, Jay , Sowerby, Pantel, Elcra) ; Manillc (Hidalgo); 
Tondo : ile Lu^on (Hidalgo); Batanzas (Elera); Romblon (Elera); Hocos Norte 
(Hidalgo); ile Alabat : Mar induquc (Hidalgo); ïle Laylay : Mar induquc (Hidalg-o); 
lie Tabigui : Mar induquc (Hidalgo); ile Mindanao (Hidalgo); Q u i r u n g u i t a n : Min-
danao (Hidalgo); Caga>an de Misamis : Mindanao (Hidalgo); ile Lugban (Hidalgo); 
ile Ccbu (Hidalgo); Moluqucs (Romer) ; J apon (Shint . Hirase); Tanabc, Kii : 
J apon (Y. Hirase); iles Sandwich (Sowerby); Nou\elle-Calédoiiie (MontrouzierI, 
E. Marie!); Lifou (R. P . Goubin) ; iles Fidji (Dunker ) ; ile Raiatea (Canque!) ; iles 
T u a m u t u (Rouge!); ile Apataki (Rouge!); ïle Napuka (Rouge!). 
REMARQUE. — Le n o m scutulata l'aisait pa i i ie d 'une phrase descriptive dans 
Ie « Conchyl ien Cabinet », mais a été r e n d u b inomina l par Schröter , puis par 
Gmel in . C'est un Mitridé d'lnie colorat ion b r u n e foncée, p lus ou moins parsemee 
de petites taches et de ponc lua t ions b lanches . Son identi té specifique avcc Ic Mitra 
amphorella de Lamarck ne peid è t re misc en doute , mais ce dern ier n o m doit 
« t i e réserve a la variété ornée d 'une large bande subsutura le b lanche qui n 'existc 
pas chez le scutulata typ ique . 
Le Mitra decuriata Rec \ e dont Tr^oii a fait un synonvine ct Pajtcl une variété 
du scutulata, a été admis avec raison par la p lupar l des au teurs c o m m e une espècc 
dis t incte car non seulement il est p lus court , mais sa spire est p lus obtuse et la 
conformat ion de son ouver tu re le l approchera i t plutot du colunibellaefonnis. 
Chez Ics exemplaires adultes , le labie est cpaissi a l i n l é r i e u r et échancré au 
sommet par un sinus large et profond, tandis que celui du scutulata n e s t n i épaissi 
ni s inueux au sommet . Malgré la s imi l i tude de conformat ion de I 'ouver ture , 
nous ne croyons pas que le decurtata doive ctrc ra t taché au M. colunibellaefonnis 
car il s'cn éloigne par sa forme plus t rapue , sa spire plus obtuse et sa coloration 
b r u n e plus foncée. 
Var. amphore l l a LAMARCK 
1811. Mitra amphorella, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 214. 
1822. Mitra amphorella, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 316. 
1824. Mitra amphorella Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1824. Mitra amphorella Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 486. 
1838. Mitra amphorella Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 57, pi. 17, fig. 56, 56. 
1839. Mitra amphorella Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 69. 
1841. Mitra amphorella Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 78, pi. 14, fig. 14, 15. 
1844. Mitra amphorella Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 330 
= scutulata (note). 
1844, Mitra amphorella Lam., REEVE, Conch. Icon., pL XII, fig. 85^. 
1845.' Mitra amphorella Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 294. 
1852. Mitra am,phorella Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 376. 
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1853. Strigatella amphorella Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. MolL, I, p. 174. 
1860. Mitra amphorella Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1869. Strigatella amphorella Lam., DUNKER, GataL Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1874. Strigatella amphorella Lam., DUNKER, GataL Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1874. Mitra scutulata Gtiemn. var. amphorella Lam., SQWERBY, Thesaurus, IV, p. 18, 
pL XXI (372), fig. 432. 
1880. Mitra ampliorella Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , 
p. 10. 
1882. Mitra scutulata, TRYON (pars), Manual, IV, p. 155, pL 46, fig. 334 (tantum). 
1887. Mitra [Strigatella) scutulata Lam. var. amphorella Lam., P/ETEL, GataL Concti. 
Samml., I, p. 187. 
1888. Mitra Amphorella Lam., RETHAAN-MACARÉ, GataL GoUect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Strigatella) amphorella Lam., RÖMER, GataL Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1896. Mitra [Strigatella) scutulata var. amphorella Lam., CASTO DE ELERA, Gatal. Sist. 
Filipinas, p. 99. 
1899. Mitra [Strigatella) amphorella Lam., MELVILL et SYKES, Mar. Shells fr. the Anda-
mans, Proc. Malac. Soc. Lend., I l l , p. 223. 
1904. Mitra scutulata Chemn. var. amphorella Lam., HIDALGO, Gatal. Mol. test. Fili-
pinas, etc., p. 65. 
1908. Strigatella amphorella Lam., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Has, p. 85. 
1923. Mitra [Strigatella) scutulata (Chemn.) Gmel. var. amphorella Lam., DAUZENBERG et 
BouGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 152. 
1928. Mitra [Strigatella) amphorella Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 13. 
1930. Strigatella amphorella Lam., GOSTINGH, Mar. Moll. fr. Pulau Berhala, Miscell. 
Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6. 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — He Maurice (Römer) ; iles A n d a m a n (Melvill 
el Sykes); Pu lau Berhala : Sumat ra (Oostingli) ; T imor (Horst et S c h e p m a n ) ; 
Phi l ippines (Reeve, Horst et S c h e p m a n ) ; ile Luc^-on (Hidalgo); ile Cebu (Jay, 
Pa ' te l , Elera, Hidalgo) ; Japon (Horst et S c h e p m a n ) ; Oshima-Osumi : Japon 
(Y. Hirase); tie des P ins : Nouvelle-Calédonie (R. P . Lamber t ! , Bougier!) ; tics Fidji 
(Dunker , Garre t t ) ; tie Raiatea (Canque!) ; ties T u a m u t u (Garret t) ; Makemo : ties 
T u a m u t u (Rouge!). 
Var. ser tu in DUVAL 
1844. Mitra amphorella Lam. var. /3, REEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 851». 
1852. Mitra sertum, DUVAL, Journ. de Conch., Ill , p. 160, pi. VII, fig. 1. 
1874. Mitra sertum Duval, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 47. 
1882. Mitra scutulata Lam. TRYON (pars). Manual, IV, p. 155, pi. 46, fig. 337 (tantum). 
1887. Mitra [Strigatella) scutulata Lam. var. sertum Duval, P ^ T E L , Gatal. Conch. Samml.. 
I, p. 187. 
1923. Mitra [Strigatella) scutulata Gmel. var. sertum Duval, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitri-
dés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 152. 
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DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — lies Marquises .l> (Duval, Pastel. 
REMARQUE. — Le Mitta sertum Duval n 'est év idemmen t q u ' u n e variété du 
scutulata. Son au teu r l i u -même I'a dit tres voisine du M. ainphorella var . ^ de 
Reeve, ce qui est exact car il ne diffère de cetfe f igurat ion que pa r une plus g r a n d e 
abondance de taches b lanches et leur disposit ion en séries longi tud ina les . \ o u s 
i'erons seulement r e m a r q u e r que la variété ^ de Reeve se rapproche bien p lus du 
scutulata typique que de la variété amphorella. 
GENRE T U R R I C U L A KLEIN. 
1753. Turricula Auriculata, KLEIN (pars), Tent. Metheod. Ostrac, p. 74. 
1780. Turricula, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 215. 
1798. Vexillum, RÖDING (pars), Mus. Boltenianum, p. 138. 
1810. Turris, MONTFORT, Conch. Syst., II, pp. 538, 539. 
1824. Vulpecula, DE BLAINVILLE, Diet. So. Nat., XXXI, p. 106. 
1825. Mitra A., DE BLAINVILLE, Manuel de Malac, pp. 4-18. 
1840. Tiara, SWAINSON, Treatise on Malac , p . 319. 
1849. Turricula Klein, HERM.\NNSEN, Indicis Gen. Malacoz., II, p. 651. 
1853. Turricula Klein, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 175. 
1859. Turricula Klein, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 194. 
1883. Turricula Klein, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., p. 171. 
1884. Turricula Klein, P. FISCHER, Manuel de Conch., p . 613. 
1899. Turricula Klein, COSSMANN, Essais Paléoconch. comp.. Ill , p. 162. 
1929. Vexilhim (Bolt.) Rod., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 338. 
Le n o m Turricula a été géné ra l emen t accepté pour ce g roupe de Mitridés, 
Son type : vulpecula a été dés igné, en 1899, pa r Cossmann . Le mcn ie n o m géné-
r ique a été employé après Klein, en 1797, par Hwass pom- des Melania, en 1817, 
par Schumache r p o u r des Pleurotomidés et en 1837, pa r Beck p o u r des Hélicéens. 
Le n o m Tiara de Swainson qu i est s y n o n y m e de Turricula a été aussi employé 
par Röding p o u r des Mélaniens. 
Le n o m Turris avait été a t t r ibué avant Montfort , en 1797, par Hwass (Museum 
Ca lonn ianum) a c inq espèces de Turritella et au Pleurotonia babylonia et, en 
1798, pa r Röding (Museum Bol ten ianum) a de n o m b r c u x Pleurotomidés et a deux 
espèces de Strombus de la section Gallinula Klein. 
Turr icu la balteolato REEVE 
(Planche IV, flfr. 1.) 
1844. Mitra balteolata, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 171. 
1844. Mitra balteolata. REEVE, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 54. 
1845. Mitra balteolata Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 295. 
1853. Turricula balteolata Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1860. Mitra balteolata Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
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1860. Mitra Balteolata Reeve, THEOBALD Junior, Catal. Mus. Asiat. Soc. Bengal, p. 28. 
1865. Mitra balteolata Reeve (Anonyme), Catal. Vente Dennison, p. 47. 
1874. Mitra balteolata Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 29, pi. V (356), fig. 64. 
1882. Mitra balteolata Reeve, TRYON, Manual, IV, p . 166, pi. 49, fig. 405. 
1885. Turricula balteolata Reeve, YATES, Catal. Collect. Yates, p . 74. 
1887. Mitra {Turricula) balteolata Reeve, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p . 174. 
1888. Mitra Balteolata Kiener, RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 45. 
1896. Mitra [Turricula) balteolata Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 104. 
1904. Turricula balteolata Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 69. 
1908. Turricula balteolata Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 79. 
1911. Turricula balteolata Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 280. 
1914. Mitra corrugata, HIRASE (non Lamarck), Figures of a thousand Shells, I, pi. XVII, 
fig. 75. 
LocALiTÉ. — Amboinp (Roller). 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQLE. — Phi l ipp ines (Reeve, Theobald Jun io r , Psctel, 
Horst et S c h e p m a n ) ; Bacon : ile Lufon (Hidalgo); ile Burias (Hidalgo); ile Cebu 
(Hidalgo); Moluques (Reeve, S o w e r b \ , Elera) ; \ m b o i n e (Horst et S c h e p m a n ) ; 
Tual : lies Kei (Schepman) . 
REMARQUE. — Cette belle espèce, encore ra re dans les collections, est bien 
décri te et representee dans le « Coucliologia Iconica » ou Reeve di t qu ' i l suffit de 
compare r les f igures qu ' i l en donne , a celles du Mitra plicaria pou r reconnai t rc 
leurs differences. En effet, le T. balteolata a le dern ier tour p lus rétréci a la base 
et son dessin se compose de bandes et de zones cont inues et n o n pas in te r rompues 
par les plis axiaux c o m m e celles du plicaria. 
C'est pa r e r reur que le n o m balteolata a été a t t r ibué a Kiener dans le Cata-
logue Rethaan-Macaré : il n 'est m ê m e pas cite dans la m o n o g r a p h i c de cet auteur 
qu i est d 'ai l leurs p lus anc ienne que celle de Reeve. 
Tur r icu la eatfra L I > > É 
1742. Strombus sulcatus vulgaris, GUALTIERI, Index Test., pi. 53, fig. E, E. 
1758. Voluta Caffra, LINNÉ, Syst. Nat., edit., X, p. 732. 
1758. Buccinum brevirostrum, SEBA, Thes., I l l , p. 139, pi. XLIX, fig. 21, 22, 41. 
1764. Voluta Caffra, LINNÉ, Mus. Lond. Ulr., p. 595. 
1767. Voluta caffra, LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1192. 
1767. Mitre marron a zones jonquille, DAVILA, Catal. Cab. Davila, I, p. 141. 
1771. Aiguille fasciée, KNORR, Délices des yeux, V, p. 32, pi. XIX, fig. 4. 
1778. Voluta caffra. BORN, Index rer. nat., p. 214. 
1780. Voluta caffra. BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 226. 
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1780. Voluta caffra Linnaei, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 218, pl. CXLVIII, fig. 1369. 
1783. Voluta caffra, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 225. 
1784. Minaret brun, FAVANNE, Descr. Cab. (La Tour d'Auvergne), p. 185. 
1786. Voluta caffra Schr., K^MMERER, Cab. v. Schwarzb. Rudolst., p. 143. 
1787. Murex Morio, MEUSCHEN (non Linné), Mus. Geversianum, p. 332. 
1788. Voluta caffra, HERBST, Einleit. Kenntn. d. Gewürme, I, p. 193. 
1788. Voluta caffra, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 115. 
1790. Voluta caffra Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3451. 
1793. Voluta caffra Lin., SCHREIBERS, Conchylienk., I, p. 125. 
1797. Mitra caffra Lin., HWASS, MUS. Calonnianum, p. 36. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pl. 373, fig. 4. 
1798. Vexillum Caffrum, RÖDING, MUS. Roltenianum, p. 139. 
1802. Voluta caffra, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 46. 
1802. Voluta Caffra, DE FRÉMERY, Mus. Meyerianum, p. 96. 
1811. Mitra caffra, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 208. 
1817. Voluta caffra Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 546. 
1822. Mitra caffra Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 310. 
1822. Mitra bifasciata, SWAINSON, Zool. Illustr., V" série, II, pl. 35. 
1823. Voluta Caffra Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra Caffra, DUBOIS, Lamarck's Conch., p. 271. 
1825. Voluta Caffra, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1825. Voluta Caffra, WOOD, Index testaceol., p. 97, pl. 20, fig. 106. 
1825. Voluta Caffra, FRANCO, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 11. 
1830. Mitra caffra Lin., MENKE, Synopsis, 2^  edit., p. 85. 
1831. Mitra cafra Lin., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 455. 
1833. Mitra zonalis, QuoY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 654, pl. 45^18,fig. \Q^ 17 
1838. Mitra caffra Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 78, pl. 21, fig. 66, 66. 
1839. Mitra caffra Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Mitra caffra Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39. 
1840. Tiara Caffra, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra caffra Lin., KiiSTER, Conch. Cab., 2'' edit., p. 56, pl. 10, fig. 6, 7. 
1842. Voluta caffra Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64. 
1844. Mitra caffra Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 318. 
1844. Mitra caffra Lam., REEVE, Conch. Icon., pl. Ill, fig. 20. 
1845. Mitra caffra Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 295. 
1850. Mitra (Vulpecula) caffra (Lin.) Lam., MORCH, Catal. Kierulf, p. 17. 
1852. Mitra [Turricula) caffra Lin., MORCH, Catal. Yoldi, I, p. 84. 
1852. Mitra caffra Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 376. 
1852. Mitra bifasciata Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 376. 
1853. Turricula zonalis Quoy et Gaim., H. et A. ADAMS, Gen. of Moll., I, p. 176. 
1853. Turricula Caffra Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
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1854. Ttirricvla caffra Lin., MÖRCH, Gatal. Hencks, p . 20. 
1855. Vohita caffra Lin., ÏIANLEY, Ipsa Linn. Conchol., p. 228. 
1855. Mitra caffra Lin., BERGE, Conchylienbucli, p. 252. 
1855. Mitra bifasciata Swains., BERGE, Gonchylienbuch, p. 250, pi. 44, fig. 5. 
1856. Voluta Caffra Ijin., WOOD, Index Testaceol., p. 104, pi. 20, fig. 106. 
1857. Turris caffra Lin., GRAY, Syst. Arrang. Moll. Brit. Mus., p. 23. 
1860. Mitra caffra Lam., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 49. 
1869. Turricula caffra \An., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, IV, p. 84. 
1869. Turricula caffra Lin., FRAUENFELD, Beitr. Fauna der Nicobaren, III, p. 860. 
1874. Mitra caffra Lin., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 30, pi. II (353), fig. 20, 21. 
1874. Mitra caffra Lin., FRIDRICI, Gatal. Gonch. Mus. Metz, p. 151. 
1882. Mitra [Turricula) caffra Lin., TRYON, Manual, IV, p. 167, pi. 49, fig. 409; pi. 50, 
fig. 424. 
1885. Turricula caffra Lin., YATES, Gatal. GoUect. Yates, p. 74. 
1887. Mitra [Turricula) caffra Lin., P « T E L , Gatal. Gonch. Samml., I, p. 174. 
1887. Mitra [Strigatella) zonalis Quoy et Gaim., P^ETEL, Gatal. Gonch. Samml., I, p. 189. 
1888. Mitra Caffra Lin., RETHAAN-MACARÉ, Gatal. GoUect, Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Turricula) caffra Lin., ROMER, Gatal. Gonch. Mus. Wiesbaden, p. 24. 
1896. Mitra [Turricula) caffra Lin., GASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 104. 
1904. Turricula caffra Lin., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , p. 70. 
1908. Turricula caffra Lin., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. MoU. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 79. 
1909. Mitra caffra Lin., HEDLEY, Mar. MoU. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , p. 366. 
1915. Mitra caffra Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Vexillum cafrum, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 62. 
1915. Turricula [Vulpecula) caffra Lin., TESCH, Jungtert. Timor Palaeont. von Timor, I, 
p. 47, pi. LXXX, fig. 101. 
1923. Turricula (s. str.) caffra Lin., OOSTINGH, Rec. Shells fr. Java, Meded. Landbouw-
hoogesch., XXVI, p. 120. 
1928. Mitra [Turricula) caffra Lin., GOULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 19. 
LOCALITÉ. — Amboine (Koller). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — lies rsicobar (Frauenfeld) ; Singapore (Horst 
et Schepman , Oos t ingh) ; Java (Frauenfeld) ; ï j i l aoe t E u r e u n : Java (de Pr ies ter!) ; 
Detroit de Bali, au Nord de Ban juang i (Oost ingh) ; Sud de Celebes (.Oostingh); 
Badjoa : Celebes (Horst et S c h e p m a n ) ; Ph i l ipp ines (Mörch, \ a t e s , Oos t ingh) ; 
Mariveles : ile Lu^on (Hidalgo); ile Ticao (Reeve, Jay, Sowerby, Tr>on, Elera, 
Hidalgo) ; Moluques (Horst et Schepman) ; ïle Buru (Oost ingh); Amboine (Horst 
et Schepman , Oos t ingh) ; Chinc (Di lhvyn); Queensland (Hedley); iles Fidji 
(Dunker ) . 
REMARQUE. — D'après sa description et les réféiences de Gualtieri et de Seba 
citées dans les deux edit ions du « Systema Naturae )>, Ie Yoluta cajjra est o rné , 
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sur les tours supérieurs, de costules axiales qui disparaissent eoinplèlenient siir 
les deux derniers. Son dessin consiste, sur Ic dernier tour, en Irois zones d'un 
blanc jaunalre qui se détachent sur Ic fond bi uu l'oncc de la coquille. Get étal 
typique a été confirnié par Hanlcy qui a iudiqué la figure de PEncNcIopédie : 
planche 373, figuie 4, comme s'accordant avec Ic specimen de la collection lin-
néenne. 
Cependant, dans Ic « Museum Ludovicae Ulricae », Linnc a décrit Ie Voliita 
caff ra comme uc possédani que deux bandes blaucbcs Irès élroiles : « color fuscus 
cingulis 2 linearibus albis )>, caractères qui ont servi a Swainson pour la creation 
de son Mitra bifasciata. Mais la variabilité dn M. caffra quant au nombre et a la 
largcur des bandes est telle qu'il est difficile de rencontrcr deux excmplaires (oul 
i fait parcils. Ce fail rend inutile Ie maintien, comme variété du bifasciata Svvain-
son, ainsi que du Mitra zonalis, créé par Quoy cl Gaimard poiu' des excmplaires a 
trois bandes tres larges. 
La variabilité du M. caffra est cncoi'e plus embarrassante au point de vue de 
Ia sculpture. 
Dans Ia 12° edition du « SNslema jN'aturae », Linné dit : <( \ariat etiam 
ventre sul)plicato, obsoleto », cc qui monire qu'il possédait des specimens dont 
les deux derniers tours ou du moins ravant-dernier et la première moitié du 
dernier, au lieu d'etre lisses élaient plissés longitudinaicment. Nous avons sous 
les yeux des exeniplaires qui répondent exactemenl a cetle description, mais aussi 
d'autres dont Ia region dorsale csl également plissée et qui se relient alors par de 
nombreux passages, soil au Mitra intermedia Kiener, soit mème a certains Mitra 
viilpecula, par excmplc a celui figure par Sowerby (Thesaurus, pi. II, lig. 13; 
Tryon, pi. 49, fig. 412), soit encore au Mitra crispaia Küster (Concliyl. Cab., 
2" édit., p. 115, pi. l?**, fig. 5, 6) dont il n'est fait mention dans aucune mono-
graphic plus récente. 
Linné a décrit : « Svslema Naturae », edition XII, page 1193, un Voluta Morio 
pour Icqncl il indique les figures 21 et 22 de la planche 49 de Seba qu'il avail 
cilécs également pour son ] olnta caffra, cc qui poiu'ait faire croirc qu'il s'agit 
d'une variété de cette espècc d'aulant plus qu'il Ia dil « Simillima V. Caffrac ». 
Mais les caractères distinctifs énumérés dans la description qui suit s'opposent a 
cette reunion, a tel point que Haidey (Ipsa Linn. Conchyl., p. 229) a pu supposer 
que Ic nom inorio sc rapportail au I.eiicozonia leucozonia Lamarck. Quoi qu'il en 
soit, Ie y. inorio dont aucunc monographic récente n a fait mculion, niérile un 
oubli absolu. 
Turricula fuaerea REEVI: 
1844. Mitra fimerea, REEVE, Conch. Icon., pi. XV, fig. 108. 
1845. Mitra funerea Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298. 
1852. Mitra funerea Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 378. 
1852. Mitra [Turricula) funerata Reeve, MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 84. 
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1853. Turricula fvnerea Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 176. 
1860. Mitra funerea Reeve, REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 50. 
1863. Mitra funerea Reeve, DESHAYES, Molt. ile de la Reunion, p. 132. 
1880. Turricula funerea Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 78. 
1882. Mitra funerea Reeve, TRYON (pars). Manual, IV, p. 126, pi. 37, fig. 100 (tantum). 
1887. Mitra [Turricula") funerea Reeve, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 179. 
1896. Mitra funerea Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 89 (excl. synon 
pars). 
1904. Mitra funerea Reeve, HIDALGO, Mot. test. Filipinas, etc., p. 62. 
1911. Mitra [Costellaria) funerea Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., p. 283. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — lie de la Reunion (Desliayes, \o\\ Martens) ; 
Tj i laoet -Eureun : Sud .lava (de Pr ies ter! ) ; ile Lii(;on (.lay, Pajtel, Elera) ; Pasacao : 
Slid Camar inos ; Luyon (Reeve); Cavite : Lu^on (Elera); Naro : ile Masbate 
(Hidalgo); ile Ccbu (Hidalgo); Wari i -bay : ile Ceram (Schepman) . 
REMARQUE. — Le 7'. junevea est d ' une colorat ion b r u n e as.sez foncec traversce 
a la base des tours supér ieurs par une bande j a u n e etroite, presque l ineaire, qui 
se p ro longe sur le dernier . II est o rné de costules axiales nonibreuses qui nc dis-
paraissent que sur la seconde moi t ié du dern ier tour . Sa base est f inement strice 
en t ravers . C'est a tort que Elcra et Tryon ont dit que les Mitrn analogica Reeve 
(Conch. Icon. , p i . W X V , fig. 293) et Mitra bilineata Reeve (Conch. Icon. , 
pi . XXXV, fig. 294) pourra ien t être synonymes dii T. funerea car ces cspèces en 
different beaucoup tant par leurs formes que par leur colorat ion. 
Turricula costeliaris LAMARCK 
1742. Strombus sulcatus, GUALTIERI, Index Test., pi. 54, fig. D. 
1788. Voluta subdivisa, CHEMNITZ (pars), Conch. Cab., X, p. 173, pi. 151, fig. 1436. 1437 
(tantum). 
1790. Voluta subdivisa, GMELIN (pars), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3453. 
1793. Voluta subdivisa, SCHREIBERS (pars), Conchylienkenntn., I, p. 119. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 373, fig. 3. 
1798. Vexillum Subdivisum, RODING, MUS. Boltenianum, p. 139. 
1811. Mitra costeliaris, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 206. 
1817. Voluta costeliaris Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 548 (excl. synon. pars) 
1822. Mitra costeliaris, LAMARCK, Anim. sans vert., I l l , p. 308 
1823. Voluta Castellaris, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra costeliaris Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra costeliaris Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1825. Mitra subdivisa var., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 79. 
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1825. Voluta costellaris, WOOD, Index testaceol., p. 97, pi. 20, fig. 110. 
1831. Mitra costellaris Lam., DESHAYES, Encycl. Métliod., II, p. 456. 
1838. Mitra costellaris Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 09, pi. 19, fig. b, b. 
1839. Mitra costellaris Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Mitra costellaris Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 95. 
1840. Tiara costellaris Lam.,-SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra costellaris Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 42, pi. 8, fig. 3, 4. 
1844. Mitra costellaris Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. IX, fig. 58. 
1844. Mitra costellaris Lam., L.\MARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 315. 
1845. Mitra costellaris Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 296. 
1852. Mitra costellaris Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 377. 
1852. Mitra [Turricula] costellaris Lam., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 84. 
1853. Turricula costellaris Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1856. Voluta costellaris Lam., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 104, pi. 20, 
fig. 110. 
1860. Mitra costellaris Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1874. Mitra costellaris Lam., FRIDRICI, Cat. Conch. Mus. Metz, p. 151. 
1874. Mitra costellaris Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 30, pi. II (353), fig. 24, 25. 
1874. Turricula costellaris Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1877. Turricula costellaris Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86. 
1882. Turricula costellaris Lam., TRYON, Manual, IV, p. 166, pi. 49, fig. 408. 
1883. Mitra costellaris Lam., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1885. Turricula costellaris Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra [Turricula] costellaris Lam., P^;TEL, Catal. Concii. Samml., I, p. 176. 
1888. Mitra Costellaris Lam., RETHAAN-M.ACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Turricula] costellaris Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40, 
1896. Mitra [Turricula] costellaris Lam., C\STO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 104. 
1904. Mitra costellaris Lam., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 70. 
1907. Turricula costellaris Lam., NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., I, 
p. 211. 
1908. Turricula costellaris Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 80. 
1909. Turricula costellaris Lam., LAMY, Coq. mar. Java, Bull. Mus. Hist. Nat., p. 465. 
1909. Mitra costellaris Lam., COUFFON et SIIRRAITLT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1911. Turricula costellaris Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga >  Exp., IV, p. 281. 
1915. Vexillum subdivisum, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 62. 
1915. Mitra costellaris Lam., D.'^LL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1928. Mitra [Turricula] costellaris Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 18. 
LOCALITÉ. — Amboine (Ledru) . 
DisPERSiorv GÉOGRAPHIQUE. — llcs Andaman (Horst et Scliepmaii) ; Tjilaoet-
Eu reun : Sud Java (de Pr ies ter! ) ; Larantoeka : Flores (Horst et S c h e p m a n ) ; T imor 
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(Nobre, Horst et S c h e p m a n ) ; Pl i i l ippines (Reeve, Sowerby) ; ile Alabal (Hidalgo); 
fle Masbate (Reeve, Jay, SoAverb\, Pailcl, Elera) ; Naro : ?lc Masbalc (Hidalgo); 
Dapi tan : ile Mindanao (Hidalgo); Zamboanga : lic Mindanao (Hidalgo); ilc Ccbu 
(Elera, Hidalgo) ; Aniboine (Schepman) ; Singapore (Ward ) ; ile Palau (Dunkcr ) ; 
Java (Lamy) . 
R E M A R Q L E . — La colorat ion b r u n e foncée a \ cc unc, deux ou trois bandcs 
transversales b lanches étroiics sur Ic dern ier tour, rappel lc assc/ ccllc du 
T. caffra dont il se d i s t ingue par scs lours étages, ses costules axiales étroitci^, 
nombreuscs et pa r unc str ial ion dccur ren te . 
C o m m e nous Ic disons a propos du 7'. lyrata, Ic n o m subdivisa Chemni tz 
comprena i t deux espèccs bien différentcs qui ont cté séparées pa r Lamarck , et 
ne peut être employé ni pou r l 'unc ni pour l a u t r e . 
Turr icu la lyrata LAMARCK 
1788. Voluta subdivisa, CHEMNITZ (pars), Conch. Cab., X, p. 171, pi. 151, fig. 1434, 1435 
(tantum). 
1790. Voluta svbdivisa, GMELIN (pars\ Syst. Nat., édit. XIII, p. 3453. 
1793. Voluta subdivisa, SCHREIBERS (pars\ Conchyhenkenntniss, I, p. 119. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQI'E, pi. 373, fig. 1», l*». 
1802. Voluta subdivisa, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 48. 
1811. Mitra subdivisa, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 206. 
1811. Mitra lyrata, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 206. 
1817. Voluta subdivisa, DILLWYN (pars), Descr. Catal., I, p. 548 (excl. synon. pars). 
1822. Mitra lyrata, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 308. 
1824. Mitra lyrata, DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra lyrata Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1825. Voluta subdivisa. WOOD, Index testaceoL, p. 97, pi. 20, fig. UI . 
1831. Mitra lyrata Lam., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 456. 
1838. Mitra lyrata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 81, pi. 23, fig. 71. 
1840. Mitra lyrata Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 95. 
1840. Tiara lyrata Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra lyrata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 46, pi. 8, fig. 15, 16. 
1844. Mitra lyrata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 316. 
1844. Mitra lyrata Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. VII, fig. 46. 
1845. Mitra lyrata Lam., CATLOW et REEVE, Concholog. Nomencl., p. 300. 
1852. Mitra lyrata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 379. 
1852. Mitra subdivisa Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° édit., p. 381. 
1853. Turricula lyrata Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 176. 
1856. Voluta subdivisa, WOOD, Index testaceoL, édit. Hanley, p. 104, pi. 20, fig. U I . 
1859. Mitra {Turricula) lyrata Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 196, fig. 1024. 
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1860. Mitra [Turricida) lyrita Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1860. Mitra Lyrata Lam., THEOBALD Junior, Catal. Mus. Asiat. Soc. of Bengal, p. 28. 
1869. Turricvla lyrata Lam., DUNKER, GataL Mus. Godeffroy, IV, p. 84. 
1874. Turricula lyrata Lam., DUNKER, GataL Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1874. Mitra lyrata Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 29 pi. II (353), fig. 22, 23. 
1877. Mitra lyrata Lam., LIÉNARD, Gatal. Fauna malac. ile Maurice, p. 19. 
1880. Turricula lyrata Lam., vON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 77. 
1880. Tvrricula lyrata Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill, p. 48. 
1882. Turricula lyrata Lam., TRYON, Manual, IV, p. 166, pi. 49, fig. 403. 
1887. Mitra {Turricula) lyrata Lam., P ^ T E L , Gatal. Conch. SammL, I, p. 182. 
1888. Mitra Lyrata Lam., RETH.XAN-M.ACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 45. 
1896. Mytra [Turricula] lyrata Lam., CASTO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 103. 
1908. Turricula lyrata Lam., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 79. 
1909. Mitra subdivisa Bolten, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1911. Turricula lyrata Lam., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 280. 
1933. Mitra [Turricula) lyrata Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Ëtabl. fran§. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 175. 
LocALiTÉ. — Phi l ippines . 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — lie Maurice (Liénard, von Martens) ; Lamare-
Piquet (von Martens) ; Saleyer : S.-E. Celebes (Schepman) ; Phi l ipp ines (Tryon) ; 
ile Negros (Reeve, Jay , Pastel, Elera) ; Queensland (Hedley); iles Samoa (Garret t) ; 
lies Fidj i (Garret t) . 
REMARQUE. — En décrivant son Volnta subdivisa, testa turrita, etc. , Chem-
nitz dit qu' i l réuni t la deux Volutes peu différenles, celle representee figures 1434 
et 1435 étant p lus al longée et I 'antre, f igures 1436 et 1437 p ins cour te ; mais il 
s 'agit b ien de deux espèces Ires différentes. Lc n o m subdivisa a élé employé b ino-
m i n a l e m e n t p a r Lamarck dans les « Annates du Museum » oü il proposait cepen-
dan t en m ê m e temps les n o m s lyrata p o u r les f igures 1434 et 1435 de Chemni tz 
et costellaris pou r les figures 1436 et 1437. Mais dans les « Auimaux sans ver-
tèbres », le n o m subdivisa est abandonné et il nc subsiste que lyrata el costellaris 
qui ont été depuis généra lement adoptés. 
Dans la seconde edition des « \ n i m a u x sans vertèbres », Deshayes conf i rmc 
la nécessité d 'une separation spécifique des M. costellaris et lyrata. 
Turricula plicaria LINNE 
1684. Turbo Indici maris, BONANNI, Recreatio mentis et oculi, p. 120, fig. 65. 
1742. Strombus sulcatus, etc., GUALTIERI, Index Test., pi. 54, fig. F. 
1742. Le Minarés, D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 269, pi. 12, fig. Q. 
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1757. Le Minarés, D.ARGENVILLE, La Conchyl., p. 225, pi. IX, fig. Q. 
1758. Buccinum brevirostrum, etc., SEBA, Thesaurus, III, p . 139, pi. XLIX, fig. 23, 24. 
1758. Voluta plicaria, LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 732. 
1764. Voluta plicaria, LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 596. 
1764. Turricula plicata, KNORR (non Klein), Délices des yeux, I, p. 30, pi. XVI, fig. 5, 6. 
1767. Small Indian Musick, PETIVER, Gazophylac, p. 4, pi. LVI, fig. 1. 
1767. Voluta plicaria, LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1193. 
1768. Petite tour, KNORR, Délices des yeux. III, p. 50, pi. XXVII, fig. 4. 
1773. Strombus Indict maris, BONANNI, iMus. Kircherianum, p. 93, pi. XXII, fig. 65. 
1778. Voluta plicaria Lin., BORN, Index rer. nat., p. 216. 
1780. Voluta plicaria Lin., BORN, Test. Mus. Gaes. Vindob., p. 227. 
1780. Voluta plicaria Lin., GIIEMNITZ (pars), Conch. Gab., IV, p. 815, pi. CXLVIII, 
fig. 1362, 1363 (tantum). 
1780. ..., FAVANNE, Conchyl., pi. XXXI, fig. P . 
1783. Voluta plicaria Lin., SGHRÖTER, Einleit., I, p . 227 (excl. synon. pars). 
1784. Mitra denticulata, MARTYN, Universal Conch., Ill , pi. 103 (figure a droite). 
1784. Minaret ordinaire, FAVANNE, Descr. Gab. (La Tour d'Auvergne), p. 185 = Voluta 
Plicaria Lin. 
1786. Voluta plicaria Schröter, K^EMMERER, Cab. v. Schwarzburg Rudolst., p. 143. 
1787. Murex plicarius, MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 330, n" 792. 
1788. Voluta plicaria Lin., HERBST, Einleit. Kenntn. d. Gewürme, I, p. 193. 
1789. Voluta plicaria Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, I, p. 221. 
1790. Voluta plicaria Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3452 (excl. synon. pars). 
1793. Voluta plicaria Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntniss, I, p. 126. 
1797. Mitra Plicaria Lin., HWASS, MUS. Galonnianum, p. 36. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 373, fig. 6. 
1798. Vexillum Plicatum, RODING (non Klein), Mus. Boltenianum, p. 138, n" 1736. 
1802. Voluta Plicaria, DE FRÉMERY, MUS. Meyerianum, p. 96. 
1802. Voluta plicaria, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 47. 
1811. Mitra plicaria Lin., LAMARCK, Ann. du Muséum, XVII, p. 205. 
1817. Mitra plicaria Lin., SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p . 238. 
1817. Voluta plicaria Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 550 (excl. synon. pars). 
1822. Mitra plicaria Lin., LAMARCK, Anmi. sans vert., VII, p. 307. 
1823. Voluta Plicaria Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra plicaria Lin., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra plicaria Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
1825. Voluta Plicaria Lin., FRANCO, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 11. 
1825. Voluta plicaria Lin., WOOD, Index testaceol., p. 98, pi. 20, fig. 115. 
1830. Mitra plicaria Lin., MENKE, Synopsis, 2'' edit., p. 85. 
1831. Mitra plicaria Lin., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 457. 
1838. Mitra plicaria Lin,, KIENER, Icon. coq. viv., p. 75, pi. 20, fig. 63. 
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1838. Mitra plicaria Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 500. 
1839. Mitra plicaria Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Mitra plicaria Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39. 
1840. Tiara plicaria Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra plicaria Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2'' edit., p. 53, pi. 10, fig, 1, 2. 
1842. Mitra plicaria, HANLEY, The Gonchologist's book of Spec , 2' edit., p. 116. 
1842. Voluta s. Mitra plicaria Lin., REICHENBACH, Land-, Siissw.- u. See-Conch., p. 64. 
1844. Mitra plicaria Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 313. 
1844. Mitra plicata (Klein), REEVE (non Klein), Conch. Icon., pi. VIII, fig. 56 (excl. synon. 
pars). 
1845. Mitra plicata Lam., CATLOW et REEVE (non Klein), Conchol. NomencL, p. 301. 
1845. Mitra denticulata, MARTYN, Univ. Conchol., edit. Chenu, p. 26, pi. 35, fig. 2^. 
1850. Mitra (Vulpecula) plicaria Lin., MORCH, Catal. Kierulf, p. 18. 
1852. Mitra {Turricula) plicaria Lin., MORCH, Catal. Yoldi, I, p. 84. 
1852. Mitra plicaria Lin., SOWERBY, Conchol. Manual, 4'' edit., p. 331, pi. 20, fig. 431. 
1852. Mitra plicaria Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4"' edit., p. 380. 
1853. Turricula plicata (Klein), H. et A. ADAMS (non Klein), Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1854. Turricula plicaria Lin., MORCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1855. Mitra plicaria Lin., BERGE, Conchylienbuch, p. 252. 
1855. Voluta plicaria Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchyl., p. 230. 
1856. Voluta plicaria Lin., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 105, pi. 20, fig. 115. 
1859. Mitra {Turricula) plicaria Lin., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 195, fig. 1013. 
1860. Mitra plicata Lam., REEVE (non Klein), Elem. of Conch., I, p. 50 (excl. synon. pars). 
1863. Mitra {Turrictila) plicaria Lin., MöRCH, Catal. Lassen, p. 18. 
1868. Turricula plicaria Lam., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 104, pi. IX, 
fig. 15. 
1869. Turricula plicata (Klein), FRAUENFELD (non Klein), Beitr. Fauna der Nicobaren, III, 
p. 860. 
1874. Turricula plicata (Klein), DUNKER (non Klein), Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 119. 
1874. Mitra plicata (Klein), SOWERBY (non Klein), Thesaurus, IV, p. 30, pi. II (353), 
fig. 26. 
1874. Mitra plicaria Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 151. 
1878. Turricula plicaria Lam., KOBELT, Illustr. Conchylienbuch, p. 47, pi. 24, fig. 7. 
1880. Turricula plicata (Klein), GARRETT (non Klein), On Polynes. Mitridae, Journ. of 
Conch., I l l , p. 55. 
1882. Turricula plicata Lam., TRYON (non Klein nee Lamarck), Manual, IV, p . 167, pi. 50, 
fig. 420. 
1883. Turricula plicata (Klein), KÓNNECKE (non Klein), Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1883. Turricula plicaria Lin., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 171, pi. 55, fig. 48. 
1885. Turricula plicata Lin., WARD (non Klein), Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra {Turricula) plicata (Klein), P ^ T E L (non Klein), Catal. Conch. Samml., I, 
p. 184. 
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1888. Mitra Plicaria Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Milra [Turricula) jplicata Lam., ROMER (non Klein nee Lamarck), Catal. Conch. 
Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1891. Mitra [Turricula] plicaria Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 54. 
1892. Mitra [Turricula) plicata Lam., 0 . BÖTTGER (non Klein nee Lamarck), Schnecken 
Liu-Kiu Ins., Nachrichtsbl. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, p. 163. 
1896. Mitra [Turricula) phcata Lam., C\STO DE ELERA (non Klein nee Lamarck), Catal. 
Sist. Filipinas, p. 104 
1899. Mitra [Turricula] plicata (Klein), MELVILL et SYKES (non Klein), Mar. Shells fr. the 
Andamans, Proc. Malae. Soc. Lond., I l l , p. 40. 
1904. Turricula plicaria Lin., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 74. 
1907. Turricula plicata Lin., NOBRE (non Klein), Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. 
Nat., I, p. 211. 
1908. Turricula plicaria Lin., HORST et SCHEPMAN (non Klein), Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat., Pays-Bas, p. 80. 
1909. Mitra plicaria Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of Sc., 
p. 366. 
1909. Mitra plicaria Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1911. Turricula plicaria Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 281. 
1915. Mitra plicaria Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Vexillum plicatum, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 67. 
1915. Vexillum plicarium Lin., HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, IV, pi. LXV, 
fig. 323. 
1923. Mitra [Turricula) plicaria Lin., DAUTZENBERG et BouGE, Mitridés de la Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 180. 
1923. Mitra [Turricula) plicaria Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 17. 
1929. Vexillum [Vexillum) plicarium Lin., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., fig. 396, 
p. 388. 
1931. Vexillum [Vexillum,) plicarium Lin., OOSTINGH, Beitr. z. Kenntn. d. MoUuskenf. 
S. Sumatra, Arch. f. Molluskenk., LXIII, p. 211. 
LocALiTÉ. — Amboine (Collect. Rev), 21 fevrier 1929, 1 exemplai re n° 182. 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Port-Blair : iles Andaman (Melvill et Sykes, 
Horst et S c h e p m a n ) ; iles Mcobar (Franenfcld) ; Coch inch inc (Coiiffon et Sur-
r au l t ) ; Pou lo Condore (P. F i scher ) ; Singapore (Ward ) ; plage de Telok Karang-
berak et presqu ' i le Lampoengs ; Sud Sumat ra (Oost ingh) ; Java (Frauenfeld) ; 
Celebes (Hoist et S c h e p m a n ) ; Laranloeka : Flores (Horst et Schepman) ; T imor 
(Horst et Schepman) ; Ph i l ipp ines . 
REMARQUE. — La synonymie du Valuta plicaria, etablie par Linné , serait 
i r reprochable s'il n 'y avail in t rodui t le Turricula plicata de R u m p h qui est bien 
plus étroit , p lus a l longe et retrousse en arr ière a la base, qui nous parai t êfre le 
Turricula cinctella Lamarck et ce r t a inement pas Ic T. corrugata Lamarck 
( = rugosa Gmel in) , auquel Lamarck a eu tort de le r cun i r . Hanley a constate 
que le Voluta plicaria de la co l led ion l inneenne concorde avec les figures 
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1362, 1363 (III « Conchyl ien Cabinet » qui rcprésentent tres b ien rcspècc a 
laquelle cc n o m a été u n a n i m e m e n t a t t r ibue . 
Compare au rngusa, le T. pUcaria est plus a l longe, ses sillons décur ren t s sont 
beaucoup nioins profonds el s 'a l lenucnt encore sur Ic hau l du dern ier tour , ainsi 
que vers Ics tours supér ieurs qui sont lisses. 
Les deux on trois avant -derniers lours du T. plicaria sont traverses au mi l ieu 
par une bande noire i n t e r rompue par les plis axiaux b lancs ; cette bande se pro-
longe sur Ie haul du dernier lour , au mil ieu duqiiel règne une large bande d 'un 
b r u n verdatre boidee au-dcssus ct au-dessous pa r une bande noire et enfin u n e 
qua t r i ème bande noire par lage pai' le mil ieu la region basale b lanche de la 
coquil le . 
Le Mitra piiUata de Reeve (Conch. Icon. , p i . XIV, fig. 102) a été cite pa r 
TrNon c o m m e variélé du 7'. plicaria mai'< a été admis c o m m e espèce dist incle par 
la p lupar t des auteurs : Sowerby, Hidalgo, Elcra, Horst ct Schepman , elc. 11 
diffère asscz du plicaria par sa forme plus étroite el pai' son dessin poui' just if ier 
son au tonomie . 
T u n i c u l a rugosa GMELIN 
1742. Strombus sulcatus, etc., GUALTIERI, Index Test., pi. 54, fig. A, E. 
1758. Buccinum breviroslrum, SEB.A, Thesaurus, III, p. 140, pi. XLIX, fig. 31, 32, 35, 36, 
43, 44. 
1783. Voluta , SCHRÖTER, Einleit., I, p. 291, n" 186. 
1790. Tolvla ruffosa, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3456. 
1793. Voluta rugosa, SCHREIBERS, Gonchylienkenntniss, I, p. 122. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 373, fig. S^, S .^ 
1817. Voluta rugosa Gmel., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 551. 
1822. Mitra corrugata, LAM.\RCK, Anim. sans vert., VII, p. 308. 
1824. Mitra corrugata, DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra corrugata, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
1825. Voluta rugosa, WOOD, Index testaceoL, p. 98, pi. 20, fig. 116 (mala). 
1825. Voluta Rugosa, FRANCO, Catal. Collect. P. R. Batalha, p. 11. 
1830. Mitra corrugata Lam., MENKE, Synopsis, 2° edit., p. 85. 
1831. Mitra corrugata Lam., DESH.'VYES, Encyclopédie Method., II, p. 457. 
1833. Mitra corrugata Lam., QuoY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 641, pi. 45, 
fig. 10. 
1838. Mitra corrugata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 71, pi. 22, fig. 67, 67 (excl. var.). 
1839. Mitra corrugata Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Tiara corrugata Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1840. Mitra corrugata Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2" série, 
XIV, p . 101. 
1841. Mitra corrugata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 54, pi. 11, fig. 4 (excl. 
pi. 10, fig. 3). 
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1842. Mitra corrugata Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pl. 28, fig. 2 
1842. Volnta s. Mitra corrugata Lam., REICHENBACH, Land-, Sussw.- u. See-Gonch., p. 64 
1844. Mitra corrugata Lam., L.'VMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 314. 
1844. Mitra rugosa Gmel., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2" edit., X, p. 314 : 
note. 
1845. Mitra corrugata Lam., G.\TLO\v et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 296. 
1847. Turris [Tiara) corrugata Lam., GRAY, List. Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 142. 
1847. Mitre ridée, GHENU, Legons élém., p. 292, fig. 1078. 
1852. Mitra corrugata Lam., JAY, Gatal. GoUect. Jay, 4" edit., p. 377. 
1852. Mitra rugosa Gmel., MÖRCH, Gatal. Yoldi, I, p. 84. 
1853. Turricula rugosa Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1854. Turricula rugosa Gmel., MoRCii, Gatal. Hencks, p. 20. 
1855. Mitra corrugata Lam., BERGE, Gonchylienbuch, p. 252. 
1856. Voluta rugosa. WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 104, pl. 20, fig. 116 (mala). 
1857. Turris corrugata Lam., GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 23. 
1859. Mitra (Turricula) corrugata Lam., GHENU, Manuel de Gonch., I, pp. 194, 196, 
fig. 1025. 
1860. Mitra corrugata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1868. Turricula corrugata Lam., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 103, pl. IX, 
fig. 13 (radula). 
1874. Turricula corrugata Lam., DUNKER, Gatal. Mus. Godeffroy, V, p. 119. 
1874. Mitra corrugata Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 30, pl. Ill (354), fig. 41, 42. 
1878. Turricula rugosa Gmel., KOBELT, Illustr. Gonchylienbuch, p. 67. 
1880. Turricula corrugata Lam., VON M\RTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 77 
1882. Turricula corrugata Lam., TRYON (pars). Manual, IV, p. 168, pl. 50, fig. 429 
(tantum). 
1885. Turricula corrugata Lam., WARD, Moll. Gatal., p. 1». 
1887. Mitra [Turricula) corrugata Lam. CP^ETEL, Catal. Gonch. Samml., I, p. 156. 
1887. Mitra rugosa Gmel., COSMO MELVILL, Notes on Mitra [Costellaria rugosa Swains.), 
Journ. of Conch., V, pp. 332, 333 (non Gmelin). 
1888. Mitra Corrugata Lam., RETH.AAN-MACARÉ, Gatal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Turricula) corrugata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1896. Mitra (Turricula) corrugata Lam., C\STO DE ELERA, Gatal. Sist. Filipinas, p. 105. 
1904. Mitra corrugata Lam., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 70. 
1908. Turricula corrugata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 80. 
1909. Mitra rugosa Gmel., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1933. Mitra [Turricula) rugosa Gmel., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. 
fran^. d'Océanie, Journ. de Gonch., LXXVII, p. 188. 
LocALiTÉ. — Maiiokwari , 14 mars 1929, 1 cxempla i ic n° 677. 
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DisPERsiorv GÉoGH\i>inyLE. — Séclielles (Dul'o); Badjoa : Celebes (Horst et 
S c h e p m a n ) ; Timor (Horsi et S c h c p m a n ) ; Larantoeka : Flores (Horst ct Schep-
m a n ) ; Pliilippiiie'< (.laN, W a r d ) ; Moron : p rov . Balaan (Hidalgo); Balanacan : ile 
Mar induque (Hidalgo); Ternate : prov. Cavile (Hidalgo); prov . d ' \ l ba> (Hidalgo); 
ile Lugbon (Hidalgo); ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; Ant ique : ile Panay (Hidalgo); 
Moluques (Horsf et Sc l iepman) ; Waigoe (Hoi'^t et S c b e p m a n ) ; Batjan( von Mar-
lens) ; Amboine (von Marlens, Horsl et S c b e p m a n ) ; Cliine (Elera) ; \ a p (Diniker) ; 
Porl-Dorey : Aouvelle-Guinee (Quoy et Ga imard) ; Bilitan (Hor^l et S c b e p m a n ) ; 
Banka (Horsl et Scbepman) ; Australië (Elera); Nord Australië (Dunker ) ; Queens-
land (Hedley); ilcs ï u a m u t u (Bouge!). 
R E M A R Q L E . — Le nom covrmjata Lamarck a etc employ, é Ic plus sou \en t pour 
celte espèce, mais Desbayes a fail r emarque r que le Wihita rmjosa de ( ïmel in et 
le Ultra cornigata de Lamarck ont tous les deux pour reference la m è m e figure 
de Gualtieri : p lancbe 54, f igure \ et étail par conséquent synonymes , c'est le 
n o m nujosa, plus ancien, qui doit elre adopté . 
Le n o m riKjosa a aussi été d o n n é pa r Sowerby (Catal. Tankervi l le , Appen-
dix, p . xxvi) , a un Tnrriciila différent du nujosa Gmelin et qui a été f igure pa r 
Reeve (Concli. Icon. , p i . \ I V , fig. 101). 
Dans son (( Manual », Tryon reprodui t (fig. 400) la f igujc 101 de Reeve, mais 
en luj a t t r ibuan t le n o m specif ique Montrouzieii, land is qu'i l d o n n e sous le nom 
7'. viKjosa une fig-ure (pi. 50, fig. 439) qu ' i l r approche dii Mitra Camingli Reeve. 
Rien que nous n ' ayons pas a nous occuper ici du Mitra Montronzieri, nous 
rappel lerons que ce nom a clé employé encore avec deux significations Ires diffé-
rcntes : 1° en 1874, par Tapparonc-Canefr i , pour rcmplacer Mitra tricolor Monl-
rouzier (non Gmel in) , espèce méd i l e r r anée ime ; 2° en 1875, pa r Souverbie pour un 
Costellaria néo-calédonien. C'est p o u r corr iger ce dern ier double emploi que 
nous avons propose, en 1923, le nom Souverbiei en remplacement de Montron-
zieri Souverbie (non Tapperone-Canefr i ) . 
Tur r icu la taeniata LAMARCK 
1773. Gnenio7i Schnecke, VALENTYN, Abh., p. 140, pi. II, fig. 12. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 373, fig. 7^, 7^. 
1811. Mitra taeniata, LAMARCK (pars), Ann. du Museum, XVII, p. ??? 
1817. Mitra taeniata Lam., DILLWYN (pars\ Descr. Catal., I, p. 550 (excl. ref. Chemnitz et 
Gmelin). 
1822. Mitra taeniata Lam., LAMARCK (pars\ Anim. sans vert., VII, p. 307 (excl. ref. 
Chemnitz). 
1823. Mitra Taeniata Lam., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109. 
1824. Mitra taeniata Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra taeniata Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
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1829. Mitra taeniata Lam., SCHUBERT et WAGNER, Conch. Cab., XII, p. 82, pi. 225, 
fig. 3094, 3095. 
1838. Mitra taeniata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 68, pi. 19, fig. G, C. 
1839. Mitra taeniata Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Tiara taeniata Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra taeniata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 47, pi. 9, fig. 7, 8. 
1843. Mitra taeniata Lam., SG\NZIN, Coq. ile de France, etc., p. 28. 
1844. Mitra taeniata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 312 (note). 
1844. Mitra vittata. REEVE (pars, non Swains.), Conch. Icon., pi. VII, fig. bQ^, 50<^  
(tantum). 
1845. Mitra taeniata Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303. 
1847. Mitre a banderolies, CHENU, Lecons élém., pi. 7, fig. 8. 
1853. Mitra taeniata Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1859. Mitra {Turricula) taeniata Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 196, 
fig. 1028, 1032. 
1860. Mitra taeniata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra taeniata Lam., THIELENS, Descr. Collect. Paulucci, p. 26. 
1874. Mitra taeniata Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 28, pi. IV (355), fig. 51, 52. 
1877. Mitra taeniata Lam., LIÉN\RD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 22. 
1882. Mitra taeniata Lam., TRYON (pars). Manual, IV, p. 164, pi. 48, fig. 383, 385 
(tantum). 
1887. Mitra {Turricula) taeniata Lam., P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p . 188. 
1888. Mitra Taeniata Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1896. Mitra {Turricula) taeniata Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 102. 
1904. Turricula taeniata Lam., HIDALGO, MOI. test. Filipinas, etc., p. 75. 
1908. Turricula taeniata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Has, p. 79. 
1909. Mitra taeniata Lam., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1923. Mitra taeniata Lam., DAUTZENBERG, Liste prelim. Moll. mar. Madagascar, Journ. 
de Conch., LXVIII, p. 32. 
1929. Mitra {Turricula) taeniata Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, Faune 
des Colonies fran.. I l l , p. 188. 
LüCALiTÉ. — I 'h i l ippines . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Madagascar (Sganzin) ; ile Maurice (Liénard) ; 
RonihaN (Mawe); Phi l ipp ines (Sowerb>, Paetel, T ryon) ; ile Mindoro (Hidalgo); 
ile Cebii (Hidalgo); ile Masbate (Hidalgo); Moluques (Reeve, Sowerby, T r y o n ) ; 
Queensland (Hedley). 
REMARQUE. — Lamarck a confondu sous le n o m de Mitra taeniata deux 
Turricula bien différents : 1° une espèce a tours étages, dont toute la surface est 
fortement si l lonnée t ransversa lement , qui a été décrite pa r Sowerby en 1830 avec 
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Ie nom Mitra Regina (Genera of Shells, I, pi. LWXV, fig-. 4); 2° une espèce pour 
laquello Ie nom taeniata a été conser\é, qui n'est que tres superficiellement 
sillonnée, même souvent presquc lisse sur les derniers tours. Elle se distingue 
en outre du regina par sa couleur jaune orange \if, traversée par une zone blanche 
assez large, bordée de chaque cóté par un filet noir. Cette zone occupe la moitié 
inférieure des tours de spire et continue sur Ie dernier un peu au-dessus du milieu. 
Cette première zone est suiNie d'une seconde semblable ou bien seulement d'un 
OU de deux filets noirs. 
Le Mitra Tayloriana de Sowerby (Thesaurus, IV, p. 29, pi. IV, fig. 125 et 
pi. V, fig. 153) a été rattaché avec raison au taeniata car il n'est même pas une 
variété, mais bien l'ctat non adulte de cette espèce. 
Quant au Mitra conipressa de Sowerby, que Tryon a considéré comme syno-
nyme de taeniata et Paetel comme une variété de cette espèce, c'est une coquille 
longue et étroite qui se rapprocherait plutót du regina. 
Var. coccinea REEVE 
Planche I \ , flg. 2.) 
1844. Mi/ra coccinea. REEVE, Proc. Z. S. L., p. 171. 
1844. Mitra coccinea, REEVE, Conch. Icon., pi. VII, fig. 49. 
1852. Mitra coccinea Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4"" edit., p. 377. 
1853. Turricula coccinea Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1859. Mitra [Turricula) coccinea Reeve, CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 196, 
fig. 1031. 
1866. Mitra coccinea Reeve, FRASER, On Formosan Moll., Proc. Z. S. L., p. 14G. 
1874. Mitra crocea, SOWERBY (non Reeve), Thesaurus, IV, p. 29, pi. IX (360), fig. 120. 
1879. Mitra [Turricula] jucunda, DLINKER (non Tapp.-Canefri), Journ. de Conch., XXVII, 
p. 212, pi. IX, fig. 1, 1. 
1882. Turricula taeniata Lam. var. coccinea Reeve, TRYON, Manual, IV, p. 175, pi. 48, 
fig. 390. 
1882. Mitra [Turricula) jucunda Dunk., TRYON, Manual, IV, p. 165, pi. 48, fig. 398. 
1887. Mitra [Turricula) coccinea Reeve, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 175. 
1887. Mitra [Turricula) jucunda Dunk., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 181. 
1891. Mitra [Turricula) coccinea Reeve, P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 54. 
1896. Turricula coccinea, CASTO DE ELERA, Catal. iles Filipines, p. 102. 
1896. Turricula jucunda Dunk., CASTO DE ELERA, Catal. iles Filipines, p. 103. 
1904. Turricula coccinea Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinaes, etc:, p. 76. 
1908. Turricula coccinea Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 79. 
1915. Mitra taeniata coccinea Reeve, Y. HIRASE, Illustr. of a thousand Shells, II, pi. XXIX, 
fig. 141. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
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DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Poulo Condor (P. F ischer ) ; Saigon (Dunker , 
T ryon) ; Phi l ipp ines (Ja>, P . Fischer, Horst et S c h e p m a n ) ; ile Liifon (Reeve, 
Hida lgo) ; ile Marinduqi ie (Hidalgo); ile Masbale (Reeve, .lay, Pfetel, Elera, 
Hidalgo) ; Formose (Eraser); J apon (Y. Hirase). 
REMARQUE. — La \ a r i é t é coccinea difi'èrc du 7'. taeniata typ ique par l 'absence 
comple te de filets décur ren ts noirs et par Tattéiiuation de la bande transversale 
b lanche qui d i m i n u e de la rgeur sur Ic dern ier tour oii elle disparatt m è m e parfois 
tout a fait. 
Turricula vittata SWAINSON 
(Planclie IV, üg. 3, 4.) 
1784. Müra fasnata, MARTYN, Univers. Conch., III, pi. 104 (non Martyn, I, pi. 20). 
1798. Mitra Vittata, RÖDING, MUS. Boltenianum, p. 137. 
1821. Mitra vittata, SWAINSON, Zool. lUustr. 1''' série, pi. 23. 
1825. Mitra vittata Swains., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1838. Mitra vittata Swains., KIENER, Icon. coq. viv., p. 67, pi. 20, fig. 61, 61. 
1840. Tiara vitlata, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra vitlata Swains., KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 117, pi. 17^, fig. 9. 
1844. Mitra vittata Swains., REEVE (pars), Conch. Icon., pi. VII, fig. 50*» (tantum). 
1845. Mitra vittata Swains., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304. 
1845. Mitra fasciata, MARTYN, Univers. Conch., édit. Chenu, p. 26, pi. 35, fig. 3a. 
1852. Mitra vittata Swains., JAY, Catal. Collect. Jay, 4'' édit., p. 381. 
1853. Mitra {Turricula) vittata Swains., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., 1, p. 176. 
1860. Mitra vittata Swains., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra vittata Swains., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 30, pi. IX (360), fig. 121, 122. 
1877. Mitra vittata Swains., LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 22. 
1880. Turricula vittata Swains., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , 
p. 61. 
1882. Turricula taeniata (Lam.), TRYON (non Lam.), Manual, IV, p. 164, pi. 48, fig. 384, 
386, 388 (tantum). 
1887. Mitra [Turricula] vittata Swains., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 189. 
1890. Mitra {Turricula) vittata Swains., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1896. Turricula taeniata, CASTO DE ELERA (pars, non Lamarck'', Catal. Sist. Filipinas, 
p. 102. 
1908. Turricula vittata Swains., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 79. 
1915. Mitra vittata Swains., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
LOCAMTÉ. — Phi l ipp ines . 
DisPERsior\ GÉOGRAPIIIQUE. — Madagascar (Sganzin, Dau tzcnbcrg) ; ilc Mau-
rice (Liénard) ; Pl i i l ippines (Pastel, Elera) ; ile Mindoro (Hidalgo); ilc Cebu 
(Hidalgo); ilc Masbate (Jay, Hidalgo) ; Dapi lan : ile Mindanao (Hidalgo); Mohiques 
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(Jay, Pajlel, Romer ) ; Amhoine (Horst et S c h e p m a n ) ; Queensland (Hedley); Noii-
velle-Calédonie (colonel Martel!) ; Vanua-Lcvu : iles Fidji (Garret t) ; iles T u a m u t u 
(Elera). 
R E M A R Q L E . — Lc Mltra vittata a été considéré par Tryon c o m m e étapt a peine 
une variété du taeniata, mais s'il est vrai que ces deux espèces se ressemblent par 
la disposit ion de leur dessin et leur colorat ion, elles difrèrent cons idérab lement 
par la forme et la scu lp ture : Ie T. vittata avant les tours plus étag-és, Ie dern ier 
tour plus large; ses plis axiaux sont beaucoup plus gros et p lus saillants sur les 
derniers tours . 
Martyn a employé Ie m è m c nom : Mitra fasciata pou r deux Mitridés tout a fait 
différents : d 'abord, dans son p remie r volume (pi. 20), poiu' l 'espèce qui est deve-
nue Ie Mitra casta Lamarck , puis dans son troisiènic vo lume (pi. 104), p o u r lc 
Mitra vittata Swainson. Si ce n o m jasciata était repris , il ne pour ra i t s 'appl iquer 
qu 'au M. casta. 
Turr icu la vulpecula LINNK 
(Planche III, fig. 6, 7.) 
1758. Valuta Vulpecula, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 732. 
1764. Voluta Vtdpecida, LINNÉ, MUS. Lud. Ulr., p. 595. 
1767. Voluta Vulpecula, LINNÉ, Syst. Nat., édit., VII, p. 1193. 
1768. Petite Tour jaune, KNORR, Délices des yeux, III, p. 32, pL XV, fig. 2. 
1771. Aiguille a facies branes svr im fond d'orangé, KNORR, Délices des yeux, V, p. 28, 
pL XVI, fig. 3. 
1778. Voluta vulpecula Lin., BORN, Index rer. nat., p. 215. 
1780. Voluta vulpecula Lin., BORN, Test. Mus. Gaes. Vindob., p. 227. 
1780. Turricula Vulpecula Lin., CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p . 213, pi. CXLVIII, 
fig. 1366. 
1783. Voluta vulpecula Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 226. 
1784. Le Minaret orange, FAVANNE, Descr. Cab. (La Tour d'Auvergne, p. 186. 
1788. Voluta vulpecula, HERBST, Einl. z. Kenntniss d. Gewürme, I, p. 193. 
1789. Voluta Vulpeculahin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, I, p. 221. 
1790. Voluta Vulpecula Lin., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3451 (excl. synon. pars) 
1793. Voluta Vulpecula Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntniss, I, p. 126. 
1797. Voluta Vulpecula Lin., HwASS, Mus. Calonnianum, p. 36. 
1802. Voluta Vulpecula Lin., DE FRÉMERY, MUS. Meyerianum, p. 96. 
1802. Voluta vulpecula Lin., Bosc, Hist. Nat. Goq., V, p. 47. 
1810. Turris vulpecula, DENYS DE MO.NTFORT, Conch. Syst., p. 538. fig., p. 539. 
1811. Milra vidpecula Lin., LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 207 (excl. var. b). 
1817. Voluta vulpecula Lin., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 547. 
1822. Mitra vulpecula Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 309. 
1823. Voluta Vulpecula Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Vulpecula mdpecida Lin., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 107. 
f 
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1824. Mitra vulpecula Lin., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Valuta Vulpecula Lin., FRANCO, Catal. Collect. F. R. Batalha, p. 11. 
1825. Mitra vulpecula Lin., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1830. Mitra vulpecula Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p . 85. 
1831. Mitra vulpecula Lin., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 454. 
1838. Mitra vulpecula Lm., POTIEZ at MICHATJD, Galerie de Douai, I, p. 501. 
1838. Mitra vulpecula Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 76, pi. 21, fig. 64, 64. 
1839. Mitra vulpecula Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1840. Mitra vulpecula Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 39. 
1840. Tiara vulpicula, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 319. 
1841. Mitra vulpecula Lin., KÜSTER, Conch. Gab., 2<'édit., p. 58, pi. 10, fig. 12, 13; pi. 11, 
fig. 1. 
1844. Mitra vulpecula Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 318. 
1845. Mitra vulpecula Lin., CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 304. 
1847. Turris vulpecula Lin., GRAY, List Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 141. 
1850. Mitra {Vulpecula) vulpecula Lin., MÖRCH, Catal. Kierulf, p. 17. 
1852. Mitra [Turricula) vulpecula Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 84. 
1852. Mitra vulpecula Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 381. 
1854. Turricula vulpecula Lin., MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1855. Mitra vulpecula Lin., BERGE, Conchylienbuch, p . 251. 
1859. Mitra [Turricula) vulpecula Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 196, 
fig. 1026. 
1860. Mitra vulpeculaha.m., REEVE, Elem. of Conch., p. 304. 
1863. Mitra [Turricula) vulpecula Lam., MÖRCH, Catal. Lassen, p. 18. 
1865. Mitra vulpecula Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1869. Mitra [Turricula) vulpecula Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 84. 
1869. Turricula vulpecula Lin., FRAUENFELD, Beitr. z. Fauna der Nicobaren, III, p. 860. 
1874. Mitra vulpecula Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150. 
1874. Mitra vulpecula Lin., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 30, pi. II (353), fig. 10, 11. 
1874. Mitra [Turricula) vulpecula Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1877. Mitra [Turricula) vulpecula Lam., DITNKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86. 
1880. Turricula vulpecula Lin., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , 
p. 62. 
1882. Turricula vulpecula Lin., TRYON, Manual, IV, p. 167, pi. 49, fig. 410, 411. 
1883. Turnc7da vulpecula Lin., VON MARTENS, Welch u. Schaltiere, p. 81. 
1883. Mitra vulpecula Lin., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p . 389. 
1885. Turricula vulpecula Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 74. 
1885. Turricula vulpecula Lam., WARD, Moll. Catal., p. 19, fig. 26. 
1888. Mitra Vulpecula Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Mitra [Turricula) vulpecula Lin., ROMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1891. Mitra [Turricula) vulpecula Lin., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 54. 
1896. Mitra (Turricula) vulpecula Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 104. 
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1899. Turricula vulpecula lAn., COSSMANN, Essais de Paléoconeh. comp., III, p. 102. 
1904. Turricvla vulpeciila Lin., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, eto., p. 75. 
1907. Turricula vulpeciila Lin., NOBRE, Moll. Timor, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat., I, 
p. 211. 
1908. Turricvla vulpccula Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 78. 
1909. Turricula tnilpecula Lin., LAMY, Coq. mar. Java, Buil. Mus. Hist. Nat., p. 465. 
1909. Mitra vulpecula Lin., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 367. 
1909. Mitra vulpecula Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1911. Turricula vulpecula Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga >  Exp. IV, p. 279, pi. XIII, 
fig. 6 (radula). 
1923. Mitra {Turricula) vulpecula Lin., D.AUTZENBEEG et BouGE, Mitridés de la Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 187. 
1925. Vexillum [Vexillum) vulpecula Lin., OOSTINGH, Shells Obi a. Halmahera, Meded. 
Landbouwhoogesch. te Wageningen, XXIX, p . 165. 
1928. Mitra (Turricula) vulpecula Lin., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 19. 
1929. Mitra [Turricula) vulpecula Lin., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar. 
Faune des Colonies fran(j.. Ill, p. 189. 
LocALiTÉ. — Amboinc (Ledrn) . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Nosy Faly et Nosy Bé : Madagascar (de Man, 
G. Pet i t ! ) ; ilc Maurice (Oostingdi); ile de la Reunion (Horst ct S c h e p m a n ) ; iles 
Nicobar (Frauenfeld) ; Poulo-Condor (P. F ischer ) ; Java (Frauenfeld, Oos t ingh) ; 
Gorontalo : Celebes (Hor.sl el Schepman , Oos t ingh) ; Badjoa : Sud Celebes (Horst 
et Schepman) ; Flores (Oost ingh) ; Larentoeka : Flores (Hoist et Schepman , Oos-
t i n g h ) ; Sumbawa : Flores (Oost ingh); Danga r Besar, Saleh-bay : Flores (Schep-
m a n ) ; T imor (Nobre, Horst et Schepman , Oos t ingh) ; Dilly (Nobre, Oos t ingh) ; 
fossile plioc. T imor (Oost ingh); Phi l ipp ines (Reeve, Jay, Paetel, P . Fischer, Elera, 
Hidalgo, Oos t ingh) ; lie Lu^on (Elera); ile Mariveles (Elera, Hidalgo) ; ile Cavitc 
(Elera); Santa Cruz : Cavite (Elera, Hida lgo) ; ilc Cebu (Hidalgo); Santa Fé de 
Bantayan (Hidalgo); P u n t a Princesa : ile Pa ragua (Hidalgo); Sur igao : ile Min-
danao (Hidalgo); Moluqiies (P. Fischer , Hoist et S c h e p m a n ) ; cote Est d 'Halma-
hera (Oost ingh); Batjan (RouNcrl); .Vmboine (Mawe, Horst et Schepman , Oos-
t i n g h , Roller!) ; ile Pelcw (Dunkcr ) ; Australië (Elera); Queensland (Hedley); 
Nouvelle-Calédonie (Bougier!) ; Auckland : Nouvellc-Zélande (Frauenfcld) ; iles 
Fidj i (Dunker , Garret t , Aates, P . F ischer ) ; Tahi t i (Frauenfeld, Oos t ingh) ; Java 
(Lamy) 
REMARQUE. — Reeve a ind iqué c o m m e caractères permet tanf de reconnai t re 
Ie T. vulpecula ses cotes axialcs obtuses et la presence d 'une tache noire a la 
commissure du labre et du bord columella i re , mais cc dernier n'a aucune impor-
tance car il existe aussi chez les Turricula rugosa Gmelin, Intermedia Kiener et 
caffra L inné . 
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Le tj^pe du vulpecula scrait difficile a préciser a cause de la g r a n d e variabil i té 
de cette espèce, si Hanlcy n 'avai t constate que l 'exemplaire de la collection lin-
n é e n n c concorde avec la fij^ure 1366 du « Conchvl ien Cabinet » qui represente 
une coquille fauve orangée dont le sommei el la base sont teintés de noir et dont 
le dern ier tour est traverse par deux larges bandes équidis tantes mais a peine plus 
foncées que la n u a n c e du fond. 
Var. ru^ata MARTYN 
1784. Mitra ri/gata, MARTYN, Universal Conchol., III, pi. 103 (figure a gauche). 
1845. Mitra ntgata, MARTYN, Universal Conchol., édit. Ghenu, p. 26, pi. 35, fig. 2. 
REMARQUE. — Le Milra riKjata de Marlen se d i s t ingue du vulpecula t^ypiquc 
pa r ses bandes transversales noires qui se délaclient ne t t emen t sin- le fond fauve. 
Var. pervariabills n o m . nov. 
(Planche III. tig. 9, 10, 11, 12.) 
1711. Tumcvla, RUMPH, Thesaurus Imaginum, p. 6, pi. XXIX, fig. II. 
1741. Turrinda, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 98, pi. XXIX, fig. II. 
1742. Strombus sidcatus, e t c , GUALTIERI, Index Test., pi. 54, fig. B, G. 
1758. Buccinum brevirostrum, SEBA, Thesaurus, III, p . 139, pi. XLIX, fig. 27, 28, 29, 30, 
39, 40. 
1767. Turricula Rumph, PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XIII, fig. 6. 
1780. ..., FAVANNE, Conchyl., pi. XXXI, fig. 1', 1". 
1780. Valuta indpecula Lin., BORN (pars), Test. Mus. Caes. Vindob., p. 227. 
1783. Valuta vulpecida Lin., SCHROTER (pars'», Einleit., I, p. 226. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE METHODIQIE, pi. 373, fig. 2. 
1804. Mitre, DE RoissY in BUFFON DE SONNINI, V, pi. LVI, fig. 9. 
1811. Mitra vulpecula, LAMARCK (pars\ Ann. du Museum, XVII, p. 207. 
1822. Mitra vulpecula, LAMARCK (pars), Anim. sans vert., VII, p. 309. 
1825. Valuta Vidpecula, WOOD, Index testaceol., p. 97, pi. 20, fig. 109. 
1838. Mitra nnelangena, KIENER (non Lamarck), Icon. coq. viv., p. 77, pi. 21. fig. 65, 65. 
1841. Mitra melongena, KÜSTER (non Lamarck), Conch. Cab., 2° edit., p. 57, pi. 10, 
fig. 8, 9; pi. 11, fig. 2, 3. 
1844. Mitra vulpecida Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 55b, 55c 
1844. Mitra vulpecula Lam., LAMARCK (pars), Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 318. 
1853. Mitra [Turricula) vulpecida Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 175, 
pi. 19, fig. k^, p. 176. 
1856. Valuta vulpecula Lam., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 104, pi. 20, fig. 109. 
1856. Mitra vulpecula Lam., WOODWARD, Manual of the Moll., p . 120, pi. 7, fig. 14. 
1870. Mitra vulpecula Lam., WOODWARD, Manuel de Conch., traduction Humbert, p. 243, 
pi. 7, fig. 14. 
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1874. Mitra vulpecula Lam., HOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 30, pi. II (353), fig. 14 
(tantum). 
1877. Mitra vulpecula Lam., DE M.\N, Rech. Faune Madagascar. 
1882. Turricula mdpecula Lin., TRYON (pars). Manual, IV, p. 167, pi. 49, fig. 413 (tantum). 
1884. Turricida [Vulpecula) mdpecula Lin., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 613, pi. 7, 
fig. 14. 
1902. Turricula vulpecula Lin., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 119. 
1911. Turricula vulpenda Lin., SCHEPMAN (pars), Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 279. 
REMARQIJE. — Cette variété que Kiener a n o m m c e par e r i cu r Mitra inelon-
gena n 'est pas du tout Ie vrai melongena de Lamarck , c o m m e l'a d é m o n t r é Des-
l ia \cs dans la seconde edi t ion des « Xniinauv sans vorièbrcs » (p. 316, note) , 
car Ie veritable melongena, basé sur la l'if>iire de la p lanche 372 de rEnc^c lopéd ic , 
est une cspèce spéciale a pi is axiaux étroits et tres nombre i ix . 
Nous réunissons sous ie n o m de var. pervariabilis lous les T. vulpecula diver-
sement traverses, sur un fond b lanc , pa r des bandes j aunes , <>rises ou verdatres , 
souvent accompagnées de filels noirs plus ou moins lar^es , car il serail t éméra i re 
de cbercl ier ii g roupe r de si nombreuses variat ions, qu 'on ne peut guère les envi-
sager que c o m m e individuel les . 
Var. siniulaiis n o m . nov. 
(Planche III, lig. 8.) 
1874. Mitra vtdpecula, SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p . 30, pi. II (352), fig. 13 (tantumj 
1882. Turricula vulpecula, TRYO.N (pars). Manual, IV, p. 167, pi. 49, fig. 112 (tantum). 
LocALiTÉ. — Amboine (Ledru) . 
REMARQUE. — Cetle variété que Sowerbv a representee p a r m i les figures du 
M. vulpecula nous semble pouvoir ètre designee par un n o m spécial car aux 
caractères de forme et de sculp ture qui en font un vrai vulpecula, se superpose 
une coloration b r u n e tres foncée, traversée par Irois bandes j a u n c clair tout a fail 
semblable a cellc du 7'. caff ra. 
GENRE TURRICULA. 
SECTION CALLITHEA SWAIASON. 
1840. Tiara [Callithea), SWAI.NSON, 1 realise on Malac, p. 320. 
1846. Tiara [Callithea Swams. \ HERMANNSEN, Index Gen. Malacoz., I, p. 155. 
1853. Turricula [Callithea Swains.), H. et A. ADAMS (pars). Gen. of ree. MolL, I, p. 178. 
1859. Mitra [Callithea Swains.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 194. 
1878. Turricula [Callithea Swains.), KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 67. 
1883. Turricula [Callithea Swains.), TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 171. 
1884. Turricula [Callithea Swains.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 613. 
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Cette section qui a pour tjipe Ic Voluta sanguisuga L inné , a etc adoptee par 
la p lupar t des au teurs . 
H. ct \ . Adams > out in t rodui t p lus icurs cspèccs t rop dil'fcrcnlcs du type 
pour être ma in t enues dans le n iemc g roupe . 
Turr icula (Callitliea) sanguisuga LIISNÉ 
(Planche IV, fig, 5.) 
1711. Turricula gramilala, RUMPH, Thes. Imag., p. 6, pi. XXIX, fig. V. 
1741. Turricula granulata, RUMPH, Amboin. Rariteitk., p. 98, pi. XXIX, fig. V. 
1742. Strombus sulcatus Lam., GUALTIERI, Index Test., pi. 53, fig. ¥. 
1753. Turricula granulata, etc., KLEIN, Tent. Meth. ostrac, p. 75. 
1758. Buccinum brevirostrum, SEBA, Thesaurus, III, p. 140, pi. XLIX, fig. 11, 15, 16. 
1758. La Tourelle Grénue, REGENFUSS, Ghoix de Goquillages, p. v, pi. I, fig. 5. 
175^. Voluta Sanguisiiga, LINNÉ (pars), Syst. Nat., edit. X, p. 732. 
1767. Turricula granulata, PETIVER, Anim. Amboin., p. 3, pi. XIII, fig. 9. 
1767. Voluta Sanguisuga, LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1192. 
1770. Strombe a cotes fines, KNOHR, Délices des yeux, IV, p. 22, pi. XI, fig. 4. 
1783. Voluta sanguisuga Lin., SCHRÖTER (pars), Einleit., I, p. 224 (excl. synon. pars). 
1784. Minaret ponctué, F.WANNE, Descr. Gab. La Tour d'Auvergne, p. 187 = Voluta san-
guisuga Lin. 
1787. Murex sanguisugus Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 332. 
1788. Voluta sanguisuga Lin., HERBST, Einl. z. Kenntn. d. Gewiirme, I, p. 193. 
1793. Voluta sanguisuga Lin., SCHREIBERS, Gonchylienkenntniss, I, p. 124 (excl. var. d\. 
1797. Mitra sanguisuga Lin., HWASS, Mus. Galonnianum, p. 36. 
1802. Voluta sanguisuga Lin., Bosc (pars). Hist. Nat. Coq., V, p. 46. 
1802. Voluta Sangidsuga Lin., DE FRÉMERY, MUS. Meyerianum, p. 96. 
1811. Mitra stigmataria, L.\MARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 208. 
1817. Voluta sanguisuga Lin., DILLWYN, Descr. Gatal., I, p. 546. 
1822. Mitra stigmataria, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 311. 
1823. Voluta Sanguisuga Lin., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 109. 
1824. Mitra stigmataria Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra stigmataria Lam., SOWERBY, Gatal. Tankerville, p. 78. 
1830. Mitra stigmataria Lam., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 85. 
1838. Mitra stigmataria Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 79, p! 24, fig. 74, 74. 
1840. Mitra stigmataria Lam., DuFO, Moll. Séchelles et Amirantes, Ann. Sc. Nat., 2° série, 
XIV, p. 101. 
1840. Mitra stigmataria Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Gab., pp. 39, 95. 
1841. Mitra stigmataria Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 48, pi. 10, fig. 10. 
1842. Voluta seu Mitra stigmataria Lam., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., 
p. 64. 
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1842. Milra stigmataria Lam., M. E. GRAY, Figures of Moll. Anim., I, p. 15, pi. 28, fig. 8. 
1844. Mitra stigmataria Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes X, p. 320. 
1844. Mitra stigmataria Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. Ill , fig. 15. 
1845. Mitra stigmalaria Lam., C.\TLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303. 
1847. Mitre stigm,ataire, CHENU, Legons élém., pi. 7, fig. 2. 
1852. Mitra stigmataria Lam., JAY (pars), Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 381. 
1852. Mitra [Callithea) sanguisuga Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 81 = stigmataria. 
1853. Turricula {Callithea) sanguisuga Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 178. 
1853. Mitre sligmataire Lam., DESHAYES, Traite élém. de Conch., pi. 121, fig. 3, 4. 
1855. Mitra stigmataria Lam., BERGE, Conchylienbuch, p. 252. 
1857. Turris stigmataria Lam., GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 23. 
1859. Mitra [Callithea) stigmataria Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 196, 
fig. 1027. 
1860. Mitra stigmataria Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra stigmataria Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 29, pi. IV (355), fig. 49. 
1874. Mitra sanguisuga Lin., SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 29, pi. VIII (359), fig. 94 
(tantum). 
1874. Mitra stigmataria Lam., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 150. 
1874. Mitra stigmataria Lam., THIELENS, Descr. Catal. Paulucci, p. 26. 
1874. Mitra [Callithea) stigmataria Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 120. 
1877. Turricula stigmataria Lam., DU.NKER, Catal. Mus. Godeffroy, VI, p. 86. 
1877. Mitra stigmataria Lam., LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 21. 
1878. Mitra [Callithea) stigmataria Lam., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 68, pi. 25, 
fig. 5. 
1880. Turricula [Callithea) sanguisuga Lin. var. stigTuataria Lam., VON MARTENS, Moll. 
Maskar. u. Seychellen, p. 78. 
1880. Mitra stigmataria Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , 
p. 59. 
1882. Turricula sanguisuga Lin. var. stigmataria Lam., TRYON (pars). Manual, IV, p. 165, 
pi. 48, fig. 397 (tantum). 
1884. Turricula [Callithea) stigmataria Lam., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 613. 
1885. Turricula sanguisuga Lin., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 74. 
1887. Mitra [Callithea) stigmataria Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 187. 
1888. Mitra Stigmataria Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 46. 
1890. Mitra [Callithea) stigmaria Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 41. 
1891. Mitra [Turricula) stigmataria Lam., P. FISCHER, Catal. Moll. Indo-Chine, p. 54. 
1896. Mitra [Turricula) stigmataria Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 103. 
1899. Mitra [Callithea) stigmataria Lam., MELVILL et SYKES, Mar. Shells fr. the Anda-
mans, Proc. Malac. Soc. Lond., Ill , p. 40. 
1904. Turricula stigmataria Lam., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 75. 
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1908. Turricula [Callithea) stigmataria Lam., HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 81. 
1909. Turricula sanguisuga Lin.. LAMY, Coq. mar. Java, Bull. Mus. Hist. Nat., p. 465. 
1911. Turricula [Callithea) sanguisvga Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, 
p. 281. 
1923. Mitra (Turricula) sanguisuga Lin., DAUTZENBERG et BouGE, Mitridés de la Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p . 182. 
1925. Vexillum [Vexillum) sanguisuga Lin., OOSTINGH, Shells Obi et Halmahera, Meded. 
Landbouwhoogesch. te Wageningen, XXIX, p. 167. 
1928. Turricula (Callithea) stigmataria Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 27. 
1933. Mitra (Turricula) sanguisuga, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. fran^. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 188. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DisPERSio\ GÉOGRAPHIQLE. — Sécliellcs (Dufo, Dcshaycs, Liénard, P . Fi-
scher) ; \ m i r a n t o s (Dufo, Oos t ingh) ; iles Chagos (Liénard, P . F ischer ) ; tie Alaurice 
(Jay, Liénard , Paetel, P . Fischer , Elera, Oos l ingh) ; ties A n d a m a n (Melvill et 
Sykes); Pou lo Condore (P. Fischer, Oos t ingh) ; Sumbawa (Oost ingh) ; Ph i l ipp ines 
(Reeve, Jay , P . Fischer, Hidalgo, Oos t ingh) ; tie Ticao (Jay, Pastel, Elera, Hidalgo) ; 
tic Capul (Jay, Hidalgo) ; tie Masbate (Rce\e , Hidalgo) ; tie Cebu (Elera, Hida lgo) ; 
tie Negros (Elera, Hida lgo) ; tie Rita : baic dc U lugan : tie Pa ragua (Hidalgo); 
tie Siqui jor (Reeve, Hidalgo) ; tie Zamboanga : Mindanao (Hidalgo); Saleh-bay, 
Est de Danga r Resar (Schepman) ; Moluques (Horst et S c h e p m a n ) ; Saleyer (Schep-
m a n , Oos t ingh) ; tie Obi (Horst et Schepman , Oos t ingh) ; tie Kei (Oost ingh) ; Tual : 
tie Kei (Schepman) ; Amboine (Mawe, Oos t ingh) ; tie Aroe (Horst et Schepman , 
Oos t ingh) ; Java ( L a m j ) ) ; tie Pelew (Dunker , Garret t , P . F ischer ) ; Nouvelle-
Guinée (P. F i scher ) ; Por t -Dore \ : Nouvelle-Guinée (Quoy et Ga imard ) ; Queens-
land (Hedle j ) ; Nonvelle-Calédonic (P. F i scher ) : iles Samoa (Dunker , Garrett , 
P . F ischer ) ; ties Fidj i (Dunker , P . F ischer ) ; Rioa et Vana Levu : ilcs Fidji 
(Garret t) . 
R E M A R Q L E . — Dans la 10" edit ion du « Systema Naturae », L inné cite, pour 
son Voluta sanguisuga, des f igurat ions de Pet iver , R u m p h , Gualtieri et Regenfuss 
auxquel les il en a joute u n e de Seba dans la 12° edi t ion, mais aucune d'elles n e 
s 'accorde avec les le rmes de sa descript ion « fasciae an f rac tunm e punc t i s san-
guineis d is tant ibus ». Ccs fascies de ponc tua t ions rouges espacoes ne se rencon-
t r an t chez ai icun aut re Mitridé que celui n o n i m é stigmataria p a r Lamarck , Han-
ley, m a l g r é I 'absence d u sanguisuga dans la collection l innéenne , cs t ime q u e le 
sanguisuga, typ ique , a p o u r synonyme stigmataria et cette opinion parai t j u s -
tifiée. 
La figure du Conchologia Iconica des ignee c o m m e représen tan t le type dii 
sanguisuga pa r Hanle^y a le fond gr is tres clair , p resque b lanc , le sommet de sa 
spire et la base du dern ier tour sont tcintés de b r u n roux . 
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Var, caerulcscens DAUTZENBERC el BOUGE 
(Planche IV, flg. G.) 
1778. Voluta sanguisuga Lin., BORN, Index rer. nat., p. 214. 
1780. Voluta sanguisuga Lin., BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 226. 
1780. Turricula granulata, CHEMNITZ (pars). Conch. Cab., IV, p. 215, pi. CXLVIII, 
fig. 1367, 1368 (tantum). 
1793. Voluta sanguisuga, SCRHEIBERS (pars), Conchylienkenntniss, I, p. 124. 
1817. Voluta sanguisuga bluish grey var. DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 546. 
1841. Mitra stigmataria Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 48, pi. 10, fig. 4, 5. 
1841. Mitra sanguisuga Lin., KÜSTER (pars). Conch. Cab., 2° edit., p. 58, pi. 10, fig. 10 
(tantum). 
1874. Mitra stigmataria Lam., SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 29, pi. IV (355), fig. 48. 
1874. Mitra sanguisuga Lin., SOWERBY (pars), Thesaurus, IV, p. 29, pi. VIII (359), fig. 91* 
(tantum). 
1882. Turricula sanguisuga Lin. var. stigmataria Lam., TRYON, Manual, IV, p. 165, pi. 48, 
fig. 396, 387. 
1923. Mitra [Turricula) sanguisuga Lin. var. caerulcscens, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitri-
dés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 184. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQIJE. — Nouvelle-Calédonie (Dautzenberg ct Bouge) . 
REMARQUE. — Cettc variété qui a été signalée pa r Di l lwyn diffère du sangiii-
giisa typ ique , non seulement pa r la couleur gr is b leuat re du fond, rnais aussi pa r 
ses sillons décur ren ts l ignés de b r u n foncé et pa r ses ponctua t ions rouges plus 
peti tes, p lus rapprochées et placées su r u n filet b r u n . 
Var. transposlta DAUTZENBERG et BOUGE 
(Planche IV, flg. 7.) 
1742. Buccin rayé de rouge, D'ARGENVILLE, Hist. Nat., p. 270, pi. 12, fig. V. 
1757. Buccin rayé de rouge, D'ARGENVILLE, La Conchyl., p. 225, pi. 9, fig. V. 
1758. Buccinum brevisrostrum, SEBA, Thesaurus, III, p. 140, pi. XLIX, fig. 12. 
1780. Turricula granulata, CHEMNITZ (pars), Conch. Cab., IV, p. 215, pi. GXLVIII, 
fig. 1374 (tantum). 
1793. Voluta sanguisuga, SCHREIBERS (pars), Conchylienkenntn., p. 124. 
1897. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 373, fig. 10. 
1811. Mitra sanguisuga, LAMARCK (non Linné), Ann. du Museum, XVII, p. 208. 
1817. Voluta sanguisuga, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 546. 
1822. Mitra sanguisuga, LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., VII, p. 310. 
1824. Mitra sanguisuga Lam., DUBOIS (non Linné), Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra Sanguisxiga, SOWERBY (non Linné), Catal. Tankerville, p. 78. 
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1825. Voluta Sangidsuga, WOOD (non Linné), Index testaceol., p. 97, pi. 20, fig. 105 
(mala). 
1831. Mitra sangvisiiga Lam., DESHAYES (non Linné), Encycl. Method., II, p. -454. 
1838. Mitra sangmsuga, KIENER (non Lmné), Icon. coq. viv., p. 80, pi. 24, fig. 75, 75. 
1840. Tiara [Callithea) sanguisvga Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 320. 
1841. Mitra sanguisvga, KÜSTER (pars, non Linné), Conch. Cab., 2° edit., p. 58, pi. 10, 
fig. 11 (tantum). 
1844. Mitra sanguisvga. REEVE (non Linné), Conch. Icon., pi. XIV, fig. 99. 
1844. Mitra sanguisvga, LAMARCK (non Linné), Anim. sans vert., edit., Deshayes, X, 
p. 319 (excl. synon. pars). 
1845. Mitra sanguisvga, CATI.OW et REEVE (non Linné), Conchol. Nomencl., p. 302. 
1852. Mitra sangvisuga. JAY (non Linné), Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 380. 
1856. Voluta Sanguisuga, WOOD (non Linné), Index testaceol., edit. Hanley, p. 104, pi. 20, 
fig. 105 (mala). 
1860. Mitra sanguisuga. REEVE (non Linné), Elem. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra sanguisuga, SOWERBY (pars, non Linné), Thesaurus, IV, p. 29, pi. VIII (359), 
fig. 92*. 
1882. Turricula sanguisuga, TRYON (pars, non Linné), Manual, IV, p. 165, pi. 48, fig. 394 
(tantum). 
1887. Mitra (Turricula) sanguisuga, P/ETEL (non Linné), Catal. Conch. Samml., I, p. 186. 
1888. Mitra Sanguisuga, RETHAAN-MACARÉ (non Linné), Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Mitra [Callithea) sanguisuga, ROMER (non Linné), Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, 
p. 25. 
1896. Mitra [Turricula) sanguisuga, CASTO DE ELERA (non Linné), Catal. Sist. Filipinas, 
p. 103. 
1904. Turricula sanguisuga, HIDALGO (non Linné), Mol. test. Filipinas, etc., p. 74. 
1908. Turricula [Callithea) sanguisuga. HORST et SCHEPMAN (non Linné), Catal. Syst. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 82. 
1909. Turricula sanguisuga, HEDLEY (non Linné), HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. 
Assoc. Adv. of S c , p. 366. 
1911. Turricula [Callithea) sanguisuga, SCHEPMAN (non Linné), Prosobr. « Siboga » Exp., 
IV, p. 281. 
1923. Mitra [Turricula) sanguisuga var. transposita, DAUTZENBERG et ROUGE, Mitrides de 
la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p . 184. 
1928. Mitra [Callithea) sanguisuga, COULON (non Linné), Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 27. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GEOGRAPHIQUE. — He Maurice (Elera) ; ile Ticao (Reeve, Jay, 
Pa3tel, Elera, Hida lgo) ; ile Cebu (Elera, Hida lgo) ; Queensland (Hedley). 
REMARQUE. — Beaucoup d 'au teurs on t r ega rde c o m m e étant Ie sanciuisuga 
l yp ique cette variété dépourvuc de fascies t ransversales de ponc tua t ions rouges 
et dont chacun des plis axiaux por te une l ignc rouge cont inue , mais cette opinion 
é tant contredjto par la descript ion or ig inale de Linné , nous Tavons designee sous 
Ie n o m de var . transposita, en 1923. 
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Var. granosa (CiiEMNrrz) GMELIN 
(Planche 1\ , flg. 8.) 
1788. Voluta granosa, e t c , CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 173, pi. 151, fig. 1442, 1443. 
1790. Voluta granosa Chemn., GMEUN, Syst. Nat., edit., XIII, p. 3453. 
1793. Voluta granosa Chemn., SCHREIBERS, Gonchylienkenntn., I, p. 105. 
1798. Mitra Cancellata, RODING, MUS. Boltenianum, p. 138. 
1802. Voluta granosa Chemn., Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 49. 
1825. Mitra granosa Chemn., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1833. Mitra stigmataria, QuOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe », II, p. 642, pi. 45, 
fig. 11, 12. 
1840. Tiara [Callithea) stigmataria, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 320. 
1841. Mitra stigmataria, KÜSTER (pars), Conch. Cab., 2° edit., p. 48, pi. 8, fig. 17, 18 
(tantum). 
1845. Mitra stigmataria var. granosa, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303. 
1852. Mitra granosa Chemn., J.AY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 378. 
1874. Mitra sanguisuga, SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 29, pi. VIII (359), fig. 92, 93 
(tantum). 
1878. Mitra {Callithed) sanguisuga, KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 68, pi. 25, fig. 7 
(mala). 
1886. Mitra {Callithea) granosa Chemn., WATSON « Challenger » Gastrop., XV, p. 252. 
1887. Mitra {Turricula) stigviataria var. granosa Chemn., P;ETEL, Catal. Conch. Samml., 
I, p. 187. 
1896. Mitra {Turricula) granosa Chemn., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 103. 
1908. Turricula stigmataria var. granosa Chemn., HORST et SGHEPMAN, Catal. Syst. Moll. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 81. 
1915. Mitra cancellata, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1915. Mitra stigmataria var. DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1923. Mitra {Turricula) sanguisuga Lin. var. granosa (Chemn.) Gmel., DAUTZENBERG et 
BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 185. 
LocALiTÉ. — ï j i l aoe t Ei ireun : Sud Ta\a (de Priester) 
DISPERSION GÉOGKAPHIQLE. — lie Maurice (.lay); Poulo Coiidorc (P. F ischer ) ; 
Phi l ippines (Elera); ile Ticao (Reeve); Port-Dorey : Nouvelle-Guinee (Quoy et 
Ga imard) ; Nouvelle-Calédonie (Engler!) ; Levuka : ties Fidji (Watson) . 
REM. \RQUE. — Cetfe variété diffère du type par I 'absence comple te de ponc-
tna t ions rouges . Sa colorat ion est d ' un gris foncé, traversée par u n e zone b lanche 
qui règne au mil ieu des lours supér ieurs et descend un pen au-dessus du mi l ieu 
sur le dern ie r tour . 
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Var. albida DAUTZENBERG cl BUUGE 
1874. Milra sligmalaria, SOWERBY (pars, non Lamarck), Thesaurus, IV, p. 29, pi. IV (355), 
fig. 47. . 
1882. Mitra sangnisuga var. graiiosa, TRYON (non Gmelin), Manual, IV, p. 165, pi. 48, 
fig. 395. 
1923. Milra (Turncula) sanguisiiga var. albida, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la 
Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 186. 
REMARQUE. — Cetle variété dont nous ne possédons q u ' u n exemplai re de 
p rovenance inconnuc , est complè tcment b lanche , a I 'exception du sommct de la 
spire et dc la base du dern ie r tour . Elle sc lelie i n t imcmen l a la variété (jranosa 
(Chemnitz) Gmel in . 
GENRE T U R R I C U L A . 
SECTION C O S T E L L A R I A SVVAINSON, 
1840. Tiara [Costellaria], SWAINSON, Treatise on Malac, p. 320. 
1846. Tiara [Costellaria) HERMANNSEN, Index Gen. Malacoz., I, p. 312. 
1853. Turricula [Costellaria) H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1859. Mitra [Costellaria), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 194. 
1878. Turricula [Costellaria), KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 67. 
1883. Turricula [Costellaria), TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 171. 
1884. Turricula [Costellaria), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 613. 
La section Costellaria établie par Swainson pour son Tiara rigida dcvrait avoir 
p o u r type cette espcce, mais I ' incer t i tude qui existe au sujet de l 'espèce de Swain-
son dont la f igure or ig ina le ne concorde pas du tout avec celle que Reeve a publ iéc 
sous ce n o m , a amené I ' indicat ion d 'autres types, savoir : semifasciata Lamarck 
(Néotype) pa r Fischer et pa r Cossmann, exasperata Gmel . pa r Tryon . 
Turricula (Costellaria) exasperata (CHEMNITZ) GMELIN 
1788. Volvta exasperata, etc., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 172, pi. 151, fig. 1440, 1441. 
1788. Valuta exasperata Chemn., SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 115. 
1790. Voliita exasperata Chemn., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3453 (excl. var.). 
1802. Voluta exasperata Chemn., Rose, Hist. Nat. Coq., V, p. 49. 
1825. Voluta exasperata Chemn., WOOD, Index testaceol., p. 96, pi. 20, fig. 97. 
1840. Mitra exasperata Kust., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 95. 
1841. Mitra exasperata Chemn., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 45, pi. 8, fig. 13, 14. 
1844. Mitra exasperata. REEVE, Conch. Icon., pi. XXI, fig. 162. 
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1844. Mitra exasperata Desh., ÜESHAYEÖ in LAMARCK, Anim. sans vert., 2" édit., p. 344. 
1845. Mitra exasperata Desh., CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 297. 
1852. Mitra exasperata Ghemn., J.\Y, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 377. 
1852. Mitra exasperata Chemn., GOULD, U . S . Expl. Exp., p. 278, pi. 20, fig. 350. 
1852. Mitra [Costellaria) exasperata Ghemn., MÖRCH, Catal. Yoldi, l, p. 84. 
1853. Tvrricula [Costellaria) exasperata Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., I, 
p. 177. 
1856. Voluta exasperata Ghemn., WOOD, Index testaceol., édit. Hanley, p. 103, pi. 20, 
fig. 97. 
1860. Mitra exasperata Desh., REEVE, Elem. of Gonch., I, p. 49. 
1866. Mitra exasperata Ghemn., DIINKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p. 32. 
1868. Turricula exasperata Gmel., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p. 104, 
pi. IX, fig. 16. 
1869. Costellaria exasperata Ghemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p.V4. 
1874. Costellaria exasperata Chemn., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 119. 
1874. Mitra exasperata Chemn., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 28, pi. XX (371), fig. 419, 
424, 425. 
1877. Mitra exasperata Chemn., LIÉNARD, Catal. Moll, ile Maurice, p. 18. 
1878. Mitra {Costellaria) exasperata Chemn., E. A. SMITH, Mar. Sh. Andaman Isl., Proc. 
Z. S. L., p. 815. 
1878. Turricula exasperata Chemn., KOBELT, lUustr. Gonchylienb., p. 67, pi. 25, fig. 16. 
1880. Turricula {Callithea) exasperata Chemn., VON MARTENS, MOU. Maskar. u. Seych., 
p . 79. 
1880. Turricula exasperata Chemn., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Gonch., 
III, p. 44. 
1882. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., TRYON (pars). Manual, IV, p. 180, pi. 53, 
fig. 541 (tantum). 
1883. Turricula [Costellaria) exasperata Ghemn., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, 
p. 171, pi. 55, fig. 49. 
1884. Turricula [Callithea) exasperata Chemn., E. A. SMITH, Collect. « Alert » Moll., 
p. 498. 
1885. Mitra exasperata Chemn., YATES, Catal. Yates Collect., p. 53. 
1886. Mitra [Costellaria) exasperata Ghemn., WATSON, « Challenger » Gastrop., p. 250. 
1887. Mitra [Callithea) exasperata Cliemn., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 178. 
1888. Mitra Exasperata Chemn., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Costellaria) exasperata Ghemn., ROMER, Catal. Gonch. Mus. Wiesbaden, p. 40. 
1892. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., O. BÖTTGER, Schnecken Liu-Kiu Ins., Nach-
richtsbl. d. deutsch. Malakoz. Ges., XXIX, p. 163. 
1894. Mitra [Costellaria) exasperata Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Journ. 
of Gonch., VIII, p. 102. 
1896. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. U I . 
1897. Mitra exasperata Gmel., SOWERBY, Mar. Sh. S. Africa, Appendix, p. 8. 
1903. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., STURANY, Gastrop. d. Rothen Meeres, Akad. 
Wissensch. Wien, pp. 38, 64, 65. 
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1905. Turricula exasperata Ghemn., HID.\LGO, Fauna malac. lolo e Marianas, Rev. Real 
Acad. Madrid, II, p. 7. 
1908. Turricula [Costellaria] csaspcrata Ghemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 82. 
1911. Turricula [Costellaria) exasperata Chemn., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., 
IV, p. 287. 
1919. Turricula [Costellaria) exasperata Chemn., ODHNER, Contrib. Faune malac. Mada-
gascar, Arkiv. f. Zoölogie, XII, p. 38. 
1923. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., DAUTZENBERG et ROUGE, Mitridés de la Nou-
velle-Galédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 205. 
1923. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. Madagas-
car, Journ. de Conch., LXVIII, p. 32. 
1925. Vexillum [Costellaria) exasperatum Gmel., OOSTINGH, Shells Obi a. Halmahera, 
Meded. Landbouwhoogeschool te Wageningen, XXIX, p. 168. 
1928. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 22. 
1929. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., D.AUTZENBERG, MOU. test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies francj., III, p. 190. 
1932. Mitra [Costellaria) exasperata Gmel., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, 
Supplément, Journ. de Conch., LXXVI, p. 29. 
1934. Vexillum [Costellaria) exasperatum Gmel., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. 
Shells, p. 72, pi. 101, fig. 14. 
LocALiTÉ. — lie Mansfield, l " mar s 1929, 1 exemplai rc n" 668. 
DISPERSION GEOGRAPHIQI E . — Mer Rouge (Oost ingh) ; Xfi'ique Orieidale 
(Watson) ; ile Quer imba (von Martens, OosMngh); D u r b a n : Natal (Sowerby); 
Scchellcs (Liénard, E. A. Smi th , Watson , Oos t ingh) ; Madagascar (Kicner, Oos-
t ingh) ; Tamatavc (Odhner , G. Pel i l ! ) ; baie de Ts imipaika : Madagascar (G. Pet i t ! ) : 
Ambatoloaka : Madagascar (G. Pet i l ! ) ; ilot Sakatia : Madagascar ii\. Pe t i t ! ) ; 
baie de Befotaka : Madagascar ((i. Pet i t ! ) ; baie de L a m b o h a r a n a : Madagascar 
(G. Pet i t ! ) ; Tuléar : Madagascar (G. Pet i t ! ) ; pointe des Sables : Ankoriko (Decary!); 
Diego Suarez : Madagascar (Decarv!); ilc Maurice (Liénard, von Martens, Romer , 
Oos t ingh) ; Ceylan (Watson) ; iles \ n d a m a n (E. A. Smi th , Horst et Schepman , 
Oos t ingh) ; iles Nicobar (Watson) ; pen insu le Malaise (Watson) ; Java (.lav, Oos-
t i n g h ) ; Flores (Oost ingh) : baie de Radjo : Flores (Schepman) ; T imor (Horst et 
Schepman , Oos t ingh) ; Phi l ipp ines (Elcra, Hidalgo, Oos t ingh) ; ile Cebu (Elera) ; 
ile Sangi r (Oost ingh) ; tie Obi (Horst et Schepman , Oos t ingh) ; Amboine (Koller!); 
Ohosh ima (R. P . Fer r ic ) ; ilc^ Loo-Choo ( 0 . RtUtger, \ . Hirase!) ; iles Mariannes 
(Hidalgo); ile Rua-Sura : iles Salomon (R. P . Aub in ) ; Nouvelle-Cak'donic (Ros-
si ter!) ; ile Nou : NouvcUe-Calédonie (Bougicr!) ; Lifou (Melvill ct S tanden, R. P . 
Goubin) ; Uvea : iles Wal l i s (Dunker ) ; ties Fidj i (Dunker , Yates); Levuka : ties 
Fidji (Watson) ; ile Anaa (von Martens) . 
REMARQUE. — II n'est possible de p r end re pou r type h is tor ique de celte 
espèce que les figures du « Conchvl ien Cabinet » pou r lesquelles Gmel in a r endu 
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b inomina l le n o m exaspemta. Malheureusement ces f igures, en admet tan t qu'el les 
aient été f idèlement destinées d 'après Ic modèlc , représentent u n e coquil lc don t le 
dern ie r tour p lus large, l 'ouver ture plu-^ ample , le labre p lus a rqué et l 'angle du 
dern ier tour s i tué plus bas , les différencicul d ' a \ ec toutcs les aut res figures qui 
ont été publiées sous le n o m exasperata et aussi de tous les n o m b r c u x specimens 
que nous avons pu examiner et qu i s 'accordent b ien avec les trois f igures du 
« Thesaurus » que Sowerby a nommées exasperata. 
Mörcli (Catal. ^o ld i , p . 84) a cite c o m m e sxnouNme de l'exasperata le Voliita 
spiralis Gmel in , mais il esl impossible d ' approuver cc rapproc l icmcnt car Gmclin 
a basé son espèce sur le Bnccinum spirale de Rumpl i , don( la f igure : p lan-
che XXIX, f igure X est si mauvaise que \oi i Martens, dans son (( R u m p h i u s 
Gedenkboek », a du renonccr a la de te rminer . 
Var. torulosa L \ M A R C K 
1811. Mitra torulosa, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 216. 
1822. Mitra torulosa, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 318. 
1824. Mitra torulosa Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Mitra torulosa Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1830. Mitra torulosa Lam., MENKE, Synopsis, 2° édit., p. 85. 
1838. Mitra torulosa Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 90, pL 25, fig. 77, 77. 
1839. Mitra torulosa Lam., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1841. Mitra torulosa Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2° édit., p. 84, pL 15, fig. 10. 
1844. Mitra torulosa Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 333. 
1852. Mitra torulosa Lam., JAY, CataL Collect. Jay, 4° édit., p. 381. 
1853. Turrinila [Costellaria] torulosa Kiener, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 177. 
1874. Mitra exasperata, SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 28, pi. XX (371), fig. 424, 425 
(tantum) = arenosa. 
1882. Mitra exasperata, TRYON (pars), Manual, IV, p. 243, pi. 53, fig. 543, 544 (tantum). 
1887. Mitra [Callithed) exasperata Ghemn. var. torulosa Lam., P^:TEL, Catal. Conch. 
Samml., I, p. 178. 
1888. Mitra Torulosa Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
LocALiTÉs. — Tj i la t jap; Java (D' de Pr ies ter ) . 
DISPERSION' GÉOOKAPIIIQI E . — Madagascar (Kiener, Küster ) ; Tamalave 
(G. Pet i t ! ) ; Diego-Suarez (Decary); Java (Jay) ; Nouvelle-HoUande (Kiener, Küster) . 
REMARQUE. — Bien que S o « e r b \ et Tryon aicnt cité le M. torulosa Lamarck 
c o m m e synonyme de l'exasperata, nous adoptons l 'opinion, de Pietel qu i en fait 
u n e variété car ses cótcs axiales sont moins nombreuscs et t e rminées au sommet 
pa r u n tubercule po in tu . 
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Var. arenosa LAMARCK 
1811. Mitra arenosa, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 219. 
1822. Mitra arenosa, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 321. 
1824. Mitra arenosa Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 488. 
1824. Mitra arenosa Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 272. 
1838. Mitra torulosa Lam. var. arenosa Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 91, pi. 25, fig. 80. 
1841. Mitra torulosa var. B, KÜSTER, Conch. Cab., 2*^  edit., p. 85, pi. 15, fig. 11. 
1844. Mitra arenosa, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 338. 
1844. Mitra arenosa Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXI, fig. 161. 
1845. Mitra arenosa Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 294. 
1852. Mitra arenosa Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 376. 
1853. Turricula (Costellaria) arenosa Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 176. 
1860. Mitra arenosa Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1865. Mitra arenosa Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, II, p. 21. 
1866. Mitra arenosa Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, III, p . 32. 
1874. Mitra arenosa Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 28, pi. XX (371), fig. 422, 423, 427. 
1882. Turricula (Costellaria) exasperata, TRYON (pars), Manual, IV, p. 180, pi. 54, 
fig. 545, 546 (tantum). 
1887. Mitra (Costellaria) arenosa Lam., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 173. 
1888. Mitra Arenosa Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p . 45. 
1894. Mitra (Costellaria) arenosa Lam., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., XIII, p . 101. 
1896. Turricula (Costellaria) exasperata, GASTO DE ELERA (pars), Catal. Sist. Filipinas, 
p. 111. 
1897. Mitra (Costellaria) arenosa Lam., MELVILL et SYKES, Andaman Shells, Proc. Malac. 
Soc. Lond., p. 167. 
1905. Turricula arenosa Lam., HIDALGO, Fauna malac. lolo e Marianas, Rev. Real Acad. 
Sc. Madrid, II, p. 7. 
1908. Turricula arenosa Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 82. 
1909. Mitra arenosa Lam., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p . 81. 
1909. Mitra arenosa Lam., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1909. Mitra (Costellaria) arenosa Lam., MELVILL, Mar. Moll. Isl. Indian Oc , Trans. Linn. 
Soc. Lond., XIII, p. H I . 
1911. Turricula (Costellaria) exasperata Reeve, var. arenosa Lam., SCHEPMAN, Prosobr. 
« Siboga )> Exp., IV, p. 288. 
1923. Mitra (Costellaria) exasperata Gmel., var. arenosa Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, 
Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 206. 
1932. Mitra (Costellaria) exasperata Gmel., var. arenosa Lam., DAUTZENBERG, Moll. test. 
mar. Madagascar, Supplément, Journ. de Conch., LXXVI, p. 29. 
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LocALiTÉ. — Amboinc (Roller) . 
DisPEBsioN G150GKAPHIQUE. — Ilcs Amirantcs (Mclvill); Ambalo-Loal^a : Mada-
gascar (G. Pet i t ) ; baic dc Befotaka : Madagascar (G. Pet i t ! ) ; baie de Tsimi-
paika : Madagascar (G. Pet i t ! ) ; Dicgo-Suarez : Madagascar (Decary!); iles Anda-
m a n (Melvill et Sykes) ; T imor (Horst et Sc l iepman) ; Ph i l ipp ines (Jay, Hida lgo) ; 
iles Ticao (Hidalgo); ile Cebii (Hidalgo); Zamboanga : ile Mindanao (Hidalgo); 
Sawan : ile Siaii (Schepman) ; Oliosliima (R. P. Ferr ic!) ; iles Loo-Choo (Y. Hirase); 
lies Mariannes (Hidalgo); ile Guam (Hidalgo); Queensland (Hcdlcy); Nouvellc-
Calédonie (Rossiter!, E. Marie!); Lifou (Mclvill et S tanden , R. P . Goubin! ) ; iles 
Samoa (Hervier) ; iles Fidji (Dunker ) . 
REMARQUE. — Lamarck n 'a d o n n é aucune reference p o u r son Mitra arenosa 
et sa descript ion est t rop sommai re p o u r pe rmc t t r c dc le reconnai t re . Dans 
la seconde edit ion des « Animaux sans vcrtèbres », Dcshayes a ind ique pou r 
cette espèce u n e f igure de Kiener et u n c aiMre de Kiister qui sont fort dissembla-
bles et ne concordent , ni I 'une ni I 'autre, a \ cc la variété a cotes axialcs nom-
breuses que So\vcrb\ a figuree dans le « Thesaurus » (pi. XX, fig. 422, 423, 427), 
sous le n o m de variété arenosa, in terpre ta t ion qui a cté, depuis lors, u n a n i m e m e n t 
approuvée . 
Var. Hadfiehli MELVILL et STAINOEN 
1874. Mitra arenosa Lam., SOWERBY (pars). Thesaurus, IV, p. 28, pi. XX (371), fig. 426 
(tantum). 
1882. Mitra (Costellaria) exasperata Gmel. TRYON (pars). Manual, IV, p. 180, pi. 53, 
fig. 543 (tantum). 
1894. Mitra (Costellaria) exasperata Gmel. var. Hadfieldi, MELVILL ot STANDEN, Shells fr. 
Lifu, Journ. of Conch., VIII, p. 102, pi. II, fig. 14. 
1923. Mitra (Costellaria) exasperata Gmel. var. Hadfieldi Melv. et St., DAUTZENBERG et 
BouGE, Mitridés de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 206. 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Nouvelle-Calédonie (Rossiter!, Bougier!) ; He 
Nou : Nouvelle-Calédonie (Bougier!) ; Lifou (Mclvill et Standen, R. P . Goubin! ) ; 
Ouvea : iles Loyally (R. P . Goubin) . 
REMARQUE. — La variété Hadfieldi diffère du M. exasperata typ ique ainsi que 
de la variété arenosa Lam. , par la presence, sur la base des tours supér ieurs , 
d ' une bande b r ime el de deux bandes larges, de m è m e nuance sur Ic dern ier loui'. 
Var. exusta DAUTZENBERG el BOUGE 
1923. Mitra (Costellaria) exasperata Gmel. var. exusta, DAUTZENBERG et BOIIGE, Mitridés 
de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 207. 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Nouvelle-Calédonie (Rossiter!): Nouvellc-Calé-
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donie (Bougier l ) ; ile des P ins : Nonvelle-Calédonie (R. P . L a m b e r t ) ; Lifou 
(Melvill et S tanden, R. P . Goubin!) . 
REMARQUE. — Melvill ei S tanden n 'on t pas séparé cotlc ^ariété de leur var . 
Hadfieldi, mais ils f o n t signalée en disant qu 'on rencont re parfois des exemplaires 
en t iè rement teintés de b r u n . 
Turr icu la (Costellaria) obeliscus R E E \ E 
1844. Mitra obeliscus, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 175. 
1844. Mitra obeliscus, REEVE, Conch. Icon., pi. XV, fig. 107. 
1845. Mitra obeliscus, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 301. 
1852. Mitra obeliscus Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4'' edit., p. 379. 
1853. Turricula (Callithea) obeliscus Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., p. 178. 
1860. Mitra obeliscus Reeve, REEVE, Elem. of Concti., I, p. 50. 
1874. Mitra obeliscus Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 36, pi. IX (360), fig. 126, 127. 
1877. Mitra obeliscus Reeve, LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 28. 
1878. Mitra {Callithea] obeliscus Reeve, E. A. SMITH, Andaman Shells, Proc. Z. S. L., 
p. 815. 
1880. Turricula obeliscus Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 78. 
1880. Turricula obeliscus Reeve, G.\RRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , 
p. 54. 
1882. Turricula {Costellaria} obeliscus Reeve, TRYON, Manual, IV, p. 179, pi. 53, fig. 535. 
1886. Turricula {Callithea) obeliscus Reeve, WATSON, « Challenger » Gastropoda, XV, 
p. 252. 
1887. Turricula {Costellaria) obeliscus Reeve, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 183. 
1896. Mitra {Callithea) obeliscus Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. H I . 
1899. Mitra {Costellaria) obeliscus Reeve, MELVILL et SYKES, Mar. Shells fr. the Anda-
mans, Proc. Malac. S. L., I l l , p. 40. 
1904. Turricula obeliscus Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 73. 
1905. Turricula Obeliscus Reeve, HIDALGO, Fauna malac. lolo e Marianas, Rev. Real 
Acad. Sc. Madrid, II, p. 7. 
1908. Ttirricula obeliscus Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 81. 
1909. Mitra obeliscus Reeve, HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. of S c , 
p. 366. 
1911. Turricula {Costellaria) obeliscus Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, 
p. 287. 
1923. Mitra {Costellaria) obeliscus Reeve, DAUTZENBERG, Liste prélim. Moll. mar. Mada-
gascar, Journ. de Conch., LXVIII, p. 32. 
1929. Mitra {Costellaria) obeliscus Reeve, DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar, 
Faune des Colonies franc;.. Ill, p. 190. 
LOCALITÉ. Amboine (Koller). 
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DISPERSlo^ GÉoGRAPHiQLE. — Diego-Suarez : Madaga.scar (Cii. Alluaiid); ile 
Maurice (Licnard, von Mai tens) ; iles A n d a m a n (E. A. Smi th , Pajtel, Melvill et 
SNIVCS); bale de l 'idjol : Lombok (Schepman) ; baie de Bima prés South fort 
(Schepman) ; L i rung : ile Salibabu (Schepman) ; ent re Loslos el Broken Islands : 
cote Ouest de Salawatti (Schepman) ; Ph i l ipp ines (Hidalgo); Magallaties : ile 
Sibu;yan (Hidalgo); ïlc Samar (Elera, Hida lgo) ; Bais : ile Negros (.lay, Hida lgo) ; 
archipel lolo (Hidalgo); Es | de Halmahera (Schepman) ; Saleh-bay : Est de Danga r 
Besar (Schepman) ; Queensland (Hedle j ) ; iles Fidji (EIcra); Kioa : iles Fidji 
(Garret t) . 
R E M A R Q L E . — Le T. obeliscus est bien caraclérisé, il ne varie que pa r ses cóles 
axiales p lus ou mo ins fines et p lus ou moins nombreuses . Sa colorat ion, d u n b r u n 
plus OU moins foncé, est (raversée a la base des tours supér ieurs , pa r une zone 
b lanche qui se p ro longe un peu au-dessus du mil ieu du dern ier tour . 
GENRE T U R R I C U L A . 
Sl;crIo^ PUSIA SWAINSON. 
1840. Tiara [Piiüa], SWAINSON, Treatise on Malac, p. 320. 
1849. Piisia Swains., HERMANNSEN, Indicis Gen. Malacoz., II, p. 372. 
1853. Turricula [Pusia Swains.), H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 177. 
1859. Mitra (Pusia Swains.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 194. 
1878. Turricula [Pusia Swains.), KOBELT, lUustr. Conchyhenb., p. 67. 
1883. Turricula [Pusio Swains.), TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 171. 
1884. Turricula [Pusia Swains.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 613. 
1899. Turricula [Pusia Swains.), COSSMANN, Essais Paléoconch. comp., I l l , pp. 151, 153. 
Les espèces classées dans le g roupe Pnsia different des Tairicula par leur 
peti te taille, leur forme cour te , ven t rue el par lem- échanc ru re basale a peine 
entai l lée, aussi Cossmann en fait-il un sous-g-enre et non une section. Son t^pe 
est le microzonias Lamarck . 
Turr icula (Pusia) aureolata S^\\r^so^' 
1843. Mitra aureolata, SWAINSON mss in REEVE, Conch. Iconica, pi. XXVI, fig. 210. 
1845. Mitra aureolata Reeve, C-VTLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 295. 
1852. Mitra aureolata Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4' edit., p. 376. 
1853. Turricula (Pusia) aureolata Reeve, H. et A. ADMVIS, Gen. of rec. Moll., I, p. 177. 
1860. Mitra aureolata Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1874. Mitra aureolata Reeve, SOWERBY (pars), Thesaurus, IV, p. 27, pi. XXIII (374), 
fig. 497. 
1874. Turricula aureolata Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 119. 
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1877. Mitra aureolata Reeve, LIÉNARD, Gatal. Moll, ile Maur ice , p . 16. 
1880. Turricula aureolata Reeve, GARRETT, On Polynes ian Mi t r idae , J o u r n . of Conch. , 
I l l , p . 72. 
1880. Turricula [Callithea] aureolata Reeve, VON MARTENS, Moll . Maska r . u . Seych. , p . 78. 
1882. Turricula [Pusia] aureolata Reeve, TRYON (pars). M a n u a l , IV, p . 188, p i . 5.j, fig. 600 
( tantum). 
1885. Turricula [Pusia] aureolata Reeve, W A R D , Catal . , p . 19 ( = venustula Reeve). 
1885. Turricula aureolata Reeve, YATES, Catal . Yates Collect., p . 74. 
1885. Mitra aureolata Reeve, COOKE, Moll. F a u n . Gulf of Suez, A. M. N. H., 5" série, 
XVIII , p . 384. 
1887. Mitra [Callithea] aureolata Reeve, PJETEL, Catal . Conch. S a m m l . , I, p . 174. 
1890. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, RÖMER, Catal . Mus . Wiesbaden , p . 41. 
1896. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, CASTO DE ELERA, Catal . Sist. F i l ip inas , p . 113. 
1896. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, II , p . 406. 
1897. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, J o u r n . of 
Conch. , VII I , p . 406. 
1897. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, MELVILL et S Y K E S , A n d a m a n Shel ls , P roc . Malac. 
S o c , I I , p . 167. 
1899. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, MELVILL et S Y K E S , Mar . Sh . fr. A n d a m a n s , P roc 
Malac . S o c , I I I , p . 224. 
1901. Mitra [Pusia] aureolata Swa ins . , MELVILL et STANDEN, Moll. Pe r s i an Gulf, P roc . 
Z. S. L., I I , p . 423. 
1907. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, COUTURIER, Réc. Seura t , J o u r n de Conch., LV, 
p . 133. 
1909. Turricula [Pusia] aureolata Swains . ) , MELVILL, Mar . Moll. Isl. Ind ian O c , T r a n s . 
L inn . S o c , XII I , p . 111. 
1911. Turricula [Pusia] aureolata Swains . ) , SCHEPM.\N, P rosobr . « Siboga » Exp. , IV, 
p . 279. 
1923. Mitra [Pusia] aureolata (Swains.) Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mit r idés de la 
Nouvelle-Calédonie, J o u r n . de Conch. , LXVII , p . 222. 
1923. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, DAUTZENBERG, Liste p re l im. Moll. m a r . Madagascar , 
J o u r n . de Conch. , LXVIII , p . 33. 
1929. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, DAUTZENBERG, Moll . test. m a r . Madagascar , F a u n e 
des Colonies f ran§. , I l l , p . 191. 
1933. Mitra [Pusia] aureolata Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. m a r . É tab l . frang. 
d 'Océanie, J o u r n . de Conch. , LXXVII , p . 155. 
LocALiTÉ. — \ n i b o i n e ( K e l l e r ) . 
DtspEKsioN GKOGRAPiHQLE. — M u l c o l m io l c t (Mclv i l l c t S t a n d c i i ) ; S a i n t -
. l o s e p h : flcs A m i i a n t e s ( M e l v i l l ) ; T u l e a r : M a d a g a s c a r ( L a m y ) ; i l e M a u r i c e 
( L i é n a r d , v o n M a r t e n s , W a r d , R o m e r ) ; g o l f c d ' O m a n (Melvi l l et S t a n d e n ) ; i les 
A n d a m a n (Melv i l l e t S y k e s ) ; B a n d a ( S c h e p m a n ) ; L a r a n t o e k a : F l o r e s ( H o r s t e t 
S c h e p m a n ) ; P h i l i p p i n e s (R eev e , E l e r a , H i d a l g o ) ; i l e M a s b a l e (Reeve , J a y , Pas te l , 
E l e r a ) ; i le C a p u t ( E l e r a ) ; O s h i m a - O s u m i : J a p o n (Y. H i r a s e ) ; O h o s h i m a : J a p o n 
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(R. P . Fer r ié ) ; INouvelles-Hébrides (Collection Ancey); Nouvclle-Calédonio (Bou-
g ie r ! ) ; ile des Pins : Nouvclle-Calédonie (R. P . Lamber t ) ; Lil'ou (\Ielvill et Stan-
den , R. P . Goubin! ) ; ïlcs Samoa (Garret t ) ; Upolu (Dunke r ) ; iles Marquises 
(Sowerby); ile Raiatea (Canquc!) ; Tahili (Dunker ) ; Papeete : Tahit i (Cull iéret) ; 
iles T u a m u t u (Rouge); ile Pra t ika (Coutur ier) . 
REMAFiQLE. — Lc MUi'a aureolata est une cspèce manusc r i t e de Swainson qui 
a été publ iée pa r Rceve. Sa descr ipt ion et la f igure qui l ' accompagnc dans lc 
Conchologica Iconica, m o n t r e n t que c'est ime coquil le de forme ovale dont les 
tours , l égèremenl convexes, ne sonl ni angu leux au sommet , ni étages el que sa 
colorat ion ly p ique est rouge o range vif avec une bande t ransversale b l anche . 
Tryon dit q u e l l e a été souvent confondue avec lc Mitra crocata Lamarck qui en 
diffère cependant par sa taille plus g r a n d e , ses tours étages et angu leux au som-
met . Un caracière qui n 'a pas été s ignalé nnais qu i permet aussi de reconnai t re 
Vaureolata typ iquc et ses variétés affinls et venastula, consiste en cc que les inler-
valles de ses cordons décur ren ls sonl ponctués-str iés , tandis que ces inlervalles 
sont lisses chez Ie Mitra crocata el ses variétés pyramidalis Ree \c el concinna 
Reeve. 
Var. affinis REEVE 
i«44. Mitra affinis, REEVE, Conch. Icon., pi. XXVII, fig. 211. 
1353. Ttirricvla [Pusia] affinis Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 177. 
1874. Mitra aureolata Swains, var. affinis Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 27, pi. XXIII 
(374), fig. 498. 
1877. Mitra aureolata Swains, var. affinis Reeve, LIÉNARD, Moll, ile Maurice, p. 22. 
1880. Mitra {Callithea) aureolata Swains, var. affinis Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskar. 
u. Seych., p. 78. 
1882. Turricula {Pvsia) aureolata Reeve (pars). Manual, IV, p. 188, pi. 55, fig. 606. 
1887. Mitra {Callithea) aureolata Reeve var. affinis Reeve, P-ETEL, Gatal. Gonch. Samml., 
p. 174. 
1896. Turricula [Pusia) aureolata, GASTO DE ELERA (pars), Gatal. Sist. Pilipinas, p. 113. 
1899. Mitra [Pusia) affinis Reeve, MELVILL et SYKES, Mar. Shells Andamans, Proc. Malac. 
Soc. Lond., III, p. 40. 
1904. Turricula aureolata Reeve var. affi)iis, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , p. 69. 
1908. Turricula [Pusia) affinis Reeve, HORST et SCHEPMAN, Gatal. Syst. Moll. Mus. Hisl. 
Nat. Pays-Bas, p. 83. 
1923. Mitra [Pusia) aureolata (Swains.) Reeve var. bizonalis, DAUTZENBEPG et BOUGE, 
Mitridés de la Nouvelle-Galédonie, Journ. de Gonch., LXVII, p. 222. 
DisPERSto> GÉOGRAPHIQLE. — Ile Maurice (Paetel); iles A n d a m a n (Me]\ill 
et Sykes); Nouvelle-Calédonic (Rouge!); ile des P ins : TVouvellc-Calédonie (R. P . 
L a m b e r t ) ; Lifou (R. P . Goubin) . 
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REMARQUE. — Le M. affinis Reeve n'est q u ' u n e variété de colorai ton de 
Vaureolata : sa forme et sa sculptvne sont les m ê m e s , mais son dern ier tour est 
t raverse pa r une zone méd iane b lanche tres large et son ex t rémi té basale est égale-
m e n t b l anche . 
Var. venustula REEVE 
1844. Mitra venustula, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 186. 
1844. Mitra venustula, REEVE, Conch. Icon., pi. XXVI, fig. 204. 
1845. Mitra venustula Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304. 
1852. Mitra venustula Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, k" édit., p. 381. 
1853. Turricula {Pusia) venustula Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., p. 178. 
1860. Mitra venustula Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1863. Mitra venustula Reeve, DESHAYES, Catal. Moll, ile de la Reunion, p. 132. 
1874. Turricula [Pusia) venustula Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 119. 
1874. Mitra aureolata Reeve var. venustula Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 27, 
pi. XXIII (374), fig. 500. 
1877. Mitra aureolata Reeve var. venustula Reeve, LIÉNARD, Catal. MoU. ile Maurice, 
p. 22. 
1880. Turricula venustula Reeve, GARRETT, On Polynesian Mitridae, Journ. of Conch., 
III, p. 72. 
1882. Mitra [Pusia) aureolata Swains. var. venustula Reeve, TRYON, Manual, IV, p. 188, 
pi. 55, fig. 604. 
1883. Mitra venustula Reeve, KÖNNECKE, Cafal. Conch. Samml., p. 389. 
1887. Mitra [Pusia) venustula Reeve, P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., p. 189. 
1890. Mitra [Pusia) venustula Reeve, ROMER, Catal. Mus. Wiesbaden, p. 41. 
1895. Mitra [Pusia) venustula Reeve, MELVILL et ST.-^ NDEN, Shells fr. Lifu, II, p. 103. 
1895. Mitra (Pusia) venustula Reeve, MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p. 103. 
1896. Turricula aureolata Swains. var. venustula Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. 
Filipinas, p. 113. 
1899. Mitra [Pusia) venustula Reeve, MELVILL et SYKES, Mar. Sh. fr. Andamans, Proc. 
Malac. Soc. Lond., III, p. 40. 
1901. Mitra [Pusia) venustula Reeve, MELVILL et STANDEN, MoU. Persian Gulf, Proc. 
Z. S. L., II, p. 424. 
1904. Turricula aureolata Swains. var. venustula Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , 
p. 69. 
1908. Turricula [Pusia) venustula Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 83. 
1911. TurHcula [Pusia) venustula Reeve, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, p. 289. 
1923. Mitra [Pusia) aureolata Reeve var. venustula Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Mitrides 
de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 223. 
DisPERsior». GÉOGRAPHIQUE. — Ile Maurice (Liénard, de Robi l lard!) ; ile de 
la Reunion (Deshayes); Malcolm inlet (Melvill et S tanden) ; ilc T u m b : goll'e Pe i -
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sique (Melvill et S tanden) ; ile She ikb-Shuaib (Melvill et S t anden) ; iles Andaman 
(Melvill et Sykes); Celebes (Horst et Sc l iepman) ; Larantoeka : Flores (Horst et 
S c h e p m a n ) ; en t re Husa-Besi et la po in te Nord-Est de T imor (Scbepman) ; Ph i l ip -
p ines (Könnecke, Romer , Elera) ; ile Masbate (Reeve, Jay , E le ra ) : iles Carolines 
(Garret t ) ; ile Boston (Dunke r ) ; ile des Pins : }souvelle-Calédonie (R. P . L a m b e r t ) ; 
Lifou (R. P . Goubin) ; iles T u a m u t u (Bouge). 
REMARQUE. — La variété venustula dil'fère de Vaiireolata typ iquc pa r son 
dessin et sa colorat ion. Toute sa surface est t ravcrsée, sur un fond blanc ou 
j a u n a t r e ou r a r e m e n t rougca t re , pa r de n o m b r e u x filets décur ren ts noi rs dont 
Ie n o m b r e et Ia i a rgeur sont ind iv iduc l lcment assez variables. 
Turricula (Pusia) miorozonias LAMARCK 
1780. Turricula longitudinaliter sulcata, CHEMNITZ, Conch. Cab., IV, p. 234, pi. CL. 
fig. 1407. 
1783. Voluta n" 138, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 279. 
1790. Voluta sulcata, GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3455 (non Gmelin, p. 3436). 
1793. Voluta sulcata Gmel., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., p. 120. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 374, fig. 8», 8''. 
1811. Mitra microzonias, L.'VMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 218. 
1817. Voluta microzonias Lam., DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 530. 
1822. Mitra microzonias Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 320. 
1823. Voluta Microzonias Lam., MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra microzonias Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p . 271. 
1824. Mitra microzonias Lam., DE BLAINVILLE, Diet. So. Nat., XXXI, p . 487. 
1825. Mitra microzonias Lam., DE BLAINVILLE, Manuel de Malac, p. 418, pi. 28*»'», 
fig. 2, 2^. 
1825. Mitra microzonia Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1838. Mitra microzonia Lam., POTIEZ et MICHAUD, Galerie de Douai, I, p. 500. 
1840. Mitra sulcata Gmel., PFEIFFER (non Gmelin ante), Krit. Reg. Conch. Cab., p. 40. 
1840. Tiara {Pusia) microzonis, SWAINSON, Treatise on Malac , p. 320. 
1841. Mitra microzonias Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 104, pi. 17, fig. 12, 13. 
1844. Mitra microzonias Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXIV, fig. 185. 
1845. Mitra microzonias Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. NomencL, p. 300. 
1847. Turris (Pusia) microzonias Lam., GRAY, List of Gen. rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 142. 
1852. Mitra [Pusia) microzonias Reeve? MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 84. 
1852. Mitra {Pusia) sulcata Gmel., MÖRCH (non Gmelin ante), Catal. Yoldi, I, p. 84. 
1852. Mitra microzonias Lam., JAY, Catal. Collect. .Jay, 4'' edit., p. 379. 
1853. Turricula {Costellaria) microzonias Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I. 
p. 177. 
1860. Mitra microzonias Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
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1874. Mitra microzonias Lam., SOWERBY, Ttiesaurus, IV, p. 27, pi. XXVIII (379), fig. 633. 
1874. Costellaria microzonias Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 271. 
1880. Turricula microzonias Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Gonch., Ill , 
p. 50. 
1882. Ttirricula (Pusia) microzonias Lam., TRYON, Manual, IV, p. 183, pi. 54, fig. 568. 
1884. Turricula [Pusia] microzonias Lam., P . FISCHER, Manuel de Conch., I, p. 613. 
1887. Mitra [Pusia) microzonias Lam., P^ETEL, Catal. Gonch. Samml., I, p. 182. 
1888. Mitra Microzonias Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1889. Mitra [Pusia] microzonias Lam., COSSMANN, Essais Paléoconch. comp.. Ill , p. 153. 
1904. Turricula microzonias Lam., HID.'VLGG, MOI. test. Filipinas, etc., p. 72. 
1908. Turricula [Pusia] microzonias Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 83. 
1923. Mitra [Pusia] sulcata Gmel., DAUTZENBERG et BOUGE (non Gmelin ante), Mitridés 
de la Nouvelle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 246. 
1928. Mitra [Costellaria] microzonias Lam., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p . 22. 
1929. Pusia [Pusia] microzonias Lam., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, p. 337. 
1933. Mitra [Pusia] sulcata (Chemn.) Schröter, DAUTZENBERG et BOUGE (non Gmelin ante), 
Moll. test. mar. Établ. fran^. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 191. 
LocALiTK. — Amboine (KoUer). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Timor (Horst et Schepman) : Lu^on : Phi l ip-
pines (Hidalgo); Manille (Kiener, Hidalgfi); Tabigui : Marindi ique (Hidalgo); 
Nouvelle-Calédonie (Rossiler!, E. Marie!, Risbcc!); lie des Pins : Nouvelle-Calé-
donie (R. P . Lamber t ! , Bougier ! ) ; Lil'ou (R. P . Goub in ) ; Vavau : iles Tonga 
(Doisy!); iles de la Société (Reeve, Jay , Garre t t ) ; ile Raialea (Reeve, Sowerby, 
Canque! ) ; Tahit i (Dunker ) ; iles T i i amutu (Garret t) . 
REMARQL-E. — Le M. microzonias a été cite avec doute pa r Mörch, pa r Krebs 
el enfin avec cer t i tude pa r Tryon c o m m e vivant aux Indes Occidentales . Ce der-
nier di t avoir sous les yeux des specimens de cctte p rovenance qui ne different 
en r ien de ceux de la Polynésie . Je dois a M. de Givenchy u n exempla i re qui lui 
a été envoyé de Pile Sa in t -Thomas (Antilles) ct qu i est ce r ta inement u n micro-
zonias, ce qu i conf i rme encore la réali té de cet hab i ta t é loigné. Kiener a aussi cite 
c o m m e habi ta t du M. microzonias, les cotes de la Corse, mais il s'agil la du 
M. Savignyi qu i est tres différent. 
E n nous servant p o u r cette espèce, en 1923 ct en 1933, du n o m spécifique 
sulcata Gmel in , nous n 'av ions pas r e m a r q u é que le m è m e b i n o m e : Voluta sulcata 
avait été employé deux fois pa r ( imel in : d 'abord , page 3436, p o u r u n Rulleen 
f igure p a r Mart ini (Conch. Cab . , II , p i . XLII, fig. 440, 441), qu i est le Bulla soli-
dula L inné devenu ensui te Solidnla solidula et, ensui te , page 3455, pou r la coquil le 
f igurée pa r Chemni tz (Conch. Cab . , IV, p . 234, j)!. CL, fig. 1407), qu i est b ien le 
Mitra microzonias. Ce double emploi rend inadmiss ible le deuxième Voluta sulcata 
de Gmel in et pe rme t de revenir au n o m microzonias. 
Cette espèce varie pa r sa forme p lus ou moins t rapue ou al longee ainsi que 
p a r la g a n d e u r des taches b lanches qui composen t sa zone t ransversale . 
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Var. bifasciata Mcmcii 
1838. Mitra microzonias, KIENER, Icon. coq. viv., p. 94, pi. 28, fig. 89, 89. 
1844. Mitra microzonias var. REEVE, Conch. Icon., pi. XXVI, fig. 202. 
1852. Pusia sulcata (Gmel.) var. bifasciata, MÖRCH, Catal. Yoldi, p. 84. 
1864. Mitra microzonias Lam. var. bifasciata, KREBS, The West Indian Mar. Shells, p. 37. 
1882. Mitra microzonias Lam., TRYON (pars), Manual, IV, p. 183, pi. 54, fig. 569 (tantum). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Manille (Kieiier); Antilles (Mörch, Krebs). 
REMARQUE. — Chez cetle variété, en plus de la fascie de laches blanches 
réunies par un filet j a u n a t r e , il existe p lus bas, sur Ie dern ie r tour ini aut re filet 
j a u n a t r e , mais con t inu et sans taches b lanches . 
Turrieula (Pusla) speciosa REEVE 
(Planche IV, flg. 9.) 
1844. Mitra speciosa, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 180. 
1844. Mitra speciosa. REEVE, Conch. Icon., pi. XIX, fig. 148. 
1853. Turrieula (Pusia) speciosa Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 178. 
1872. Mitra speciosa Reeve, GARRETT, Mitridae collect, at Raratonga, etc., Proc. Z. S. L., 
p . 840. 
1874. Mitra speciosa Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 25, pi. XX (371), fig. 414, 415. 
1874. Turrieula [Pusia) speciosa Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 119. 
1880. Turrieula [Pusia) speciosa Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 80. 
1880. Turrieula speciosa Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , 
p. 60. 
1882. Turrieula [Pusia) speciosa Reeve, TRYON, Manual, IV, p. 192, pi. 56, fig. 634. 
1887. Mitra [Pusia) speciosa Reeve, P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 187. 
1870. Mitra [Pusia) speciosa Reeve, ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 41. 
1896. Turrieula [Pusia) speciosa Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 115. 
1904. Turrieula speciosa Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 75. 
1907. Turrieula [Pusia) speciosa Reeve, COUTITRIER, Réc. Seurat., Journ. de Conch., LV 
p. 134. 
1933. Mitra [Pusia) speciosa Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. fran^. 
d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 190. 
LocALiTÉ. — Amboine (Koller). 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — He Maurice (von Martens, Elera) ; ilc Capiil : 
Phi l ippines (Reeve, Pastel, Elera, Hidal^^o); ile Boston (Dunker ) ; ile des P ins : 
Nouvelle-Calédonie (R. P . Lamber t ! ) ; LiCoii (R. P . Goub in ) ; lie Swains (Garret t ) ; 
lies Fidji (Putzeys!); ile Cook (Garret t) ; Rara tonga (Garret t) ; Tahit i (Bouge); 
f-
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lies T u a m u t n (Dunker , Garrett , Rouge!) ; Taenga et Hao : iles T u a m u t u (Cou-
I ur ie r ) . 
REMARQUK. — Le type dn M'üva speciosa est o rné sur les costules axiales des 
tours supér ieurs et sur Ic haut du dernier , d 'une rangée de ponc tua t ions b runes 
rougeat res el sur la moi t ié inférieure du dern ier tour de deux zones de taches 
allongées de m ê m e n u a n c e . 
Var. trizonalis nov. %ar. 
(Planché IV, fig. 10.) 
Nous ne connaissons cette variété que de l'ile Maurice (de Robil lard!) , les ran-
gées de ponc tua t ions des tours supér ieurs et du haut du dern ier \ sont remplacées 
pa r une zone de taches allongées semblables a celles de la region inférieure du 
dern ier tour , ce qui lui d o n n e un aspect assez différent. 
GENRE T U R R I C U L A . 
SOUS-GENRE ZIERVOGELIA GRAY (emend. P. FISCHER) . 
1847. Zierliana, GRAY, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 141. 
1852. Zierliana Gray, HERMANNSEN, Index Gen. Malacoz., Suppl., p. 140. 
1853. Strigatella [Zierliana Gray), H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 175. 
1859. Mitra (Zierliana Gray), CHENU, Manuel de Gonch., I, p . 194. 
1878. Strigatella, KOBELT (pars), lUustr. Conchyhenb., p. 67. 
1883. Mitra {Zierliana Gray), TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p . 170. 
1884. Turricula (Ziervogelia Gray, emend.), P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 613. 
1899. Ziervogelia, COSSMANN, Essais Paléoconch. comp.. I l l , p. 151. 
Gray avail créé ce sous-genre en le n o m m a n t Zierliana, ma i s P . Fischer l a 
corr igé avec raisoii en rempla^ant son or t i iographe pa r Ziervogelia pu i squ ' i l est 
dédié a Ziervogel. 
La coquil le des Ziervogelia ne ressemble guèrc a celle des Turricula, mais 
leur radula étant la m ê m e et différente de celle des autres Mitridés, leur classifi-
cat ion c o m m e sous-genre de Turricula, se Irouvc just if iée. 
Turricula (Ziervogelia) Ziervogeliana GMELIN (emend.) 
(Planche I \ , Hg. 11.) 
1788. Voluta Ziervogeliana, CHEMNITZ, Conch. Gab., X, p. 156, pi. 149, fig. 1406. 
1788. Voluta ziervogeliaria, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 116. 
1790. Voluta Ziervoyelii Chemn., GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3457. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 375, fig. 9^, 9b. 
1802. Voluta Ziervoyelii, Rose, Hist. Nat. Coq., V, p. 57. 
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1815. Buccinum Strombiforme, BURROW, Elem. of Conch., p. 184, pL XXVI, fig. 3. 
1817. Valuta Ziervogelii, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 532. 
1822. Cancellaria ziervogeliana Lam., LAMARCK, Anlm. sans vert., VII, p. 115. 
1823. Voluta ziervogeliana, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 110. 
1825. Voluta ziervogeliana. WOOD, Index testaceol., p. 95, pi. 20, fig. 72. 
1838. Mitra Ziervogeliana, KIENER, Icon. coq. viv., p. 54, pi. 16, fig. 52. 
1840. Cancellaria ziervogeliana Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch., Cab., p. 95 { = Mitra). 
1841. Mitra Ziervogeliana Chemn., KÜSTER, Conch. Cab., 2° edit., p. 100, pi. 34, fig. 8. 
1843. Mitra ziervogeliana Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, IX, p. 408 
(note). 
1844. Mitra Ziervogeliana Chemn., REEVE, Conch. Icon., pi. XVIII, fig. 136. 
1845. Mitra Ziervogeliana Kien., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304. 
1847. Zierliana ziervogelii. GRAY, List of Gen. of rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 141. 
1852. Mitra Ziervogeliana Gmel., J.AY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 381. 
1853. Slrigatella [Zierliana) Ziervogeliana Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
pp. 173, 175, pi. XIX, fig. 8. 
1856. Voluta Ziervogelii, WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 102, pi. 20, fig. 72. 
1857. Zierliana Ziervogelii, GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 30. 
1859. Mitra [Zierliana) Ziervogeliana Gmel., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 195, 
fig. 1004. 
1860. Mitra Ziervogeliana Kiener, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra Ziervogliana, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 15, pi. XVII (368), fig. 326. 
1884. Turricula [Ziervogelia) Ziervogeliana Chemn., P . FISCHER, Manuel de Conch., p. 614. 
1887. Mitra [Zierliana) Zievogeliana Chemn., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 189. 
1896. Mitra [Zierliana) Ziervogeliana Gmel., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 100. 
1899. Mitra [Ziervogelia) Ziervogeliana Gray, COSSMANN, Essais de Paléoconch. comp.. 
Il l , p. 153. 
1908. Turricula [Ziervogelia) ziervogeliana. HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 84. 
1929. Vexillum [Zierliana) Ziervogeliana Gmel., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, 
p. 338. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQUE. — Manille (Jay, Pjetel, Elera, Hida lgo) ; Cavite 
(Elera, Hida lgo) ; province de Zumbales : Ln^on (Hidalgo); ilc Correg idor {Reeve, 
Hidalgo) . 
REMAHQLE. — En e m p i u n t a n t a Chemni tz Ic nom de cette espèce, Gmelin 
I'a écrit Ziervoyelii, e r reur que Dillwyn et Lamarck ont corr ige avec raison 
car Chemni tz I'avait o r thograph ic correctcment Ziervogeliana, en dédiant cette 
coqnil le a Ziervogel, possesseur, a Stockholm d 'une r emarquab le collection con-
chyl io logique. 
Les Mitra Woldemari. soUdula et robusta different a tel poin t du Ziervoge-
liana, tant pa r la forme que pa r la sculp ture , qu 'on ne peut s 'expliquer que plu-
sieurs auteurs aient pu se decider a les ra t tacher c o m m e variétés a cette espèce. 
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Turricula (Ziervogelia) Woldemari KlE^ER 
(Planche IV, tig. 12.) 
1838. MUra Woldernarii, KIENER, Icon. coq. viv., p. 52, pi. 17, fig. 55, 55. 
1841. Mitra Woldernarii, KÜSTER, Conch. Cab., 2"^  édit., p. 123, pi. 17e, fig. G. 
1844. Mitra Woldernarii Kien., REEVE, Conch. Icon., pi. XVIII, fig. 139. 
1845. Mitra Woldernarii Kien., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304. 
1852. Mitra Woldernarii Kien., J.\Y, Catal. Collect. Jay, 4" édit., p. 381. 
1853. Strigatella [Zierliana) Woldernarii Kien., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
pp. 173, 175, pi. 19, fig. 3. 
1859. Mitra [Zierliana) Woldemari Kien., CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194, 195, 
fig. 1006. 
1860. Strigatella Woldernarii Kien., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1867. Strigatella brunnea, PEASE, Amer. Journ. of Conch., III, p. 215, pi. 15, fig. 7. 
1869. Strigatella Woldernarii Kien., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 83. 
1874. Strigatella brunnea Pease, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118 =Woldemari 
Kiener. 
1874. Mitra Waldemarii Kien., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 206, pi. XVII (368), fig. 332. 
1882. Mitra [Zierliana) Ziervogeliana Gmel. var. Woldemari Kien., TRYON, Manuel, IV, 
p. 157, pi. 46, fig. 349. 
1883. Mitra Woldemari Kien., KÖNNECKE, Catal. Conch. Samml., p. 389. 
1887. Mitra [Zierliana) Woldemari Kien., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 189. 
1896. Mitra [Zierliana) ziervogeliana Gmel. var. Woldernarii, CASTO DE ELERA, Catal. 
Sist. Filipinas, p. 100. 
1904. Mitra Woldemari Kien., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e t c , p. 67. 
1908. Turricula [Ziervogelia) Woldemarii Kien., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. 
Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 84. 
1911. Turricula [Ziervogelia) Woldemari Kien., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga » Exp., IV, 
p. 289. 
1934. Vexillum [Zierliana) woldemarii Kien., SHINTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, 
p. 72, pi. 101, fig. 12. 
LocALiTK. — Phi l ipp ines . 
DispKHSioN oÉoGRAPHiQUE. — Java (Horst el S c h e p m a n ) ; Ta runa-bay ; ile 
Grande Sangir (Schepman) ; Larantoeka : Flores (Horst et Schepman) ; Phi l ipp ines 
(Horst ct S c h e p m a n ) ; ilc Lngon (Elera, Hidalgo) ; Cavile : tie Lugon (Elcra, 
Hidalgo) ; Ternate : ilc Lugcni (Elera, Hidalgo) ; Badajoz : ile Tablas (Hidalgo); 
Caj idiocan : ilc Sibuyan (Hidalgo); Mobo : ile Masbatc (Hidalgo); Laylay en 
Boac : ile Mar induque (Hidalgo); ile Balabac (Elera, Hidalgo) ; Opolu (Dunker ) ; 
Tahit i (Dunker ) . 
Var. solidula REEVE 
(Planclip IV, fig. 13.) 
1844. Mitra solidula, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 178. 
1844. Mitra solidula. REEVE, Conch. Icon., pi. XVIII, p. 133. i -i 
1845. Mitra solidula Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 303. 
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1853. SlrigateLla [Zierliana) solidula Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., I, p. 175. 
1860. Milra solidula Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 51. 
1868. Strigatella [Zierliana) solidula Reeve, TROSCHEL, Das Gcbiss der Schnecken, II, 
p. 103, pi. IX, fig. 12. 
1874. Mitra Waldemarii Kien. var. solidula Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 15, 
pi. XVII (368), fig. 333. 
1882. Mitra [Zierliana) Ziervogeliana Gmel. var. solidula Reeve, TRYON, Manual, IV, 
p. 157, pi. 46, fig. 350. 
1887. Mitra [Zierliana) solidula Reeve, P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 187. 
1896. Mitra [Zierliana) ziervogeliana Gmel. var. solidula Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. 
Sist. Filipinas, p. 100. 
DISPERSION GÉOGHAPIHQI E . — Phi l ipp ines (Psetel); Balabac (Elcra); ilc Corre-
yidor (Reeve). 
R E M A R O I E . — Reeve, en décr ivant Ie Mitra solidula a sijjnalc sa g r a n d e affi-
ni té avoc Ie Mitra Woldemari et n 'a mcn t io rmc c o m m e caractcres distinctifs que la 
forme un pcu plus acumince du Woldemari et la colorat ion p lus fonccc du 
solidula, qui suCfisent ü peine a autoriser unc separat ion, m è m e c o m m e varictc. 
Turr ieula (Ziervogelia) robu&ta REEVE 
{Planche IV, flg. 14.) 
1844. Mitra robusta, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 179. 
1844. Mitra robusta, REEVE, Conch. Icon., pi. XVIII, p. 140. 
1845. Mitra robusta Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 302. 
1853. Strigatella [Zierliana) robusta Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 175. 
1859. Mitra [Zierliana) robusta Reeve, CHENU, Manuel de Conch., I, pp. 194. 195, fig. 1006. 
1860. Mitra robusta Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1874. Mitra robusta Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 15, pi. XVII (368), fig. 341, 
342, 343.. 
1874. Strigatella [Zierliana) robusta Reeve, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 118. 
1880. Mitra robusta Reeve, GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., I l l , p. 24. 
1882. Mitra [Zierliana) Ziervogeliana Gmel. var. robusta Reeve, TRYON, Manual, IV, 
p. 157, pi. 46, fig. 346. 
1883. Mitra [Zierliana) robusta Reeve, TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 170, pi. 55j 
fig. 42. 
1885. .^fitra robusta Reeve, YATES, Catal. Yates Collect., p. 53. 
1887. Milra [Zierliana) robusta Reeve, P « T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 186. 
1896. Mitra [Zierliana) robusta Reeve, CASTO DE ELERA Catal. Sist. Filipinas, p. 100. 
1899. Mitra [Zierliana) robusta Reeve, MELVILL et SYKES, Mar. Shells fr. the Andamans, 
Proc. Malac. Soc. Lond., I l l , p. 224. 
1904. Mitra robusta Reeve, HIDALGO, Mot. test. Filipinas, etc., p. 65. 
1931. Vexillum [Zierliana) Woldemarii Kien. var. robusta Reeve, GOSTINGH, Beitr. Mollus-
kenf. S. Sumatra, Arch. f. Molluskenkunde, LXIII, p. 211. 
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LocALiTÉ. — Palaboean-Ratoe, Sud-Ouest de Java (Rouyer) . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQI E . — Hes Andaman (Melvill et Sykes); Lang 
Ei land, au Sud de Sumat ra (Oost ingh) ; Ternate , province de Cavite : Lu(,"on et 
Bagac, province de Bataan : Lii^on (Hidalgo); Barrio Himala lud : ile Negros 
(Hidalgo); ile Tinago et ile Balagnan : Mindanao (Hidalgo); B in tuan : ile Paragua 
(Hidalgo); ile Corregidor (Pa?tel); iles Samoa (Garret t ) ; ïles Fidji (Dunker , 
Garret t ) . 
REMARQUE. — Cette Mitre est p lus la rge que le Mitra Woldentari, son test est 
p lus solide et les plis de son ouver tu re sont plus développés, mais sa sculp ture est 
fort semblable , composée de filets décur ren ts fins sur les deux tiers supér ieurs du 
dern ie r tou r el p lus accuses sur son tiers inferieur, ce qui permet d 'accepter 
l 'opinion des auteurs qu i l 'ont classée c o m m e variété de cette espècc. 
GENRE C Y I ^ I N D R O M I T R A P . FISCHER. • 
1817. Cylindra, SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 236. 
1846. Cylindra Schum., HERMANNSEN, Indicis Gen. Malacoz., I, p. 350. 
1853. Cylindra Schum., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Molt., I, p. 179. 
1859. Mitra {Cylindra Sctium.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 196. 
1878. Cylindra Solium., KOBELT, lllustr. Conchylienb., p. 68. 
1883. Cylindra Schum., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., Il, p. 171. 
1884. Cylindromitra, P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 614. 
1899. Cylindromitra P. Fisch., COSSM.WN, Essais Paléoconch. comp.. Ill , pp. 152, 154. 
Le n o m Cylindra n ' é t an t pas seulement incorrect , mais ayant été employé 
avec des desinences différentes : Cylinder par R u m p h pour u n Oliva et pa r Mont-
fort p o u r u n Conus ; Cylindrus par Bonann i pou r un Conus et pa r Fi tz inger pour 
un Bul imidé , P . Fischer I'a heurcusement remplacc par Cylindromitra. Cc genre 
c o m p r e n d les Mitridés de forme subcy l indr ique on subol iviformes. 
Cyl indromi t ra c renula ta (CHEMMTZ) SCHRÖTER 
1783. Valuta n" 39, SCHRÖTER, Einleit., I, p. 258. 
1788. Valuta crenulata etc., CHEMNITZ. Conch. Cab., X, p. 162, pi. 150, fig. 1413, 1414. 
1788. Valuta crenulata, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 115. 
1790. Valuta crenulata, GMELIN, Syst. Nat., edit. XllI, p . 3452. 
1793. Valuta crenulata, SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 106. 
1802. Valuta crenulata, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 47. 
1811. Mitra crenulata, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 213. 
1817. Valuta crenulata, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 523. 
1817. Cylindra caronata, SCHUMACHER (non Lamarck), Essai Nouv. Syst., p. 236. 
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1822. Mitra crenulata, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 315. 
1823. Voluta Crenulata, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 107. 
1824. Mitra crenulata, DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1824. Mitra crenulata Lam., DE BLAINVILLE, Diet. So. Nat., XXXI, p. 415. 
1825. Mitra crenulata, SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 78. 
1825. Voluta crenulata Chemn., WOOD, Index testaceol., p. 93, pi. 19, fig. 49. 
1831. Mitra crenulata Chemn., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 451. 
1838. Mitra crenulata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 103, pi. 32, fig. 105. 
1839. Voluta crenulata, ANTON, Verzeichniss, p. 69. 
1840. Mitra crenulata Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 95. 
1841. Mitra crenulata Chemn., KUSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 95, pi. 16, fig. 9, 10. 
1844. Mitra crenulata, LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 328. 
1844. Mitra crenulata Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXIV, fig. 190^. 
1845. Mitra crenulata Lam., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 296. 
1847. Cylindra crenulata Lam., GRAY, List Gen. rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 142. 
1852. Mitra crenulata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 377. 
1853. Cylindra crenulata Lam., H. et A. AD.\MS, Gen. of rec. Moll., I, p. 179. 
1856. Voluta crenulata Chemn., WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p. 100, pi. 19, 
fig. 49. 
1856. Mitra [Cylindra) crenulata. WOODWARD, Manual of the Moll., p. 120, pi. 7, fig. 16. 
1857. Cylindra crenulata. GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 30. 
1860. Mitra crenulata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1863. Mitra crenulata Lam., DESHAYES, Moll, ile de la Reunion, p. 133. 
1869. Mitra [Imbricaria) crenulata Lam., ISSEL, Malac. del Mar Rosso, p. 120. 
1870. Mitra [Cylindra) crenulata. WOODWARD, Manuel de Conch., traduction Humbert, 
p. 243, pi. 7, fig. 16. 
1874. Mitra crenulata Chemn., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 13, pi. XVIII (369), fig. 354, 
355. 
1874. Cylindra crenulata Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 120. 
1877. Mitra crenulata Chemn., LIENARD, Faune malac. ile Maurice, p. 17. 
1880. Cylindra crenulata Chemn., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 81. 
1880. Cylindra crenulata Chemn., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill, 
p. 65. 
1880. Mitra [Cylindra) crenulata. WOODWARD, Manual of the Moll., p. 120, pi. 7, fig. 16. 
1882. Cylindra crenulata Gmel., TRYON (pars). Manual, IV, p. 197, pi. 5, fig. 662, 663 
(tantum). 
1884. Cylindromitra crenulata Chemn., P . FISCHER, Manuel de Conch., p. 614, pi. 7, 
fig. 16. 
1885. Cylindra crenulata Gmel., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1887. Mitra [Cylindra) crenulata Gmel., PA;TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 176. 
1888. Mitra Crenulata, Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra [Cylindra) crenulata Lam., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 42 
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1892. Mitra [Cylindra] crenulata Chemn., 0 . BÖTTGER, Schn. v. Liu-Kiu Ins., Nacti-
richtsbl. d. d. Malac. Ges., XXIV, p . 163. 
1895. Mitra [Cylinder) crenulata Lam., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p. 103. 
1896. Cylindra crenulata Gmel., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 116. 
1899. Mitra [Cylinder) crenulata Chemn., MELVILL et SYKES, Mar. Sh. fr. the Andamans, 
Proc. Malac. Soc. Lond., Ill, p. 41. 
1899. Cylindromitra crenulata Chemn., CQSSMANN, Essais de Paléoconch. comp.. I l l , 
p. 154. 
1903. Cylindra crenulata Gmel., STURANY, Gastrop. Roth. Meer., pp. 38, 64, pi. V, 
fig. l la. 111'. 
1904. Cylindra crenulata Chemn., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 77. 
1908. Cylindromitra crenulata Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Sist. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 86. 
1909. Cylindra crenulata Gmel., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. S c , 
p. 366. 
1929. Cylindra crenulata Gmel., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, fig. 404, p. 341 
(radula). 
1931. Cylindra crenulata Gmel., OOSTINGH, Beitr. z. Kenntn. Molluskenf. Sud Sumatra, 
Arch. f. MoUuskenk., LXIII, p. 211. 
1933. Mitra [Cylindromitra) crenulata Lam., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. 
Établ. fran§. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 162. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Golfe d 'Akhaba : m c r Rouge (Issel); ile Mau-
rice (Sowerby, Liénard , von Martens) ; ile de la Róunoin (Dcshavcs, von Mar-
tens) ; iles A n d a m a n (Melvill ot Sykes) ; L a n g Ei land : Sud de Sumat ra (Oostiugli); 
Ph i l ipp ines (Sowerby); ile Ticao (Reeve, Jay, Sowerby, Psetel, Elera, Hida lgo) ; 
ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; Zamboanga : tie Mindanao (Hidalgo); Singapore 
(Ward ) ; Ohosh ima (R. P . Fer r ié ! ) ; iles Loo-Choo (O. Böt tger ) ; iles Hawaï (Païtel); 
Queensland (Hedley); ?\ouvelle-Calédonie (E, Marie!, Rossiter!, Bougier ) ; iles des 
Pins : Nouvelle-Caledonie (R. P . Lamber t ) ; Lifou (Melvill et S tanden, R. P . Gou-
b i n ) ; Ouvea (Dunke r ) ; iles Samoa (Hervier!) ; Vavau : iles Tonga (R. P . Degue r ry ) ; 
Tonga tabu (Dunke r ) ; iles de la Société (Garret t ) ; ile Raiatea (Canque!) ; Tahit i 
(Bouge); ties T u a m u t u (Garret t ) ; tie Marutea (Lamy) ; \ u k e n a : ties Gambler 
(Lamy). 
REMARQUE. — Le A/, crenulata, b ien figure dans le » Conchyl ien Cabinet », 
est u n e coquil le cv l indr ique , Ireillissée pa r de nombreuses stries axiales et des 
sillons décur ren t s , éga lement n o m b r e u x , dont le fond est ne t tement ponctué-s t r ié . 
Tryon lui a adjoint c o m m e variétés : 1° le Mitra iindulosa Reeve dont la forme 
p lus cour te , la scu lp ture mo ins accusée et le dessin fort différent, suffisent a son 
ma in t i en c o m m e espèce spéciale; 2° le M. radula Sowerby, dont la forme se rap-
proche beaucoup de celle de Vundulosa, mais qui en diffère pa r sa sculpture moins 
a t ténuée et pa r la presence sur le dern ie r tour de 7 ou 8 l ignes no i res ; 3° le 
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M. arctata Sowerby (Thesaurus , IV, p . ?.», p i . XVII f368|, fio-. 316, 317) qui est 
p lus peti t , de forme p lus étrol le , dont la spire est p lus liaule, la scu lp l iue p lus 
el'facéc. D'après Sowcrby, l 'exemplaire de 1/. arctata de la collection Ferguson 
proviendraif d 'Austral ie , ma i s cettc espèce a aussi été ind iquée c o m m e or ig ina i re 
de rAmér iq i i e Centrale et nous en possédons u n exemplai re ayant appa r t enu a 
Mac Andrew, qui est a ccompagné d 'une ét iquet te de eet au teur sur laquelle l 'habi-
lat inscri t est << P a n a m a ». 
Cj ' l iudroinitra dactylus LIMVK 
1685. Buccinum crassum, e t c , IJISTER, Hist. Conch., pi. 813, fig 23. ' 
1742. Cochlea longa, etc., GUALTIERI, Index Test., pi. 28, fig. P . 
1758. Cylindriis crassus, SEBA, Thesaurus, III, p. 149, pi. LUI, fig. S-. 
1767. Voluta Dactylus, LINNÉ, Syst. Nat., édit., XII, p. 1188. 
1780. Voluta dactylus Lin., BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 219. 
1783. Voluta dactylus Lin., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 160, pi.'150, fig. 1411, 1412. 
1783. Voluta dactylus Lin., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 208. 
1788. Voluta dactylus Lin., SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 115. 
1788. Voluta dactylus Lin., HERBST, Einleit. Kenntn. der Gewürme, I, p. 191. 
1789. Vohita Dactylus Lin., KARSTEN, MUS. Leskeanum, p. 218. 
1793. Voluta dactylus Lin., SCHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 114. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQTTE, pi. 372, fig. 5», 5^. 
1798. Pterygia Nucella, RÖDING, Mus. Boltenianum, p. 53. 
1802. Voluta dactylus, Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 39. 
1802. Vohita Dactylus, DE PRÉMERY, Mus. Meyerianum, p. 96. 
1811. Mitra dactylus, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 212. 
1817. Voluta dactylus, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 522 (excl. var.). 
1822. Mitra dactylus, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 314. 
1824. Mitra dactylus, m BLAINVILLE, Diet. So. Nat., XXXI, p . 485. 
1824. Mitra dactylus, DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1825. Voluta dactylus, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1825. Voluta Dactylus, BURROW, Elem. of Conch., new edit., p. 191. 
1825. Voluta Dactylus Lin., WOOD, Index testaceol., p. 93, pi. 19, fig. 47. 
1825. Mitra Dactylus Lin., DE BLAINVILLE, Manuel de Malac, p. 419, pi. 28^^^, fig. 3. 
1830. Mitra Dactylus Lin., SOWERBY, Gen. of Shells, I, G. Mitra, fig. 7. 
1830. Mitra dactylus Lin., MENKE, Synopsis, 2" edit., p. 85. 
1831. Mitra dactylus Lin., DESH.\YES, Encycl. Method., II, p. 452. 
1839. Mitra dactylus Lin., ANTON, Verzeichniss, p. 68. 
1839. Mitra dactylus Lin., KIENER, Icon. coq. viv., p. 102, pi. 31, fig. 103, 103. 
1840. Mitra dactylus Lin., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch. Cab., p. 95. 
1840. Mitrella dactylus Lin., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 321. 
1841. Mitra dactylus Lin., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p. 94, pi. 16, fig. 7, 8. 
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1842. Mitra dactylus Lin., REEVE, Conch. Syst., II, p. 253, pi. CCLXXX, fig. 7. 
1842. Valuta Dactylus Lin., REICHENBACH, Land-, Süssw.- u. See-Conch., p. 64. 
1844. Mitra dactylus Lin., REEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 88. 
1844. Mitra dactylus Lin., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 327. 
1845. Mitra dactylus Lin., CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 297. 
1847. Cylindra [Mitrella) dactylus Lin., GRAY, List Gen. rec. Moll., Proc. Z. S. L., p. 142. 
1852. Mitra dactylus Lin., JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 377. 
1852. Mitra {Cylindra) dactylus Lin., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p. 85. 
1853. Cylindra dactylus Lin., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 179. 
1855. Valuta dactylus Lin., HANLEY, Ipsa Linn. Conchol., p. 217. 
1856. Valuta dactylus, WOOD, Index testaceol., edit. Hanley, p . 100, pi. 19, fig. 47. 
1859. Mitra {Cylindra) dactylus Reeve, CHENU, Manuel de Conch., I, p. 195, fig. 1021. 
p. 196. 
1860. Mitra dactylus Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p . 49. 
1869. Cylindra dactyliis Lin., FR.\UENFELD, Beitr. z. Fauna d. Nicobaren, III, p. 860. 
1869. Cylindra dactylus, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 84. 
1874. Cylindra dactylus, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 120. 
1874. Mitra dactylus Lin., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 15, pi. XVIII (369), fig. 346. 
1878. Cylindra dactylus Lin., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 68, pi. 25, fig. 3. 
1880. Cylindra dactylus Lin., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., Ill , p.- 65. 
1882. Cylindra dactylus Lin., TRYON (pars). Manual, IV, p. 197, pi. 57, fig. 658 (tantum) 
1887. Mitra {Cylindra) dactylus Lin., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 177. 
1888. Mitra Dactylus Lin., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1890. Mitra {Cylindra) dactylus Lin., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 41. 
1895. Mitra {Cylinder) dactylus Lin., MELVILL et STANDEN, Shells from Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p. 103. 
1896. Turricula {Cylindra) dactylus Lin., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p . 116. 
1899. Mitra {Cylinder) dactylus Lin., MELVILL et SYKES, Mar. Sh. fr. the Andamans, Proc. 
Malac. Soc. Lond., I l l , p. 41. 
1904. Cylindra dactylus Lin., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p . 77. 
1908. Cylindromitra dactylus Lin., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Has, p. 86. 
1909. Mitra dactylus Lin., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1911. Cylindra dactylus Lin., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga « Exp., IV, p. 289. 
1915. Pterygia micella Rod., DALL, Index Mus. Boltenianum, p . 53. 
1915. Mitra dactylus Lin., DALL, Index Mus. Boltenianum, p . 50. 
1923. Mitra {Cylindramitra) dactylus Lin., DAUTZENBERG et ROUGE, Mitridés de la Nou-
velle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 251. 
1928. Mitra {Cylindra) dactylus Lin., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 28. 
1931. Cylindra dactylus Li ., OOSTINGH, Beitr. z. Molluskenf. S. Sumatra, Archif f. 
MoUuskenk., LXIII, p. 211. 
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1933. Mitra (Cylindromitra) dactylus Lin., DAUTZENBERG et BorcE, Moll. test. mar. Ëtabl. 
fraoQ. d'Océanie, Joui-n. de Conch., LXXVII, p. 163. 
1934. Cylindral dactylus Lin., SmNTARO HIRASE, A Collect, of Japan. Shells, p. 72, pi. 101, 
fig. 16. 
LocALrril. — Poelo Babi, 21 mars 1929, 1 excmplaire n° 258. 
DisPERSio> GÉoGuwuiQLE. — Golfc du Bcngalc (Kiener, Horst et Schep-
inan); iles Andaman (Melvill et lS>»ke.s); iles Mcobar (Frauenfeld); Lanf>- Eiland : 
cote Est de Sumatra (Oostingli); Tjilaoet-Eurcun : Ja^a (de Priester!); Laran-
toeka : Flores (Horst et Sclicpman); bale de Bad jo : Slid de Flores (Schepman); 
Philippines (Elera, Hidalgo); Manillc (Frauenfeld); tie Cebu (Elera, Hidalgo); flc 
Bohol (.la>, Pa'tel, Elera, Hidalgo); Balingasac et Zamboanga : Mindanao 
(Hidalgo); Punta Balabac : ile Balabac (Hidalgo); \mboine (Schepman); Olio-
shima (R. P. Ferrié); iles Loo-Choo (Y. Hirase); i\ouvelles-Hébrides (Cullieret!), 
jle ShorflaMd (Hervier); ile des Pins : NouAelle-Calédonie (R. P. Lambert); Lifou 
(Melvill et Standen, Goubin!); iles Fidji (Dunker); Vavau : iles Tonga (R. P. 
Deguerry!); ile Raratonga (Dunker); iles de la Société (Garrett); Tahiti (von Mar-
tens et Langkavel); iles Tuamutu (Garrett). 
REMARQIJE. — Si Ion s'cn rapportait exclusivement a la description du 
(( Systema Naturae » et a la seule reference de Gualtieri (pi. 28, fig. P) qui I'accom-
pagnc, on serait amené a croire que le nom dactylus concerne le Cylindromitra 
Jenestrata Lamarck et non le dactylus tel qu'il a été interprcté par Lamarck. En 
effet, les termes « decussatim striata » con\iennent tres bicn au jenestrata et les 
figures P de Gualtieri montrent les séries de ponctuations noires qui caractérisent 
cette espèce. Mais, d'autrc part Hanley n'a rencontre dans la collection linnéenne 
que le dactylus Lamarck et a constate en outre que, sur son exemplaire du « Sys-
tema Naturae », Linné a ajoulé, pour son Valuta dactylus, la figuration de Lister, 
planche 813, figure 23, qui représente incontestablement le dactylus de Lamarck. 
Dans ces circonstances, nous croyons rationel de conserver au dactylus la signifi-
cation qui lui a été donnée par Lamarck et qui a été ensuite unanimement con-
firmee. 
Le Mitra obesa Reeve (Conch. Icon., pi. XII, fig. 87*, 87**) esl assez voisin 
du dactylus pour que Tryon I'ait compris dans la synonymie de cette espèce, 
(lont il diffère cependant par sa foime plus courte; son dernier tour s'élargissant 
davantage et devenant plus anguleux dans le haut. 
Le Mitra potensis Montrou/ier (Journ. de Conchyliologie, VIII, p . 120, 
pi. II, fig. 2, 3) a été cite aussi comme synonyme par les mêmes auteurs mais ses 
sillons décurrents sont bien plus fins et plus nombreux; sa coloration est aussi tres 
différente : d'un brun foncé parsemé de petites taches et flammules d'un blanc 
pur. 
Enfin le Mitra ornata Schubert et Wagner (Conchylien Cabinet, XII, p. 83, 
pi. 225, fig. 3098, 3099) qui diffère du dactylus par sa forme moins obèse, sa spire 
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plus élevée, son dessin point i l lé de loiif^c, loul en élanl cité a pa r i par Tiyoii , 
n ' en serail p robab lcmen l , scloii lui , qii ' i ine variété . 
C.vliiulroinitra fenestrata LAMAJICK 
1742. Cochlea longa, e t c , GUALTIERI, Index Test., pi. 28, fig. P. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQTIE, pi. 372, fig. 3'', 3^. 
1811. Mitra fenestrata, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 212. 
1817. Voluta fenestrata, DILLWYN, Descr. Catal., I, p. 522. 
1822. Mitra fenestrata, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 315. 
1823. Voluta fenestrata, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra fenestrata Lam., DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1824. Mitra fenestrata Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 485. 
1825. Voluta fenestrata Lam., WOOD, Index testaceol., p. 93, pi. 19, fig. 48. 
1838. Mitra fenestrata Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 104, pi. 31, fig. 104. 
1841. Mitra fenestrata Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" édit., p. 93, pi. IG, fig. 5, 6. 
1844. Mitra fenestrata Lam., REEVE, Conch. Icon., pi. XXIV, fig. 189. 
1844. Mitra fenestrata Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 328. 
1845. Mitra fenestrata Lam., C.\TLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 297. 
1847. Mitre gauffrée, CHENU, Leyons élém., pi. 7, fig. 5^, ö*». 
1852. Mitra fenestrata Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° édit., p. 378. 
1853. Cylindra fenestrata Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 179. 
1856. Voluta fenestrata Lam., WOOD, Index testae, édit. Hanley, p. 100, pi. 19, fig. 48. 
1859. Mitra [Cylindra) fenestrata Lam., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 195, fig. 1020, 
p. 196. 
1860. Mitra fenestrata Lam., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1874. Mitra fenestrata Lam., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 14, pi. XVIII (369), fig. 363. 
1874. Cylindra fenestrata Lam., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 120. 
1880. Cylindra fenestrata Lam., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch., p. 65. 
1882. Cylindra fenestrata Lam., TRYON, Manual, IV, p. 198, pi. 57, fig. 671. 
1883. Cylindra fenestrata Lam., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 171, pi. 55, fig. 52. 
1887. Mitra [Cylindra) fenestrata Lam., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 178. 
1888. Mitra Fenestrata Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1896. Cylindra fenestrata Lam., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 117. 
1899. Mitra [Cylinder) fenestrata Lam., MELVILL et SYKES, Mar. Shells fr. the yVndamans, 
Proc. Malac. Soc. Lond., III, p. 41. 
1904. Cylindra fenestrata Lam., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , p. 77. 
1905. Cylindra fenestrata Lam., HIDALGO, Fauna malac. lolo e Marianas, Ilev. Real Acad. 
Sc. Madrid, II, p. 7. 
1908. Cylindro mitra fenestrata Lam., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 86. 
1933. Mitra [Cylindromilra) fenestrata Lam., D.\UTZENBERG et BOUGE, MoU. test. mar. 
Établ. frang. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 167. 
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LocALrrÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRAPIIIQUE. — Hes Andaman (Melvill et Sykes); Ph i l ipp ines 
(.Hidalgo); ile Ticao (Reeve, J a \ , Psetel, Elera, Hida lgo) ; ile Cebu (Elera); iles 
Mariannes (Hidalgo); Agat : ïles Guam (Hidalgo); \ a p (Dunkcr ) ; iles Pelew 
(Dunker , Garre t t ) ; iles Carolines (Garret t ) ; iles Fidji (Garrcl t ) ; ilcs dc la Société 
(Garrett) ; ile Raiatca (Canque!) ; Tahit i (Horst et Schepman , Bouge!) ; Malaia : 
Tahit i (Bouge!); ïles T u a m u t u (Garret t) . 
REIMARQLK. — Le Cylindromitra fenestrata est solide, épais, de forme ovale 
pen al longée. Sa surface est treillissce pa r des costiiles axiales et des cordons 
décur ren ts dont les points de rencont re sont f inement tuberculés . Le fond de sa 
colorat ion est b lanc , mais ses cordons décur ren ts sont noirs et interi 'ompiis pa r 
les cótes axiales b lanches , dc manie re a de t e rmine r des séries Iransversales de 
ponc tua t ions . 
Var. g lans REEVE 
1844. Müra glans. REEVE, Proc. Z. S. L., p. 184. 
1844. Mitra glans, REEVE, Conch. Icon., pi. XXIV, fig. 191. 
1845. Mitra glans Reeve, CATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 298. 
1852. Mitra glans Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 378. 
1853. Cylindra glans Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 179. 
1860. Mitra glans Reeve, REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1874. Mitra glans Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 14, pi. XVIII (369), fig. 351, 352. 
1877. Mitra glans Reeve, LIÉNARD. P'aune malac. ile Maurice, p. 19. 
1880. Cylindra glans Reeve, VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 81. 
1882. Cylindra fenestrata Lam. var. glans Reeve, TRYON, Manual, IV, p. 198, pi. 57, 
fig. 667. 
1887. Mitra [Cylindra) glans Reeve, P/ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 179. 
1896. Cylindra fenestrata Lam. var. glans Reeve, CASTO DE ELERA, Catal. Sist, Filipinas, 
p. 117. 
1904. Cylindra Glans Reeve, HIDALGO, Mol. test. Filipinas, etc., p. 77. 
1908. Cylindromitra glans Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Ras, p. 86. 
1933. Mitra (Cylindromitra) fenestrata Lam. var. glans Reeve, DAUTZENBERG et BOUGE, 
Moll. test. mar. Établ. franQ. d'Océanie, Journ. de Conch., LXXVII, p. 167. 
LOCALITÉ. — Amboine (Roller). 
DISPERSION GEOGRAPHIQUE. — lie Maurice (Liénard, von Martens) ; Sorso-
gon : ile Lu^on (Hidalgo); ile Masbate (Reeve, Jay , Pa-tel, Elera, Hidalgo) ; Nou-
velle-Caledonie (Boiigier!); ile dcs Pins : Aoiivelle-Calédonie (R. P . Lamber t ) ; 
Lil'ou (R. P . Goubin! ) ; ile Raiatea (Canque!) . 
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REMARQUE. — Le Cylindroinitra glans dil'fère du fenestrata par sa forme plus 
cour te , sa sculpture p lus sail lante et p lus for tement tuVjerculée, ainsi que par sa 
coloration un i fo rmémen t b lanche , sans ponc tua t ions noires sur les cordons dccur-
rents . Cependant , TrNon et Elera Font cite c o m m e \ a r i é t é de cette espèce et 
peut-être avec raison, car, p a r m i nos cxemplaires du C. glans, nous en avons 
rencont res chez lesquels on peut apercevoir , a l 'aide de la loupe quelques ponc-
tuat ions noires tres pen apparentes . 
Cylindroniitra nucea GRONOVIUS 
1781. Valuta testa ovata substriata glabra, GRONOVIUS, Zoophylacii Gronoviani, fase. ter-
tius, p. 298, n" 1319. 
1781. Voluta nucea, GRONOVIUS, Index Vernüurn, fase. III, p. v, pi. XVIII, fig. 11. 
1783. Voluta nucea Gronov., SCHRÖTER, Einleit., I, p. 301. 
1790. Voluta micea Gronov., GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3449. 
1797. . . . , ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, pi. 371, fig. 3», 3^. 
1802. Voluta nucea Gronov., Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 44. 
1811. Mitra olivaria, LAMARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 202. 
1817. Voluta nucea Gronov., DILLWYN, Deser. Catal., I, p. 538. 
1817. Voluta olivaria Lam., DILLWYN, Deser. Catal., I, p. 558. 
1822. Mitra olivaria, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 305. 
1823. Voluta Olivaria, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra olivaria Lam., DUBOIS, Lamarek's arrang. of test., p. 271. 
1824. Mitra olivaria Lam., DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 483. 
1825. Mitra olivaria Lam., SOWERBY, Catal. Tankerville, p. 77. 
1825. Mitra olivaria Lam., WOOD, Index testaeeol., p . 99, pi. 21, fig. 139. 
1830. Mitra olivaria Lam., SOWERBY, Genera of Shells, I, G. Mitra, fig. G. 
1831. Mitra olivaria Lam., DESHAYES, Encyel. Method., Il, p. 459. 
1839. Mitra olivaria Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 101, pi. 31, fig. 102, 102. 
1840. Mitrella olivaria Lam., SW'\I\SON, Treatise on Malac., p. 321. 
1841. Mitra olivaria Lam., KUSTER, Coneh. Cab., 2" édit., p. 91, pi. 16, fig. 1, 2, 3, 4. 
1842. Mitra olivaria Lam., REEVE, Coneh. Syst., II, p. 252, pi. CCLXXX, fig. 6. 
1844. Mitra olivaria Lam., LAMARCK, Anim. sans vert., édit. Deshayes, X, p. 309. 
1844. Voluta [Mitra) nucea Gronov., DESHAYES in LAMARCK, Anim. sans vert., 2° édit., 
p. 309 (note). 
1844. Mitra nucea Gronov., REEVE, Conch. leon., pi. XII, fig. 86. 
1845. Mitra nucea Reeve (Gronov.), CATLOW et REEVE, Conehol. Nomenel., p. 300. 
1852. Mitra nucea Gronov., J.\Y, Catal. Collect. Jay, 4° édit., p . 379. 
1852. Mitra olivaria Lam., JAY, CataL Collect., Jay, 4" édit., p. 379. 
1852. Mitra [Cylindra) nucea Meuschen, MÓRCH, Catal. Yoldi, I, p. 85. 
1852. Mitra [Cylindra) nucea Meusehen, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 179, pi. 19, 
fig. 5 . ' 
1856. Mitra olivaria Lam., WOOD, Index testaeeol., édit. Hanley, p. 107, pi. 21, fig. 139. 
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1857. Cylindra nucea Gronov., GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 30. 
1860. Mitra nucea. REEVE, Elem. of Conch., I, p. 50. 
1869. Cylindra nucea Gronov., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 84. 
1872. Cylindra nucea Gronov., GARRETT, Mitridae collect, at Raratonga, e t c , Proc. 
Z. S. L., p. 843. 
1874. Cylindra nucea Meuschen, DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p, 120. 
1874. Mitra nucea Dillw., FRIDRICI, Catal. Conch. Mus. Metz, p. 151. 
1874. Mitra nucea Gronov., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 13, pi. XVIII (369), fig. 360. 
1877. Mitra nucea Gronov., LIÉNARD, Catal. Faune malac. ile Maurice, p. 20. 
1878. Cylindra nucea Meuschen, KOBELT, lUustr. Gonchylienbuch, p. 68, pi. 25, fig. 4. 
1880. Cylindra nucea Gronov., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Conch , l i l , 
p. 65. 
1880. Mitra nucea Gronov., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seychellen, p. 73. 
1882. Cylindra nucea Gronov., TRYON, Manual, IV, p. 196, pi. 57, fig. 659. 
1887. Mitra [Cylindra) nucea Gronov., P ^ T E L , Catal. Conch. Samml., I, p. 183. 
1888. Mitra Olivaria Lam., RETH'^AN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 46. 
1890. Mitra (Cylindra) nucea Gronov., ROMER, Catal. Conch. Mus. Wiesbaden, p. 41. 
1895. Mitra (Cylinder) nucea Gronov., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, Journ. of 
Conch., VIII, p. 103. 
1896. Mitra (Cylindra) nucea Gronov., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Pilipinas, p. 116. 
1904. Cylindra nucea Gronov., HIDALGO, Mol. test. Filipinas, e t c , p. 77. 
1908. Cylindromitra nucea Gronov., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 86. 
1923. Mitra (Cylindromitra) nucea Gronov., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nou-
velle-Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 253. 
1928. Mitra (Cylindra) nucea Gronov., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 28. 
1933. Mitra (Cylindromitra) nucea Gronov., DAUTZENBERG et BOUGE, MOU. test. mar. 
Établ. franf. d'Océanie, Journ, de Conch., LXXVII, p. 180. 
LoGALiTÉ. — Ambüine (Kollcr). 
DISPERSIO^ GÉoGRAPHiQLE. — Ilc Maiirice (Licnard, von Marlens) ; ile de la 
Reunion (Horst et Schepman) ; Phi l ippines (Elera, Hida lgo) ; ilc Li igbon (Hidalgo); 
ile Bohol (Elera, Hida lgo) ; Amboine (Romer, Horst et S c h e p m a n ) ; Rua-Sura : iles 
Salomon (R. P . Aub in ) ; Nouvelle-Calcdonie (Rossiter!, Rougier! ) ; iles des P ins : 
Nouvelle-Calédonie (R. P . L a m b e r t ) ; Lil'ou (Melvill et S tanden, R. P . Goubin, 
Rouge!, Letell icr!); ^on \c l l e -Zé lande (Kiener, Küster, Reeve, Jay , Sowerby) ; iles 
Samoa (Hervier!); Upolu (Dunker ) ; iles de la Société (Garret l ) ; Tahi t i et presqu ' i le 
Taut i ra : Tahi t i (Rouge!); iles T u a m u l u (Garret t) . 
REMARQUE. — Les figures de Gronovius repi 'ésentent sans aucun doute possi-
ble Ia m ê m e espèce que Lamarck a n o m m é e p lus tard olivaria. Deshayes, dans 
une note de la de i i \ i ème edition des » \ n i m a u \ sans vertèbres » a conf i rmé cette 
ident i té en d isant que Ie u o m nucea, p lus ancien, doit être adopté . 
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Cyiindromitra undulosa RKEVE 
1844. Mitra undulosa, REEVE, Proc. Z. S. L., p. 185. 
1844. Mitra undulosa. REEVE, Conch. Icon., pi. XXIV, fig. 192. 
1845. Mitra undulosa Reeve, GATLOW et REEVE, Conchol. Nomencl., p. 304. 
1852. Mitra undulosa Reeve, JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 381. 
1853. Cylindra undulosa Reeve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., Moll., I, p. 178. 
1854. Cylindra undulosa Reeve, MÖRCH, Catal. Hencks, p. 20. 
1860. Mitra undulosa Reeve, REEVE, B l^em. of Conch., I, p. 51. 
1874. Mitra undulosa Reeve, SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 14, pi. XVIII (369), fig. 362. 
1878. Mitra (Cylindra) undulosa Reeve, E. A. SMITH, Mar. Shells Andaman Isl., Proc. 
Z. S. L., p. 814. 
1882. Mitra crenulata var. TRYON, Manual, IV, p. 179, pi. 57, fig. 664. 
1887. Mitra [Cylindra] undulosa Reeve, P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 189. 
1896. Cylindra undulosa Reeve, GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 116. 
1899. Mitra [Cylinder) undulosa Reeve, MELVILL et SYKES, Mar. Shells fr. the Andamans, 
Proc. Malac. Soc , III, p. 41. 
1904. Cylindra undulosa Reeve, HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, etc., p. 77. 
1908. Cyiindromitra undulosa Reeve, HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. Moll. Mus. Hist. 
Nat. Pays-Bas, p. 86. 
1928. Mitra [Cylindra) undulosa Reeve, COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 29. 
LOCALITE. — Amboine (KoUer). 
DISPERSIo^ GÉOGRAPHIQLE. — Bengalc (Hoist et S c h e p m a n ) ; iles \ n d a m a n 
(Melvill et Sykes); Sorgoson : tie Lu^on (Hidalgo); Larantoeka : Flores (Horst et 
S c h e p m a n ) ; ile Ticao (Jay, Reeve, Pastel, Elera, Hidalgo) ; ile Bohol (Hidalgo); 
Amboine (Horst et S c h e p m a n ) ; J apon (Horst et S c h e p m a n ) ; Tanabe : Kil : Japon 
(Y. Hirase). 
REMARQUE. — Nous avons ind iquc , en par lan t du Cylindvoimira crenulata 
pour qiielles raisons nous ne pouvons admet t re que Vundulosa soit une variété dc 
cette espèce. 
GENRE I M B R I C A R I A SCHUMACHER. 
1817. Imbricaria, SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 236. 
1840. Conoelix, SWAINSON, Treatise on Malac, p. 321. 
1846. Imbricaria Schum., HERMANNSEN, Indicis Gen. Malacoz., I, p. 556. 
1853. Imbricaria Schum., H. et A. ADAMS (pars). Gen. of rec. Moll., I, p. 180. 
1859. Conohelix (Swains.), CHENU, Manuel de Conch., I, p. 197. 
1878. Conohelix (Swains.), KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 68. 
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1883. Imbricaria Schum., TRYON, Struct, a. Syst. Conch., II, p. 171. 
1884. Imbricaria Schum., P. FISCHER, Manuel de Conch., p. 614. 
1899. Imbricaria Schum., COSSMANN, Essais Paléoconch. comp., pp. 152, 154. 
Le g-enre linbrlcariu qui a pou r type 17. conica Schum. comprend les Milridés 
coniformes. Conaelix Swainson dont Chcnu et Kobelt ont t ransformé I 'ortho-
g r a p h e en Conohelix, a p o u r type 17. conulus Lamarck et est tout a fait synonyme . 
I m l m c a r i a conica ScnuMAcnER 
1817. Imbricaria conica, SCHUMACHER, Essai Nouv. Syst., p. 236, pi. XXI, fig. 5^, 5^. 
1822. Conoelix marmoratus, SWAINSON, Zool. lUustr., 1" série, II, pi. 24 (deux figures du 
haut). 
1825. Conohelix marmorala Swains., SOWERBY, Catal. Tankei'ville, p. 79. 
1829. Mitra marmorata, SCHUBERT et WAGNER, Gonch. Cab., XII, p. 84, pi. 225, fig. 4000. 
4001. 
1830. Mitra (Conohelix) marmorata, SOWERBY, Gen. of Shells, I, G. Mitra, fig. 8. 
1833. Mitra marmorata, QUOY et GAIMARD, Voyage « Astrolabe ", II, p. 647, pi. 45bis, 
fig. i, 2. 
1839. Mitra marmorata Quoy var. KIENER, Icon. coq. viv., p. 110 pi. 34, fig. 112'*. 
1841'. Mitra marmorata Wagner, KÜSTER, Conch. Gab., 2'' edit., p. 52, pi. 9, fig. 17, 18. 
1842. Mitra marmorata Sow., REEVE, Conch. Syst., II, p. 253, pi. CGLXXX, fig. 7. 
1844. Mitra conica Desh., REEVE, Conch. Icon., pi. XXVII, fig. 216 (numéroté 126 par 
erreur). 
1845. Mitra conica Schum., CATLOW et REEVE, Gonchol. Nomencl., p. 296. 
1852. Mitra conica Schum., JAY, Catal. Collect. Jay, 4'" edit., p. 377. 
1852. Mitra marmorata Schubert, JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p . 379. 
1852. Mitra [Imbricaria) conica Schum., MÖRCH, Catal. Yoldi, I, p . 85. 
1853. Imbricaria conica Schum., H. et A. AOAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 180. 
1853. ..., DESHAYES, Traite élém. de Gonch., pi. 121, fig. 13, 14 (sans texte). 
1856. Mitra [Imbricaria) conica Schum., WOODWARD, Manual of the Moll., p. 120, pi. 7, 
fig. 15. 
1857. Imbricaria marmorata, GRAY, Syst. arrang. Moll. Brit. Mus., p. 30. 
1859. Conohelix conicus Schum., GHENU, Manuel de Gonch., I, p. 197, fig. 1033. 
1860. Mitra conica Desh., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1869. Imbricaria marmorata Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, IV, p. 84. 
1870. Mitra [Imbricaria) conica. WOODWARD, Manuel de Conch,, traduction Humbert. 
p. 243, pi. 7, fig. 15. 
1872. Imbricaria conica Schum., GARRETT, Mitridae collect, at Raratonga, etc., Proc. 
Z. S. L., p. 843. 
1874. Imbricaria conica Schum., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 14, pi. XVIII (369), fig. 364, 
365. 
1874. Imbricaria conica Desh., FRIDRICI, Catal. Gonch. Mus. Metz, p. 151 [-marmorata 
Quoy et Gaim.). 
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1874. Imbricaria marmorala Sow., DUNKER, Catal. Mus. Godeffroy, V, p. 120. 
1877. Mitra marmorala Swains., LIÉNARD, Catal. ile Maurice, p. 19. 
1878. Conohelix conica Schum., KOBELT, Illustr. Gonchylienbuch, p. 69, pi. 25, fig. 17. 
1880. Mitra [Imbricaria) conica, WoonwARD, Manual of the MolL, p. 231, pi. 7, fig. 15. 
1880. Imbricaria conica Schum., VON MARTENS, Moll. Maskar. u. Seych., p. 81. 
1880. Imbricaria conica Schum., GARRETT, On Polynes. Mitridae, Journ. of Gonch., III, 
p. 67 . 
1882. Imbricaria conica Schum., TRYON, Manual, IV, p. 199, pi. 58, fig. 673. 
1883. Imbricaria marmorala Quoy, TRYON, Struct, a. Syst. Gonch., II, p. 171, pi. 55, 
fig. 53. 
1884. Imbricaria conica Schum., P. FISCHER, Manuel de Gonch., p. 614, pi. 7, fig. 15. 
1885. Imbricaria conica Schum., WARD, Moll. Catal., p. 19. 
1885. Milricaria conica Schum., YATES, Catal. Collect. Yates, p. 53. 
1887. Conohelix conica Schum., P^ETEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 190. 
1888. Mitra Conica Desh., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1895. Imbricaria conica Schum., MELVILL et STANDEN, Shells fr. Lifu, I, p. p. 103. 
1896. Imbricaria conica Schum., GASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 117. 
1899. Mitra [Imbricaria) conica Schum., CQSSMANN, Essais de Paléoconch. comp., III, 
p. 154. 
1904. Imbricaria conica Schum., HIDALGO, Catal. Sist. Filipinas, e tc , p. 78. 
1905. Imbricaria conica Schum., HIDALGO, Fauna malac. lolo e Marianas, Rev. Real 
Acad. Sc. Madrid, II, p. 7. 
1908. Imbricaria conica Schum., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Ras, p. 87. 
1909. Imbricaria conica Schum., HEDLEY, Mar. Moll. Queensland, Austr. Assoc. Adv. 
of S c , p. 366. 
1909. Conohelix conica Schum., COUFFON et SURRAULT, Catal. Collect. Letourneux, p. 81. 
1923. Milra [Imbricaria) conica Schum., DAUTZENBERG et BOUGE, Mitridés de la Nouvelle-
Calédonie, Journ. de Conch., LXVII, p. 254 et var. conularis Lam. 
1928. Conohelix conica Schum., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 30. 
1929. Imbricaria conica Schum., THIELE, Handbuch Syst. Weichtierk., I, fig. 403, p. 341. 
1933. Mitra [Imbricaria) conica Schum., DAUTZENBERG et BOUGE, Moll. test. mar. Établ. 
frang. d'Océanie, Journ. de Gonch., LXXVII, p. 161. 
LocALiTÉ. — Phi l ipp ines . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — He Maurice (Liénard, von Martens) ; T imor 
(Horst et S c h e p m a n ) ; Ph i l ipp ines (Reeve, Jay, Soweiby, Tryon , Elera, Hida lgo) ; 
lie Lu^-on (Elera, Hida lgo) ; ile Cebu (Hidalgo); iles Mariannes (Hidalgo); ile 
Guam (Hidalgo); iles Sandwich (Ward ) ; ile Vanikoro (Quoy et Gaimard , Kiister); 
Queensland (Hedley); Kauala : Nouvelle-Calédonie (Rossiter!); Lifou (Melvill et 
S tanden) ; Nouvelle-Zclaude (Quoy et Gaimard , Host et S c h e p m a n ) ; Upolu (Dun-
ke r ) ; iles Fidji (Garret t) ; iles dc la Société (Reeve); iles Mariannes (Hidalgo); ile 
Raiatea (Rouge!); Tahi t i (Garrett , Horst et Schepman , Cul l iére t l ) ; Papeete : Tahi t i 
(Culliéret!); Mataia : Tahi t i (Rouge); iles T u a m u t u (Garrett, Rouge) . 
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REMARQTJE. — D'après sa descr ipt ion, il parai t possible que le Mitra conularis 
de Lamarck soit l 'espècc qui a été n o m m é e Imbricaria conica p a r Schumache r et 
Conoelix tiiartnoratus pa r Swainson, mais celte assimilat ion, qui en t ra inera i t la 
rcs taurat ion du n o m lamarckicn , p lus ancien, scrait t rop incer ta inc . 
Kiener a représenté , p lanche 34, figures 112, 112 de sa m o n o g r a p h i c , c o m m e 
étant le marmorata typ iquc , una coquil lc b r u n e parseméc de peti tes taches b lan-
ches arrondies qui s 'accordcnt beaucoup moins bien avcc les figures originales 
de Swainson, que sa f igure 112^ ^ qu ' i l indique c o m m e variété. 
Le Mitra bacillum Lamarck a été cite c o m m e variété de 17. conica par Elcra 
et pa r Paetel. Ce r app rochemen t qui n 'a d 'ai l leurs pas été acceptc pa r les au t res 
au teurs , ne parait a u c u n e m e n t just i f ié . 
Imbricari.! conus (CHEMMTZ) GMELIN 
1685. Buccinum, LISTER, Hist. Conch., pi. 814, fig. 23. 
1770. Buccinum, LISTER, Hist. Conch., edit. Huddesford, pi. 814, fig. 23*'. 
1788. Yoluta Conus, etc., CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 163, pi. 150, fig. 1415, 1416. 
1788. Valuta conus, SCHRÖTER, Namen Reg. Conch. Cab., p. 115. 
1790. Voluta Conus (Chenin.), GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3449. 
1793. Voluta conus (Chemn.), SGHREIBERS, Conchylienkenntn., I, p. 117. 
1797. ..., ENCYCLOPÉDIE MÉTHOniQUE, pi. 382, fig. 2», 2^. 
1798. Pterigia Conoidea, RöDiNG, Mus. Boltenianum, p. 53. 
1802. Voluta conus Chemn., Bosc, Hist. Nat. Coq., V, p. 44. 
1811. Mitra conulus, L.^MARCK, Ann. du Museum, XVII, p. 213. 
1822. Mitra conulus, LAMARCK, Anim. sans vert., VII, p. 316. 
1823. Voluta Conus, MAWE, Linn. Syst. of Conch., p. 108. 
1824. Mitra conulus, DUBOIS, Lamarck's arrang. of test., p. 271. 
1824. Mitra conulus, DE BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., XXXI, p. 485. 
1825. Voluta Conus, WOOD, Index testaceol., p. 93, pi. 19, fig. 51. 
1838. Mitra conulus Lam., KIENER, Icon. coq. viv., p. 109, pi. 34, fig. H I . 
1840. Mitra conulus Lam., PFEIFFER, Krit. Reg. Conch Cab., p. 95. 
1840. Conoelix conulus Lam., SWAINSON, Treatise on Malac, p. 321. 
1841. Mitra conulus Lam., KÜSTER, Conch. Cab., 2" edit., p . 98, pi. 16, fig. 13, 14. 
1844. Mitra conulus Ltim., LAMARCK, Anim. sans vert., edit. Deshayes, X, p. 329. 
1844. Mitra conus Chemn., REEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 83. 
1845. Mitra conus Reeve, CATLOW et REEVE, Conch. Nomencl., p. 296. 
1847. Imbricaria conus. GRAY, List of Gen. rec. Moll., Proc. Z. S. L., p . 142. 
1852. Mitra conus Chemn., ,IAY, Catal. Collect. Jay, 4" edit., p. 377. 
1852. Mitra conulus Lam., JAY, Catal. Collect. Jay, 4° edit., p. 377. 
1853. Imbricaria conus Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 180, pi. 19. fig. 6^; 
p. 181. 
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1856. Valuta Coni/s Chemii., WOOD, Index testaceoL, édit. Hanley, p. 100, pi. 19, fig 51. 
1859. Conohelix conus Chemn., CHENU, Manuel de Conch., I, p. 197, fig. 1034. 
1860. Mitra conus Chemn., REEVE, Elem. of Conch., I, p. 49. 
1874. Mitra convs Chemn., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 15, pi. XVIII (369), fig. 361. 
1882. Mitra [Imhricaria) cormlus Lam., TRYON, Manual, IV, p. 199, pi. 58, fig. 672. 
1887. Conohelix conus Chemn., P^>TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 190. 
1887. Conohelix convlus Lam., P<«TEL, Catal. Conch. Samml., I, p. 190. 
1888. Mitra Convlus Lam., RETHAAN-MACARÉ, Catal. Collect. Macaré, p. 45. 
1896. Imbricaria conulus Lam., CASTO DE ELEBA, Catal. Sist. Filipinas, p. 117. 
1896. Imbricaria conus Chemn., CASTO DE ELERA, Catal. Sist. Filipinas, p. 117. 
1904. Imbricaria cojius Chemn., HIDALGO, Catal. Mol. test. Filipinas, e tc , p. 78. 
1908. Imbricaria conus Chemn., HORST et SCHEPMAN, Catal. Syst. MoU. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 86. 
1911. Imbricaria conus Chemn., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga >  Exp., IV, p. 290. 
1915. Pterigia conoidea, DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 49. 
1915. Mitra conulus Lam., DALL, Index Mus. Boltenianum, p. 37. 
1928. Conohilix conus Chemn., COULON, Mitra Mus. d'Elbeuf, p. 30. 
LocALTTÉ. — Amboine (Collect. Roller) . 
DISPERSION GÉOGRAPHIQLE. — Dongala : Paloe-bay : Celebes (Schepman) ; 
Phi l ippines (Pantel, Elera) ; ilc Masbatc (Reeve, Jay , Pa;tcl, Elera, Hidal<>o); Jle 
Cebu (Elera, Hida lgo) ; Dapi tan (Elera, Hidalrro); Q u i n u g u i t a n (Elera, Hida lgo) ; 
Tal isa jen en Cagayan de Misamis (Hidalgo); Zamboanga : ile Mindanao (Hidalgo); 
lie Basilan (Hidalgo); ile Cebu (Elera, Hidalgo) ; Amboine (Horst el Schepman) . 
REMARQUK. — L 7 . conus est Ie p lus g r a n d des Imbricaria el nc peut ctre 
confondu avec aucun de scs congénères . Il est caraclcrisé pa r la sculpture de ses 
tours de spire, r endus g ranu leux pa r l ' intersection de coslules axiales el de sillons 
décur ren t s . La moi t ic super ieure du dcrn ier lour esl p rcsquc lisse cl "«a moi t ié 
infér ieure est s i l lonnée t ransvcrsa lement . 
La f igure or ig inale de Chemni tz represente un exempla i re b lanc , dépourvu 
de l 'épidermc noi ra t re , m i n c e qui esl si adheren t qu ' i l semblc ê l ic la coloration 
normale du lest. 
LISTE ALPHABÊTIQUE 
DES NOMS SPÉCIFIQUES ET GÉNÉRIQUES (*) 
Pages. 
abbads {Mitra) 53,61,62,63. 
abbalis [Mitra [MitreoIaYj 62. 
abbatis ^Mitra [Nebularia]) 61,62,63,72. 
abbatis (Strigatella [Mitfeola]) 62. 
abbatis (Voluta) 61, 62. 
abbatis [Voluta [Nebularia]) 62. 
aciculina [Terebra) 37, 43. 
acumen [Terebra) 35. 
acuminata [Mitra) 107, 108, 109. 
acuminata [Mitra [Mitreola]) 108. 
acuminata [Mitra [Strigatella']) 107, 108. 
adusta [Mitra) 64,65,66,67. 
adusta [Mitra [ChrysameJ) 65, 66, 86. 
adusta (Mitra [Nebularia]) 61,63,64,65,66,70. 
adusta [Nebularia) 65. 
adusta [Thiara) 64. 
affinis [Mitra) 157, 158. 
af finis [Mitra [Pusia]) 157. 
affinis (Terebra) 5. 
affinis [Turricula [Pusia]) 157. 
affinis (var. de Mitra aureolata) 1.57. 
affinis (var. de Mitra [Callithea] aureolata) 157. 
affinis (var. de Turricula aureolata) 1.57. 
affinis [var. rfe Turricula [Pusia] aureolata) 157, 158. 
alba [var. de Terebra [Impages] hectica) 42. 
albida (var. de Mitra [Turricula] sanguisuga) 148. 
albida [var. de Turricula [Callithea] sanguisuga) 148. 
ambigua [Mitra) 67,72,73,74. 
ambigua [Mitra [Chrysame]) 73, 74, 86. 
ambigua [Mitra [Nebularia]) 73, 74. 
ambigua (var. de Mitra fulva) 74. 
(') Dans cette liste, tous les noms spécifiques commencent, indistinctement, par une 
lettre minuscule. 
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ambigua (var. de Mitra [Chrysame^ cof/ea) 
ambigua (var. de Mitra [Nebularia] limosa) 
amphorella [Mitra) 
am-phorella (Mitra [Strigatella]) 
amphorella (Strigatella) 
amphorella (var. de Mitra scutulata) 
amphorella (var. de Mitra [Strigatella] scutulata) 
amphorella (var. de Strigatella scutulata) 
analogica (Mitra) 
anile (Epitonium) 
apertus (Turbo) 
arantius (Strombus) 
arausiaca (Turricula) 
archiepiscopalis (Mitra) 
archiepiscopalis (var. de Mitra cardinalis) 
arctata {Mitra) 
arcularia (Nassa) 
arenosa (Mitra) 
arenosa (Mitra \ Cos teil aria']) 
arenosa (Turricula) 
arenosa (Turricula [Gostellaria]) 
arenosa (var. de Milra [Costellaria] exasperata) ... 
arenosa (var. de Mitra torulosa) 
arenosa (var. de Turricula [Gostellaria] exasperata) 
attenuata (Mitra) 
attenuata (Tiara) 
attenuata (var. de Mitra [Chrysame] coffea) 
attenuata (var. de Mitra fulva) 
aurantin (Chrysame) 
auranlia (Mitra) 
aurentia (Mitra [Chrysame]) 
aurantia (Mitra [Mitrula]) 
aurantia (Voluta) 
aurantiaca (Mitra) 
aurantiaca (Mitra [Chrysame]) 
aureolata (Mitra) 
aureolata (Mitra [Callithea]) 
aureolata (Milra [Pusia]^ 
aureolata (Turricula) 
aureolata (Turriciila [Callithea]) 
aureolata (Turricula [Pusia]) 
auriculata (Turricula) 
Pages. 
I 
73. 
117, 118, 119. 
118. 
118. 
118. 
118. 
117, 119. 
124. 
5. 
8, 13, 18, 23, 25, 34, 38. 
6. 
86. 
59. 
59. 
168, 169. 
42. 
151, 152, 153. 
152. 
152. 
152. 
152. 
152. 
152, 153. 
72, 73, 74, 75. 
73, 75. 
75. 
74. 
86. 
86, 87, 88, 89. 
86, 87, 88. 
86. 
86, 87. 
86, 88, 89. 
86, 87. 
155, 156, 157. 
156. 
156. 
155, 156. 
156. 
155, 156, 157, 159. 
119. 
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babylonia [Buccinum [Terebra]) 
babylonia [Terebra) 
babylonia [Terebra [Myurella]) 
babylonia (Terebra [Terebra]) 
babylonia [Terebra [Terebrina]) 
babylonica [Terebra) 
babylonicum [Buccinum [Terebra]) 
bacillum [Mitra) 
bacillum (var. de Imbricaria conica) 
bacillus [Impages) 
bacillus [Terebra [Hastulus]) 
bacillus (Terebra [Impages]) 
hadia [Terebra) 
balteolata [Mitra) 
balteolata [Mitra [Turricula]) 
balteolata (Turricula) 
bernardiana (var. de Mitra filaris) 
bernardiana [var. de Mitra [Gancilla] filaris) 
bernardiana (var. de Mitra jilosa) 
bernhardiana (var. de Mitra [Canci/la] filosa) 
bifasdata [Mitra) 
bifasciata (var. de Mitra microzonias) 
bijasciala (var. de Pusia sulcata) 
bifasciata (var. de Turricula [Pusia] microzonias 
bifasciatum [Buccinum) 
bilineata [Mitra) 
bizonalis [Columbella) 
bizonalis (var. de Mitra [Pusia] aureolata) 
brevior [var. de Mitra [Nebularia] adusta) 
bremrostrum, [Buccinum) 
brevis [var. de Mitra [Nebularia] limosa) 
brumalis [Mitra) 
brumalis [Mitra [Nebularia]) 
brumalis (var. de Mitra [Chrysame] pellis-serpentis) 
brumalis [var. de Mitra [Nebularia] pellis-serpentis) 
brunnea [Strigatella) 
cserulescens [Acus) 
ceerulescens [Impages] 
cserulescens [Terebra) 
cserulescens [Terebra [Hastula]) 
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3. 
3, 4, 5. 
4. 
3. 
5. 
3 ,4. 
3. 
179. 
179. 
37. 
37. 
37, 38. 
43. 
119, 120. 
120. 
119, 120. 
100. 
100. 
100. 
100. 
121, 122, 123. 
161. 
161. 
161. 
38. 
124. 
103, 104, 106. 
157. 
66. 
120, 128, 131, 140, 142, 
145. 
73, 74, 75. 
76, 77. 
76, 77. 
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76, 77, 78. 
164. 
39. 
39. 
17, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
39. 
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cserulescens [Terebra [Hastula-lmpages] 
ca;ruiescens [Terebra YlmpagesJ) 
cserulescens [Terebra [Oxymeris^) 
cserulescens [Terebra [Subuia]) 
cserulescens (var. de Mitra [Turricula] sanguisuga) 
ceerulescens [var. de Turricula [Callithea] sanguisu, 
caffra [Mitra) 
caffra [Mitra [Turricula]) 
caffra [Mitra [Vulpecula]) 
caffra [Tiara) 
caffra (Turricula) 
caffra [Turricula [Turricula]) ... 
caffra [Turricula [Vulpecula]) ... 
caffra [Turris) - ... 
caffra [Valuta) 
caff rum [Vexillum) 
ca f rum [Vexillum) 
Callithea (section de Mitra) 
Callithea (section de Tiara) 
Callithea [section de Turricula) ... 
cancellata [Mitra) 
Cancilla 
Cancilla (s.-g. de Mitra) 
Cancilla (section de Tiara)-
candidum [Buccinum) 
cardinalii (Mitra) 
cardinalis [Mitra [Eumitra]) 
cardinalis [Mitra [Mitra]) 
cardinalis (Votuta) . 
cardinalitius (Pileus) 
carnea (Terebra)... . 
casta (Mitra) 
castanea (Terebra) . 
castellaris (Vohita) . 
chlorata (Terebra) . 
Chrysame (s.-g. de Mitra) 
Ghrysame [section de Mitra 
chrysostoma (Mitra) 
chrysostoma [Mitra [Nebularia])... 
chrysostoma (Mitra [Strigatella]) 
chrysostoma (Strigatella) 
[Scabricula]) 
Pages. 
40. 
39, 40. 
40. 
38, 39. 
145. 
i.45. 
121, 122, 123. 
121, 122. 
121. 
121. 
120, 121, 122, 126, 139. 
122. 
122. 
122. 
120, 121, 122, 123. 
121. 
122. 
141. 
141. 
141. 
147. 
95. 
95. 
95. 
18. 
53, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 
70. 
57. 
58. 
56, 57. 
56. 
18. 
137. 
41, 43. 
124. 
22, 23. 
85, 86. 
61, 85, 86. 
101, 102. 
101. 
101. 
101, 102. 
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cincta [Mitra) 
cinctella (Turricula) 
cinctus [Murex) 
cinerea [Terebra) 
cinereum [Buccinuni) 
circumvoluta [car. de Terebi'a [Subula] dimidiata) . 
clara (Mitra) 
coccinea [Mitra) 
coccinea [Mitra [Turricu/a'\) 
roccinea [Turricula) 
coccinea [var. de Turricula taeniata) 
coerulescens [.A-Cus) 
coerulescens [Buccinwn [Terebra]) 
coerulescens [Terebra) 
coerulescens [Terebra [Hastida]) 
coerulescens [Terebra llmpages]) 
coffea [Mitra) 
coffea (Mitra [Nebularia]) 
colombellifoTviis [Mitra) 
columbellaejormis [Mitra) 
columbellaeformis [Mitra \Strigatella~\) 
columbellaeformis (Strigatella) 
columbelliforrnis {Mitra) 
columbelliformis [Mitra [Strigatella]) 
columna trajana [Acus) 
compressa [Mitra) 
concinna [Terebra) 
concinna (var. de Mitra crocata) 
concinnum [Buccinum] 
confluens [var. de Mitra [Mitra] pontificalis) ... . 
confluens [var. de Terebra [Subula] maculata) ... . 
confusa (Terebra) 
confusa [Terebra [Euryta]) ... 
confusa [Terebra [Hastula]) 
conica [Conohelix) 
conica (Tmbricaria) 
conica (Mitra) 
conica [Mitra [Imbricaria]) 
conica [Mitricaria) 
Conoplix 
Conohelix 
conoidea [Pterigia) 
. 54. 
. 130. 
. 53, 68. 
. 37,41. 
. 41. 
. 22, 23. 
. 72. 
. 135. 
. 135. 
. 135. 
. 135, 136. 
. 39. 
. 38. 
. 39. 
. 30. 
. 39. 
. 67, 68, 72. 
. 67, 68, 73, 74 
. 102, 103. 
. 102, 103. 
. 102, 103. 
. 102, 103, 117 
. 102. 
. 102. 
. 26. 
. 135. 
. 36, 37. 
. 157. 
. 34, 35, 37. 
. 55. 
. 31. 
. 42, 43. 
. 43. 
. 43. 
. 178. 
177, 178. 
. 177, 178. 
. 177, 178, 179 
. 178. 
. 176, 177. 
. 176, 177. 
. 179, 180. 
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contracta [Mitra) 61,62,63,101,102. 
contractu [Mitra [Mitral) 63. 
contracta [Mitra [Nelmlaria]) 63. 
contracta [var. de Mitra abhatis) 62, 63, 102. 
conularis [Mitra) 179. 
conulus [Conoelix] 179. 
conulus [Imbricaria] 177, 180. 
conulus [Mitra) 179, 180. 
conulus [Mitra [Imbricaria]) 180. 
conus [Conohelix) 180. 
conus [Conohilix) 180. 
conus (Imbricaria) 179, 180. 
conus [Mitra) 179. 
conus [Voluta) 179, 180. 
cornu [Cervinum) 8. 
Coronas 50. 
coronata [Cylindra) 166 
coronata (Mitra [Chrysame]) 86. 
coronata [Voluta) 53. 
coronat7is [Acus) 13. 
corrugata [Mitra) 120, 131, 132, 133. 
corrugata [Mitra [Turric2da~\) 132. 
corrugata [Tiara) 131 
corrugata [Turricula) 130, 132. 
corrugata [Turris) 132. 
corrugata [Turns [Tiara\) 132. 
corrugata [Voluta s. Mitra) 132. 
Costellaria (section de Mitra) 148. 
Costellaria (section de Tiara) 148. 
Costellaria [section de Turricula) 148. 
costellaris [Mitra) 124, 125, 127. 
costellaris [Mitra [Turricula']) 125. 
costellaris [Tiara) 125. 
costellaris (Turricula) 124, 125, 127. 
costellaris [Voluta) 124, 125. 
crassa [Mitra [Chrysame]) 86. 
crassicostata [Mitra) 95. 
crassum [Buccinum) 169. 
crassus [Cylindrus) 169. 
crenulata [Aciis) 14, 15. 
crenulata [Buccinum [Terebra]) 14. 
crenulata [Cylindra) 167, 168. 
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crenulata (Cylindromitra) 166, 167, 168, 176. 
crenulala [Mitra) 166, 167, 168, 176. 
crenulata [Mitra [Ci/iinder]) 168. 
crenulata [Mitra [Cylindra]) 167, 168. 
crenulata [Mitra [Cylindromitra}) 168. 
crenulata (Mitra [Imbricari'i]) 167. 
crenulata [Terebra) 14, 15, 16, 17, 18. 
crenulata [Terebra [Ahretia]) 17. 
crenulata [Terebra [Oxyrueris]) 16. 
crenulata (Terebra [Subuia]) 13, 14, 15, 16. 
crenulata [Valuta) 166, 167. 
crenulatum [Buccinum) 13, 14, 17, 41. 
crenulatu)n [Buccinum [Terebra}) 14. 
crenulaturn [Epitonium) 13, 16. 
crenulatus [Slronibus) 13. 
cretacea [Mitra) 79. 
cretacea [Mitra [Nebularia}) 79. 
cretacea (var. de Mitra [Chrysame} pellis-serpentis) 79. 
cretacea [var. de Mitra [Nebularia] pellis-serpentis) 79. 
criburn [Valuta) 67. 
crispata [Mitra) 123. 
crocata [Mitra) 157. 
crocea [Mitra) 135. 
cucumerina [Mitra) 89, 90, 91, 92. 
cucumerina (Mitra [Cancilla}) 90. 
cucumerina (Mitra [Chrysame]) 86,89,90,91. 
cucumerina [Valuta) 89. 
cumingii [Mitra) 133. 
Cylinder 166, 
Cylindra 166. 
Cylindra (s.-g. de Mitra) 166. 
Cylindromitra 166. 
Cylindrus 166. 
dactylus [Cylindra) 170, 171. 
dactylus [Cylindra [Mitrella}) 170. 
dactylus (Cylindromitra) 91, 169, 170. 
dactylus [Mitra) 169, 170. 
dactylus [Mitra [Cylinder}) 170. 
dactylus (Mitra [Cylindra}) 170. 
dactylus (Mitra [Cylindromitra}) 170, 171. 
dactylus [Mitrella) 169. 
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dactylus [Turricula [Cylmdra]) ... 
dactylus [Voluta) 
decurtata (Mitra) 
dense slriatus [Cucumis) 
dentatum [Buccinum) 
dentatus [Slrombus) 
denticulata [Mitra) 
diadema [Mitra) 
diadema [Mitra [Thiarella]) 
digitalis [Mitra) 
digitalis [Mitra [Chrysame]) 
digitalis [Mitra [Mitra]) 
digitalis (Mitra [Nebularia]) 
digitalis [Nebularia) 
digitalis [Voluta) 
dimidiata [Acus) 
dimidiata [Buccinum [Terebra])... 
dimidiata [Subula) 
dimidiata [Terebra) 
dimidiata [Terebra [Myurella]) ... 
dimidiata (Terebra [Subula]) 
dimidiatum [Buccinum) 
dimidiatum [Buccinum [Terebra]) 
dimidiatum [Ej/itonium] 
diniidiatxis [Strombus) 
discolor [Mitra) 
divisa [Terebra) 
divisa [var. de Terebra [Hastula] strigilata 
eburneus [Strombus) 
edenlulum [Buccinum) 
engystomum [Buccinum) 
episcopalis [Mitra) 
episcopalis [Mitra [Eumitra]) 
episcopalis (Mitra [Mitra]) 
episcopalis [Voluta) 
episcopi [Mitra) 
eremitarum [Mitra) 
ex albo maculatus et oculatus [Turbo) 
exasperata [Coslellaria) 
exasperata [Mitra) 
exasperata [Mitra [Callithea]) ... 
Pages. 
170. 
i69, 170, 171. 
117. 
91. 
8, 13, 18, 25, 44, 49, 53, 
56, 63, 109. 
13. 
128, 129. 
60. 
60. 
69. 
69. 
69. 
60, 61, 66, 68, 69, 70. 
69. 
68, 69. 
19, 20. 
19. 
19, 22. 
18, 19, 20, 21, 22, 23. 
21. 
18, 20, 21. 
18, 19, 22, 31, 41. 
19. 
21, 22. 
18. 
115, 116. 
36. 
36. 
25. 
38. 
44. 
45, 46, 47. 
47. 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 52. 
45, 46. 
44, 45. 
64, 65. 
6. 
149. 
148, 149, 151. 
149. 
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ciasperala (Mitra [Coste/laria]) 
exasperata {Turricula) 
exasperata {Turricula [Callithea]) 
exasperata (Turricula [Costellaria]) 
exasperata {Valuta) 
exasperatum {Vexilluni [Cyostel/aria]) 
exusta (var. de Mitra [Costellaria] exasperata) ... 
exusta {var. de Turricula [Costellaria] exasperata) 
fascia circunivoluta {Subula) 
fasciata {Mitra) 
fasciatus {Strombus) 
faval {Terebra) 
felina {Terebra) 
felina (Terebra [Subula]) 
felinum {Buccinum) 
jenestrata {Cylindra) 
fenestrata (Cylindromitra) 
fenestrata {Mitra) 
fenestrata {Mitra [Cylinder']) 
fenestrata (Mitra [Cylindra]) 
fenestrata {Mitra [Cylindromitra]) ' 
fenestrata {Voluta) 
ferriigata {Mitra) 
ferrugata {Valuta) 
ferruginea {Mitra) 
ferruginea {Mitra [Chrysanie]) 
ferruginea (Mitra [Nebularia]) 
ferrugineum {Buccinum) 
filaris {Cancilla) 
filaris {Mitra) 
filaris (Mitra [Cancilla]) 
filaris {Mitra [Scabricola]) 
filaris {Valuta) 
filis cincta {Turricula) 
f His f err eis cincta {Turricula) 
filasa {Mitra) 
filosa {Mitra [Cancilla]) 
filasa {Mitra [Milromarpha]) 
filasa {Mitra [Scabricola]) 
filasa {Valuta) ... 
Pages. 
149, 150, 153. 
Vi9, 150. 
149. 
148, 149, 150, 
153. 
148, 149. 
150. 
153. 
153. 
22. 
136, 137. 
70. 
23. 
24. 
23. 
23, 24, 25. 
172. 
171, 172, 173, 
172. 
172. 
172. 
172. 
172. 
90. 
89, 91. 
61, 62, 70, 71 , 
71. 
61, 63, 71 , 72. 
23. 
98, 99. 
96, 98, 99. 
95, 96, 97, 98 
98. 
95, 97, 98. 
80, 97. 
97. 
96, 97, 98, 99. 
98, 99. 
99. 
98. 
95, 96, 98. 
151, 152, 
174. 
72. 
, 99, 100. 
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filosa (var. de Mitra filaris) 
filosa (var. de Mitra [Cancilla] jilariö) 
firnhriata (Terebra) 
fimbriata [var. de Terebra [Subuia] crenulata) 
flammulata (Terebra) 
folium tritici indicus rarus (Slrombas) 
fulva (Mitra) 
fulva (Mitra [Chrysame]) 
fulva (Mitra [Mitreola]) 
fulva (Mitra [Nebularia]) 
fulva (Mitra [Phaeomitra]) 
fulva (var. de Mitra [Chrysame] ambigua) ... 
funerata [Mitra [Turricula]) 
funerea (Mitra) 
funerea [Mitra [Costellaria]) 
funerea iMitra [Turricula]) 
funerea (Turricula) 
fusca (Limax) 
fusca [Terebra) 
fusca (var. de Terebra [Impages] hectica) ... 
fuscatus (Monachus) 
fuscus oculatus (Strombus) 
glans (Cylindra) 
glans (Cylindromitra) 
glans (Mitra) 
glans [Mitra [Cylindra]) 
glans (var. de Cylindra feneslrata) 
glans (var. de Cylindromitra feneslrata) 
glans (var. de Mitra [Cylindromitra] feneslrata 
globosa (Mitra [Mitreola]) 
globosa (Turricula) 
gracilis (var. de Mitra [Cancilla] filaris) 
gracilis (var. de Mitra filosa) 
granata (Mitra) 
granata (Mitra [Chrysan.e]) 
granata [Mitra ['Nebularia]) 
granata (var. de Mitra [Chrysame] pellis-serpentis] 
granata (var. de Mitra [Nebularia] pellis-serpentis) 
granatina (Mitra) 
granatina [Mitra [Nebularia]) 
granatina [Mitra [Scabricola]) 
Pages 
97. 
96, 97. 
17. 
17. 
41. 
38. 
t)7, 72, 73, 74. 
67, 68, 72. 
67, 68. 
68. 
67. 
67. 
123. 
123, 124. 
124. 
124. 
123, 124. 
42, 43. 
9. 
42. 
64. 
6. 
173. 
173, 174. 
173. 
173. 
173. 
173. 
173. 
89. 
89, 91. 
97, 100. 
98. 
76, 77. 
77. 
77. 
77. 
77, 78. 
80, 81. 
81. 
80, 81. 
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granatina (Mitra [Scabricula]) 80,81,82,85. 
granatina [Voluta seu Mitra) 80. 
granosa [Mitra) 147. 
granosa [Mitra [Callithea]) 147. 
granosa [Mitra [Turricula]) 147. 
granosa [Voluta) 147. 
granosa (var. de Mitra sanguisuga) 148. 
granosa (var. de Mitra [Ttirricula] sanguisuga) 147. 
granosa (var. de Mitra stignuitaria) 147. 
granosa (var. de Mitra [Turricula] stigrnataria) 147. 
granosa [var. de Turricula [Callithea] sanguisuga) 147. 
granosa (var. de Turricula stigrnataria) 147. 
granulata [Turricula) 142, 145. 
grelloisi [Mitra) 78. 
grelloisi [Mitra [Chrgsame]) 78. 
grelloisi (var. de Mitra [Chrgsame] pellis-serpeniis) 78. 
grelloisi [var. de Mitra [Nebularia] pellis-serpentis) 78, 79. 
guttatum [Ejdtonium) 6, 7. 
hadfieldi (var. de Mitra [Costellaria'] exasperata) 153, 154. 
hadfieldi [var. de Turricula [Costellaria] exasperata) 1.53. 
hebraea [Columbella) 106. 
hectica [Hastula [Impages]) 40. 
hectica [Terebra) 17,23,40,41,42. 
hectica (Terebra [Impages]) 38. 
hectica (var. de Terebra diinidiata) 23. 
hccticum [Buccinum) 23, 31, 38, 39, 41. 
Imbricaria 176, 177. 
indici maris [Strombus) 128. 
indici maris [Turbo) 127. 
indicus niveus [Turbo) 38. 
integer [Strombus) 109. 
intermedia [Mitra) 123. 
intermedia (Turricula) 139. 
inversicolor (var. de Mitra [Strigatella] litterata) 107. 
inversicolor [var. de Strigatella litterata) 107. 
isabella {Tiara [Cancilla]) 95. 
jucunda [Mitra) 114. 
jucunda [Mitra [Turricula]) 135. 
jucunda (var. de Mitra [Strigatella] paupercula) 114. 
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Pagea. 
lactea (Terebra) 38. 
leopardalis [Acus) 9. 
leucozonia [Leucozonia) 123. 
limbifera [Mitra) 88, 89, 103. 
limbifera [Mitra [^Chrysame']) 89. 
limbifera [Mitra [^Strigatella']) 102. 
limbifera [imr. de Mitra [Chrysame] aurantia) 88, 103. 
Hmosa [Mitra) 72. 
limosa (Mitra [Nebularia]) 08,72,73,74,75. 
lineata [Mitra) 114. 
lineata (var. de Mitra [Strigatella] retiisa) 114. 
lineata [var. de Strigatella paupercula) 114. 
Hterata [Mitra) 104. 
literata [Mitra [Strigatella]) 105. 
Hterata [Strigatella) 104. 
litterata [Mitra) 103, 104, 105, 106. 
litterata [Mitra [Mitreola]) 105. 
litterata [Mitra [Strigatella]) 104, 105. 
litterata (Strigatella) 100, 103, 104, 105. 
longa [Cochlea) 169, 172. 
longa [Concha) 84. 
loiigiludinaliter sulcata [Turricula) 159. 
lutea [Mitra) 107, 108. 
lutea [Mitra [Strigatella]) 108. 
lutea (Strigatella) 107, 108, 109. 
luteolum [Buccimim) 17. 
lyrata [Mitra) 126, 127. 
lyrata [Mitra [Ttirrirula]) 126, 127. 
lyrata [Tiara) 126. 
lyrata (Turricula) 126, 127. 
macculata [^Terebra) 29. 
m,aculata [Acus) 27,28. 
maculata [Buccinum [Terebra]) 26. 
maculata (Subula) 26. 
maculata [Terebra) 14,26,27,28,29,30. 
maculata [Terebra [Oxymeris\) 29, 30. 
maculata [Terebra [Oxomeris'\) 30. 
maculata (Terebra [Subula]) 25,27,28,29,31. 
maculata [Terebra [Sabula]) 29. 
maculatum [Acus [Buccinum]) 27. 
rnaculatum [Buccinum) 6, 26, 27. 
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macuLatum [Buccinum [Terehra]) 
maculatum [Epüoniuin) 
macualtus [Acus) 
maculatus [Strom,bus) 
maculosa [Mitra] 
maculosa [Mitra [Strigatella]) 
maculosa [Strigatella) 
m,aculosa [Terebra] 
maculosa (var. de Mitra [Strigatella] litterata) 
maculosa (var. de Strigatella litterata) 
marmorata [Conoelix) 
marmorata [Conohelij) 
marmorata [Imbricaria) 
marmorata [Mitra) 
marmorata [Mitra \Conohelix'\) 
marm,oratus [Strombus) 
m a t h e r o n i a n a (Terebra ) 
maxima [Subuia) 
melongena [Mitra) 
michelini [Mitra) 
michelini [Mitra [Strigatella]) 
michel in i [var. de Mi t ra [Chrysame] aurant ia) 
microstoma [Mitra) 
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(7). — R» DiDiER. Lucanidae. 
(8). — C. MOREiRA. Passalidae. ^ * . 
(9). — J. GILLET. Coprinae, Hybosorinae, Dynastinae. 
(iO). — A. D'ORCHYMONT. Genre Chalcosoma (Dynastidae). 
(11). — A. BoucOMONT. Aphodiidae. 
(12). — L. BURGEON. Rutelidae. 
(13). — M. Pic. Malacodermata. 
(14). — E. PLEÜTIAUX. E^ateridAe & Eucnemidae. 
(15). — A. THÉRY. Buprestidae. 
(16). — M. PIC. Èyrrhidae. 
(17). — G. ARROW. Clavicornia. 
(18). — M. PIC. Eeteromera (ex parte). 
(19). - - P. BORCHMANN. LagrUdae und AllecUlidae. 
(20). — B. SCHWARZER (f). Cerambycidae. 
(21). — F. SPAETH. Cassidinae. 
(22). — E. 0HMANN. Hispinae. 
(23). — V. LABOISSIÈRE. Galerucinae. 
(24). — R. KLEINE. Brenthidae. 
(25). — K. JORDAN. 4-nthribidae. 
(26). — H. EGGERS. Ipidae. 
Fascicule 5. — HYMENOPTERA I. 
(1). — G. GRANDI. Agaoni4ae~Chalcidoidea. 
(2). — "F. SANTSCHI. Formicidae. 
(3). — A. DE ScHULTHESS. Aculeata. i 
(4). — J. BEQUAERT. Aculeata (Vespidae), Genre Ropalidia. 
(5). — E. GHEESMAN. Ichneumonrnqea. 
Fascicule 6. — LEPIDOPTERA I. 
(1). — F.-J. BALL. Rhopalocera. 
(2). — K. JORDAN. Cpssidae. 
(3). — B. GEHLBN. Sphingidae. 
(4). — E.-L. BOUVIER. Satumioïdes. 
(5). — C. L. GOLLENETTE. Lymantriidae. 
(6). — M. HERING. Syntomididae. 
(7). — M. GAEDË. üraniidae, Drepanidae, Notodontidae. 
(8). — L. B. PROUT. Geometridae, 
(9). — E. MEYRICK. Tineina-Heliodinidae. 
(10). — W. RoËPKE. Heterocera. 
Fascicule 7. — DIPTERA I. 
(1). — M. GOETGHEBUER. Ceratopogonidae et Chironomidae. 
(2). — J. H. SCHUURMANS-STECKHOVEN Jr. Tabanidae. 
(3). — G. RiCARDO et J. G. H . DE MEIJERE. Asüidae. 
(4). — O. PARENT. Dolichopodidae. 
(5). — F. HENDEL. Trypetidae, Ortalidae, Ephydridae. 
(6). — J. R. MALLOCH. Sapromyzidae and Ortalidae. 
(7). — J. H. SCHUURMANS-STECKHOVEN Jr. Pupipara-lSlyctenbiidae 
Fascicule 8. r - HETEROMETABOLA III. 
(1). — C. WILLEMSE. Orthoptera II: Tettigoniidae and Gryllacndae. 
(2). — N. A. KEMNER. Isoptera. 
(3). — O. LUNDBLAD. Hemiptera : 'Nepndae., Pleidae Und Corixidae. 
(4). — H. SCHOUTEDEN. Hemiptera-Heteroptera. 
Fascicule 9. — COLEOPTERA II. 
(1). — f A. BOURGOIN. Cétonides. 
(2). — V. BALTHASAR. Scarabaeidae : Melolorithini, Sericini et Rutelini. 
(3). — C. BLATTNY. Pselaphidae.' , 
(4). — ij- A. SiCARD, L. MADER et G. J . ARROVS .^ Coccinellidae 
Fascicule 10. —* DIPTERA II. 
(1). — J. R. MALLOCH. CpclorThapha : Muscidae, Calhphondae a,nd Tachinidae. 
(2). — A. VON STACKELBERG. Syrphidae. 
HYMENOPTERA II. 
(1). — P. INVREA. Chrysididae. 
VOLUME V. 
Fascicule 1. — G. P R . DE WITTE. Batraciens. 
Fascicule 2. — L.-D. BRONGERSMA. Reptilia. 
Fascicule 3. — L. GILTAY. Poissons. 
VOLUME VI. 
Fascicule 1. — A. WEBER-VAN BOSSE. Algues. 
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